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i porque el DIARIO 
K T t a MARINA, el gran rotativo 
I55 m dio cabida en sus colum-
^banero. ic,ón que fué dirigi 
* l l aitS6 poderes de la Repú 
^ ior la Asociación de la Pren-
\ m l ^ \ las autoridades, las socie-
If ̂  y las representaciones de to-
•dl(1t7 fuerzas vivas de este térml-
laSr acias' pues, al DIARIO DE 
i0; mIr NÁ, el doctor Peña, Direc-
i 11 Beneficencia, y el doctor Arís-
l̂ e Ag amante. Secretario de Sani-
L f han sabido de las justas que-
| ,,de un pueblo, que viéue pacien-
' inte soportando una eitueción 
S í i o s a en cuanto a la Banefi-
«rria oficial se refiere. 
It Porque en esos altos centros don-
tienen sus despachos oficiales 
„:„ elevadísimoe personajes, no se 
ítn los periódicos del interior. Los 
vlueños periódicos pueblerinos", 
J^día tras día pueden clamar en 
Sombre del pueblo que paga y su-
tre sin que su voz. por demasiado 
Lilde. llegue a oirse en eeos des-
echos fastuosos que el pueblo pa-
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Fero bien; la cuestión es, que ya 
e hs enterado el señor Director de 
beneficencia, quien estaba por com-
Ileto en ayunas de lo que ocurría 
bpr estos laree. En aquella alta y 
tirectriz dependencia del Estado, 
KO SE HA TENIDO NOTICIA AL-
GUNA DE QUE EN LAS CALLES 
S CIEGO DE AVILA SE HAYAN 
.vECOJIDO AGONIZANTES A IN-
FELICES OBREROS; ni que en el 
fatio del Ayuntamiento, hayan te-
lUo el santo suelo por lecho mor-
fmio, más de cuatro infelices... 
Ko sólo lo Ignora el señor Director 
¿e Beneficencia, si no que "lo du*-
ía". no lo quiere creer. . . 
1 En su carta al DIARIO DE LA 
¡MARINA, asegura "enfáticamente" 
f-trase de moda desde que Mr. 
Ifnfflder la puso en circulación— 
Jídc en el Hospital Civil de Ciego de 
lAilla, dotado en el actual presu-
pueslo con TREINTA CAMAS, se 
fJmite a todos aquellas enfermos 
ütie acuden a él, "SIN QUE TENGA 
.füNOCIMIENTO LA SECRETARIA 
[HI LA DIRECCION DE BENEFI-
CENCIA DE QUE SE NIEGUE LA 
ENTRADA DE ENFERMO ALGUNO 
ÜOSPITALIZABLE". . . * . 
bié»0 
D8« ' ríe» . r , 
la» 
. » « 
lid* 
(Continúa en la DIECIOCHO) 
h hay derecho a 
justificar l a tardanza 
en los escrutinios 
Nuestra crítica a la lentitud inca-
Ficable con que se realizan loa es-
ptinios para determinar cuáles son 
rs candidatos triunfantes en las pa 
Pms elecciones, ha levantado ron-
14 a un buen señor. 
Aunque quisimos censurar un he-
W, J no a Personas determinadas, 
Ksto que no es dable culpar direc-
l ente a nadie, nos complace sa-
[L.que ha servido de revulsivo a 
Ifcst i 10 que refiPecto al proceso 
^.u f10̂ 1 dijimos en nuestra 
^ del sábado. 
i L l n buei1 síntoma. Indica que 
«̂nn. , que Parecía dominar a 
' elementos, se ha convertido 
* hin/ solondrina hace verano— 
rtlrT^8te8ia. y. como según, el 
^¡'ofl .1que abunda no daaa", 
îbiiiH ^^srarnos del exceso de 
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Nos presentó a Benavente el se-t 
ñor Mediz Bollo, camarada años i 
atrás de las breves tertulias del cftv 
fé " E l Casino". ¿La escena de estal 
introducción? E l patio moruno del i 
(restaurant ''Inglaterra". Benavente I 
acababa de comer. Nosotros íbamos i 
a empezar. Nuestra charla fué rá-
pida y ligera. . . Entre plato y pla-
to. . . Nada "er.tre dos platos! Por-
que Benavente es uh señor correctí-
simo, que saluda con mucha corte-
sía y que dice solamente lo que es 
dra tradición en estos casos. . . 
—Muy linda la ciudad. . . Me ha 
emocionado el recibimiento. . . Estoy i 
agredecidísimo a todos. 
Benavente es un habilidísimo dra-
maturgo, un comediógrafo admira-
ble, un ironista demoledor. . . etc., 
etc. Pero junto a la mesa de un ho-
tel se conduce exactamente como 
cualquiera otra persona bien educa-
da. 
E l público no aguarda esto. E l pú-
blico atiborrado su literatura le con-
cibe—juzgándolo al través de sus 
noventa comedias—como un moder-
no Júpiter lanzando constantemente 
sin descanso y en todas direcciones 
los finos dardos de su ingenio y de 
su mordacidad . 
Y naturalmente se llama después 
a engaño. . . 
JLas entrevistas con los Reyes— 
aunque el Rey se llame Humberto 
de Italia,—decía Eca de Queiroz, no 
pueden contener jamás nada nue-
vo. . . Lo mismo ocurre casi siempre 
con todos los ilustres grandes hom-
ares. Benavente no es una excep-
ción . . .] 
NO ESTA EXPATRLIDO 
T sin embargo. . . 
—Perdone Ud. Don Jacinto. Tengo 
curiosidad, ¿Es cierto que usted ha 
¿urado no vol-ver a España?, . . 
—i'o no juro en vano. 
—Lo he leído. En la revista "Mun-
dial" de Madrid. 
—No lo dudo. "Mundial" debe de j 
habdrlo tomado de la prensa argeu- : 
tina. ¡El único camino cierto para l 
no enterarse uno de nada a dere- í 
chas.. . 
—Error. . . ? 
—No. Tonterías. ¿Cómo puedo yo 
jurar que no regresaré jamás á Es-
paña si tengo allí propiedades, inte-
reses, afectos y familia. . . 
No han de pasar ni cuatro me-
ses. . . A fines de Mayo estaré ya de 
vuelta en Madrid. . . IíOs diarios de 
Buenos Aires han cogido el rábano 
por las hojas. 
—Natural. Leí que tiene us-
ted el proyecto de "no escribir más 
para el teatro. 
POR L FRAU MARSAL 
—-Falso también. . . ¡Estos día-! 
rio» de Buenos Aires I . . . He dicho j 
sólo: 
l'o no pien»o estrenar por ano- j 
r a . . . Una cosa es estrenar y otra j 
muy distinta «ecribir, . . ¿Escri-! 
bir. . . ? ¡ Escribiré cuando tenga ga- j 
—De la prensa española. Circula 
una entrevista por ahí donde lo pin-
tan a usted indolentemente reclinado 
en ol lecho lleno de libros y de cuar-
tillas en blanco, y usted entre al-
mohadones y con una pluma en la 
mano escribe, escribe, escribe. . . Un 
E l t r a t a d o d e 
r e c i p r o c i d a d c o n 
l o s E E . U n i d o s 
U n a i n t e r e s a n t e n o t a d e l 
D e p a r t a m e n t o , d e E s -
t a d o a m e r i c a n o 
ñas. . . ! Afortunadamente—para mí 
y para los lectores—no necesito ga-
narme el pan manejando la pluma 
como un jornalero ; . Puedo escri-
bir y no estrenar. No quiero estre-
nar . . . Pero esos periodistas argen-
tinos... ¿Fuma usted? 
—No. Yo no fumo. ¡Que se fumen 
esa breva los periodistas asent í -
aos! 
NO ESCRIBE E \ LA CAMA 
—Bueno, Don Jacinto. Otra curio-
sidad. ¿Cómo se las arregla usted 
para escribir acostado en la cama? 
—Otro infundio terrible. 
acto, dos, tres. . . Todo un teatro. 
Esta pintura es de E l Caballero 
Audaz... 
—Repare usted en el pseudóni-
Una pansa. Médlz Bollo se le-
vanta de la mesa. Va a saludar al 
señor Miguel Gutiérrez, que Uega. . . 
—Cuántas cosas, diac sonriendo 
Benavente. . . Yo hago en la cama 
lo que puede hacer el mejor día otro 
hombre cualquiera. . . Leo, duermo, 
descanso. . . Pei;o ¿escribir? Yo creo 
(Continúa en Ta pág. DIECISEIS.) 
En la Secretarla de Estado se nos 
ha facilitado la siguiente nota: 
" E l Mayor General E . H. Crow-
•der ha informado al Secretario de 
Estado, con el ruego de que se ha-
ga público, que el Departamento de 
Estado del Gobierno de los Estados 
Unidos, le ha comunicado que el 
lunes, día 18 de Diciembre, el De-
partamento de Hacienda de los Es-
tados Unidos, hará pública la reso-
lución siguiente: 
"Como la Sección 320 de la Ley 
Arancelaria de los Estados Unidos 
de 1922, contiene una disposición 
por la que, abroga, o en manera al-
guna menoscaba o afecta las dispo-
siciones del Tratado de Reciproci-
dad Comercial celebrado entre los 
Estados Unidos y la República de 
Cuba el 11 de Diciembre de 1902. las 
disposiciones del Artículo lo. de di-
cho Tratado, no han sido afectadas 
por la Ley Arancelarla de referen-
cia. 
"De conformidad, los artículos 
que constaban en la lista libre de 
la Ley Arancelaria de 1897, conti-
núan con derecho a entrar libres en 
los puertos de los Estados Unidos, 
cuando sean productos del suelo o 
la industria de Cuba, aún cuando 
los artículos aparezcan en la lista 
de los que pagan derechos por la 
Ley Arancelaria de 1922. 
L e r r o u x p r o n u n c i a e n V a l e n c i a u n 
d i s c u r s o d e c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o 
A l grito de ¡ v i v a E s p a ñ a ! , l a s tropas e s p a ñ o l a s , d e s p u é s de 
un saugrieulo combate, rechazaron un furioso ataque de 
los moros - S o b e r b i o recibimiento al R e y eu Alme-
ría. - P l a n p o l í t i c o y militar del general Burguele 
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E L O B I S P O D E CAMAGÜEY 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del ilustrísimo señor Obis-
po de Camagüey, monseñor Enrique 
Pérez Serantes. a quien acompaña-
ba el P. Gonfau. que goza de gran 
popularidad en aquella ciudad, don-
de desempeñó interinamente, y con 
gran acierto, la Alcaldía. 
E l Prelado de Camagüey Tino a 
la Habana para asistir a las conr 
ferencias episcopales, y ya terminá-
das éstas se dispone a regresar a 
su diócesis. 
Durante la visita que hizo al DIA-
RIO DE LA MARINA conversó con 
nuestro Director y con nuestro Sub-
director, elogiando, monseñor Pérez 
Serantes, la labor de este periódico 
y sus progresos. También nos habló 
de las simpatías, cada vez mayores 
que el DIARIO despierta en Cama-
güey. 
Agradecemos al Ilustro Prelado 
las frases dedicadas a esta publica-
ción, y les deseamos, tanto a él co-
mo al P. Gonfau, un feliz viaje. 
LA VELADA NECROLOGICA 
EN MEMORIA D E L R. P. 
MORAN 
Los discípulos del inol vida-
dable Rvdo P. Amalio Morán, 
S J . , pueden pasar a recoger 
en la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA la invita-
.ción para la Velada Necroló-
gica que tendrá efecto el pró-
ximo viernes 22 a las O de la 
noche. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
EN TIZZIASA SE DESARROLLO UN | 
SANGRIENTO ENCUENTRO CON i 
LOS MOROS REBELDES 
MELILLA, diciembre 18. 
Ayer, al establecer el servicio de 
la nueva posición de Tizziasa. fué 
hostilizada ésta por el enemigo, re-
sultando dos heridos. 
Durante el día de hoy fué también 
muy hostilizada la mencionada posi-
ción sobre la que los rebeldes hicie-
ron fuego de fusil y de cañón, ha-
ciéndonos tres muertos y diez y seis 
heridos. 
La guarnición de Tizziasa se de-
fendió bravamente y contestó al 
fuego enemigo al grito de ¡Viva Es-
paña! Por fin los enemigos se vie-
ron obligados a huir ante la defensa 
heróica de los nuestros. 
Los rebeldes sufrieron importan-
tes bajas, 
E L R E Y EN ALMERIA 
V • 
ALMERIA, diciembre 18. 
A las diez de la mañana de hoy 
llegó el Rey a es'ta capital. 
Al Monarca se le tributó un sober-
bio recibimiento en el que puede de-
cirse que tomó parte el pueblo en 
masa. 
Desde la estación se dirigió don 
Alfonso a la catedral donde se can-
tó un solemne "Te-Deum". A la puer-
ta del templo fué recibido el Sobe-
rano bajo palio. 
Después se celebró en el parque 
el solemne acto de imponer a la 
bandera del regimiento de la Coro-
na la medalla del Mérito Militar. La 
ceremonia, que resultó solemne, fué 
presenciada por numeroso público, 
que aplaudió al Monarca y a los sol-
dados. 
Más tarde, la oficialidad de la 
guarnición obsequió al Rey con un 
lunch, que resultó animadísimo. 
Por último se celebró un banque-
te en el Ayuntamiento. E l número 
do comensales era numerosísimo. 
Al Rey le acompañaron en su via-
je a esta ciudad, ol ministro de la 
Guerra, señor Alcalá Zamora, el Je-
fe del Cuarto Militar de Palacio, se-
ñor Millans del Bosch y el marqués 
de la Torrecilla. 
E L SE^OR LERROUX CREE QUE 
UNA REVOLUCION SALVARIA A 
ESPAÑA 
VALENCIA, diciembre 18. 
Se ha efectuado en es:a capital 
un mitin organizado por los repu-
blicanos. 
E l acto se vió muy concurrido. 
Entre los oradores figuraba el Je-
fe del partido, señor Lerroux. Este 
habló de las responsabilidades a que 
dió origen el desastre de Annual, y 
dijo que desconfía de los gobiernos 
actuales y que España únicamente 
podrá salvarse mediante una revo-
lución. 
"Creímos—agregó—tener un ejér-
cito capacitado para la defensa de la 
patria y nos hemos encontrado con 
que lo único que teníamos era una 
multitud armada, enervada por la 
molicie y corrompida por el vicio". 
Terminó diciendo que las respon-
sabilidades alcanzan, no solo a los 
militares, sinó también a los políti-
cos que estando en el Poder no su-
pieron evitar 'el desastre. 
Dijo que las responsabilidades de 
los políticos no constan en los tex-
tos legales y que por lo tanto no 
se les ha señalado castigo, pero en 
cambio, la opinión sabe imponerles 
(Continúa en la DIECIOCHO) 
U N M E S D E S U E L D O 
A L O S E M P L E A D O S 
SE CONCEDEN TAMBIEN LAS VA-
CACIONES DE NAVIDAD 
E l Jefe del listado firmó ayer un 
decreto, q«ia refrendó el Secretario 
do Hacienda, por el cual se dispouo 
abonar antis del día 24 a los em-
p eados públicos, el importe íntegro 
de sus haberes correspondientes a 
TJíciembre en curso. 
También se firmó ayer otro decre-
te, por el cual ec conceden las vaca-
ciones de Navidad, desde el 23 de 
Dociembre hasta el 6 de Enero in-
clusive, durante las cuales se 
trabajará solamente hasta l a s 
IT. M. en las oilciñas públicas. 
En la Secretaría de Hacienda, no 
obstante se trabajará de 8 a 11 
de la mañana, y de 1 a 5 de la 
tarde. 
S E E S P E R A E S T A [ P R A C T I C A S D E 1 P A R A E L " D I A D E ! A B E N E F I C I O 
T A R D E A L G E N E R A L L O S H I D R O P L A N O S ! E S P A Ñ A " E N L A D E L A C R U Z R O J A 
M . G . M E N O C A L i A L E M A N E S ! H A B A N A A N T I G U A 
LA COMISION CITA PARA LAS I SE ADMITEN PASAJEROS GRA-! E L COMITE GESTOR ACORDO HOY SE C E L E B R A R A UN FES-
A M E R I C A N A 
CUATRO Y MEDIA DE LA TAR-
DE EN E L ARSENAL 
A las cuatro y media de esta tar-
do se reunirán en el muelle del 
Arsenal, las comisiones polí^cas y 
demás elementos que tomarán par-
U en el gran rtcibimiento prepara-
do al General Mario G. MenoftU 
E l exPresidente salió el domingo, 
como es sabido, de New York y de-
berá llegar a Key West en :a.s pri-
meras horas do la mañana rte hoy. 
Allí se embarcará probab'emen*e eu 
el vapor de la Peninsular and Oc-
cidental Steamshin Company. que 
hace la travesía a este puerto, y 
cr.ya entrada en la Habana tiene 
lugar ord'nariamente por la tarde. 
En el caso de que e! General Mo-
rocal se decidiera a hace.' el viajo 
en hidroplano, el desembarque ae 
efectuará de todos modos en el ci-
tado muelle del Arsenal y a la ho-
ra arriba indicada. 
La Comisión Organizadora dtsea 
que tengan ésto en cuenta las per-
sonas que se proponen concurrir a 
la manifestación, para la que ha re-
cibido a última hora valiosas y muy 
entusiastas adhesiones de amigod par 
ticulares del Gtneral Menocal ;dtí 
actualmente no militan en las filis 
de ninguna agrupación política. 
E l itinerario que ha sido fijado 
por la Comisión organizadora es co-
mo sigue: Egldo saliendo del Muelle 
del Arsenal. Monserrate, Plaza de 
Albear, Parque Central, Prado, Male-
cón. Marina y Calzada del Vedado. 
Cuatro bandas de música N asisti-
rán a la manifestación. 
Los manifestantes acompañarán 
al General hasta su residencia del 
Vedado, dándose allí el acto por ter-
minado. 
TIS EN LOS VUELOS DE 
EXHIBICION 
AYER E L PROGRAMA DEFI-
NITIVO 
T I V A L EN E L E X CONVENTO 
DE SANTA CLARA 
E l representante de la fábrica de 
aeroplanos alemanes Junkers. nos 
informa que el miércoles, a las 3 
de la tarde, se efectuarán las prue-
bas públicas de los aeroplanos re-
cibidos de Alemania, y destinados a 
una línea aérea que tendrá su base 
en la Habana. 
Los aeroplanos son de un modelo 
especial, que por sus principales ca-
racterísticas se diferencian de todos 
los hasta ahora construidos. Son de 
metal, con alas de aluminio, en vez 
de ser de madera y tela, como los 
usuales, y ofrecen suma garantía 
para los tripulantes y pasajeros. 
Los aeroplanos fueron botados al 
agua ayer, y serán trasladados a la 
Chorrera, desde cuyo lugar, después 
de pruebas preliminares, se lleva-
rán el Miércoles, día viente, a Ma-
rianao. y hacer en la Playa el pri-
mer vuelo de exhibición. Para ese 
A las cinco de la tarde de ayer y! Existe extnaordinaria animación 
previa Invitación, se reunieron en ¡entre el público habanero y de rao-
ul local de actos de la Habana An-jdo especial entre la numerosa y Tes-
tigua las señoras y señoritas del Co-jpotable colonia de los Estados Uni-
mltó Gestor que organiza el DIA DE ¡des de Cuba, para el festival que 
ESPAÑA a beneficio de la Cruz Ro- tendrá lugar hoy en el Convento de 
Ja Española. ¡Santa Clara, organizado por la Cruz 
La concurrencia fué extraordina-| Roja Americana y bajo los auspicios 
ría y tan extraordinaria como nu- de las distinguidas damas Mrs. Cari-
trida. A esta junta, la más entu- ton Bailey Hurst y Alicia y Floren-
siasta de todas las que han venido ce Stelnhart 
I N F O R M A C I O N 
P U B L I C A S O B R E 
L O S A R A N C E L E S 
CONTINUA EN LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES E L ES-
TUDIO DEL PROYECTO 
celebrándose, asistieron las persona-
lidades más salientes de nuestro 
mundo social. 
Abierta la sesión, presidió la mis-
ma la distinguida señora Angela 
Fabra de Meriátegul. esposa del se-
ñor Ministro de España. Actuó de 
secretario el señor Victoriano Gon-
zález y tomaron también asiento en 
la mesa los señores Ignacio Pía, 
Gil del Real y otros. 
E l doctor Ignacio Pía. presidente 
delegado de la Cruz Roja Españolá, 
explicó el objeto de la junta, y pues 
Asistirá a dicho acto el señor Pre-
sidente de la República y el Envia-
do Especial Mr. Enoch Crowder. Se-
cretarios del Despacho y Cuerpo 
Consular. 
El acto será amenizado por cua-
tro bandas de música. Dos del Ejér-
cito, una de la Marina Necional y 
la del Municipio. 
Bellas señoritas venderán flores, 
tabacos, licores, etc., etc. Se rifará 
una hermosa caja de vegueros de 
la marca La Flor de Cuba. 
Y han ofrecido prestar su concur-acto han sido' Invitadas numerosas 
personalidades, y cuantos quieran I tos a discusión distintos asuntos, se so a tan briñante Ylesta* nnA^Pn^n 
volar podrán hacerlo sin gasto de "—*A ~1 
niuguna especie. 
Los pilotos de los hidroaviones 
Junkers, son de nacionalidad alema-
na, y tienen larga experiencia en 
el manejo de toda clase de máqui-
nas voladoras. 
Existe el propósito de formar con 
esas máquinas una compañía de na-
vegación aérea, que explote el tráfi-
co entre ia Habana y algunos puer-
tos de las Antillas. 
La dirección legal de la Compa-
ñía corre a cargo de los Drs. Ricar-
do y Enrique Dolz. 
acordó el siguiente programa: 
Día 29.—Función Infantil por la 
tarde. Esta festividad la organizan 
Ins señoras Rosalina del Cueto de 
Irará marco apropiado en la Expo-
sición Comercial y la Habana An-
tigua, cada día más concurridos, los 
expositores Kolynoe, Coca Cola, Ma-
González y María Teresa Triay de nufacturera Nacional. Lechara Col-
, Real. Uates. Ron Bacardí, General'Elec 
A las cinco de la tarde se organl-ltrie, aguas La Cotorra cerveza l a 
zará un vermouth, habiéndose nom-l Polar, Cabeza de Perro' quienes r í 
brado para esa Comisión a la se- pararán sus prodactos entre los rnn 
ñora María Regla Brito de Menén- currentes. prOUdCt08 entre los con-
dê  asistida de otras señoras y se- Por este rasgo, la Cruz Rola aue-
neritas. Por la noche se celebrarálda agradecida a los señoree Parta 
una función teatral, bailes en el ca-lgás. Conde, Anglé, Swlss Pablo To 
l)aret_y restaurant, organizado por dú. etc., e t c . . 
la señora María Sánchez de Gutié-
(Contirúa en la DIECIOCHO) 
No dudamos de que la Cruz Roja 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
En la tarde de ayer se continuó 
en la Cámara de Representantes la 
Información sobre' tan importantes 
problemas con la asistencia de los 
doctores Santiago Rey, Herrera 3(> 
íolongo, O. Soto, M. Planas, R. de 
Le^n, el Sr. Ministro de Venezuela, 
el Sr. Faura y el Sr. Víctor Menrto-
za. 
El Sr. Faura habla sobre la par-
tida 278 relativo a la pasta para la-
brlcaclón de pape'. Asimismo llama 
la atención que debería fijárseles 
un adeudo aunque fuera pequtiio a 
eiits importació i, dado que a î se-
rla posible evitar el fraudo qu(# al 
abrigo de esta franquicia arancíla-
ría pudiera haber. 
Indica el Dr. Soto se cite a los 
fabricantes de bobinas de papel pa-
ra cigarrillos. El Sr. Faura llama 
también la atención sobre la parti-
da 279( relativa al papel para Im-
primir periódicos, y uso análogo, en 
cuya partida no aparece las distin-
tas clases de papel, segúh se alude 
en la misma, proponiendo se supri-
ma la palabra litográfica, o se ge-
neralice papel para imprimir. 
El Sr. Víctor Mendoza presente 
en esta sesión, hace manifestaciones 
sobre la Importación de maquina-
rias presentando gran acopio de da-
tos sobre las piezas de repuesto, y 
manifiesta que no ve cómo podría 
establecerse la diferencia en el 
Arancel, entre las piezas de repues-
to Importadas y las construidas en 
el país. 
El Sr. Ministro de Venezuela.* ex-
presa su congratulación, por compa-
L A C O N D E S A D E M E R L I N 
Y S U S O B R A S 
Ofrecimos en uno de nuestros nú-
meros anteriores ocuparnos de la 
obra "Viaje a la Habana", por la 
Sra. Condesa de Merlín, próxima a 
ser lujosamente editada por el Dr. 
Raimundo Cabrera y el Sr. Conde 
del Rivero, y cumplimos nuestro 
ofrecimiento, reproduciendo la expo-
sición que la insigne autora, dirige 
en súplica al General O' Donell, y 
que dice así: 
"A su Excelencia D. Leopoldo O' 
Donnel, Gobernador General de 
Cuba: 
"Permitidme, General, que ponga 
bajo vuestra égida protectora, esta 
obra concebida por el sentimiento 
patriótico de una mujer. Me la ha 
inspirado el único y ardiente deseo 
de ver feliz a mi patria. Al descu-
brir sus males a la Metrópoli, al in-
dicar los remedios que deben opo-
nérseles, apelo a vuestra alma ge-
nerosa. La omnipotencia en vues-
tras manos puede convertirse en án-
cora de salvación. Gobernador gene-
ral de la Habana, sed Habanero, ge-
neral; reformad las leyes, obtened 
una representación nacional para la 
Isla, mitigad vos mismo legalmente 
la dictadura del jefe supremo, y 
juntaréis así nuevos laureles a los 
ya conquistados legítimamente i por 
vuestro valor. Las virtudes cívicas, 
general, bien valen las abnegaciones 
militares; y la gloria de haber dado 
vida moral y prosperidad al país 
más bello del mundo, no es menos 
brillante que las mejores hazañas 
del guerrero. La vida no se concre-
ta solamente a los tiempos presen-
tes: también está en el porvenir, en 
el bien que se hace, que es el me-
jor testimonio de nuestro paso por 
la tierra. He ahí la verdadera In-
mortalidad que os está reservada. 
En cuanto a mí, débil mujer, mi vi-
da no está más que en mi fé. Ten-
go fé en vos, general. Vuestro nom-
bre, vuestra reputación de bondad 
de valor y de honor, he ahí mi fuer-
za, mi esperanza y la recompensa 
de mis desvelos," 
En "Viaje a la Habana", como en 
todas sus obras, pone de manifies-
to la Sra. Condesa de Merlín, su 
entrañable amor a esta hermosa tie-
rra, donde nació y donde pasó loa 
doce primeros añoe de su vida. 
Los amantes de las obras cuDanas 
están de plácemes, pues a fines de 
esta semana estará ya a la venta 
Viaje a la Habana", en la librería 
del Sr. Ricardo Veloso, Galiano 62 
y en ia AdmlP^iración de este pe-
riódico. v 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
UN CUBANO SE SUICIDA 
POR C0STARLE MUCHO 
APRENDER E L INGLES 
PORT GIBSON MISS, Dio. 18. 
Un jurado de Coroner investigan 
do el fallecimiento ocurrido ayer de 
Julio García, de la Habana, estu-
diando en la Academia de Cham-
berlaln Hunt en esta población dió 
un veredicto afirmando que se habla 
suicidado ahorcándose. 
Sus condiscípulos atribuyeron la 
fujiesta decisión de García a la de-
silución que en él produjo el no po-
der aprender el Inglés rápidamente, 
p a g i n a d o s DIARIO D t LA MARINA ARO XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Fi'NnADO kn isaa 
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MIEMBRO DKCAJsO EN CUÜA 01 'THJfi ASSOCIATED Pr^SS". 
En distinta? ocasiones hemos exte-
riorizado la aspiración de que en la 
reforma Constitucional que se prepa-
ra, en busca de fórmulas de mayor 
ajuste a nuestro medio y nuestras ne-
cesidades y mejor acomodamiento a 
nuestro carácter y nuestros hábitos, 
quede comprendido, en términos de 
formal incorporación a la Carta de 
Soberanía o de implícito acuerdo a 
perfeccionar por leyes inmediatas, el 
establecimiento de los concejales "cor-
porativos'*/ 
Con ellos estimamos que se com-
pleta la representación del vecindario, 
que es lo que debe constituir el Mu-
nicipio, a la par que en un orden más 
amplio y elevado se derivan ventajas 
de muy firme cotización para el pro-
greso nacional. 
La vida comunal se fecunda con 
algo más que la sensibilidad, el de 
seo o 
susceptibles de influencias, que no 
por ser efímeras dejan de ser poten-
tes y no por ser legítimas dejan de 
ser peligrosas. Junto a la actividad 
individual se desenvuelve la actividad 
colectiva con idénticas o superiores 
energías, en iguales más extensas su-
perficies y por los mismos o mayores 
estímulos. Ello crea un interés, una 
fuerza y un derecho, cuyo olvido o 
menosprecio distancia la imagen del 
sujeto, y cuya exclusión produce el 
fraccionamiento o la disgregación de 
los nervios vitales de la comunidad. 
La ciudad se abastece no solo de hs 
aportaciones personales, sino también, 
y muy particularmente, de la concre-
ción^ organizada y sistemática de la$ 
aptitudes y los intereses. El colono 
contribuye a tal Ayuntamiento y el 
veguero a esotro. Pero en el primero 
se dice que aquel pueblo vive de la 
caña y en el segundo que vive del 
tabaco. Luego, en ambos, como en los 
que viven de las grandes o pequeñas 
industrias, surge y se destaca una acu-
mulación de valores que imprimen 
carácter a la población y con vigor 
y permanencia ejecutan su poderío en 
bastante definida para ser clasificadas 
en las restantes secciones, con absoluto 
apartamiento desde luego de las con 
gregaciones religiosas y los clubs ío-
ciales. De esa manera, no cabría decir 
que existe una fuerza elaborada en 
moldes extraños al sufragio, que regu-
la y dirige la marcha del Municipio. 
Y en cambio, se concede la audiencia 
a que tienen derecho, se recibe el con-
sejo que pueden brindar y se apro-
vechan las influencias que pueden 
ejercer los conceptos de la inteligen-
cia, y los intereses agrupados. 
Nos parece asimismo que no fuera 
dable sospechar en esa renovación or-
gánica de nuestros Municipios márge-
nes que amparen ciertas tendencias no 
bien llamadas "conservadoras" y gol-
pes que lastimen la esencia del sufra-
gio universa?. Porque en cuanto a este 
último extremo, salta a la vista que 
B e n a v e n t e d i s g u s t a d o 
El genial autor de "La Malqueri-
da" que desde el domingo es nuestro 
huésped se halla encantado de esta 
tierra que es una prolongación de la 
suya propia, por el Idioma, religión 
y costumbres. Hablando con nuestro 
repórter se mostró agradecidísimo 
por el entusiasta y cordial reeibl-
miento que le hizo U pueblo de la 
Habana. Lo ünico que me disgusta— 
manifestó—es no haber venido an-
tes a saborear los exquisitos vegue-
ros baire qtin tanto me gustan y qn* 
es el mejor tabaco que he fumado en 
mi vida. 
Ind. 13 Dlc. 
B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e 
j o y e r í a . S . fl. 
Consulado, 111. Teléfono A-9982. 
Ponemos en conocimiento del público que mañana, 
miércoles, día 20 del corriente, este Banco celebrará un gran 
remate de joyas procedentes de contratos vencidos a precios 
inverosímiles y de verdadero reajuste. 
C 9652 ld-19 
C R O N I C A S A M E R I C m 
FABRirA/? DE í ARMAMENTOS Qü B HACRN TELAS DE 
FOMBRAS D E SMIRJTA. ^ ^ 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
la convicción del ciudadano, ma's bien lo amplía que lo restringe, 
y, por lo tanto, en vez de significar un 
retroceso convertiría la innovación en 
un avance. Y por lo que toca al pri-
mero de dichos aspectos, es indudable 
que las ¡deas y los principios domi-
nantes en cada agrupación serían les 
¿jue se impusieran a la actuación y el 
voto de su "delegado". Y con el ca-
mino franco para todos y el privilegio 
no amparando a "inguno, a cada inte-
rés que se organizara para disfrutar 
del beneficio de la representación, 
acudiría a contraponerse otro interés 
opuesto que, ál paso que dejara esta-
blecido el equilibrio, vendría a enri-
quecer con nuevas aportaciones la 
vida colectiva. 
Por otra parte, el espíritu de aso-
ciación, felizmente iniciado entre nos-
otros, vive todavía en el ambiente de 
la promesa. Precisa cultivarlo para 
que dé sus frutos y florezca no solo 
en los grandes centros de población, 
sino también en los de radio más cor-
to y menos duras com^egidades. Y la 
creación de concejales corporativos 
impulsaría a las organizaciones en to-
doi los Municipios. Además, cuanto se 
dirija a destruir el egoísmo individual. 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
A los alemanes les prohibe el tra-
tado de Versallcs fabricar motores 
de aeroplano, y están fabricando 
ateroplanos eln motores que se han 
sostenido ya dos horas en el aire. 
Les prohibe el tratado fabricar 
armamentos, y sus fábricas de ar-
mamentos, y sus fábricas do mu-
niciones están fabricando una se-
rie de artículos nuevos que van a 
canear una revolución en la indus-
tria textil. 
Una do estnn nuevas manufactu-
ras es una fibra que se llama Vis-
tra, que puede usarse como base 
para producir sedas, satines, lino, 
algodón, lana. 
Con esta fibra se han hecho al-
fombras de Smlrna, tan exactamen-
te iguales a las originales, que no 
pueden distinguirse de ellas; se 
han hecho telas de seda que no 
pueden fácilmente distinguirse de 
las que se derivan del gusano de se-
da, i 
Tome nota usted de que el ma-
terial para esta fibra se extrae de 
la madera y puede manufacturarse 
a un costo mueho más bajo que el 
de la materia prima que reempla-
za. 
L»a celulosa de la cual se hace 
la fibra se está fabricando actual-
mente en grandes cantidades en fá-
bricas que antes manufacturaban 
pólvora y dinamita. 
El descubridor de este nuevo pro-
ceso es Max Duttenhoffer, director 
general de una de las fábricas de 
pólvora, quien trabajó tres años en 
eus experimentoe. 
No ion los anteriores los únicos 
usos a que se destina esta fibra, 
pues, en muy variadas formas, se 
¡ la utiliza para muchos otros fines 
como, por ejemplo, la manufactu-
ra d« linoleum, de un substituto del 
marfil, etc. 
Otra dificultad con que se encon-
tró la industria alemana como con-
secuencia de la guerra fué que 
otros países principiaron a desarro-
llar la industria de las anilinas, 
que habla sido—puede decirse—un 
monopolio alemán en el mundo. Los 
países enemigos se apoderaron de 
el encauzamiento de las actividades.1 a fijar en la mente y en el alma de 
la vigilancia de los intereses y el im-
pulso de los deseos colectivos. Y a 
esos valores es justo y procedente que 
se les llame a participar en la direc-
ción de les asuntos públicos y a in-
fluir con sus conocimientos y sus vo-
tos en el desenvolvimiento ordenado y 
fructífero de los negocios públicos. 
No aspiramos a que estos elementos 
le adueñen del Municipio; y menos a 
que la capacidad de elección se cir-
cunscriba a determinadas asociacio-
nes. Lejos de eso, creemos que el su-
fragio popular debe dominar en la 
constitución del Ayuntamiento; esto 
es que el mayor número de Conceja-
les deben salir de las urnas. Y pen-
samos al mismo tiempo que los cargos 
de concejales "delegados" o "corpora-
tivos" pudieran distribuirse por cuar-
tas partes entre las Asociaciones que 
tuvieran caráctetr exclusivamente obre-
ro, las que fuesen puramente intelec-
tuales, las de la propiedad urbann y 
producción agrícola o industrial y las 
del comercio, agrupando tal vez entre 
las de cultura aquellas de índole no 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Catedrático de la Universidad 
cubano preocupaciones y anhelos que 
rebasen los límites de su hogar y sus 
asuntos propios elevándolo a empeños 
públicos y colectivos, se matiza actual-
mente con vivas entonaciones pal rio-
cas. Porque de la atención que preste 
y el tiempo que ceda cada uno a lo 
que pueda afectar a la nación depen-
de nuestra suerte definitiva. No se 
hizo sesteando la República ni puede 
mantenerse, libre, digna, próspera y 
feliz sin el concurso de todas las ener-
gías, todas las actividades y todos los 
esfuerzos ciudadanos. La InJtitucion 
de los concejales "corporativos'* con-
tribuye a crear para los intereses la 
necesidad, al mismo tiempo que las 
ofrece la oportunidad de la defensa. 
E n t o d o s l o s 
V I G H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 Ind 12 oo 
D r . C a l v e z G u i l i e i 
•BXQTASSS. SSTXmiXZ. 
z>ju>, - m m a o , •mz.za, r 
T XnVZAS O QTmCADTT- !V 
mas coxrs-oxTAs i • 4. "% 
MONSERRATE, 41. 
"ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 I MEDIA A 4, 
Se vende una R e f i o e r í a 
Re vendí en precio reducido y con gran-
de» ê̂ .̂ ajas. una refinería de arft'-ar 
ron capacidad para ciento cincuenta sa-
rria diarios, terrenos y edificios p̂ c-
rins. La refinería está, en Cienfuegoi. 
Para Informas, dirlplrs» a Luis Alvjí-
rez. Apartado de Correos 2457, Haban*. 
63619 21 d 
A l e g r a a l n i ñ o 
Así es Bombón Purg-ante del Dr. Mar-
tí, alegra a los rlftos cu*ndo fes les 
purga cbn é\. Bombfin Purgante, piden 
siempre los niños, seguro» de que pa-
sarán un buen rato, comiéndolo, por-
que es un rico y fino bombón, que lleva 
la purga oculta en su rica crema. Pur-
gar a un nlfto mortificándolo no está 
bien, y además se evitan mortificacio-
nes y llantos, dándole el Bombón Pur-
gante del Dr. Martí. Se vende en to-
das las boticas y en su dopóslto Kl 
Crisol, Neptuno y Manrique, 
C. 929 alt 4 « B 
C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S D E 
L A ^ H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
rnnrnca a todos los dpfalUg-
tas de la capital, socios o nó (fe esté 
Centro para la Asamblea que se re- i 
lebrarA el martes día 19 del actual, 
a la una (Ta la íarde en el local so- I 
Hal Oficios y Obrapía. edificio "Ca- ' 
He", departamento 401, para dar a 1 
conocer definitivamente el resultado 
de la campaña emprendida por este 
Centro contra el acuerdo dé la Lon-
ja del Comercio de cargar en las 
facturas el 1 por 100. 
Es de gran importancia el aaiiaío 
que motiva la Asamblea y a todos in-
teresa grandemente la más puntuaí 
asistencia. 
Así se ruega. 
3I.Garría TA^uey,, 
Presidente, 
B r i l l a n t e I d e a p a r a N a v i d 
H a pensado usted en el regalo que le v a a 
hacer a su esposa el d í a de N a v i d a d ? 
S i no lo tiene, no h a y n a d a que pueda apre-
c iar m á s , cada minuto de su v ida , que U N 
T E L E F O N O , 
S i y a lo tiene, y la casa es grande, n a d a agra-
decer ía ella tanto, n a d a le s er ía t a n e c o n ó m i o o 
y le ahorrar ía tanto tiempo como u n T E L E -
F O N O D E E X T E N S I O N . 
H a pensado usted en la mejor manera de 
trasmit ir sus felicitaciones, en esta grata fes-
t ividad cr is t iana, a sus deudos y amigos en 
otras partes del p a í s , o, q u i z á s , en los E s t a d o s 
Unidos? 
P a r a estos saludos, no h a y medio m a s ade-
cuado que U N A L L A M A D A D E L A R G A 
D I S T A N C I A P O R T E L E F O N O . 
E l r e c u e r d o d e l a ü o t f a r r u H c t r t r a s m i -
t i d a p o r e l a l a m b r e t e l e f ó n i c o o s s e g u i -
r á h a l a g a n d o y y p e r d u r a r á c o m o ece 
i n e x t i n g u i b l e e n v u e s t r o h o g a r y e n ei 
d e l a s p e r s o n a s a q u i e n e s d é i s t a n 
a g r a d a b l e s o r p r e s a , h a s t a q u e v u e l ü a i 
e n e l a ñ o p r ó x i m o , a s o n r e i r á s otro 
f e s t i v i d a d a n á l o g a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
sus patenten, qUe ... 
del trabajo y la * lM 
químicos. ¿Se ha a ' 4̂ . 
dustrla alemana de laUin̂ o u5 
mo consecuencia de ^ 
tras loa países que fu^ N'0-Mi 
migos estaban estJ. ^ i 
oando la* Patente/, ^ y L 
anímicos alemanes 
mino de descv/,,, n ^ V ? 
nne dan una produCción8 Pro^ 
más barata y q„e ah 6n 
a ofrecerse al miindo ^ 
De todo lo anterior" pUP(1 
sea la conclusión de. ^ ^ 
no perdió la gIlerra qUe ^ 
manía ganó la g , , ^ ^ áfc 
Alemania no fué in 
Uone ciuefedr, qile ^ J . ^ ^ 
tlene-no puede- so.ten 1 ^ \ 
rilo numeroso. Sus ex-8olri ?tifi 
nen que ser obreroa Sus ^ 
fábricas de artillería no n J " 0 ^ 
duclr cañones; están Z , ^ 
maquinarla. Sus fábrica, 
mita producen lana, alPrvU? ü 
da artificiales. * d6n \ % 
Alemania era una nación u j 
tual e industriahnent* i J ^ -
entes de la guerra. >ero ¿ 9 
mucha de su Inteligencia. milc? 
su trabajo mucho de sn diñe, 
la preparación para la guerra 
Ahora se le dice qce no deben, 
tar ni Infellgencia. ni trabajo , 
dinero en preparaciones bélic,. ̂  
decir, se ve obligada a l0caiia;* 
des sus esfuerzos en las acüvij 
de la paz. ^ 
Francia Invertirá lo que \ . 
gue Alemania por vía de indeami» 
clón en estar militarmente prep̂  
da. Y no solo Invertir eso, sino to 
cho más. Mientras tanto los qm],. 
hieran sido soldados alemanes * 
tarán manufacturando seda, lo m 
le dará un golpe de muerte a il 
de la^ Importantes industrias bi 
cesas. 
Además, la guerra ha demoer̂  
zado a Alemania, ha slgnificadiii| 
un paso enorme de progreso sotíil 
Alemania ha ganado la, guer̂  
cualesquiera que eean sus dificul» 
des presentes. 
Tancredo PIXOCHBT. 
J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A l 
' Ayer celebró sesión la Junta Pro-
vincial Electoral. La sesión fué dedi-
cada a estudiar las caufias en que se 
fundó la anulación de las elecciones 
en cinco colegios del término muni-
cipal de la Habana, cuyoa escrutinios 
fueron suspendidos. 
El colegio número 3 de Jesús del 
Monte, funcionó sin secretario, sien-
do ese el motivo de su anulación.. 
En el colegio número 3 del barrio 
de San Lázaro, aparece que un miem-
bro político fungió de secretarlo del 
mismo. 
Se acordó en V|-.ta de ello, pedir a 
la Junta Municipal que aclare el par-
ticular. 
El miércoles probablemente volve-
rá a reunirse la Junta Provincial, 
0 E l DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D e Comunicac iones 
E L CENTRAL NAJASA 
E l Jefe de Centro de Cainafii?7H 
informado a la Dirección Gentní 
que a las 7 a. m. del día 17 dió» 
mienzo a su molienda el central"N» 
jasa". 
E L CENTRAL BARAGrA 
También ha informado qníala» 
a. ^n. del día 18 empezó a moíer i 
central "Baraguá" e stlmáadM* «I 
rafra en 450,000 sacos de aricar* 
trece arrobas. 
TELEFONO OFICIAL DE LABC* 
DISTANCIA 
La Dirección de ComunlcaíM* 
por el servicio del Centro Oficial.es-
tá llevando a cabo los trabajos P« 
extender su red, por toda la 
Ayer en estos trabajos de 
distancia se empató un cable con»-
curanao, y desde ese Ingar seest̂  
hablando con el Secretario de G«w 
nación y con el Director GenertP 
Comunicaciones. 
e f ú o l ó e n t e d e l 
A C I D O - U R I C O j 
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tac y ( 
c / e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o * 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O -
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R 0 S I ^ 
A R E N I L I A S . C Á L C U L O S , 
G r Á T I C A . 
^ aft c u c K a r a J a s J e l a s de caj¿ por 
J t x t p f r e t n o m i n e M / D y ^ 
p a r a c v r h r l a s J u h 5 ¿ c l u c i o n e 3 ^ 
\ \ 6nviogra™ oe los folletos " j ^ f j ^ 
^ BORATO RIOS M I LJ-T 
P A R I S 
AflO XC . 
Í M E N A J E A M A R I A 
I N M A C U L A D A 
matro de la tarde del vler-
A W. 'U octava de la Inmaculada, 
^ ^ í e l prestigioso colegio "Nu ŝ-
ceIebrLra del Sagrado Corazón", es-
tr» Se.ñ.n en a Víbora número 420, 
üblecido en ^ ReVerenda3 Madres 
«c a carg0María, un acto hermosamen-
'i^esnSJlior Un homenaje a Ma-
t. encanta l ! l f i a nue las antiguas 
% InSaSe colegio" asociadas a las 
»lumw /prenden en él ciencias y 
aue 5 dedicaban a la Reina de los 
virtud' í f nrograma combinado para 
Clel0S; í a-homenaje era de mucho 
esta /^'Vedendo éste con la inespe-
interé '^pncia de los altos Dignata-
•t«da K e S c o s de la República 
rios Ecies sumarse a un acto de 
«ueA0ra transcendencia espiritual. 
*ería anterioridad, a las siete y 
11 de la mañana, celebraron las 
ined = «lro acto emocionante: una 
»lumnâ n general, distribuida por el 
Com ¿ñor Obispo Diocesano, Don 
EíCJin0, ronzález Estrada, que tuvo 
? e i l m ^ de rezar la Sant^ Mls.a' 
18 mbuyendo así al esplendor de 
C0Í ¿omenaje. Verdaderamente era 
este car ei cuadro que coniem-
nuestros ojos de tantas niñas, 
de blanco, acercándose al 
de este homenaje. Verda-
e era para edificar el cua-
íe „p Vontemplaron nuestros ojos 
dro que c0"l.„ ,rQctMa« íIa hlancn. 
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. niñas, vestidas de blanco, 
de tar ai Banquete Eucarístico, 
NUESTRO CONCURSt 
El día 27 del mes actual termina el plazo de ad-
misión de nombres para el Concurso de Don Señen y 
Jacobito, organizado por " L A GLORIA". 
Los premios son como se ha publicado: 
100 pesos, 
50 pesos y \ 
25 pesos 
a más de otros valiosos regalos. 
El primer domingo de enero serán proclamados 
los triunfadores. Un jurado de artistas otorgará los 
premios. 
En las Historietas de Don Senén y Jacobito del 
próximo domingo, que, dicho sea de paso, son gra-
ciosísimas, sale el último cupón para este Concuño. 
¡Alerta, pues! 
fe, 
ecer5jnJeSnotar en todas ellas una 
impostura y recogimiento tan nota-
nu« no podía uno menos de ver 
, Veoaración exquisita con que las 
Vmnas asistían a recibir el pan 
r los ángeles. Lindos motetes en-
IVizaron el corazón de estas Jo-
«nrftas aumentando más y más en 
eSas el ansia de recibir al Amor de 
in, Amores, 
i las nueve de la mañana cantóse 
* hermosa misa del maestro Pero-
^ la Misa Davidlca, interpretada por 
«¿ coro de antiguas alumnas y ac-
tuales colegialas, acompañadas con 
Unonium por la profesora de músi-
c¡ de este planlel. dos viollnes y un j 
violonchelo: Ofició en jpsta Misa el | ranjitas>'. Qcho colegialas, vestidas 
señor Capellán del establecimiento, ¿e blanco, penetraron en el salón 
Reverendo Padre Alcorta, ayudado | marcando con marcialidad el paso a 
de dos Padres de la Iglesia de Jesús iog acordes del piano, impresionan-
del Monte. Ocupo la Sagrada Cáte- ^ rto gratamente a los espectadores con 
dra el meritísimo Jesuíta Padre Ma-1 SUs bellas evoluciones rítmicas, y 
nuel Rivas, Superior de la residencia | ejercitando expresivos ademanes si-
de Reina; el cual, tomando como l m(strjcos con unas cestitas en que 
asunto de su maravilloso sermón «11 nevaban frescas y doradas naranjas. 
Chocolates delicioso 
mote de la Medalla que tiene la Aso-
ciación de Htjas de María estableci-
da en este colegio, presentó a María 
Inmaculada como nuestra Madr-e, en 
la primera parte, y en la segunda 
a María Inmaculada como nuestra 
¡Maíre, en la primera parte, y en la 
' segunda a María Inmaculada como a 
i nuestro modelo, siendo su palabra, 
| elocuente y fácil, bello trasunto de 
cuanto el Orador sentía, y de cuanto 
para los cristianos del sabio Orador 
conmovían al auditorio, excitándolo 
a amar más y más a la Virgen, Pura 
y sin mancha, conío a Macfre queri-
dísima, y a imitar sus virtudes ex-
[celsas, como- el más celestial j n K-lo. 
Después una sorpresa gratísima 
¡conmovió todo el colegio: la noticia 
de que se proponía acudir a ella el 
Ecmo. Señor Delegado del Papa en 
Cuba; el cual, en efecto, llegó a las 
cuatro menos minutos acompañado 
bu ilustre secretario Monseñor 
Guido Poletti. Momentos antes de 
reunirse en el salón de actos las ni-
fiaj, esperando a su Excelencia, otra 
ratísima sorpresa completó el -entu-
starao de las Reverendas Madres y 
de sus queridas discípulas: acababan 
de llegar al colegio el Exorno, señor 
Arzobispo de Santiago <fe Cuba, doc-
tor Ambrosio Guerra, acompañaao 
del Reverendo Padre Calasanz, tan 
Querido en esta barriada, y los limos, 
añores Obispos de Cienfuegos y de 
Camagüey, Monseñores Zubizarreta, 
y Pérez Serantes; quienes también 
i serian sumarse al homenaje de Ma-
na Inmaculada. 
A las cuatro en pun'to Jió comlen-
L r Vela<ia artístico-religioaa que, 
\ m n decía el programa, constitui-
\ L , homenaje. Ocupaba la Presi-
picaelExcmo. 8efior delegado, te 
cuyas excelencias cantaron a las mil 
maravillas. El codiciado fruto era 
mostrado al público con persuasiva 
e insistente vehemencia, como quien 
dice, "comedio, que está bueno": pe-
ro estas picaras colegialas, termina-
do el número que se les había con-
fiado, marchando siempre al compás 
sin dejar sus modalidacTes rítmicas, 
se llevaron ¡también el dorado fruto, 
dejando insatisfechos los deseos, loa 
paladares, y loa labios de cuantos 
las habían contemplado evolucionar. 
"Lo que estima la Virgen" conatl-
L A B E L L E Z A D E L A M U J E R C U B A N A C O N -
S I D E R A D A C O M O E X C E P C I O N A L 
U N P R I V I L E G I O M U Y A D M I R A D O 
Los extranjeros que visitan este 
país no pueden menos que admirar 
la hermosura singular de muchas 
mujeres cubanas que se aúraenta 
por facciones muy atractivas. 
Por muchas razones, la mujer de 
este paJa es naturalmente hermosa 
y no debiera haber excepciones, pe-
ro desgraciadamente pî contramois 
muchas mujeres que no solamente 
carecen de verdadera belleza, sino 
que eon enfermloas, delicadas y pá-
lidas, y que constantemente jjufren 
dolores de espalda, cansancio, tris-
teza, desganos, etc., debido sola-
mente a que no han dado el cui-
dado debido a su organismo que 
está sujeto a frecuentes quebranta-
mientos que ordena la Naturaleza, 
r que muchas veces son de resul-
tados desastrosos. 
La mujer que en toda época to-
ma CARDUI, el Tónico de la Mu-
jer, nb solamente adquiere o con-
serva su belleza, sino que fortale-
ce su sistema y lo prépara p'b.ra ha-
cer frente a cualquier enfermedad. 
Contra hechos no hay argumentos. 
Deténgase usted en la primera bo-
tica o droguería que pase y com-
pre CARDUI. Se fabrica por Chatta-
nooga Medicine Co. de Chattanoo-
ga. Tenn. E . U. A. 
E N a C O N S E R V A T O R I O F A C C I O I O 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
fiorlta Dlago, que ea una planista ex-. de las que cantaron el himno final, 
cepcional. Las felices ocurrencias de su Exce-
Bn el programa correspondía. la í lenci.a hicieron las delicias de las 
"Inspiración sublime de Beethoven I colegialas, que reían y aplaudían al 
sobre la sonata Claro de Luna", pre- i orador, conmovidas y reconocidas. Su 
closa composición versificada que , Sria. elogia todas las manlfeatacto-
declamó con suma maestría la seño- j nes de arte excelso, deduciendo pro-
rita C. T. Martín, acompañada en j vechosas consecuencias al conslde-
el plano por la señorita A. de Arlas, rar que todo lo bueno que habían 
Acto seguido la señorita Q. Diago | presenciado provenía de la exquisi-
cantó como cantaría un ángel la ta Instrucción moral, religiosa y ar-
Hay gran distancia entra los maes- per unanimidad, 
tros o maestras que dan lecciones de. Solfeo 1er. año: 3 
música y entre los que verdaderamen-! droso. Sobresaliente ^ r U ^ ^ 
te la enseñan. Loe que ae dedican a W * Rosario Av la. S o b ^ 
h augusto misión del maglsterio-j Golfeo 2o. año: 5 - I o s e ^ a J ^ 0 . 
sea de cualquier clase-han de tenerlo. Sobresaliente por u ^ f d ^ ; 
/.demás del título y los conocimlen-16 Isolina Zabala, sobresaliente por 
loa profesionales, verdadera y honda unanimidad, 
tocación para la enseñanza. De otraj Solfeo 3o y último año: 
parte se correrá el peligro de que ésta! Granados Murlllo. Sô esaA;iernt ' 
se convierta en mero mercantilismo nnanimidad; 8 Herminia Mar ínez y 
y de que las academias sean agencias Lunar, Sobresaliente Por "nan^Idad 
de grados y de títulos. ¡9 María Josefa Vila. Sobresaliente 
Entre las que no padecen de nln-;por unanimidad. T.tanoin 
gunos de estoe vicios se encuentra el i Plano Preparatorio: 10 Hortensia 
Conservatorio Facciolo. Su Directora.'Solaun, Sobresaliente; 11 Laudellna 
:a maestra benemérita del ahte musí-i González. Sobresaliente por ui (ini-
cal en Cuba señora Mana Luisa'nndad; 12 Silvia Flajo, Sobresallen-
Facciolo ae dedico a su enseñanza te por unanimidad. 
Francisca Pe-
7 Alicia 
"Preghlera de P. Toaíi", acompaña-
da también por la señorita A. de 
Arias, poniendo ambas en su come-
tido dulcísima expresión, toda su al-
ma y mucha emoción. Fueron aplau-
didfslmaa. 
Varias señoritas, integrando un 
compacto Orfeón, muy bien armoni-
zado, cantaron una regia melodía 
titulada "Oh Florea", en la cual las 
tiplea contrastaban bellamente con 
las segundas, en tanto que las que 
hacían voz de bajo procuraban es-
forzarse (sobre naturalmente) para 
en plena juventud por necesidades e 
impulsos de su espíritu y a ella 
Piano 1er. año: 13 Antonio Ga-
Sobresaliente; 14 María Te-rnga 
ha consagrado todoa sus esfuerzos,; reea Luís, Sobresaliente: 15 Blanca 
todo su talento y todos los fervore-íjPérez. Sobresaliente; 16 Silvia Are-
de su vocación. Así, éxito tras éxi- ñas Acebal, Sobresillejf.te; 17 Ofelia 
•.o. triunfo tras triunfo ha logrado | Cabrera. Sobresaliente por unanimi-
at recentar la reputación, el prestí- dad; 1S Graciela de la ^Fuente 
gio y el número de alumnos de su: Margarita Granados, 





.'¡.ística que las Madres del Sagrado 
Corazón daban en su bien acredita-
do colegio. Dirigiéndose luego al au- " 
ditorla, exhorta a las familias d e . ^ pálido de sus aulas profesoras | quez. Sobresaliente por un«innnidad 
Jesús del Monte y (Te la Habana pro-; de Piano, Solfeo, Mandolina, Viclíaj Piano 2o 
tejan a estas Madres a fin de queiy Canto qUe honran al ConserVato-¡ 
pronto compren terreno y levanten' . _ „ t̂ ,,. 
un edificio propio para colegio que;1'0 y a su directora, 
llene por completo todas las aspira- ¡ Los exámenes de dicho Conserva-
ciones. Finalmente, alaba a las anti-jtorio no se celebran para lucimien-
guas colegialas que anualmente ae' to previamente preparado y con-
congregan en el recinto sagrado del . . . , 
colegio Para recordar sus pasadas h " d ° n a l de 6U8 ^ " ^ a s . sino pa-
faenas y fomentar su Inextlnguldo ra prueba verdadera y positiva de 
llenar dignamente su difícil y traba-, amor por el mismo agradeciéndolas, jau capacidad y de sus conocimlen 
joso papel. ien nombre de sus compañeros de|f0B se presentan al exámen losj téjanos, 
. j Episcopado, el agradabilísimo rato 
que les han hecho pasar. Termina 
21 Elvira Zabala, 
Sobresaliente; 22 Rosa María Pérez. 
Sobreaailiente; 23 Carmen Fernán-
dez. Sobresaliente; 2^ Jacinta 
néndez. Sobresaliente; 
Suárez. Sobreaaliente. 
Piano 3er. año: 26 Dulce María 
Corrales. Sobresaliente; 27 Rosario 
Avila. Sobresaliente; 28 Eloísa Cas-
Me-
Carmen 
tuyó un precioso diálogo, declamado 
entre las señoritas C. Gómez y M. i 
Fernández, las cualea, vestidas de 
blanco con banda verde, llevaban en 
sus manos frescos ramoa de azucenaa 
Sobresaliente. 
Las dos distinguidas planistas, se-1 ^P180.0?^0' e' agraaaDiusiino rato, urs08 respectiVog cuando la DIrec-l Plano 4o. año: 29 Alicia Grala-
f a ^ a u X ^ ^ está ya te convencl-jdc. Sobresaliente por unanimidad; 
clón en dos pianos la "Invltatin to' ra Ias Madres que tanto se sacrifican da de su sólida preparación. De eBte|30 Herminia Martínez Lunar, So-
the Dance, del maestro C. M. We-i por la educación científica y moral modo no ge corre el peligro de que j bresaliente por unanimidad; 31 Ra-
ber". Las dos artlsUs la I n t e r p r e t a - I J f J ^ f ^ exámen sea vacilante y flojo Jquel García. Sobresaliente; 32 Con-
y rosas encarnadas, claveles Jactn- tinguida señorita, E. Mantal, acom-
ron maravillosamente 
E l mismo efecto consiguió con su '.frontis 6e lea «colegio de las Ma 
drea de Jesús María". 
Cielo para que pronto puedan ver 
levantado su edificio propio, en cuyo'De este modo la califlfación honrosa; cepclón Castilla. Sobresaliente 
admirable canto "Matinajtta" la dis-
tos y rosas blancas. 
A continuación la señorita Asun-
ción de Arias tocó magiatralmente la 
Rapsodia 8 de F. Líszt, escuchando 
merecidísimos aplausos por au afili-
granada labor musical. 
En seguida la señorita María Tere-
sa Manso, acompañada por la seño-
rita Gloria Diago, nos deleitó con 
unoa "Cantares a María", en Italia-
no, siendo aplaudidíslma por todos 
los oyentes que cdhentaban muy 
favorablemente el gusto irreprocha-
ble, la exquisita pronunciación, y la 
dulcísima voz de la aeñorl'ta Manso, 
lo .míamo que la acertada ejecución 
con que al plano le acompañó la se-
do n a,su derecba al limo. Obispo 
UenJuegos, y a su izquierda al 
h i t A Arzobispo de Santiago y 
¿ 7\Sr- OWspo de Camagüey. A 
muí 0 0 lado Se «is Excelencias 
amanse Monseñor Menéndez, Pá-
;.«o queridísimo de Jesús del Mon-
• Monseñor Guido Poletti, los Pa-
¿ i v n 2 , Eustasio Fernández, 
lo L,.0 Grac,a' Alcorta y de Diê  
na h/̂ '61188 colegialas, con la 
;>ar H .MarIa al cuello, ocupaban 
(H . f ^ ^ t e , próximo al colegio 
-̂ LagTrupaba en torno de una 
^ L : ^ s é n de María Inmaca-
"o«Z , ada al fon(io del escena-
lÍ!Uui v k, las a^mnas vestidas ^ y blanco. 
l J,aTní el Programa con un salu-
r̂ Mad S i tncia Por la señorita 
heUa>m4 hara' cuya distinción 
l^io sní; y Perfectísima dicción 
110 i distir,. Pilera al numeroaísi- i 
!j^n nan4uld0 auditorio, formado 
,,;irí! He laaV01" 103 Papás^r fami, 
"fcndo H alumnas del colegio. El I 
tCltlWsoio ̂  ro "Tota Pulchra"! 
>on en ^'r0 de elegíalas qu^ 
' S i es L , y de memoria. 
2>ente , * ?frit0' Pero i 
Í^To a « W himno a María ce-1 
notfl eZa In»aculada, con 
ñiflas 
C O S E R V A S " A L B O " 
lijos de Orlos Albo. - Santoñi - España 
M a r c a M u n d i a l 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico, 8AN]TOSA, C A S - . , 
DAS, L / ARENA, LA OORUffA, VIGO, BERMEO Y FUBN-
TERRA3IA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMARES F I -
L E T E S , (para aabroaaa paellaa) SARDINAS EN ACEITE y TO-
MATE y laa inimitablee SIN ESPINA, MARISCOS. F I L E T E DE 
ANCHpAR, BONITO FRITO EN ESCABECHE y todo lo que el 
Inagotable mar CANTABRICO brinda al mundo, en Pescados y 
Mariscoa aelectos. 
Importadores al por mayor: Todo «I alto comercio d« t1v«-
rM d* «ata Isla. 
Venta al detall; 3Da todos loa ••tabloolmlontoa da ví-
veres bien surtidoa, 
Vara Informe*, al represesitaatat 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u 
: Jesús Marta, No. 42. Hibana. Teléfono Á-307¿ 
D r . A r m a n d o j d e C ó r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerrlosaa y menta-
lea de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelva a hacerse cargo de an Ba-
natorio en Marianao y de su Consultorio en Habana 31 B da 1 a 3, 
Telf. 1-7006. 
C8768 alL Ind. 18 Ñor. 
T R A S L A D O 
E l D o c t o r A n g e l I z q u i e r d o y J a l i á ^ 
Médico-Cirujano 
Recibe avisos únicamente en Prado No. 98 y Tejadillo 46 y en am-
bos locales da sus consultas. . 
Teléfonos A-3817 y A-2575. 62807 alt. 2 an. 
P U E B L O : T e sent i -
r á s a n i m o s o y fuer -
te t o m a n d o e l m u y 
poderoso 
pafiada por su hermana sefiorita M. 
Muntal, las cuales arrancaron nu-
tricTos aplausos por la ejecución bri-
llante en su respectivo papel. 
Tocando ya a su fin la velada, y 
como último engarce de esta rica 
diadema que la asociación de Hijas 
de María colocaba en las sienes de 
su Madre Inmaculada, en aquel lu-
cidísimo homenaje que humildemen-
te le ofrecieran, salió a escena la 
celebrada señorita M. Manso, y al 
igual que con las vibraciones musi-
cales de au voz, nos deleitó con las 
modulaciones poéticas de una linda 
poesía en loor de la Inmaculada, que 
empezaba así: "Miradla".. . Retra-
to gallardísimo de la singular figu-
ra de tan excelsa Virgen y Madre, 
tal como lo delineó el mágico pln-
oel de Murlllo, o brotó de la encan-
tada paleta del divino Rafael. La 
señorita Manso rayó a grande altu-
ra en su delicada dicción, en su gesto 
bellísimo y en su amable modula-
ción: fué un digno lazo áureo. 
Las alumnas del colegí», forman-
do el Trono de María al pie de su 
Santa Imagen, cantaron a voces un 
precioso himno final a lá "Reina del 
Cielo", acogido con fervientes acla-
maciones y aplausos.' Había termi-
nado el último número del bien com-
binado programa. 
Entonces se levantó el señor De-
legado del Papa y con breves pala-
bras comisionó al señor Arzobispo 
de Santiago para que, en su nom-
bre y en el de todos los Prelados 
presentes, agradeciese a las Madres 
y alumnas del colegio aquel hermo-
so homenaje que habían presenciado 
en obsequio de la Virgen Santísima. 
Incontinenti, su Excelencia lima, 
demostrando una memoria feliz y un 
gracejo exquieito siguió de memoria 
los números todos del programa ala-
bando, en primer término, a las dos 
graciosas niñas que al estilo de Luis 
XIV, habían presentado a la pre-
sidencia en dos bandejitas de plata 
los programas. Tiene elogios deli-
cados para la señorita Pubchara que 
ofreció a los Prelados la Velada, pa-
ra la aeñorlta A. de Arias y O. Diago 
que tocaron admirablemente el pia-
no, para la aeñorl'ta Manso y Muntal 
egregias artistas, lo mismo que pa-
ra cuantas señoritas Intervinieron en 
la atrayente velada, sin olvidarse 
Antes de levantarse la presiden 
cía su Excelencia Reverendísima, De 
legado del Papa, concedió a las ni-
a^tlmula y alienta a la alumna. 
Así ocurrió en los exámenes veri-
¡ficados el sábado y domingo. No 
desfiló ante el tribunal ninguna 
ñas un día de asueto, generosidad, alumna que quedase desairada. To-
que fué victoreada con repetidos vl- j^g ( 
vas y aplausos. ! , . 
Felicitamos a las Madres del Colé- \ amostraron 
gio de Jesús María, y a las Hijas de [acertado y 
María, por el lindo homenaje que ción y del profesorado, y la excelen-
ofrendaron a su Reina y Madre, la 
Inmaculada Virgen. 
R. de D. 
Mandolina 1er. año: 33 Isabel Pé-
rez, Sobresaliente. 
Las alumnais aefioritas Alicia 
Gr&nados Murlllo, Herminia Martí-
nez Lunar y María Josefa Villa, ob-
máa o meno aintenaldad,' tuvieron, tras notables ejercicios, el 
sus ejercicios lo'título de Maestra de Solfeo con la 
competente de la dlrec-lrnás alta-calificación. 
El DIARIO DE LA MARINA ex-
tiende a ellas la felicitación efusiva 
que envía a la distinguda dama e 
Ilustre Directora María Luisa Fac-
ciolo. a q)ulen Indudablemente feli-
o! .aremos de nuevo en la audición 
que se celebrará en el próximo Ene-
;ia de sus métodos. 
Hé aquí la lleta dejas examinan 
da* con su respectiva calificación: 
Solfeo preparatorio: 1 Encarna-
ción Rodríguez, Sobresaliente; 2 
Francisco Palacios, Sobresaliente ro. 
D E P A L A C I O 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 




r G o n z a l o P e d r o s o 
OIBDJANC DEIi HOSPITAL KÜVXOX' 
Sil Kreyre de Xndrarto. SPBCIAXiISTA BV VTAS VWOKA-
rías y enfermedadea venéreas. Cistoaco-
pla y cateterismo de los uréteres. 
. XK7BCOZONZIS DB If BOSAIi'VAKSAN. 
1 CONSULTAS: DB 10 A 12 Y SIS 3 A 
6 p. m.. en la calle do Cuba, 69. 
A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
las intérpretes muy ^ 
i*», y n,Bl.-5rb.ia entonación por 
' ^ ^ S f í f Por la se 
^ n o s ^ f v J ^ Pilcada 
? > e l a c o n t é a gran(res ras-
^InmaS?1011 Asmática de 
» A^l8CpUo-d0o^d08 109 ü^^riog m. „̂  T - Obispos y 
4>Paf ia ío8 dleíres la Igle-
C V ^ U a n o po^ ,nobleza ^ del 
V7JVplnniáti¿n0 ,7 103 represen-
L?*8 <le cíL03 df todo el mun-
C t 8 ParteéJ?11 fiele» veniSo, 
^ de ia t aclainaron al 
* hab{¡ n X ^ * abismos. 
*I.Vñ,,ílrW°0d6n íí„8llI« «estáte 
í » . ^ '» "erra B ' ™ ^ * 
^ 4 ^ r o p o r c , o n 6 l ; T e -
R E G A L O S 
Ya tenemos a la venta la colección de objetos más com-
pleta que existe, adquiridos recientemente en los principales 
mercados de Europa. 
Todo nuevo, todo artístico, todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E U , 52, 54, 56. 
in sincera-
programa 
botlCano devolvt El be 
GRove0 '* c 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
^ hall La firmj 
a « cada ca. [ M 0 N S E R R A T E No . 41 C O N S U L T A S D E í A * E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 f m e d i a a 4 
PARA REGALOS 
Las más selectas y ifflejoreB flore* 
! ton las de "EL CLAVEL". Es el jar-
¡ din más grande y mejor organizado 
¡ de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, ds $10.00 a la más 
, valiosa. 
| ^ Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
t' 4 mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacer mos adornos de Iglesias y dej 
casa» para boda» y fiestas desde d 
má» sencillo y barato ai mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mev artístico» y orígl-^ 
i -j , . ' Ayer conferenciaron el Secretario 
nales p^a comida, y banquete», de» i de Hacienda y el general Crowder 
de $3.00 en adelante. 'con el Jefe del Bstado. Se trató de 
. Ia Próxima subasta para concerta-
Lspeciahdad en ofrenda» fúnebretl c,ón del empréstito. E l plazo para 
dicha «ubasta vencerá el día 12 de 
enero entrante. 
CESE DB SUPERVISORES . . 
Se ha ordenado el cese de loa 
supervisores militares de Aguacate, 
Güira de Melena, Pedro Betancourt, 
Nuevltas, Morón, Vifiales, San Luis 
de Orlente, Aguada de Pasajeros, 
Santa Isabel de las Lajas. Encruci-
jada, San Antonio de las Vegas, Al-
quízar. Artemisa, Alto Songo, 
Abreua, Rodas, Manzanillo y Zu-
lueta. 
E L PEXADO SERAFIN GARCIA 
La Secretaría de Gobernación ha 
dispuesto que el reo de muerte Se-
rafín García, que huyó de la Cár-
cel de Matanzas en compañía de 
"Arroyito" y fué capturado recien-
temente, eea trasladado de la Cárcel 
de Güines, donde se encuentra, a la 
de la Habana. 
ACUERDOS SUSPENDIDO» 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de Guanabacoa, 
sobre la Inclusión en presupuesto de 
un crédito de J>26,595.13 para repa-
ración de calles. 
—Del Ayuntamiento de Cama-
güey, que autorizaba al Alcalde para 
contratar sin previa subasta el ser-
vicio de alumbrado público. 
—Del Ayuntamiento de Rancliue-
lo, «obre asignación de derechos de 
alineaciones y edificaciones del Ala-
rife Municipal por los servicios que 
presta en aquel término. 
PIDE GARANTIAS 
E l Sr. Pedro Urra, que figuró co-
mo candidato a Consejero Provin-
cial por la Habana en las elecciones 
últimas, estuvo ayer en Gobernación 
a pedir garantías para su personá, 
pues teme ser objeto de una agre-
sión en Alquízar, a causa de las di-
ferencias existentes entre él y loe 
señores Manuel Castellanos, José R. 
Cruells, Miguel Albárrán y J. Peña, 
a los cuales ha acusado de haber 
cometido numerosos atentados a la 
pureza del safraglo. 
INSTRUCCIONES A LA POLICIA 
El Secretarlo de Gobernación se 
ha dirigido al Jefe de la Policía or-
denándole que tome las medidas 
oportunas para que no se permita fu-
mar a los choferes; para que éstos 
lleven siempre encendido el farol de 
la parte trasera del vehículo; para 
qüe tampoco se fume en los cines 
y teatros, y para que se persiga ac-
tivamente el exceso de velocidad de 
los automóviles. 
E L EMPRESTITO 
D E G O B E R N A C I O N 
REYERTA 
En la finca "Nació", término de 
Ciego de Avila, sostuvieron reyerta 
José EChemendía Vergara y Juan 
Avila Carballosa, resultando muer-
to el primero, de un machetazo, y 
siendo detenido el segundo. 
LO ARROLLO UN F O R l 
En Los Palacios fué arrollado por 
un Ford el menor Pablo Díaz, c^yo 
estado es grave. E l chófer, Manuel 
Pinera, ha sido detenido. 
C I E N F U E G O S , P U E R T O 
U B R E 
E l Sr. Santiago Rey, "leader" de 
la mayoría conservadora en la Cá-
mara, ha presentado a la misma una 
proposición de ley tendiente a de-
clarar a Cienfuegos, puerto libre, ha-
bilitándolo por tanto, para el co-
mercio de importación y exporta-
ción. 
Estima el Dr. Rey que la Provin-
cia de Santa Clara, no posee püer-. 
to habilitado alguno, a pesar de su 
Importancia, para la exportación de 
sus productos, principalmente el azú-
car, ni para la Importación de mer-
caderías, entre ellas, las de primera 
necesidad, teniendo jue practicar to-
das las operaciones de su comercio, 
por el Puerto de "la Habana, pbr cuyo 
motivo lo es más difícil y gravoso 
el tráfico con los E E . UIT. de Amé-
rica y demás mercados del Mundo. 
Aduce el Dr. Rey, que la circu-
lar 276 sobre la inscripción de bu-
ques así como la cobranza de las 
contribuciones correspondientes son 
objeto de infracciones y burlas, toda 
vez que es muy extensa la zona de 
litoral marítimo que está sometida a 
la Jurisdicción del Puerto de la Ha-
bana, y agrega, finalmente que con 
la apertura del Canal de Panamá ha 
aumentado considerablemente el trá-
fico marítimo por cuyo motivo sur-
ge la previsora necesidad de habili-
tar puertos en la Isla y más aún en 
Cienfuegos, porque sería éste uno de 
los Puertos .que mayor riqueza pro-
duciría al Tesoro Cubano 
C U R A S I N D O L O R 
Así e» el Unpflento Monesla. medie! 
na fie los pequefios males Se vende *n' 
ffdento Monesln. es la medicina ránlda 
L>M-|rUra de *ranos malos, ufleros su 
tecueros, srolondrlnos. diviesos •Todna' 
olios mortificante, dolorosol y frecuín diviesos. 
«u botica Ungüenté Monesla y l ^ o " 
su casa. 
Alt d 8 
J 
de Coronal, Cruces. Cojines. Colum-
naa tronchadas. Sudario», etc» ¿c%¿§ 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E v SAN í t i m 
TELEFONOS: I - 1 8 5 8 ~ I J 0 2 9 ~ l - 7 3 7 6 ^ 
REMn]M0S_ CATALOGO GRATIS 
JFBrLACHOX Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido jubilado como Vista de la 
Aduana de la Habana el sefior Ma-
nuel Fernández Rubalcaba, nombrán-
dole para sustituirle al sefior Juan 
Galán Fabián. 
» E l DIARIO DE LA MARI- D 
^ NA lo encuentra nst^d 
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C A R T A 
Par» el DIARTO nK LA MARINA 
la puerta de la Iglesia de San Igna-
cio se enconiraba en un carruaje 
doña Marina Dujan de Salllpi, espo-
sa de D. Jíamón Moral Figueroa, que 
está paralítica desde hace cinco años 
Dicha señora besó el brazo de San 
Francisco, y presa de fuerte excita-
ción nerviosa. Jevantóse del asiendo 
exclamando: "¡Milagro!", y lloran-
do copioFamente. La escena, como 
es consiguiente, impresionó a cuan-
tos !a presenciaron. La citada señora 
es'Tiermana de la duquesa de Almo-
dávar del Río. ^ 
Hace pocos días fueron recibidos 
por el Rey el Presidente y el Se-
cretario de la Sociedad de Depen-
dientes de Comercio de la Habana, 
señores Francisco Pona y D. Cárlos 
Martí, nuestro estimado amigo, que 
entregaron al Gobierno la placa-tí-
tulo de presidente honorario de di-
cha Soclodad .y los albunis en que 
nada» filas de pueblo, que se dea-| aparecen las firmas de los más sig-
cubría respectuoso al paso de la ve- nificado3 socios de la misma, 
neranda reliquia; lentamente desfi-^ Fueron dichos señores presenta-
laban las Congregaciones 'de señoras dos al Rey por el conde de la Mor-
y de caballeros, llevando al pecho sus tera. y D. Francisco Pons expresó 
piadosos distintivos, los seminaria- | al Monarca la respetuosa adhesión y 
tas con las bocas rojas sobre los ne-, el rendimiento de la Importante 
gros hábitos, las Comunidades rell- Asociación que preside, que, funda-
gicaas, el clero parroquial con sus da en 1880, ha dado infinidad de 
estandartes, los párrocos de los pue- testimonios de amor a España y a 
blos del Arciprestazgo, y luego el ¡a augusta persona del Rey 
MADRID. 13 de Noviembre de 1922. 
"Hace días en que la intensidad 
del cariño al suelo natal crece y se 
ensancha en pupto que parece supe-
rior a todas las facultades sensibles 
dei alma", ha dicho un gran escritor 
montañés: tal el en que la procesión 
en Santander, del Santo Brazo de 
San Francisco Javier, dejando atrás 
los vulgares edificios', entre los que 
se yerguo dominadora la torre cua-
drangular de la Abadía montañesa, 
destinada en su origen a recibir pe-
so más grave que el de las campanas 
y el reloj que ocupan su ático, des-
bórdase por el punto de Atarazanas y 
descendiendo la escalinata de piedra 
quo conduce al muelle irrumpía ma-
JpMuosa y solemne por el paseo de 
Pereda. 
Alto el sol—escribe un cronista,— 
inundada de luz la extensa carrera, 
de^lizábape el místico cortejo entre 
Ilustre v" virtuoso prelado de la dió-
cesis, sosteniendo en sus manos el 
"Santo Brazo" y seguido de las au-
toridades civiles y militares de la 
provincia. 
El fervor religioso de aquel pue-
blo oúsose una vez más de manifies-
to -n el orden, no alterado por el 
más mínimo incidente; en el respe-
to con que era acogido el paso dff la 
brillante comitiva y en el ansia de 
peuetrar en el templo del Sagrado 
Corazón de Jesús, término de la 
pírcesión, y bajo cuyas bóvedas ha-
bla de reconar la palabra elocuente 
y conmovedora del reverendo padre 
Jambrina 
Fué la oración de éste, digno epí-
logo de la solemnidad religiosa. Hl-
io notar, en párrafos vibrantes, la 
rara coincidencia á e \ arribo a San-
tander d<- la santa reliquia el día 
de la Virgen del Pilar—la' Virgen 
española—y el día de la fiesta de la 
Raza, muy cercana también a la de 
Santa Teresa de Jesús, "como para 
dar la mano—dijo—a aquella mujer 
sublime que unía a la suavidad deli-
cada de ias de tu -sexo la santidad 
más excelsa y la actividad más gran-
de. Viene a dar la mano a Teresa 
en el día de la fiesta de la Raza". 
y sigue cantando las glorias In-
marcesibles del gran apóstol de la 
India y del Japón. 
Tal ha sido esta fiesta religiosa en 
la noble capital montañesa, que se 
ha mostrado digna de sus veneran-
das tradiciones. 
l a reliquia del Sanio Brazo se 
trasladó a otras provincias de Espa-
ña antes de ser devuelta a Roma, y 
en (odas partes ha sido conmovedor 
el fervor que despertó. 
Aquí fué trasladada desdo Valla-
dolid. Desde la estación del Norte 
lleváronla solemnemente a la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús y 
San Francisco de Borja, formando 
parte de! acompañamiento los Juve-
niles congregantes de la Inmaculada 
Concepción y de San Estanislao de 
Kostka. 
Un la mencionada Iglesia de la 
Compañía de Jesús se celebraron cmI-
tos en honor de la reliquia; misa de 
comunión de adictas, misa de comu-
nión general, mjsa solemne y adora-
ción, por Jos fieles. Por la tarde, en 
brillante función religiosa, predicó 
un admirable sermón don Francisco 
Frutos Vallecite, obispo de Jaca, y 
ofició en la reserva el padre provin-
cial de los Jesuítas. 
Desde dicho templo fué trasladada 
la reliquia a la hermosa capilla del 
CoJpgio de la Inmaculada, e Insti-
tuto ~ Católico de Artes e Industrias, 
donde quodó expuesta a la venera-
ción*de los alumnos, que, en número 
superior a. un millar, oraron y depo-
sitaron un beso en. la urna guarda-
dora del milagroso despojo del San-
to. 
Desde la capilla del Colegio, y en 
automóvil, fué conducida la reliquia 
a las iglesias del Sagrado Corazón, 
Instituto de María Inimaculada (Ser-
vicio doméstico), Colegio de Misio-
nes del Corazón de María y otros 
templos de Madrid, en cada uno de 
los cuales estuvo durante una hora 
recibiendo los homenajes de Qos fie-
les, que acudieron en niímero ex-
traordinario a rendir culto al glorio-
so misionero. 
El domingo antepasado la reliquia 
estuvo expuesta a loa fíeles en va-
rios templos de Madrid, y en la Ca-
pilla de Nuestra Señora del Recuer-
do, en Chamantín de la Rosa. 
Además se ha efectuado una mag-
na peregrinación al Cerro de los An-
geles, saliendo de esta capital a las 
dor de la tarde (en tren especial), y 
en omnious automóviles. 
En el Cerro, y después de trasla-
dar procesionalmente el Santísimo 
desde la ermita al monumento de-
dicado al Sagrado Corazón, se cele-
bró un acto religioso, predicando el 
magistral del cabildo catedral de 
Madrid, Sr. Vázquez Camarasa, ofi-
ciando en la reserva el obispo de 
Madrid Alcalá, D. Prudencio Meló. 
Refieren de Jerez: 
"En un automóvil llegó, proce-
dente del Puerto de Santa María, el 
brazo de San Francisco Javier. En 
Desde aquella fecha, la Sociedad 
ha hecho donación de un cañonero; 
ha acudido al socorro de todas las 
calamidades públicas padecidas por 
las regiones españolas; ha estable-
cido en Cuba Institutos de enseñan-
za, de beneficencia, de deportes, 
dando instrucción a millares de ni-
ños, y no hay ideal patriótico queja 
Asociación no sienta profundamen-
te. 
Continuó su elocuente discurso el 
Sr Pona ofreciendo al Soberano, 
además del título, la placa y los al-
bums reff-rldoá, una colección de ad-
mirables fotografías y otra de re-
corres de Prensa, demostrativos del 
poderío de la Asociación, que culmi-
nó en la fiesta celebrada en honor 
del Rey de España el 17 de Mayo 
xúiltimo, fiesta a la que concurrió, 
con el Presidente de la República, 
D. Alfredo Zayas, el Gobierno cuba-
no en pleno. 
Y terminó el presidente de la So-
ciedad de^Dependientea de Comercio 
de Cuba,, que integran 42,000 es-
pañoles, saludando, en nombre de 
todos, a España en la augusta perso-
na de su Rey y de la Real familia, 
y haciendo votos por la prosperidad 
do España, de Cuba y de la Améri-
ca española. 
E l Rey, que había escuchado com-
placidísimo al Sr. Pons, pronunció 
breves y sentidas frases de elogio a 
la Asociación de Dependientes y de 
gratitud a las señaladas pruebas de 
patriotismo que viene aquella dan-
do y a su acción benéfica y civiílí-
zadora, que tanto enaltece a los que 
la realizan. § * 
Expuso, por último, el Soberano, 
sus deseos de que fueran sus visi-
tantes portadores del saludo cariño-
so que envía a los españoles resi-
dentes ei; la República cubana, por 
cuyo engrandecimiento, como por 
todo el d" la América española, hace 
fervorosos votos. 
años mantuvo el prestigio de nues-
tra escena, y añorarse le concede a 
Benavente, quien haciendo evolucio-
nar nuestro teatro hacia formas nue-
vas, lo ha enriquecido con infinidad 
de dramas y contedlas que inician 
una época en la historia gloriosa del 
teatro ccado por Lope, Calderón, 
Morete. Bien merece esta corona-
ción 1̂  obra total de Benavente. E 
insisto: todos podemos sentir orgu-
llo: mantener la íntima satisfac-
cWn de que nuestro autor predilec-
to edeuentre al fin la plena y ab-
soluta consagración de todos los pú-
blicos, do quo su nombre figure al 
lado de los más aplaudidos litera-
toe en todos los teatrqs donde se re-
presenten comedias, esas "obras su-
yas tan raturadas de fina ironía, de 
observación psicológica, de vida hu-
mana, de sátira sutil y fustigadora, 
que constituyen todo un arte origi-
nal y personalísímo, ama dentro de 
las tendencias del teatro moderno 
europeo. 
Echegaray, Cajal y Benavente. 
han honrado a España, mereciendo 
estp gran homenaje rendido por una 
nación ton culta como Suecla. 
Damoo de todo corazón la enhora-
buena al autor insigne de "La Mal-
querida", y nos congratulamos tp-
dor, una ver más, de que uno de 
nuestros compatriotas haya alcanza-
do esta glorificación europea. 
C e n t r o G a l l e g o . - C o m i s i ó n H e d o r a l . - - S e c r e t a ^ 
P o r acuerdo de la C o m i s i ó n Elec tora l , de orden del s e ñ o r Presidente y en cnraplimienlo de lo que se p r e ^ 
A r t . 16 del Reglamento Electoral , se hace p ú b l i c o por este medro p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s asociad,, 
que la s propuestas de Apoderados que fueron admitidas por esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n celebrada el 10 del acimi ^ 
tán constituidas por los candidatos siguientes: 
C A N D I D A T U R A N U M E R O U N O 
En el teatro Roma, y una vez por 
semana, tiene lugar el llamado "es-
pectáculo'para señoras", quo es muy 
am^no e interesante. 
El culto literato Federico García 
Sanchiz puso como prólogo a las 
conferencias organizadas por la Em-
presa de dicho teatro y como prelu-
dio de la suya un graciosísimo cuen-
to y una donosa anécdota ,y en el 
mismo tono de donaire y gracia 
continuó su amena disertación, lle-
gando en algunos párrafos de su 
sinfonía, que tal puede llamarse— 
más que conferencia—a matices bri-
llantes, y tocando en otros momen-
tos Ja nota emotiva, siempre ame-
no y elegante, correcto y elocuente. 
Ligeramente serio y levemente fri-
volo, nos llevó a través del vals, ar« 
tísticamente subrayadas las frases 
con trozos de valses célebres que 
eran como el lejano eco evocador de 
las Imágenes sugeridas por el poe-
ta. 
Con feliz inspiración dijo que el 
vals era la danza que tendía, sobre 
todas las demás, a levantar el vue-
lo, a remontarse, que era el siglo 
XIX. nacido en el sigló XVIII de la 
pavana y formando curvas^ como la 
nariz de! primer Borbón, como las 
reverencias de los abates, como los 
miriñaques de las damas. . . y que 
culmina después de Straus y de Cho-
pin, de quien habló en forma cntu-
siáctlca. 
Hay valses con peluca, como el 
viejo "maestrantí de Ronda, que se 
rejuvencló jior oir los del "Faus-
to"; valses con ojeras como el que 
ejecuta en el semi-olvidado piano del 
antiguo caserón la jovencita pro-
(Continúa en la pág. CINCO.) 
Debemos enorgullecemos. 
La Academia de Suecia acaba de 
conceder el premio Nobel de Litera-
tura para 19 22 al Insigne autor dra-
mático español Jacinto Benavente. 
E l premio asciende este año a más 
de medio millón de francos.. 
No vamos a describir con esta bre-
ve noticia la figura del dramaturgo 
laureado el día 8 por la Academia 
sueco con el premio creado el año 
1895 por el químico Alfredo Bernar-
do Nobel inventor de la dinamita* 
pai-a las personalidades relevantes 
de todo el mundo que se distingan j 
por sus trabajos científicos, litera- ! 
ríos y en pro de la paz. 
Don Jacinto Benavente Martínez j 
nació en Madrid el año 18 66. La enu- | 
meración de su labor literaria ocu- j 
paría un espacio de que no dispon-
go. Su primera obra fué E l nido aje- j 
no. De todos conocidas son L a co- i 
mida de las fieras, La escuela de las 
princesas. E l dragón do • ipro. Seño-
ra ama, Rosas de otoño. Los malhe-
chores del bien, Los intereses crea-
dos, La Malquerida, E l mal que nos 
hacen. Lo cursi. La noche del sába-
do y otras tantas, que hacen un to-
tal de cerca de treinta tomos de sus 
obras completas. 
Figuran también entre éstas las 
traducciones de producciones Ingle-
sas Cuento de amor (Shakespeare), 
Bichelien (Bulver Litton), E l Mis-
terio del cuarto amarillo; france-
sas. Don Juan (Mollóre), Mademoi-
selle de Belle-Isle (Dumas), y algu-
nas Italianas que no recuerdo. 
Por tercera vez se concede a un 
talento español la recompensa que 
puede concederse hoy día como la 
consagración más Importante de la 
obra de un hombre. Benavente tie-
ne méritos sobrados para merecer 
este galardón y ser reconocido unl-
versalmente como una de las cum-
bres del teatro europeo contempo-1 
ráneo. España entera debe sentirse 
honrada al ver, al fin, recompensa-
do el genio de uno de sus más ilus-
tres hijos. | 
Esta es la segunda vez que se 1 
otorga el premio Nobel de literatu-
ra a un dramaturgo español. Fué1 
el primero en merecerlo D. José í 
Echegaray, que durante muchos 
Keat.iure au nevera «í 3 
*> baíivdci'a'con ' 
ESMALTK BLANCO. IMPERMEABLE 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
SAN RAFAEL 120H, HABANA. 
PIDA MUESTRAS DE COLORES 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre nene el ca-
bello negro sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigonzador del cabello, tónico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetaL No tifle. renueva el cabello, 
J e vende en Boticas y Sederías 
R E A L I Z A M O S 
, 5,000 Lámparas 
CRISTALERIA D E BACARAT 
50 modelos nuevos 
VAJILLAS 
Porcelana semi-porcelana y loza, más de 125 dibuios 
CUBIERTOS CHRISTOGLE, surtido completo. " 
El mayor y mejor surtido de loza, cristalería y cubiertos 
en calidad corriente, a precios de verdadera situación. 
" L A A M E R I C A " ' 
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3*—Juan José Boveres. 
—Venancio López. 
5.—Manuel Borrajo. 
6 —Manuel Barrelro. 
7. —José Fernández Sixto. 
8. —José López Fernández. 
9. —Jocé García Vázquez. 
10.—Constantino Porto. 
11'—José A. Santos. 
12. —José Veiga Rico. 
13. —Francisco Rey. 
14. —Emeterlo Arias. 
15. —José Cándales. 
16. —Manuel Diéguez. 
17. —Vicente Cándales. 
1S.—Maximino Gaocallo. 
19. —Antonio Ramos. 
20. —José Trashorras. 
21. —Manuel González. 
22. —Rosendo gernardo. 
23. —Jesús Fernández. 
24. —Maximino García. 
25. —Dionisio Rlgueira, 
PRIMER GRUPO 
Señores: 
1. —Francisco García Naveiro. 
2. —Jesús Cendán Ferreiro. 
/3.—Jinrn R. Castro. 
4.—Manuel Fernández Taboada. 
6.—Vicente Prieto Cao. 
6. —Ramón Escourido. , 
7. —José García Tenreiro. 
8. —Bernardino Cabada. 
9. —Juan Riveiro Barrelro. 
10. —José Vilarlflo. 
11. —Germán Pita .da Veiga. 
12. —Manuel López Calvo. 
13. —Antonio Cheda. 
14. —José Díaz Pérez. 
15. —Juan Beltrán Muiño. 
16. —Manuel Melre. 
17. —Manuel González Rev. 
18. —Manuel Anca Gruelro, 
19. —Rosendo Veiga. 
20. —Pedro López Pita. 
21. —Ramón Reguero Ferro. 
2 2.—Andrés Durán García. 
23. —Manuel Turnes Rodríguez. 
24. —Manuel Castro Juncal. 





3. —Antonio Chao. 
4. —Celestino Crespo. 
5. —Manuel Diego Du'-án. 
6. —Juan Durán. 
7. —Benito Barro». 
8. —Juan Valiñaa. 
9. —Severino Blenco. 
10. —José Blanco. 
11. —Francisco Allegue. 
12. —José Couce. 
13. —Manuel Castro. 
14. —Francisco Corral. 
15. —José Balseiro. 
16. —Manuel Cenaras. 
17. —Jesús Deben. 
18. —Hlginlo Castro. 
Vi.—Francisco Dora;do. 
20. —Andrée Purrlfíos. 
21. —Manuel Teijoiro. 
£2.—Secundino Cafiide 
23. —Pascual Chao. 
24. —José Rogo. 
25. —yranclseco Huerta. 
PRIMER GRUPO 
SRES.: 
1. —José García Rodríguez. 
2. —Emilio Várela Cabanas. 
a.—José María Gómez Rodríguez 
4, —José Iravedra Alonso. 
5. —Miguel Pastoriza. 
H.—José Leis Sada. 
7.—Vicente Penabaíd Maitin. 
f..—Cándido Mariño Pérez. 
9—Manuel Fernández Lage. 
10. —Epifanio Vidal Abella. 
11. —Fi|incisco Hermida Rodríguez 
12. —José C. Cao. 
13. —Andrés Sabio. 
1 .̂—Generoso Requejo Catoira. 
15. —Castor Rodríguez Vázquez 
16. —Ramiro Cabo Vailcárcel. 
17. —Daniell Alvaiez Feijo. 
18. —José Ramón Berbéito. 
19. —Antonio Casonova Naveiros. 
20. —Juan Rodríguez Várela. 
21. —Florentino Caldoso Ramos. 
22—Francisco Calvo Cánosa. 
27. —Ramón Diaz Peña. 
'}\,—Manuel Amigo Paredes. 





















José Rivas Diaz. 
.—Balblno Fernández. 
José Cenltrot. 
José A. Yáñez Rancaño. 
.—José López. 
.—José Ladra. 


















T E R C E R GRUPO 
Señores: 
1. —Angel Naya Roel. 
2. —Vicente Barro. 
3. —Juan R. Alvarez. 
4. —José López. 
5. —Manuel Avelino Ramos. 
6. —Bernardo Novo. 
7. —José Loureiro. 
8. -—José R. Fernández. 
9. —Francisco Almoina. 
10. —José Barrelro. 
11. —José Troitiño. 
12. —'Saturnino González. 
13. —Jesús Vázquez. 
14. —Pegerto Suárez. 
15. —Jesús Rodríguez. 
16. —Vicente Suelras. 
17. —Manuel Valcárccl Añón. 
18. —Fermín Llousas. 
19. —Esteban Deus. 
20. —Braulio Mulfla. 
21. —Alfredo Rodríguez. 
22. —Inocencio Fernández. 
23. —Francisco Barros. 
24. —Adriano López. 
25. —Manuel Carballo. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O D O S 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
1. —Secundino Bañoc. 
2. —Francisco Sabin Teijeiro. 
3. —Narciso Paz Cendán. 
4. —Manuel García Vázquez. 
5. —Ceferino Neira. 
6. —Federico Bstevez. 
7. —Juan Duran Vilaboy. 
8. —José Galogo Alvariño. 
9. —Gerardo Cid. 
10. —Antonio Barco. 
11. —Ramón González Otero. 
12. —Benigno Parapar. 
13. —Manuel Martínez Senande, 
14. —Lino Otero Sobradó, 
15. —Abelardo Insua. 
16. —José María Yáñez. 
17. —Benigno Rodríguez. 
18. —Benigno López. 
19. —Ricardo Fernández. 
20. '—José Benito González. 
21. —Manuel Puente. 
22. —José Gómez. • • 
23. —Víctor Pérez Pérez. 
24. —Juan Antonio González. 
25. —Eduardo Riveiro. 
T E R C E R GRUPO 
Señores: 
1. —Enrique Saavedra Rúa. 
2. —Juan Várela Granda. 
3. —Jesús Pérez Cabo. 
4. —Ramón del Campo. 
5. —Antonio Reymondez. 
6. —Rosendo Sanmartín. 
7. —Manuel Pose. 
8. —Manuel Pardo Bellas. 
9. —Pedro Lorlgados. 
10. —Baldomero Fernández. 
11. —Vicente Barbazán. 
12. —Secundino Sánchez. 
13. —José A. González. 
14. —Ramón Vázquez. 
15. —Santiago Trillo. \ 
18.—Arturo Rodríguez. 
17. —Manuel Gómez Cordido 
18. —Jesús Cao Rivero. 
19. —Enrique Sanjurjo. 
20. -r-José Rodríguez, 
21. —José Carballal. 
22. —José Rivas Sonto. 
23. —Sebastián Ronco. 
24. —Angel Lámela. 
25. —Ricardo Rivera Rey, 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
SEGUNDO GRUPO 
SRES.: 
1. —Julián Cabrera. 
2. —Antonio Rodríguez. 
3. —José A. Fojo, 
4. —Manuel Lelra. 
5. —Marcelino Regó. 
6. —José Rodríguez. 
7. —Enrique Martínez. 
8. —Narciso Rios. 
&.—Narciso Rpdríguez. 
1Ü.—Rosendo González. 
11. —Ma\gín Fernández. 
12. —Marcelino Expósito. 
13. -—Antonio Gómez. 
14. —José Foucc. 
15. —José Fernández. 
16. —Francieco Gonzálea, 
17. —Avelino Fernández. 
18. —Juan Galdós, 
19. —Joaquín García. 
20. —Antonio Airado. 
21. —José Regueira. 
22. —José Franco. 
23. —Manuel Franco. 
24. —Arturo Mira. 
25. —Vicente Cao. 
T E R C E R GRUPO 
SRES.: 
1.—Manuel Travieso. 
2. —José López Vázquez. 
3. —Antonio Pereira. 
4. —José Moure. 
5. —Honorino López. 
3.—Magín Morandeira. 
7. —José A. Pena. 
8. —Lorenzo Millor. 
9. —Marcial Mosquera, 
i 10.—Federico Ladra. 
lí.—Celso Novoa. 
12. -*-Jesús Purriños. 
13. —Andrés Rosendo. 
1-1.—José Paz Diaz. 
15. —Manuel Regó. 
16. —Florentino Regó. 
17. —Constantino Ivlartínez. 
18. —Gelanio Mira. 
119.—José Novo. 
I 20.—Manuel Otero. N 
¡21.—Francisco López. 
2 2.—Generoso López. 
23. —José Hermida. 
24. —Rosendo Ramudo. 
25. —Aquilino NogueroL 








—José Sobrino Pita. 
.—Benito Seijo González 
.—Constantino Rodríguez Freiré 
.—José Alvite Linares. 
.—Domingo Rodríguez Freiré. 
.—Juan Méndez Gelpi. 
—Francisco Cinea. 
.—José Rama Gómez. 
,—Amadeo Pérez. 
,—José Vlllarnovo Filgueii-. ' 
—Manuel Rodríguez Deven. 
—Francisco Fernández Rocha. 
—José Fernández Fernández. 
—Arturo Fuentes. 
—Manuel Ferrelra García. 
—José Garrido Brea. 
—Ricardo González Lamas. 
—Manuel García Cordeiro. 
—Jesús Franco Salgado. 
—Bautista Fernández Devesa. 
—Heliodoro González Piñelro. 
—Manuel Franco Fernández. 
—José González Sobrado. 
—José César Guerreiro. 
—Manuel Fuentes Viñas. 
T E R C E R GRUPO 
SRES.: -
1. —Manuel Ftospido^ 
2. —José Rodríguez Trigo. 
3. —Flrancisco Taboada Fernández 
4. —José María Méndez" Bouza. 
5. —Manuel Ramos Antelo. 
6. —Benito Mella. 
7. —Francisco AH-rjrez García. 
8. —José Ramón García. 
9. —Enrique Rey Graña. 
10. —Manuel González Pontón 
11. —Saturnino Reboredo. 
12. —Sixto Freiré Freiré. 
13. —José Beceiro Laml?:ueiro. 
1 4.—Manuel Doifido Pérez. 
13.—Ezequiel García Díaz. 
16.—Manuel Lamrs Gómez. 
2 7.̂ —Domingo Rey. 
1S.—Ramón Ojea Franco. 
19-—José Manteiga Romariz. 
20. —Manuel Prieto Bou/a. 
21. —Jesús López López. 
22—Manuel Montes Fernández. 
23.—José López Alvarez. 
•14.—José Ojea Franco. 
¿5.—Antonio Osorio Maceiro. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Francisco Javier tío ,. 
2. —Antonio PifcgJ ^ 
¡ Z á ^ t e » García Calvo 
4.—José López Viliaamn 
o-—Antonio Bouso 
¡5.—José García Blanco 
7. —José González. 
8. —Manuel Cancelo. 
9. —José Alvarez, 
10. —Manuel Ron. 
11. —Emilio García. 
12. —Justo Rodríguez Cal 
13. —Francisco Fernández.' 
14. —Manuel Castro. 
15. —José A. González. 
16. —Remigio Martínez. 
17. —Ramón Eirail. 
18. —José García López. 
19. -—Manuel Palmeiro. 
20. —Antonio Ladra. 
21. —José Pifión Crego. 
22. —Pedro Martínez Pifión, 
23. —Pedro López. 
24. —Darío Rodríguez. 
25. —Plácido Barro. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
L—Avelino Pérez Vilanora. 
2. —Diego García Freiré. 
3. —Manuel Fernández Garcit 
4. —Baltasar Graña Dopico. 
5. —José Méndez Tenreiro, 
C.—Cayetano García. 
7. —Domingo Rivelra. 
8. —Antonio Leal Seoane. 
9. —«-José Piñón Abella. 
10. —Ramón Cajide Cálvelo. 
11. —José Ramudo Chao. 
12. —José Pereda Mesa. 
13. —Jesús Romeu Muiños. 
14. —José María Gradaille. 
15. —Benito Rey Doce, 
16. —Antonio Calvelro. 
17. —Manuel Regó. 
18. —Alejo MIragaya, 
19. —José González López. 
20. —Bartolomé Blanco. 
21. —Francisco González Esterei 
22. —Manuel Fernández Vázqnet 





1. —Santiago Vispo. 
2. —Pedro Vázquez. 
3. —Francisco Salgado. 
4. —Severino Sanmartín. 
5. —Antonio Paz. 
6. —Ramón Rodríguez. 
7. —Sergio Palazuelos. 
8. —Marcelino Pena. 
9. —Pascual Peña. 
10. —Antonio Parapar. 
11. —Manuel Piñeiro. 
12. —Serafín Rey. 






19. —Juan Rodríguez. 
20. —Mariano Rouco, 
21. —Manuel Saavedra. 
22. —Ramón Ramallal. 
2?,—Mavllo Segin. 
24. —Cándido Pena, 
25. —Generoso Yajie2* 
CUARTO GRUPO 
SRES.: 
1,—Pedro Ron Sánc&e». 
2'.—Antonio Val Al0I18?íloeir» 
3. —Arturo Revoredo í7»1 
4. —José María Pr16*0' . 
5. —Jos4 Naria Rodrigó 
6—José Castro Molina. 
7. —Santiago Ramos. 
8. _Segundo Mosquerâ  
9. - J o s é Celeiro R^ris , 
10. —Andrés García Barrer 
11. —José Ramón LóPe;n 
12. —José MIragaya LCPe. 
13. _ J o s é Franco F e r n ^ ^ 
! 4.—José Pórtela Rod-1? 
Ib,—Ramón Serántes 
16 —Leopoldo R^^Ianido. 
17,—José Vázquez Carcaj _ 
l.q.—julio Pardo Baldo^ 
1 y .—José Rodríguez -
oo.—Eladio Rodríguez 
21.—Bernardino Pía- - nte. 2l>._Bernardo Vare a ^ 
?3 ._josé María F i * 
2 4.—Jesús S¿nche* „so 25—Amado Soto Visoso. 
L O C A L E S D E V O T A C I O N 
L o s electores del pr imer grupo v o t a r á n en la planta ba ja del edificio social , local en donde es tán 
aulas del plantel. L o s del segundo grupo v o t a r á n en el primer piso esquina de Paseo de Mart i y San José. ^ 
San ^ 
L o s del tercero y cuarto grupo en el segundo piso, s a l ó n de f iestas, esquinas correspondientes a 
Consulado y a San Rafae l y Paseo de Mart í respectivamente. ^ 
E l recibo de cuota social que se h a b r á de exigir p a r a l a v o t a c i ó n s e r á el del mes de Diciembre ac0in 
del carnet de i d e n t i f i c a c i ó n correspondiente. 
Habana, Diciembre 1 5 de 1 9 2 2 . J A L T A S A R R O D ^ 
(Secretario) 
C9605 alt. 3 d'17 
A S O X C 




A L A S D A M A S 
de la P Ü CUATRO/) 
í vacian». ^ í ^ c u a n t x T t t á í brilla en 
auC'fvo^oVes destellos ^ -
co^UIIl6deinosfrar la ító^ortancij 
P " ? recordó que casi todos fe* 
¿el vd3' ínaestros los conipusieroa> 
^ d e S W a g n e í , de. quien dijo que 
i X í C l ^ Z t l s o genio enearnado en 
»^el l ' S e rabi^illo 7 nervioso le 
tn f Sbefec^o de un león faciendo 
S S f ^uv Aplaudido por el selecto 
^ n el que predominaban las 
-público, ^ éstas las tab ía ^ e ya 
damas- jurentud. E s de creer 
í ^ ü - ^ ellas» i 
como nn cirio 7 
vals en s u \ lda 
ritas de Bertrán de Lte, Martín Aguí- I 
lera. Aábago, viuda de Algura, Quer-
po de Llano Álvarez de Toledo, Jor-' 
dán de Lrríes, Borbón y Sánchez Oca-1 
fia. L a vizcondesa de Cuba es nieta' 
del difunto general Don José do la 
Concha, marquéfi de la Habana. 
E l próximo día 21 se celebrará en 
«asa de los señores de Avlal, (Don 
Basilio)* !a boda de su hija Ana Ma-
ría Avlal y Llorens con Don Antonio 
Comons y Allendesalazar, hijo del 
conde viudo de Alblz y sobrino del 
ex^resldente del Consejo Don Manuel 
Allendesalazar. 
,ilío un 
a7¿acer ía en su magníí lca 
W ^ J S r i e Dave* cerca de Namur» 
«r del príncipe Napoleón y la 
i«n Sementina. Con éstos asls-
•P"*11 0 la cacería además de los 
tleron a ^ du,qIies ¿fe Fernán-Nú-
^^^ . i duaue del Arco, el conde do 
fieI' i iTs señoritas de Falcó y A l -
-ild8 de Toledo, la marquesa y el _ 
TaTeZ i * de la Romana, que en u n i ó n . 
^ « marquesa de la Gándara, fue-i 
Inglaterra con el exclusivo i 
T^+rt de tomar parte en la fiesta' 
^ ¿tina, la princesa y el- príncipe ¡ 
« ^ t n e y ios condes de Lledekerke- ¡ 
í i i e r o a también nuestro embaja-; 
pn Bruselas y la marquesa de1 
ffjobary ^ Cuimaxey 
51 tinevo ministro de Portugal, 
«r yázauez de Queveío , reclen-
K 2 r t i nombrado representante de 
«n Polonia, ha querido des-
t J r a n de las numerosas amistades 
cordialidad y simpatía han 
Sqristado en Madrid, y hace pocas 
c en el lindo y magnífico Pa-
S T d e Hielo las otseqnió con nn 
¡¿(mete, que resultó nn acto ame-
E t o E l hanquete se. sirvió en me-
ít^Tseparadas y al final se bailó 
j los acordes más desacordes del jazz 
animación no d'ecayó un mo-
fleBto hasta bien avanzada 3a noche. 
El jaza-band rompe el "hielo con 
música y bu intervención es más 
«trepitosa que en otros sirios, por-
otb es más necesaria y porque enfre 
¿1 estrépito cantan los mismos mú-
sicos javeneses o motivos monos-
üUcob de cuplé inglés. E n el bombo 
Ince ana luz eléctrica en lámpara 
ds resistencia magnífica, puos óstá 
lecia a prueba de bombo. 
Xas grandes globos rojos qn© se 
íoltaron, a la moda de Par í j , entre 
los bailarines, para que éstos los hi-
íiesen estallar y diesen más alegría 
El baile, resultaron de un efecto 
muy lindo-
Can gran solemnid'ad se celebró 
Urdes pasadas, el bantizo del primó-
paito de los vizcondes de Cuba-
Oficié el obispo de Madrid, arzo-
| topo de VaVlencia, doctor Meló, asis-
tido por el clero parroquial. E l neófi-
to fué apadrinado por su tía la mar-
qnesa de Taván y de Guadalest y su 
abuelo Don José Sánchez Ocaña. 
Al acto asistieron las dnquesas do 
Sin Carióse Infantados marqueses de 
Camarines, Torre Ocaña y Lanía, Oli-
Ta de Galtán, Mayorga, Medina y T o-
rres general Borbón y señoras y seño-
Hace pocas tardes salieron de Bi l -
bao en un automóvil marca Roll-Ro> 
yes, lae señoritas Catalina y Luisa 
Sota, hijas del acaudalado navler» 
Don Ramón^ la hija política de és-
te. Doña Sofía Mac-Mahon, y el frai-
le capuchino padre Elizondo. Se dl> 
rtgían a visitar el Cristo de Limpias, 
realizando una agradable excursión 
f lorec ida por el buen tiempo, Al 
llegar a las proximidades del cria-
dero de langostas que tiene cerca de 
Castro D. Fél ix Garma, lugar en 
el que la carretera r a sobre eleva-
dos terraplenes, el automóvil , no se 
sabe a causa de qué maniobras, dió 
nn enorme patinazo despeñándose 
por un terraplén y haciéndose asti-
lla^ contra las rocas. A consecuencia 
del accidente resultó muerto en el 
acto el padre Elizondo, L a sreñorl-
ta Catalino Sota sufrió graves que-
maduras, y falleció poco después. 
Doña Sofía Mac-Mahón, esposa del 
ex-presidente de la Diputación, Don 
Ramón Sota, (hijo), se produjo al-
^unag lesiones, entre ellas la fractu-
ra de un brazo. L a señorita Luisa 
Sota sufrió varias contusiones. E l 
<Aanífenr presentaba heridas en la 
•cabeza. 
L a noticia del trágico accidento 
rtausó en Bilbao, hondísima impre-
sión, por tratarse de personas muy 
conocidas y muy estimadas. Catali-
na y Luisa Sota se habían granjea-
do el afecto d© todo Bilbao, con sus 
caritativas actuaciones en el hospi-
tal (Je la Cruz Roja y en el instala-
do en las Arenas, por su padre. 
Los heridos mejoran, 
" Ha fallecido el notable escritor 
Don Joaquín López Barbadillo, re-
dactor de E l ImpartíaL Contaha con 
mnchlsimas amistades, era popularí-
simo, no sólo por sns obras y traba-
jos periodísticoa, sino por la agra-
dable de su trato y lo alegre de su 
carácter. Ha muerto aún joven, en 
la plenitud de su talento,. 
L a triste noticia de la hiuerte de 
Don Amós Salvador, ocurrida en 
Longroño, se extendió rápidamente 
por Madrid, causando penosa impre-
sión en el mundo de la política, don-
de se tenía en gran estima a esta 
principalísima figura del partido l i -
beral. , 
E n Madrid ha dejado de existir 
Don Carlos Bernaldo de Quirós y 
González Cienfuegos, perteneciente a 
muy antigua e ilustre familia astu-
riana, hermano del difunto marqués 
de Camposagrado, que fué embaja-
dor en Turquía y en Rusia, y estuvo 
casado con la marquesa de la Isabe-
la, hija de la Reina Gobernadora Do-
fia María Cristina, no ha mucho 
tiempo fallecida. 
L a muerte del señor Bernaldo de 
Quirós, ha sido profundamente sen-
tida. E r a tan respetable como sim-
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los N i ñ o s 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que les devolverá la buena 
salud y buenos colores. 
Las excelentes propieda-
des terapéuticas del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es la ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowae, Bloomfíeld, N.J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
p a r a I N D I G E S T I O N ! 
6S8sk S 
! • III Wl II m IMIl I MIMI U- t t 
pático. 
Salomé X U S E Z Y T O P E T E . 
H O Y D I A D E M O D A 
E n l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l d e l A n t i g u o 
C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a . 
J Y O O f f i D E E L E G A N C I A 
E N T R A D A 2 0 c t v s . 
C 9655 alt. 2d-19 
N o H a y M e j o r i m e o t o 
para todas las edades, que un pía 
to de sopa c o n ¿ a ¿ t a s catalanas 
[ A n O R D E L D I A 
elaboradas por F R A N C I S C O S A U -
L A . de Calella, con harinas de Ir i -
cro de nrimAra r J a u ^ / 
Fideos, macarrones, tallarines, surtidas y cortadas. 
Especialidad en S E M O L A S y T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
2(1-19 
r ± } ULTI MA N O V E D A Í 
EAUdeCOLOGNE IMPERIALE 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
TODA CLASE D E L L A G A S , U L C E R A S T TUMORES^ ESCROFÜ-
^ HEEPES, E C Z E M A S , MANCHAS S I F I L I T I C A S 
— C O N E L FAMOSO SIN RJVAL—" 
D E P U R A T I V O 
D E L D r « J . G A R D A N O 
^ venta on toda Droguería y Botica- Depóarttario Dr. Taquechcl, 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
SON B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S 
f̂e VESTDEST MT TODA TJL. j u o t x u o j 
Ctraadas r«b»Jaa 4a precios. 
~ NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad j 
hace que lo sean todos aque'" c qu« lí 
rodean. No hay razón para q; las muje-
res estén enfermas cuando Nueva Saluc 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerza» 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es una 
medicina segura para enfermedades de lai 
mujeres. Corrige la menstruación dolo-
rosa, escasa, abundante o irregular; evita 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner-
vioso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales p̂ueda habituarse y es un 
verdadero tónico para la mnjer. ¿Por 
3ué ha de continuar Ud. padeciendo cuan-o esta acreditada medicina pondrá ñn 3 
sub enfermedades? 
Mueva Salud de Reno da salud y acción 
natural al sistema entero. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas las 
droguerías. 
& B. LE0NARD1 &C0., New RocteOe, R. T. 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
S NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
M I R E C O f f l O G A S T A 
S ü D I N E R O 
A R T I C U L O S 
c a m e r o s , d e s d e . $ 6 . 5 0 
c a m a s , d e s d e „ 4 0 0 
A l m o h a d a s c a m e r a s , d e s d e „ L 5 0 
C A L I D A D M E J O R A B L E 
a s c A 
^ E X P O S I C I O Ñ E S t V E Ñ T A 
, 'pEwSrrePEY y Haba n a^C |San R a f a e l y Consulaix; 
W f q n o A S Z ^ T e l b f o n q M ¿ 7 0 6 3 . 
I P A N A 
Y LA 
P e r s o n a l i d a d 
• "TNA sonrisa atractiva, nn» bOmm da 
I J dientes como perlas, un aliento 
fresco y perfumado son atributos 
de simpada y de encanto. 
L a Fasta Dentífrica Ipanacicatrízalas encías 
que sangran, embellece la boca y mantiens 
los dientes limpios y el aliento pnco. 
Una sola prueba beatará para 
convencer a uBtcd. Ipona tiene 
nn fasto especial, caracteria-
tlco y may suyo quo ea a la 
vez, delicado, estimulante y 
esqulaito. SI quiere usted pro-
barla, mande dles centavos 
oro americano, o su equival-
ente, pidiendo nn tubo de 




L I B R O G ñ C I A l P A R A E L I M -
P U E S T O D E L U N O P O R C I E N T O 
Contiene el Reglamento para la ejecución de la Ley de dicho 
Impuesto, en vigor desde el día lo. de Diciembre. 
Precio del ejemplar, con buena encQaderns.cióu y papel su-
perior, $1.00. 
Para el Interior $1.20. 
E L MEJOR L I B R O Q U E S E H A H E C H O . 
De venta por: 
MAZA, A R R O Y O Y C A S O , S. E N C 
O'ReiDy, 22 y 2 4 . 
Teelcfonos A-8527 y M-2568 . T e l é g r a f o Mazaco. 
H A B A N A 
c 2331 
mm mmm b e w d l f l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
S S E & C O . 
C9537 alt, 2d-15 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! | 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E \ 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del \ 
pa í s que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de Q 
fabricados. 9 
« L A C U B A N A , , | 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y Ensenada . -—Telé fono 1-1033.—Habana. 
T d A - í é 9 4 . - 0 l ) r a p i a f I 8 . - H a t ) a n a 
— ^ - — — M r a a i ^ 
R E G A L O D E $ 5 D I A R L O S 
L a Fábrica del Ron Castillo de Santlairo de Cuba, resalar* S5 diarios a 
los que pidan su ron "CARTA CASTILLO" en la forma siguiente: 
Todos loa meses se sortearán treinta Cafés, Bodegas y Cantinas de ia 
Habana- al Café. Bodega o Cantina agradados se le entregará a las ocho de la 
maflana' del día que le cotresponda, un sobre Jacrado que contiene en su inte-
rior $5 y una tarjeta que^flja la hora que ha de ser abierto el sobre. 
En dicha hora o poco antes estará en el lugar de referencia un agente 
secreto de la casa que será el que ordenará la npertura y entrega del sobra 
(previa identificación) con una carta que lo autoriza) a la primer persona qu« 
pida Bon Carta Castillo después de la hora fijada en el interior del sobre. 
Fara convencimiento del público, publicaremos diariamente en distintos 
pcrlédlcos el nombre del agraciado, la hora y el café donde se efectuó el 
reffal0- C9166 alt 6 d J 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclmivaraente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Bárrelo , No. 6 2 . Informes y consultas: Bemaza 31 
Jos* 
¡ i 
F O L L E T I N 
M i £ Y F L O R A N _ 
J E L O V E N C I D O 
^ ^ C ^ - ^ H ^ o c r a t i c a . 
U Academia Francesai 
^ A ^ O L A DBJ 
F- V I L L W E R D E 
I^Con, (Coilcluye.) 
^ c o s a ^ ^ ^ I a real 
W ^ 6 ^ ^ ^ ^ P 0 ^ - Be 
^ X p ^ * d e 8 d e to-
' •a i Ia '^^maSo^^ue lúgubTes 
C ¿ bl^o one^í Pero cuan-
Jk,1'08 días J aba' estaba 
iIIo^re . 8U hlJo y decir-
e' « ó b l a t e a . 
ai9 de ropa; de-
testo es© olor a perro mojado que por 
todas partes vas esparciendo! 
Pero jamás quiso hacerle sospe-
char que la Inquietaba, su salud, y 
por nada del mundo le hubiera prohi-
bido quo montara a Diávolo. 
Pero como la Inquitud le tenía los 
nerrdos en irresustible tensión, ya 
no vivía, y aprovechando una ausen 
cia de Hervé, hizo embarcar al caba-
llo con destino a Paria, y cuando 
aquél regresó, ledijo: 
—He vendido el Diávolo, porque 
era demasiado peligroso 
Hervé no contestó, ni" siquiera dió 
muestras de contrariedad, y sin em-
bargo, le divertía montar aquel rea-
cio caballo; pero ya nada le Impre-
sionaba. 
Aunque ya no estaba Diávolo, no 
por ello quedó tranquilo el duque. 
Había desaparecido uno de los efec-
tos de bu Inquietud, pero persistía ia 
causa. Latrlsteza perseverante de su 
hijo, cuyo espectáculo tenía siempre 
delante de los ojos, era para él un 
verdadero suplicio. E n la mismo mo-
deración de aquella tristeza reoono-
cía el carácter de un sentimiento pro-
fundo y duradero: las Impresiones 
violentas, se agotaban por su propia 
Intensidad y resisten menos la acción 
del tiempo- Mas esta acción no tenía 
imperio sobre Hervé. Habían tran3: 
currldo cerca de tres meses y el 
estado de su espíritu era el mismo 
que el del primer día, y eso sin ha-
blar vuelto a ver a Clara, sin haber 
oído hablar de ella, sin que una es-
peranza hubiese venido a estimular 
su amor. 
— ¡ N o la olvidará!—concluyó a f l i -
gido el duque. 
Y nuevo temor germinó en su cora-
zón. Antes no estaba Hervé bien dis-
puesto para contraer matrimonio; 
cuando se le hablaba de ello, respon-
dtía que aun no era hora, y siempre 
encontraba alguna objeción que le 
permitía conservar su querida liber-
tad. Ahora, después dé la pena que 
le había cerrado el corazón a todo 
sestimlento, ¿no sería hostil a toda 
unión? 
Tal pensamiento preocupó mucho 
al duque. Hervé—pensaba el pobre 
hombre,—separado de la única mujer 
que escogió para compartir la vida 
con ella, no se c a s a r í a . . . . Luego 
con él perecería el glorioso nombre de 
los Crusec-Champavolr, que era pa-
ra el duque el orgullo de su vida, y 
al que había sacrificado, uno tras 
otro, a su^ dos hijos. . . E<Jto pensa-
miento le llenaba de amargura. 
¡Ah! ¿por qué había traído a su 
lado aquella niña? ¡Qué cara paga-
ba la hora de ceguedad en que con 
los ojos cerrados ante el peligro de 
lo futuro, lo hizo! Sin ella, su exis-
tencia habría sido apacible, Hervé se 
hubiera decidido a casarse, probable 
mente con la señorita de Fleurat y 
hubiese tenido la satisfacción de ver 
nacer y medrar una familia que ner-
petuara la suya. Hubiera sido la ale-
gría de sus últimbs afios, más dulci-
ficada aún pbr el afectuoso cariño del 
E l l a n a . . . Y en lugar de tan risue-
ño cuadro, ¡qué triste fin le estaba 
reservado! . . . Y todo ello ¿por qué? 
Esta interrogación se encendió de 
pronto las negruras de su pensamien-
to, como una primera estrella se en-
ciende en un cielo obscuro, y alumbró 
sus ideas con inesperado resplandor. 
Sí, ¿por qué condenar su vejez a la 
amargura del aislamiento? ¿por qué 
destruir el porvenir de Hervé, entris-
tecer su, juventud y amargarle la vi-
da? ¿por qué en cerrar en un conven-
to—cuando nada divino la llama— 
una niña inocente y pura? ¿Por qué 
colmar la suma de dolores, que un 
pobre mujer, mártir de la vida, su-
fría heroicamente, sin quejarse, con 
upa resignación que hubiera conmo-
vido los corazones más d u r o s ? . . . 
¿por qué y para qué? 
Para que el árbol genealógico de 
los Cru.ssec-Champavolr, que desde 
seis siglos venía sucediéndose sin un 
desfallecimiento, no se manchara con 
una alianza desigual. 
¡Tantas tristezas, padecimientos y 
violencias y dos vidas destrozadas 
por la gloria de uu nombre, destina-
do a extinguirse, por el orgullo de un 
hombre, destinado a morir! 
E l duque se preguntó (era la pri-
mera vez que lo hac ía ) : ¿sería posl 
ble que hubiese sacrificado a sus hi-
jos y a si mismo por un prejuicio, 
por una preocupación?. . . 
Una preocupación: ¡el nacimiento! 
Algunos días atrás, solamente la ex-
presión de esta duda le hubiera he-i 
cho saltar de indignación y de horror; 
y en aquel momento, él mismo le ex-
presaba. 
— L a verdadera nobleza no es la 
del nombre, es la del alma—murmu-
ró, repitiendo un viejo clisé oído en 
otro tiempo y retenido por casuali-
dad,—y esta nobleza—añadió—la 
tienen en sumo grado aquellas des-
venturadas jóvenes. 
Y vaciló torturando entre sus sen-
timientos Intimos y la quimera a que 
habla consagrado su vida. E n derre-
dor suyo buscó ejemplos que no eran 
ni raros ni difíciles de encontrar. Mu-
chas familias, más ilustres que la su-
ya, no retrocedieron ante desiguales 
alianzas que les ofrecieron riquezas. 
Ahora bien: Hervé, casándose con 
Clara, por lo menos no hubiera vendi-
do su nombre, sino lo hubiera dado 
obedeciendo al más natural y ••leva-
do de los sentimientos Por otra par-
te, en esta unión no había nada que, 
desde el punto moral, lo rebajase. 
Sieitóo asi ¿por q u é ? . . 
E n todo esto ¿quién se había mos-
trado verdaderaiiente noble y gran-
de, durante dos años? ¿ q u i é n ? . . . 
¿El duque de Crusec-Champavolr,' cóú 
su odio ciego a su hija política, el 
aislamiento en que al principio la 
dejó, y la dureza que, aconsejado por 
su desconfianza, le había mostrado? 
¿El duque de Crussec-Champavolr, 
que después de un tiempo de vida 
apacible (conquistada por la abnega-
ción y la dülzura de aquella mujer) 
con su cólera contra ella, siw vanas 
sospechkas y la infame expulsión, le 
Infligió tau ultraje y, después, re-
conocida la falta, aun perseveraba 
en su desdeñoso silencio? 
¿Quién se había mostrado verdade-
ramente ragnde y noble: el duque de 
Crusec-Champavoir, con tal conduc-
ta y tales sentimientos, o Eliana Br i -
deux, con su serena dignidad, su re-
signación y su valor'en la desgracia, 
el perdón de las injurias, y el olvido 
de las ofensas, cosas que, a la pri-
meera palabra, como verdadera cris-
tiana, la llevaron al lad© de su su.egro 
sumisa, afectuosa y abnegada, y que, 
hoy mismo, después de aquel suyrmo 
insulto, no le eguardaba rencor? 
¿ Q u i é n ? . . . 
E l duque se lo preguntó delante de 
• ios, en un largo y doloroso examen 
de conciencia.. . 
Cuando levantó la cabeza, dos lá-
grimas, rodando por sus mejillas, fue-
ron a mojar su blanco bigote. 
L a conciencia lo había condenado: 
su orgujlo estaba venciflo. 
x x n ?/í 
A día siguiente, muy de mañana, 
se puso el duque en camino, sin de-
cir a dónde Iba. 
Cuando se apeó en la estación de 
Tréport, se hizo conducir a Mers, ho-
tel del Casino, donde preguntó* por 
la señora de Crusec. 
—No sé si está en su habitadónJ 
le dijo un criado:—vol a informar-
me. 
i Estaban, en efecto, en ella las dos 
hermanas, y el duque subiendo ale-
gre al segundo piso, llamó a la puer-
ta. 
—¡Adelante!—respondió el timbre 
encantador de Eliana. 
Entró. L a joven sentada en un ca-
tido de sincera alegría, dictada úni-
napé, sintió al ver a su, suegro un la-
camente por el placer de ver al hom-
bre a quien quería, a pesar de todo. 
Clara, que estaba eu el balcón, al 
oír aquella eocclamación de sorpresa 
se volvió. A l reconocer al duque, se 
puso pálida y permaneció inmóvil, 
•—¡Padre!—exclamó Eliana. 
E l duque la saludó y se volvió ha-
cia Clara para saludarla también. 
—Eliana—dijo el duque, después 
de haberse sentado al lado de ella,— 
vengo a pedir a usted dos cosas, 
Y al advertir el discreto movimien-
to de Clara para retirarse, díjole, 
interrumpiéndose: 
— H i j a mía, no se retire usted. 
Después continuó: 
—He venido a pedir a usted per-
dón—dijo, apoyando esta palabra e 
inclinando la cabeza con un gesto 
de profunda humildad,— y a pedir-
le también la mano de su hermana 
para mi hijo Hervé 
E n la primavera siguiente volvió 
Clara a Lure-au-Bois; pero no a que-
darse, sino para hacer a sor Pía su 
visita de bodas. L 
P I N 
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De arte. 
Una exposición se Inaugura. 
Es la de los cuadros del Beflor 
Guillermo Campo-Hermoso, pintor 
de relevantes ip'érltos pensionado 
por el Ayuntamiento de la Habana. 
Señalado está el acto para las 9 
de la noche en la Asociación de 
Pintores. » 
Será sin ceremonia. 
NI fiesta. 
Velada de gala, como con todas 
en las que toma parte Mlmí Agu-
glla, la de esta noche en el Princi-
pal de la Comedia. 
Se pondrá en escena Mariana, 
famoso drama de Echegaray, pre. 
miado por la Real Academia Espa-
ñola. 
L a Insigne actriz, que Ha estu-
diado con amore el papel do la pro-
tagonista, rendirá una labor sobre-
saliente. 
Hablo por separado, en la otra 
plana, de todo lo que habrá hoy en 
Payret, en el Sevilla, en el Circo 
Publlloncs y en la Exposición Co-' 
mercial. 
Día de mofla. 
E s hoy en Habana ParX. 
L DIA 
E l acontecimiento de la nochá en 
el alegre e Imponderable campo do 
diversiones es la Inuguraclón de la 
Montaña Rusa de Agua. 
Se repartirán ejemplares del bo» 
nlto daníón Habana Park entre los 
concurrentes. . \ 
Trianón. 
E n su día de moda. 
Se exhibirá en loa turnos elegan-
tes la cinta Amor de Arabo por John 
G I l M f i -
E n el Cine Neptuno, día de moda 
también, estrenándose la cinta Una 
viudita «legre en la tanda de gala, 
que es la de las 9 y media de la 
noche. 
Capitolio repite L a Rosa de Broad-
way, que tanto gustó ayer, en sus 
tandas predilectas. 
E l Plawi en su día favorito. 
Y lo mismo el paseo. 
Paseo de-la tarde, por Prado y 
Malecón, con la retreta por la Ban-
da del Estado Mayor. 
Como siempre, los martes, se re-
unirán familias Innumerables en la 
dulcería de moda, la de San Láza-
ro 14. 
Se llenará el saloncito.. 
Por completo. % 
E L ' T E n A . D E ^ n Q X 
V E N T A E S P E C I A L 
'de ob je to s de a r t e 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loe objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón do la callf San Miguel (entrada 
por Galiano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo T no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay Infinidad de estatuas en tronce y mármol, columnas, Jâ -
rrones, gran variedad do artículos de porcelana, bronco, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa. Juegos ta-
pixadbs, muoblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted Igualmente para que admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos en los calones de Galiano, 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
N ü E S T E A C O N T I M C I O M 
Contr ibuímos gustosamente a los preparativos para feste-
j a r las pascuas, ofreciendo durante la presente semana una 
serie de ventas especiales por los precios e índole de los ar-
t ículos elegidos. 
Perdonen nuestras lectoras si pecamos un poco de exten-
sos en los detalles que a partir de hoy y hasta el p r ó x i m o sá-
bado daremos diariamente. 
S E D A S 
Raso "liberty", ancho sencillo, a 65 centavos. 
Burato, a 75 centavos. 
Poplinea, a $1 .10 . 
Burato "liberty", a $1 .25 . 
Mesalina, a $1 .50 . 
Crepé "Georgette", a $1 .50 . 
Crepé de China, a $1 .55 . 
T a f e t á n , a $1 .75 . 
Tafetanes escoceses, a $2 .85 . 
Te la espejo, a $2 .95 . 
Tafetanes a cuadros^ a $2 .95 . 
Astracanes, a $1 .95 . 
Crepé Cantón , a $3 .25 . 
"Ratine" de seda con r e v é s de jersey, a $3 .25 . 
"Charmense" f r a n c é s , extra, a $2 .85 . 
Terciopelos para sombreros, a $2 .25 , $2 .75 y $3.55. 
Estas sedas las tenemos en todos colores y son de dobU 
ancho. 
Oallano 74-78, San Miguel 48, 
N E C R O L O G I A 
D. C L E M E N T E P R I E T O 
E n Marianao dejó de existir el 
señor Clemente Prieto y Martínez, 
antiguo comerciante de esta plaza, 
donde era generalmente apreciado 
por sus relevantes cualidades. 
.Descanse en paz y reciba su afligi-
da viuda la señora Emma Carcassés, 
sus? hijos y demás familiares nues-
tro ft^ntido pésame por tan irrepa-
rable perdida. 
E L SEÑOR ANTONIO GANDARA 
Por noticias que acaban de llegar 
de España se supo el fallecimiento 
del señor Antonio Gándara, gerente 
de la razón social de esta plaza Pe-
ña, Gándara y Co-, ocurrido en San-
tander. 
Por un cable recibido Por nuestro 
estimado amigo señor José Peña, so-
N O T A S P E R S O N A L E S 
C A S A M O N T E A G U D O 
Dolores M. Viuda de Beníte* 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
Ségulmos liquidando: 
Baticas y abriguitos de pi-
q u é , desde. . , , . $ 1 . 5 0 
Deshabi l l é s y N e g l i g é s , des-
de.; >7 m y .̂ ffj '» |.j - 3 .00 
C 9626 1 d 18 
SRTA. E L V I R A S I R B 
E n la quinta " L a Purísima Con-
cepción" de la Asociación de Depen-
dientes, fué operada de apendicitis 
en la noche del sábado último, por 
el notable cirujano señor Fél ix Pa-
gés, con éxito satisfactorio la hermo-
sa y simpática señorita Elv ira Siró' 
y Marty hija del conocido Industrial 
señor Mariano Siré. 
Hacemos votos por su compleTo 
restablecimiento. 
E L AÑO E N L A M A N O 
ció del finado, se conoció la triste 
nueva en esta ciudad, donde el señor 
Gándara era muy apreciado por su 
honorabilidad para los negocios y su 
hombría de bien característica. 
Tanto a sus familiares como a sus 
socios enviamos con tan penoso mo-
tivo la expresión de nuestra "con-
dolencia. 
L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
ha recibido ejemplares del valioso y 
ameno libro " E l Año en la Maño", 
para 1923, que como de costumbre 
se venderá pronto porque es de su-
ma utilidad. 
Contiene el Dietario de apuntes 
personales, la lista alfabética de los 
santos para saber a qué día corres-
ponden y multitud de anécdotas y 
secretos útilee. Además las efe-
mérides del año día por día en todo 
el mundo. 
Vayan a L a Moderna Poesía a 
comprarlo antes que se acaben. 
E l obsequio más apropiado: 
un juego de un Etprsharp 
y una pluma WahU 
X f V ¡ de/gado cilindro de metal es 
ventaja exclusiva de la p luma 
W a h l ; la punta de acero la es del 
lápiz E v e r s h a r p . E l uno permite u n 
d e p ó s i t o de tinta muy amplio; l a 
otra sujeta la puntilla firmemente 
mientras se estribe. 
D e renta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
C o m p a ñ e r o s inseparables 
W A H L P m 
m E B s m m * 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A -
Cuntiniuuiún de 1» Junta General extraordinaria 
De orden del señor Presidente de 
este Centro A6tur;Vno se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día 
veintiuno, continuará, ea los salones 
del palacio del Centro Gallego, la 
celebración de la Junta General ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
los proyectos de construcción del edi-
ficio social y de las mociones de re-
formas 1̂ reglamento presentadas 
por Jos señores socios don Nicanor 
Fernández, don Garlos Fernández 
Méndez £ don Santiago Abascal, 
L a Junta dará comienzo a las 8 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será re-
quisito Indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de Iden-
tificación. 
Habana, 16 de Diciembre de 1922. 
N o e n e D u e n a y L a v i ñ a 
Se han recibido, para Pascuas y Nochebuena: 
T U R R O N E S l e g í t i m o s de J i jona y Alicante, Yema, 
Fruta, M a z a p á n , Almendra. 
M E M B R I L L O rosado, blanco y mechado. 
Frutas a b r i l l a n t a d a s — M a r r ó n Glacé 
(De P a r í s ) 
Vinos f inos—Champagne—Licores—Sidra 
# (De las mejores marcas ) 
flrDol6§ d e N a v i d a d 
Como todos los a ñ o s , segu irá en este la tradicional 
vent* de L e c h ó n Asado en la cual " L A V I Ñ A " es ún ica , 
por la calidad. 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo. 
C9632 5 d-17 
¡ O D s e q u l o a l o s n i ñ o s ! 
Todos los n iños que visiten " L A V I N A " en los d í a s 
de Pascuas, en c o m p a ñ í a de sus, mamas, recibirán un j u -
b e t e de regalo. 
V é a n s e nuestra E x p o s i c i ó n general y nuestro ú l t imo 
C a t á l o g o 
L f l V I Ñ A 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R (antes R e i n a ) , No. 2 1 . % 
T E L E F O N O S : A - l S Z l , A - l S S l , A-2072 
"cToes's" alt. "3d-T9" 
C L E M E N T E P R I E T O Y i 
M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy 
mftMeá 19, a la» cuatro de la tardo, 
los que suscriben, viuda, hliíos, hor-
manos y d e m í s famlllnires ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, Real 
1»2, .Marianao, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio do 
Colón, favor por el que lo vivirán 
eternamente agradecidos. 
Emma CarcaBsés viuda de Prieto, 
María Emma, Blanca, Clemeníte (au-
sente), OtillaTrieto y Carcassés, Ma-
nuel, Venancio, AvellnO, Donato, 
Bernardo y Feliciano Prieto y Mar-
tínez, Alfredo Lefebre, Manuel Alio-
nes, Horacio Carcassés, Evello Nuza 
y Carcassés, Alberto Casteleiro y Car-
cassés , Dr. Eduardo Juarrero, César 
Gau Pedfo, Dr. Juan Silverlo y 
Sainz. 
N o o l v i d e a s a s a n c i a n o s P a p á s . L e s d e b e t ^ T 
e s , A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a i o s y s i q Q ¡ ^ 0 
b u e n a s a m p i i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d t Reoof r 
E n l a d e 
M . P I Ñ E I R o 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m í r a b i e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s 6araf0St 
p. i i 1 d D. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la banda de, 
Múruca del Estado Mayor' General 
del Ejército, hoy martes de B a 6 y 
30 p. m., bajo la dirección del capl-| 
tán-jefe señor José Molina Torres: 
1 Pasodoble Humorístico "Chatr-
lot". M. San Miguel. 
2 Overtura "Le Cald". A. Thf mae 
S "Celebrated Menuet", J . Pa-
derewaki. 
í Fantasía do la ópera "Car-
men". G. Blzet. 
5 Danzón "Mujer Ingrata", A . 
Romeu. 
6 Fox Trot "The Sholk", T . 
Snydor. 
M e d i a s d e S e d a 
de S u p e r i o r C a n d a d a pre-
c ios b a r a t í s i m o s 
Medias do seda, refuerzo al-
godón, a. . . . . . , . 0.C0 par 
En Colores: blanca, neprra, 
Jiude, belg', cordobán, gris, 
champagne y bronce. 
Medias do chlffón. Toda se-
da, a. . 1.75 par 
Muy finas en todos los colo-
res mencionados. 
Medias de seda, todas, solo 
negro, a , 1.50 par 
Medias de seda, refuerzo al-
godón, a. . 
Colores: blanco, con cuchillo 
negro y viceversa y cordo-
bán. 
Medias d© seda, clase extra, 
todos los colores, a. . . 
1.20 par 
3.25 par 
L A E P O C A 
/ Í T E P T U N O V S A N N I C O L A S 
C9657 1 d 19 
J A B O N D E C A S T I L L A 
Todas sus propiedades y un ligero per-
fume, tiene el Castilla Perfumado do 
Knight, que usan los% Reyes de Ingla-1 
térra. Nada mejor para el cutis de losi 
niños y las damas. Da al más . dellca-1 
dó cutis, el debido tratamiento para 
conservar su aterciopelada suavidad. 
Redondo para el baño, ovalado para 
1̂ tocíidpr. Ambos exquisitos. 
« L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
S O L A M E N T E F f l L T f 
6 D í a s 
P a r a c o m p r a r a n t e s de 
N A V I D A D 
Compre ahora y evite las aglo-




PARA A R T I S T A S . 
PARA R E C E P C I O N E S 
PARA T E A T R O . 
P A R A B A I L E S . 
Precisamente confeclonados en 
chiiTon y tissues metálicos. Un gru-
po de Vestidos do Encajes adorna-
dos con los nuevos Crespones de se-
da y guirnaldas. Otro de Tafet-in y 
oíros de tules de seda. Creacioncü 
dentro de las graciosas y juveniles 
hueás de las túnicos griegas. Hay 
modelos encantadores en todas '.as 
b?lla3 tonalidades para Invierno. 
VESTIDOS PARA REUNIONES 
POR L A S T A R D E S . 
Modelos preciosos, hechos en los 
m3teriale8 más elegantes - de moda 
para la presente estación, en Cres-
pón Cantón, Crespones de Raso y en-
cajes metálicos. E n todos los modelos 
de • moda, con pliegues aYtlsticoa, 
<;on deliciosos plisados; tamhlén 
hay modelos --hechos con terciopelo 
chlffón y adornados con guirnaldas 
d<¡ flores. . 
1 9 . 9 8 . 1 1 4 . 9 8 » 
V E S T I D O S E L E G A N T E S P A R A L A S SEÑORAS MAS GRUESAS 
Confeoclonaidos ea Diagonal Poiret y en Crespón Cantón. Mifthai 
medidas y muchos modelos. 
THE LEADER 
G A L I A N O N o . 7 9 
E n la Exposición del Convento de Santa Clara se exhiben las Mo-
das de The Leader y The Fa lr para la vista general del pttM» 
en el edificio contiguo a la casa del Marino, bajo la habitación w 
ocupara la Condesa de Merlln. 
L A F L O R D E C U B A 
Para Noche Buena, Pascuas y Año 
Nuevo. Llegó la hora de hacer vues-
tros preparativos para Noche Buena, 
Pascuas y Afio Nuevo y hay que bus-
car una casa de confianza dando a 
encargar el obligado ranchito, para 
cenar sabroso en esta época del año, 
en que tal parece que solo se pien-
sa en comer y en beber. 
" L a Flor de Cuba", eita en O'Rei1-
Uy 86, casa fundada en 1880, ha ido 
ganando de año en año por la serie-
dad de sus sucesores, la normalidad 
de bus precios y la bondad de todos 
sus artículos; Incluso el rico café 
tostado y molido en esta casa; cu-1 
yo cafó de superior calidad, no re-
conoce rival. 
Los víveres frescas que allí se ex-
penden a precio? reajustados, hablan 
mucho en favor de sus dueños, los . 
señores Malet y Co. 
Los vinos españoles y extranjeros 
que allí reciben son enviados direc-
tamente a esta casa, por los mismos ] 
cosecheros. 
Sí queréis pasar 'Ja Noche Buena 
feliz, haced vuestros encargos con 
tiempo a " L a Flor de Cuba", sita 
en O'Reilly 86, de Malet y Co. (S.: 
en Co.) Teléfono A-3270. 
L a norma de esta casa, estriba 
en la exactitud en el peso y el precio : 
módico. Servicio rápido a domicilio,¡ 
en los carros de la casa. 
52889 19 d. I 
MARAVILLOSO REPETIüOH 1r. DISCOS FONOGRAFICA 
REPITE HASTA 50 VFLES CUAIQUIER PILZA 
PREílO ? 1.25 GIRO POSTAL. 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M U R A L L A ¿7. HABANA. 
Z—********** 
— — — " ' " " r " ' 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud, azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piol. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n -
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Con(tent5JK% <íe Atttjrt Pan. 
De cenia en tas Botleet. 
Algodón etttpt-'co de Roh'.and. 7ry 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
- T E R E S A 
y E M T A S 
H o t e l J 
M U R R A Y H I L l 
N E W Y O R K , E . U . a e A . 
U n o d e los é r a n d e s Hoteles 
d e í a P l a z a P e r s h m £ 
JOHN Mí E BOWMAN. Presidente 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por su atmosfera 
sosiego y s imi luud al e 
hogar. E s t e conocido *ote 
enorgullece en e l trato y sers 
v ic io individual prestado 3 s muchos h u é s p e d e s dist ingu.^ 
procedentes de C u b a y . 
A m é r i c a . P o s é e todo r e ^ ^ 
s i t o m o d e r n o P a r a xde sus 
H o t e l C o m m o d o r e ™ f * ™ * y b , e n e S t 
nida, e l centro de las | 
tiendas de moda. ^ , . ^ 8 , 
los teatros, clubs' sflloncS 
exhibic iones de arte, y daí 
de m ú s i c a . Acces .ble * 0 
las partes de la c > u ^ d o 
M u r r a y H i l l s e r a r e e ^ p l ^ 
dentro de poco ^ ^ y o t 
e l H o t e l m á s alto Y f G 
grandeza en el niund0' g 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q Ü A 
N E W Y O R K 
A nn« manzana de Is Ettacioa 
TerminRl Grana Central 
J A M E S W O O D S 
Vice -Pre í iden te y Director Gerenta 
Otros Hoteles it New Tork 
hijo l i mitsii dirección del Sr. íowwzo: 
E l B i l t m o r e 
John M c E . Bowman, Preotdente 
Enfrente a laTenainal Grand Central 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren 7 vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jume» Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente alaTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Edw. M . Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
, En el barrio reaidencial Riveroida 
• J 
h O R A ¿ 
A N O X C M A R I O D E L A MARINA Diciembre 19 de 1922 
P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A V E L A D A D E L V I E R N E S 
i . homenaje más. 
11 Ha cariñosa gratitud. 
** o tributarlo a fa memoria 
V a \ f n Í o Padre Amallo Morán. 
dd Reverv sabio sacerdote de la Com 
! bueno 7 s los qUe fueron sue 
pañía ĝJeenS el Colegio dé Belén. 
diScIpu 0 en UIia velada necro-Consistira ^ ^ noche del vjer. 
1(\gica a 
jes Próf. _'rá en el salón de actos 
Se CAmO DE L A MARINA ha-
? ^ido deeignados para orga-
*ieJli0 Á Conde- del Rivero, loa se-
jitarl* f̂ del Valle y Joaquín Ge' 
PoreS «i doctor Antonio González 
lats y 61 
ljÓpeZ^ a la vista el programa. 
Tengo a i» 
«nr selecto. 
«n interés excepcional en su 
K íspecto literario y Auslcal. 
^ Rerva de darlo a conocer en 
^Validad, número por número, 
tf* ^tic-paré a decir que harán ga-
n»8 an .., oratoria los doctores Ra-
nticinaré a decir que naran ga 
/ su oratoria los doctores Ra-
, María Angulo, Joaquín Ocho-
- a Manuel Dorta y Ramón de Ramón de 
UVersarán sobre rasS03 diversos de 
V I A J E R O S 
negó Capablanca. 
S tierra cubana Benavente. 
v íe espera hoy, de vuelta de 
! . al general Mario G. Meno-
Tantecesor del doctor Alfredo 
P j J v Alfonso, en la Preeidencia 
F S República. 
José Baúl Capablanca, campeón 
lodrecista del mundo, está desde el 
Sbado en la Habana 
Vuelve con nuevos lauro». 
Ganados en el tablero. 
Capablahca obtuvo el primer pues-
•toen un gran Torneo de Ajedrez ce-
"brado-en Londres y de cuarenta y 
Lg partidas simultáneas que Jugó 
en Cleveland, días antes de su reere-
!0 a Cuba, ganó cuarenta y dos e 
lizo tabla la restante. 
En celebración de las últimas 
rlctorias del glorioso ajedrecista cu-
l,gno viene organizándose un ban-
quete cuya Iniciativa ha partido de 
la gran Casa Benejam. 
De nuestro ilustre huésped don 
Jacinto Benayente diré que abando-
nó anoche la Habana. 
En el Central salió con su bri-
llante hueste teatral el insigne au-
tor de Rosas de Otoño para una bre-
ye temporada en la Perla del Sur. 
Volverá pronto. 
Antes de que finalice el mes. 
Se inauguran entonces en el prl-
la personalidad del inolvidable Pa-
dre Morán. 
José Valls, el joven y notable vio-
linista, presta su valioso concurso 
.en la parte artística de la velada. 
También contribuirán a su luci-
miento el veterano tenor Andrés An-
tón, la distinguida tiple cubana Ma-
ría Ansoategui, el joven profesor'Jo-
sé Campos Julián y el laureado vio-
linista Joaquín Molina y su" gentil 
esposa, Matilde González. 
L a Banda Municipal, dirigida por 
«l profesor Guillemno M. Tomás, 
completará con variadas audiciones 
los alicientes de la noche. 
Un número más del programa es 
la recitación del Canto Elegiaco por 
el doctor Guillermo , Sureda. 
Tengo encargo de hacer público, 
para conocimiento de los que ha-
yan sido discípulos del Padre Mo-
rán, que pueden pasar por la Admi-
nistración del DIARIO D E L A MA-
RINA a recoger sus invitaciones. 
Están en poder del joven Silvio 
Sandlno, secretarlo particular del 
Conde del Rivero, por acuerdo de la 
Comisión Organizadora. 
De él deben solicitarla. 
Hasta el mismo día de la fiesta. 
I L U S T R E S 
mero de nuestros cóliseos las no-
ches de Benavente. 
Relacionados con las mismas guar-
do para la edición inmediata mu-
chos e interesantes datos que acabo 
de adquirir. 
E l general Menocal, de cuyo re-
greso en hidroplano se ha desibtl-
do, arribará a estas playas en el co-
rreo de la Florida. 
Su viaje al histórico Cayo lo rea-
liza tu un carro extra agregado al 
trenado pasajeros, donde lo acampa-
nan junto con su elegante señera, 
Maricnita Seva de Menocal, I03 jó-
venes esposos Mayito Menocal y Bn-
bita Almagro. 
A esperarlo en Key West salie-
ron ayer en el hidroplano Ponco do 
León su hijo, el doctor Raúl Meno-
cal, y los señores Manuel de Ar-
mas y Augusto Sosa. 
Un gran recibimiento se le pre-
para por parte de sus amigos y co-
rreligionarios. 
No tendrá carácter político. 
E s la consigna. 
Un arco de flores, seguido de un 
túnel tejido con guirnaldas, se le-
vantará en la explana del Muelle 
del 'Arsenal. 
E l jardín E l Fénix» encargado de 
construirlo, hará una obra de gusto. 
Digna de su nombre y fama. 
E l a n u n c i o 
d e " E l E n c a n t o " 
Por causas especiales ocurridas en 
el Departamento de Publicidad, no 
ha podido enviar su anuncio El En-
canto. 
Saldrá mañana. 
^ C r ó n i c a s d e " L a M o d a 
> 9 
L A S BODAS D E L A SEMANA 
De boda en boda. 
Asi transcurriré, la semana. 
Fué anoche, y la describiré en las 
Habaneras de la edición siguiente, 
la de la señorita Engracia Miró y 
el joven Rafael Jorge y Díaz. 
Pasará el día de hoy sin boda. 
Es martes... 
Para mañana está señalada en la 
Parroquia del Vedado la de Emell-
na Wyatt, señorita lindísima, y el" 
joven Joaquín Viadero y Velasco. 
Al Jardín E l Fénix ha sido enco-
mendado, además déS ramo de ma-
no, el adorno general del templo. 
Otra boda mañana. 
En el AngeL 
Son los contrayentes la bella se-
iorila Mercedes García Martínez • y 
el correcto joven Fernando Fuen-
tes. 
Boda simpática, sobre la que pro-
meto anticipar algunos de bus de-
talles más salientes. • 
Para las 9 de la noche del jue-
ves ha sido concertado el matrimo-
nio de la señorita María Aurora 
Ladrón de Guevara, muy gentil y 
muy graciosa, con el joven doctor 
*Bafael F . Lorié. 
Se celebrará en la residencia de 
la distinguida familia de la novia, 
en el Reparto Buen Retiro. 
Tres bodas el viernes, * 
A las 9 y media-de la noche todas. 
E n Monserrate, la de Sarah Gar-
cía y Ernesto Emith; en el Angel, 
la de Obdulia Lombard y Julio Acu-
ña y en la misma iglesia, la de Car-
melina Marosma y Trino Suárez 
Murías. 
Y entre las bodas del sábado la 
de Carmelina González Covián y 
Jorge Núñez, en la Iglesia Parro-
quial Vedado. 
Algunas más. ' 
Que ya dejaré anotadas. 
GRAN F I E S T A E N E L CASINO 
La Noche Buena. 
Será grandiosa en el Casino. 
íft otra cosa hacen pensar ôs pre-
parativos que vienen realizándose 
P̂ a la clásica festividad del do-
Todo ti gran salón aparecerá de-
1 rp0 alegóricamente con arreglo 
<a 1M planos del notable pintor 
hará bajo su dirección, 
«asta el menor detalle, 
'no .fSríltaráu alegres y graciosos 
s simbólicos Christmas Holly .en 
aaorno general. 
Habrá farolitos en profusión, plan-
¿ j ^ e r a b l e s y guirnaldas y tro-
is v! •eÍnás áe un suntuoso Arbol 
- cavidad, emblema de la gran 
E L DOCTOR 
J1^ distinción. 
u.eê e «omplazco en señalar. 
otoreada al doctor Je^ús 
aiínt wi enlchet con 61 noi.bra-
^ Í L A A miem^o efectivo de la 
de Oftalmología Ameri-
tio0^.111!^ qTle ha correspon-
,EííaT«r~,0 que acaba de expedir 
ten, 1, V desP^és de riguroso exá-
P e n c a n Board F o r Oph-
Una damitéi inglesa se. ha presentado en Par í s , en un "garden-
party" llevando cuidadosamente en la mano una sombrilla que cau-
t ivó la a t e n c i ó n de los invitados a la fiesta. 
¿ P o r q u é ? Pues porque enroscada en el mango de dicha som-
brilla, alargando sobre la blanca mano que la e m p u ñ a b a su chata 
cabeza, descansaba majestuosamente toda una señora serpiente. 
¿ Q u é pensaremos de esta i n n o v a c i ó n ? 
Pues que no hay tal innovac ión . Y a hubo y por cierto en 
un jardín superior en hermosura a todos los jardines franceses jun-
tos, una mujer joven y hermosa, que sin temer la mordedura de la 
terplente, la a largó la m a n o . . . nuestra madre E v a . 
S e c c i ó n E l e g a n t e S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
Raso negro 
Un modelo nuevo en Raso ne-
gro, original de la P e l e t e r í a " L A 
MODA", es la ultima nota de la 
elegancia, lo m á s nuevo y bello 
que acaba de llegar a Cuba. 
a $ 4 . 5 0 
E l zapato corte i n g l é s 
Rebajado de precio, tan solo 
por $4 .50 , compra usted en 4'LA 
M O D A " el zapato medio corte, 
para el interior, $4 .80v treinta 
centavos para franqueo. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
d £ C d n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
fiesta que tiene por principal orga-
nizador a Mr. Bruen. 
Santa Claus, encarnado en incóg- I 
nito individuo, distribuirá souvcuh's ' 
por las mesas. * , | 
Abundarán los régalofi. • 
Pitos, cencerros, matracas, etc. j 
De la cena, que será espléndida, y | 
al precio de 5 pesos el cubierto, se 1 
encarga Mr. R. H. Johüston, Jefe del i 
Restaurant de The Casino. 
Desde ayer vienen recibiéndose re-' 
servaclones de mesas en manos del { 
simpático manager Pedro Pablo F u -
magíilli. 
Se hará inolvidable la Noche Bue-
na de nuestro Casino de la Playa. 
Lo dicho. 
Una fiesta grandiosa. 
P E N I C H E T 
thalroíc Exatninations, el único tri-
bunal do eficiencia en materia de 
enfermedades de los ojos existente 
en los Estados Unftdos. 
A fin de que le sean entregados 
oficialmente ambos títulos embarcará 
esta semana el distinguido doctor 
Penichet. ^ 
Se dirige a Chicago. 
Para estar de vuelta en Enero. 
P ^ moda. 
E N L A E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
. A í ¿ í ^ P 0 s i c i ó n Comercial, 
í- ̂  Wb, T 0 Un Poderoso alicien-
5U ¿ z V 6 ^ ^rde a beneficio 
^ ™* Ro.a de los Estados Dni-
fc"íSoCamL,;Xpoisitora8 nuestro 
a lÍcan0 0bse<iuiarán con 
^ íetre¿.0nCU?rente8- " 
SLíe lo3 dWÍ.* 611 Proyecto den-
^ 1 7 d ? 03^e E d i c i ó n 
e la Habana Antigua. 
L a más próxima, un champagne de 
honor a Benavente, por la Asociación 
de Reporters, un lunch en obsequio 
del Gobernador y Consejeros Pro-
vinciales, el Día de España, la fiesta 
a beneficio de la Asociación de Re-
porters y otra fiesta a favor de los 
fondos de la Cruz Roja Cubana. 
¿Qué más? 
L a Exposición Canina. 
Ha sido transferida su inaugura-
ción, a fin de ultimar detalles Impor-
tantes, para los primeros días de 
Enero. / 
Será un gran éxito. 
l - ^ s t w , fm. 
^ ^ U ^ a la represenk-
l ^ 0 C a S i S d0ebut ante nues: 
J ^ ^ e n t e dra-
S í i 1 * Protaeníf^113./ t e m o s a 
a T n q u ^ ldeal de un U . ^ c t a a o ^ H ^ y a conocido de 
r C S * ^ ^ f i ^ de presentarse 
l j í 4 £ í i s i e * S S?/*03 de los mo-
jos de má8 en boga 
CIa' Reyea de la 
CAMILA QÜIROGA 
IfUjosaa toilettes que con otras 
más, y entre ellas de Patou y de 
Doucet, que adquirió en E l Encanto 
la gran actriz atendida pgr Ana Ma-
ría Borrero. 
Pagó por ellas, en el acto, la suma 
de 4,000 peecs. 
De los trajes que saca esta nqfche 
en L a Serpiente hablaré para descri-
birlos, en las Habaneras de la edi-
cíóp Inmediata. 
Hablaré también de la gran fun-
ción de mañana en Payret. 
E l beneficio de la Quiroga. 
.jleno de air: eclones. 
» Lleno de atractivos. 
n o 
. Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B E S " es co-
mo se toma el c a f é . 
Bol ívar , 37 . Te l . M-SSZO, M . 7 6 2 3 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : i 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A B m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ í . 5 0 a 2 . 5 0 
A L DETALLE 
P r a d o J 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e m o n t e 
y D r a g o n e s 
U N A B U E N A T I N T U R A 
D E B E R E U N m 
3 
C O N D I C I O N E S 
C JOVLN 
A R A E L P E L O 
o L A B A R B A 
i 
F A C I L A P L I C A C I O N 
C O L O R N A T U R A L 
D U R A R 
L A R G O T I E M P O 
H I S P A N I A 
de C. Jolliffe, 15, boul. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana: Droguería E . SABRA y todas buenas casas. 
L.OS M A R T E S D E L S E V I L L A 
De gala. , 
E'n su martas de moda. f. 
Asi estará el Sevilla en la nochev 
de hoy con los numerosos partios 
quo hay concertados 
Uno dG ellos diplomático. 
Do M. de "Warzée. 
E l cu^to y muy amable Minisu'o ds 
Bélgica ofrecerá una comida en ho-
nor de nuestro Secretario de Estado. 
Serán 30 los comensales. 
Habrá otro partió del joven y sim-
pático director de E l Mundo, señor 
Antonio G. Mora, dotíde se reunirá 
el mismo grupito del domingo en 
la terrazza dei Hotel Almendares. 
L a orquesta del Sevilla, la de Me-
yer Davis, completará la animación 
de la noche. 
Asistiré. 
SANTA F A U S T A 
Una festividad hoy. 
Santa Fausta. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, lia bonda-
dosa y muy estimada señora Fausta 
Femándczz de So l iño: ' 
E s el santo de una joven y gentil 
dama del mundo habanero, Fausta 
Vieta de Azpiazu, para la que de-
ieo todo género de satisfacciones y 
alegrías. ^ 
Y celebra también su santo la be-
lla y muy graciosa señorita Fausta 
Fernández, a la que saludaban las 
crónicas, recientemente, a su regre-
so de Eurpoa. 
¡Tengan todas un día feliz! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Vajillas de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 








P R E C I O E S P E C I A L : $15.00 
Hierro y C o m p a ñ í a , S, en C. 
Obispo 68 OReill 51 
F O N T A N I L L S , E L A R -
B I T R O D E 1 A M O D A 
N o s h a b l a d e l c o l o r 
P a i n B r u l e 
IA consagración définltlva dol 
color de moda, ya está, hecho. 
| E s nn color delicado, suave, 
exquisito, üos franceses le llanuu 
<'paln brale" qne Bonifica ea espa-
ñol pan qnemaflo. 
Bn Trancia se ha impuesto esl» 
color y ya en la Habana es el pre-
ferido por las damas elegantes. 
En el calzado de charol, para Ba-
ñeras, las correas color pain brñle 
forman una combinación caprichosa, 
de muy bnon gnsto, contrastando el] 
negro brillante del charol con el sua-
ve matiz delicado del pain bmle. 
No hay nada de mfts fina aristocra-
cia ni que vista más que este cal-
zado. 
rontanllls, el árbitro, el inimitable 
crcJqner del DIARIO S E EA MA-
RINA, dedica ayer en sus leídas "Ha-
baneras, hablando de las carreras dd 
caballos, nn brillante párrafo a osos 
zapatos que tanto se están usando y 
dice: 
|NTRE el desfile bullicioso y 
atrayente acerté a ver esos 
lindos zapatos de charol con 
las correas del color pain bmle, Que 
gozan de tan extraordinaria boga eu 
el momento. 
E s cierto, muy cierto, lo que dice 
Tonta. Tanto en las carreras como 
en los teatros y paseos es el calzado 
que llevan las damas elefantes, poi-
que se presta para usarlos con las 
medias del mismo color "pain brule" 
de las correas. 
Nuestro surtido en esta clase de 
calzado es completo y la demanda qre 
de ellos recibirnos continuamente de-
muestra que es el zapato de señora 
que se impone en la presente estación 
invernal. 
Continuamente recibimos nuevos 
modelos que exhibimos en nuestras 
vidrieras, de charol combinada con 
Xaüi brule, que, como Uemos dicho 
ya, es el color de moda. 
También la distinguida escritora 
Ana María Borrero, desde la leída 
sección literaria de " E l Encanto" ha 
¿echo el elogio de ese color y ha ha-
blado de la acogida que en Taris se 
le ha dado, tanto en los zapatos co-
mo en las toilettes. 
m m imqlcs s w m L t inDusnm 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a lahor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to - trabaja inteíectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para saear de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán tpdos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica .fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s -
p e r o A ñ o N u e v o 
Los dueños de "La Nueva Isla", 
sita en Monte y Suárez, y sus her-
manos los jóvenes dueños de " L a 
Princesa", sita en Compostela y Je-
sús María, felicitan en esta época 
del año, a sus amigos y clientes, de-
seándoles unas pascuas muy dicho-
sas y que finalicen el año con plá-
cida alegría. 
Aprovechan esta oportunidad pa-
ra decirles que en artículos de per-
fumería inglesa y francesa, ^an re-
cibido preciosos estuches propios pa-
ra regalos de Pascuas. 
E n artículos de invierno, hay lo 
más nuevo y elegante que-viene a 
Cuba, en abrigos, capas, pieles y 
abrigos de estambre. 
E n cuanto a telas y adornos, hay 
crepé cantón, de todos coloros, ta-
fetán de clase superior, charmeusse, 
muselinas, Geogette, poplin, grana-
dina para luto y ratiné labrado a pre-
cios de liquidación pues como va 
finilizando el año, los artículos de 
ambas casas, se detallan a como el 
bueno de Liborio, los quiera o los 
pueda pagar. 
Para / hacer vuestros regalos de 
Pascuas y Año Nuevo, " L a Nueva 
Isla", Monte y Suárez y " L a Prin-
cpsa" sita en Compostela y Jesús 
María, de los Hermanos Menéndez. 
.52.888 19 d 
m 
V E S T I D O S B A R A T O S 
He aquí , s eñora , una buena oportunidad para usted si visi-
ta en estos d í a s nuestro Departamento de C ° n £ ^ ^ 
acabamos de incorporar a nuestra V E N T A E S P E C I A L D L P A S -
C U A S tres lotes de vestidos de crepé c a n t ó n que detallaremos a 
los precios siguientes: 
Primer Lote de 60 vestidos de crepé c a n t ó n carmelita, 
topo, negro, prusia y dos tonos combinados, a.j * $ 17 .00 
Segundo Lote de 75 vestidos de c r e p é c a n t ó n de mejor 
calidad en los mismos colores que los anteriores, a 24 .50 
Tercer Lote de 40 vestidos de c r e p é c a n t ó n superior en 
los mismos colores menri. nados, a , N k w w 31 .00 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
Tenemos el gusto de participar a nuestras distinguidas fa-
vorecedoras que desde ayer lunes tenemos a i a venta los tan re-
nombrados e spec í f i cos de MISS A R D E N , para el cutis. • 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E N C R U C E S 
HOMICEOIO F R U S T R A D O Y 
SUICIDIO 
C R U C E S Dlc. 17. 
DIARIO.—Habana. 
A las siete de la noche fué agre-
dida a tiros en su cas» Aida Silva 
Valdés de vida -"non santa" por el 
joven de Cienfuegos José López, el 
cual creyendo a aquella muerta vol-
vió el arma contra sí privándose de 
la vida de un certero tiro. 
Los celos parecen haber sido la 
causa de este desagradable suceso 
L a herida de la Silva es menos 
grave y fué asistida por el Dr. L l a -
nos. E l Juez Dr. Catalá con el Secre-
tario del Juzgado señor Machado y 
el Dr. Llano se constituyeron en el 
lugar del hecho iniciando las corres-
pondientes diligencias, 
COBAS. Corresponsal. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
última novedad para el boUillo 
¡¿£f-:& 8fei Todos quieren tener este maravi 
M B H B K ^ lioso articulo de patente Vea Ud 
^Hf*^^^^ '0 yu* haciendo la preciosi 
duefia de sus ilusiones Nadi' 
losperhm que Ud. lo est& viendo todo Fuáciom 
>n todo clima Dura toda la vida. Siempte litb 
' jara usarlo Precio 50 centavos oro. en dinero i 
" riro postal-, KATHOS CO., 289 Broadway 
Dept. 23. Nueva York. E. U. A. 
P a r a l a Ac idez del E s t ó m a g o 
no hay como Magnes ia 
Neutraliza rápidamente los ácidos, evi-
ta la fermentación y parifica el 
estó magro 
De cada diez personas hay nueve que 
creen padecer de indigestión cuando loa 
«.limentos les trastornan el estómago, 
causándoles dolores y angustia. En rea-
lidad s|lo sufren de acidez del estó-
mago. K l exceso de ácidos en el estó-
mago produce gases, agruras, acedía e 
hinchazón interior. 
Para tener un estómago fuerte y sa-
to, capaz de digerir fácil y normalmen-
te las tres comidas diarias, debe sim-
plemente procurarse que aquellos áci-
dos se neutralicen y que las substan-
cias del estómago se purifiquen y re-
fresquen. No se necesita de digestivos 
artificiales. Solamente obténganse algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, en 
cualquier droguería o botica, y tómese 
una cucharadita del polvo o dos pas-
tillas disueltas en un vaso de agua a 
medio llenar, después de cada comida 
o cada vez que se experimente el más 
Insignificante dolor. Él resultado s^rá 
sorprendente y usted quedará absoluta-
mente satisfecho del alivio casi instan-
táneo. Este famoso purificador del es-
tómago contiene una combinación pro-
porcional de Magnesia y Bismuto, y ea 
no sólo maravillosa en sus efectos si-
no absolutamente inofensiva. Su uso 
cotidiano mantiene el estómago limpio, 
tuerte y sano. 
La Magnesia Bisurada es perfecta-
mente conocida enj-e todos los droguis-
tas y su uso se ha extendido a más de 
medio millón de gentes que ahora co-




il OuNcr^h; cauhiró de mieuo a eu , Adorado 
c o a sus cAbe í lo s de oroí? 
¡)¿Le A sus cabellos, « s e rubio Rermoso, con r e t e j o » 
d«or©,£jue solo s* obhen» c o a 
t i umeo produoío vercl¿icl*ro ¿i ba*. de mdrix^mU 
[VrJO.Mfo Cuba )2I 
PAGINA O C H O 
E S P E C T A C U L O S 
KACIOXAL 
Esta noche se celebra una gran 
runción extraordinaria en el Circo 
•rucillones. 
figuran en el programa veinte 
números, los más notables de la 
Compañía. 
Rigen los precios de un peso 50 
centavos luneta; cuarenta centavos 
tertulia y treinta centavos cazuela. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve "Mariana", drama 
en cuatro actos de don José Echo-
garay, interpretada por Miraí Agu-
gHa. 
* « • 
P A Y R E T 
E n la función de esta noche, en el 
rojo coliseo, se pondrá en escena la 
emocionante comedia dramática, 
" L a Serpiente", que da oportunidad 
a la ilustre actriz argentina y a los 
demás artistas de su Compañía para 
rendir una hermosísima labor Inter-
pretativa. 
L a temporada argentina. 
L a Compañía de la Quiroga em-
barcará dentro de pocos días, para 
Méjico, en cuya capital hará una 
temporada para la que se h* hecho 
un gran abono. 
Mañana será el homenaje a la 
ínc.gne actriz. 
Y , pasado mañana, será llevada a 
escena, en función popular, a pre-
cios basados en peso y medio la lu-
neta, la preciosa obra de gran éxito, 
titulada " E l tango en París"*, 
Como ha ocurrido siempre que 
esa obra deliciosa va al cartel, el ro-
jo coliseo se verá muy concurrido 
la noche del jueves. * * * 
C A P I T O L I O 
Capitolio estrenó ayer en sus tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, la valiosa 
producción cinematográfica titulada 
" L a Rosa de Broadway". E s justo 
que digamos aquí cuanto gustó es-
ta interesantísima cinta, en la quo 
Mae Murray, Ja grácil y bella artis-
ta poseedora de facultades excepcio-
nales, ha puesto todos sus entusias-
mos y talento artístico. E l numeroso 
público que llenó tarde y noche los 
turnos preferentes del lujoso coliseo 
de Santos y Artigas, no se cansó de 
elogiar la meritísima labor realizada 
con acierto indiscutible, superando 
a todo cuanto se esperaba, por la 
encantadora Mae. ' 
Hoy se exhibirá nuevamente " L a 
Rosa de Broadway". Va en los tur-
nos elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media. Como ayer, hoy se 
verá de nuevo repleto de distinguida 
concurrencia el teatro de la suerte 
y el de los estrenos: Capitolio. 
, ^ ^ ^ 
Fara mañana, miércoles de moda, 
esián destinadas por la Empresa 
nuevas exhibiciones de la ma,gn:"c..\ 
producción " L a Rosa de Broad-
•vray", la film de mayor éxito es-
trenada últimamente. 
E n la matinée corrida de una y 
media a cinco serán proyectadas 
"Mickey la Cenicienta", por la linda 
actriz Mabel Normand; "Broadway 
arriba, Broadway abajo; por el fa-
moso actor cómico Harold Lloyd y 
"Los Tres Sietes", por Antonio Mo-
reno, el popular actor español. A 
las ocho y media, en tanda especial. 
, va "Los Tres Sietes". E n nota apar-
te nos referimos al debut de la Com-
pañía de Vilches. 
CAMPO AMOR . 
— E l truje hace al hombro por 
Charles Ray. 
Esta fina comedia, esta hermosa 
producción quo tan admirablemente 
interpreta Charles Ray, " E l traje 
hace al hombre" cuyo argumento 
fué adquirido por Mary Plckford, 
para su hermano Jack, y que le fué 
cedido a Charles Ray, para que hi-
'ciera su primera película para los 
Estudios de los Artistas, vuelve a 
ocupar las tandas elegantes del fca-
tro Campoamor. Su estreno ayo", 
constituyo un resonante triunfo ar-
tístico. Charles Ray, conmueve al pú-
blico con su arte extraordinario. Se 
completa la tanda de las 9 y me-
dia con la cinta cómica A patada 
limpia y la revista Novedades Inter-
nacionales. 
E n las tandas continua^ de 11 a 
6 y cuarto y de 6 y media ¥ 8 y me-
dia se anuncia el drama del Oeste 
E l Gato Montés por el notable actor 
l íoot Gibson, el drama Resolución 
Inquebrantable, el episodio número 
9 de la serie Los peligroe del Yukon 
y la comedia E s fácil ser policía. 
E n la tanda popular de las 8 y 
media se exhibirá el colosal drama 
E l Cartel en la Puerta por la bellí-
sima Norma Talmadge. 
* * « 
M A R T I 
L a niña de los besos; el puñao 
de rosas y E l Príncipe Casto. 
* * * 
A L H A M B R A 
Cuando la ciudad duerme; Guapos 
y matones y estreno de E l Emprés-
tito, obra de actualidad de Vllloch y 
Auckcrmann. 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy martes 19 se pondrá en es-
cena el magistral drama en tres ac-
toc original del eminente autor ca-
talán Angel Guimera titulado "Tie-
rra Baja '. 
E l actor señor Gobelay ha-e una 
verdadera creación del personaje 
que encarn?! en esta obra. 
Los precios seguirán siendo lo» 
de sesenta centavos luneta y treinta 
la galería. Se ensaya con sumo cui-
dado la gran obra Mala Madre. 
* * « 
NEPTUNO 
L a empresa de Neptuno ofrece en 
su selecto Martes de Moda de hoy, 
un ameno y atractivo programa, en 
el que anuncia para su tanda de 
las ocho y media 'La tortuosa senda' 
obta dramática de gran Interés In-
terpretada magistralmente por la 
gentil estrella Enid Bennett, exhi-
biéndose además una revista de no-
vedades internacionales. 
Su turno elegante de las nueve 
y media, está integrado con el estre-
no de )a divertida obra melodramá-
tica en sois actr.fc, "Una viudita ale-
gre" de ia que rs intérprete princí-
p i l la graciosa actriz Billie Burke 
También será exhibida "la Campeo-
na" comedia por Gale Henry. 
Muy pronto "Esposas Frivolas", 
por von Stroheim y "Carne de Pre-
sidio", por Thomás Meíghan y Lois 
Wilson. 
C A M P O A M O R 
H O Y ' M A R T E S 1 9 H O Y 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 2 0 M a ñ a n a 
I N T B P E I N A N T E E N T R E N O 
E l p o p u l a r y s i m p á t i c o a o í o n e n 
S u p r i m p r a p p h c u l a h p o h d . q t l 
G f l o s E ^ f u d i o j * , o í h e m o i o 
m o l o d r a m a . d i v i d i ó o G n S 
¿ T a n d i o j o s a r t o s i ñ ó l s d o : 
MNtffTISItK 
( A T A I L O P M A D E M A N ) 
P a l c o s * 5 0_0 tíranOique^a L u n e t ó ^ Q ^ 
P R O D U C C / O H ¿ O ó A & T / 3 T A 5 U A J / D O S 
Diciembre 19 D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I D A D H L U L U X T R Á V E S D E L O S P 1 6 S 
L A VIDA D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S , 
n « > 9 . - E P I T R E DOS F U E G O S . 
¡ y 
Obsequiaremos a todos nuestros cliontes con una colecclfln 
de postales lujosamente impresas para felicitación de Pas-
cuas; además REGALAREMOS a todos los niftos que nos vi-
siten los Lunes, Jueves y Sábados, GLOBOS y ZEPELINES. 
Acabamos de recibir los últinos estilos 1923, para señora: 
lo ínás nuevo y original que ha venido a la Habana (no se 
ilustrarán modelos). 
Para niños, preciosísimos estilos y originales combinaciones 
a precios muy baratos. 
P m . E T E R I A l M G R A r m D A 
o b i s p o j y L c u b a 
C E R V A N T E S 
Hoy a las 8 cintas cómicas de gran 
Interés, y estreno de la comedia en 
5 actos Una Puntada a Tiempo, a las 
9 y media Estreno del drama en 
9 actos Ana Bolena del repertorio 
de la acreditada casa Blanco y Mar-
tínez. 
Mañana ¿Qué quieren los hom-
bres? y el mttch de boxeo Tendler-
Leonard. 
Día 21 Esposas Frivolas. E l 22 
Grj^n match d,e boxeo Carpentler Si-
ki. 
E l domingo 24 gran matinée con 
nuevos juguetes a los niños, y exce-
lentes cintas cómicas, el 25 en la 
matinée de pascuas abrá también 
bonitos juguetes a los nlñoe. Y ex-
hibiremos el Nietecito. 




Fausto anuncia la última exhibi-
ción de la interesante producción 
dramática en seis- actos " E l Cobar-
de" en sus tandas elegantes de cin-
to y cuarto y nueve y tres cuartos, 
de la que es intérprete principal el 
gran actor Dustin Farnum. También 
será, exhibida la chispeante come-
dia "Un policía valiente" por los ar-
tistas de Mack-Sennett. 
'Alma Gigante", la suprema obra 
de gran arte interpretada admira-
blemente por el gran Richard Bar-
thelmess, exhibida anteriormente 
con notable buen éxito, cubre la 
sección de las ocho y media, y a las 
siete y media dos revistas de nove-
datles Internacionales. 
E l jueves 21 Bajo dos banderas 
por la bella Prlscilla Dean y James 
KIrkwood. Mas adelante "Humores 
que" bella cinta de extraordinario 
argumento por Vera Gordon, Alma 
Rubens y Gastón Glass. 
* « ¥ 
I M P E R I O 
Para hoy Martes se ha confec-
cionado el siguiente programa: 
A las 7 y tres cuartos Escándalo 
Arriba, comedia en 5 actos, estando 
el personaje principal a cargo de la 
genial artista cómica Mabel Nor-
mand. 
A las 8 y tres cuartos L a Perla 
Sagrada, emocionante y sentimental 
drama social en 5 actos, estando el 
personaje principal a cargo de la ge-
nial artista Feda Bara, estrella del 
arte cinematográfico. 
A las 9 y tres cuartos No me asus-
tes nlfio. drama sensacional en 5 ac-
tos por el eminente actor Willlam 
Fairbanks. 
Mañana^El Castigo de una Infa-
mia. 
fl£ V ^ 
MAXIM 
E n el programa de esta noche des-
filarán por' la pantalla las siguien-
tes interesantes películas. 
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
A n a B o l e n a 
Se es trenará hoy en el Teatro 
C E R V A N T E S 
de Prado y Trocadero. 
M a ñ a n a irá en el Teatro "Mo-
dernista", de Cárdenas . 
Repertorio de "Blanco y Mar-
t í n e z . " 
C 9585 ld-19 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
RIvas y Ca. presentarán en bre-
T« la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Qlo-
vanni Raicevlch. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
P O R I T A L I A A . MANZINI Y 
A M L E T O N O V E L L I 
¡ M a ñ a n a ! ¡ M a ñ a n a ! 
F R I A N O N y O L I M P I C 
G o n z á l e z L ó p e z Porta y Cía . 
¿ V i o V d - " L a R o s a d e B r o a d w a y 
e n C a p i t o l i o A n o c h e . . . ? 
/ M A E M U R R A Y ' 
¿CONTEMPLO a Mae 
en su artístico y o r l g i n a , ^ 1 ^ 
b a j o ? . . . 5inall3lmo 
¿Vió cuánto arte. cu4nt 
cuánto lujo hay en esta 
Estas son las p e U c u ^ 
famoso al CAPITOLIO esta ^ 
películas que recomiendan l ! ^ la» 
y ARTIG AS. SAKT08 
E n el contrato METRn «üx^ 
A R T I G A S figuran todas fa* 8 y 
películas de esta célebre estren ^ 
está siendo la sensación de ^ ^ 
perada norteamericana poP , tei11-
centrlcidades de sus toilette ex-
modelos figuran en las vid*' ^ 
los mejores modistos america^ \ 
HOY M A R T E S y MAÑANA Utb 
C O L E S se E X H I B E esta g r a n u -
la en las tandas elegantes. ^ 
E r n e s t o 
V i l c h e s 
con la obra: 
E l C o r a z ó n 
M a n d a 
• Luneta $2.00.—Pida con tiempo 
su localidad. 
C 9650 
C A M P 0 A M O I Í 
C 9645 ld-19. 
H o y M a r t e s « D I A I T A " E s t i m o e n 
I 9 d e D i c . W A H U ^ 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5*4 y 9 ^ 
E L S E C R E T O 
D E L O S B O S Q U E S 
i n t e n s o d r a m a d e 
M I T C H E L . L E W I S 
C U B A N M E D A J L F I L M C O M P A N Y 
y F A U S T O 
5 A T6nd<a<3 ¿ q M o d a 9 / 2 • 5 T é m d a s * ¿ g M o d d 9 4 J 
E S T R E M O • J a e v e s E W ^ i o • E S T R E N O 
G P A N A C O N T E C I M I E N T O A D T I S T I C O 
C a r i L < a c ) m m l < ? p r e ^ e n f a <a 
L a a r t r i ^ i a m á x i m a , d e l c ' i n < ? m a 
I L A E S P E C T A C U L A R 
J O Y A - D P A M A T I C A 




" U N D E R T W O F L A 6 9 H - E N G L I S M T I T L E S 
D © ^ © n s ' a c j o n a l o ^ u m e r ú o y p r e c l o s ' a í ' 
c e n a ? qu€> r e c u e r d a n p o r ^ t i c m o H v i d a d y m^gr 
n i í i c e n c i a a a q u e l l a h e r m o s a , p r o d t i c c i ó n " L a . 
V i t f f e n cU» ^ t a m b o u r . L a mds' s u b l i m e p e l i c u l a . 
d e e^fa a í h V l a , E l - m a v g T a r i ó i o s ' o c o n j u n t o d e a T } e _ y b e í l e ^ a / 
E n t r a d a S e ñ e r a ! $ Q 8 0 - L u n e f a s numerada? P a l c o s ^ 
M U S I C A E S P E C I A L • ñ H E R M O S O S A C T O S - & P A N O W J E S ] ^ , 
^ ^ ^ ^ ^ j f f * * * * ' 
gli ii í i i • r i - i r r r n k - r r r r r-ri—ri - - — M r * , * - * * * ^ 
t n n n n 
r Y a e s t á e n l a H f t B f l N f t l a c o m p a ñ í a o e c o m e d i a s E R N E S T O V I L G H E S : 
D e l M , J U E V E S 2 1 . e n e l " C A P I T O L I O " c o n l a o D r a 
" E L C O R A Z O N M A N D A " 
L U N E T A $ 2 . 0 0 
9651 ld-19 
H O l l I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
e ^ t f m m su ú b a , por T O M M I X 
R O M E O A C A B A L L O 
U B E R T Y F I L M C O M P A N Y — A g u H a y T r o c a d e r c - H a b a f l a . 
Pronto Dale Cande la B a r n e s por Johnny H i ñ e s 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
ANO X C D r A R I O D E L A MARINA Diciembre 19 de 1922 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
J A C I N T O B E N A V E N T E 
ha deecanso, sale hoy con 
Ansios0 pfenfuegos, el ilustre co-
-u-oDo.* fn español que es^nbiO 
^fe fe ses Creados, Jacinto Bena-
ífrt6- «nrión que se le ha hecho 
V ^ f n H a sido superÍOr a 8:13 
en Ia H -ndudablemente. 
ftlert**: d̂ueGn plena bahía por el 
Asaltaa° ito de bus admjradores, 
número mi ]a5ra3 Con que con-
¡¡c ^ ^ ¿ g innumerables interroga-
tertar a 
cioIie9Le gusta a usted la Habana?— 
¡Buena Tista!—respondía Be-
^te- otábamos a usted esperan-' 
Hfto ¿uchcs deseos—exclamaba | 
^/««ivamente. 
^ S estoy aquí ya—murmura-
i insigne escritor. 
1,11 nónde le « o g i 6 — P e g u n t a b a 
^¿or ciu-ioso-el Premio Nobel? 
r* ' T e V o g i ó navegando. 
^•Asómeee D. Jacinto, que le van , 
„ a aplaudir! 
ta_.0sóInese D. Jacinto, que le van 
' I - D o n Jacinto, mire usted que lo | 
^ ^ A q u i va a estar usted como 
^^Los periódicos han p u ^ c t d 0 
7nní lo nnuho que usted 
ya Buena Jnformación! 
^¡Lo van a usted a a^iaU(jjr mu. 
cho! 
^Gracias. 
; Cuándo nos es^ri'be usted otrof> 
inrereses Creados 7̂  
: _-Voy, a hacer^ otra edicións 
^ L a temporada va a ser corta, 
pescaríamos 4»»© fuera más larga. 
_Yo tani¿)i43i; pero hay que con-
foraarse rjon la suerte.. Más no es 
posible. 
—¿Con que se nos va usted , a 
Clonfuegos? 
— ¡Creo que sí! 
—¡Qué lástima! Aquí tenemos 
tantas ganas de tenerlo entre nos-
otros, y 
— V o l v e r é . . . ^ 
—¿Pronto? 
— E n cuanto me dejeq. 
— ¡Los fotógrafos] v 
i — ¡Póngase usted en pose, D. Ja-
cinto! 
—¿Cómo mo pongo? 
—De perfi: o de frente. 
— ¡Así! ¡Qvieto! ¡Ya está! 
—¿Acabamos ya lias fotogra-1 
fías? 
— S I . 
—Don Jacinto, el Dr. r ^ ¿ L L ¿ . 
Don Jacinto, señor l^' - « T l r l n 
Jacinto, el seftOT Gon- . f^ unez, U-
¿Se explican los mto;e8-el can. 
sancio, ei desfalle „f„ * 
Benavente? d i e n t o , del seño^ 
o W r a n £ ; a d r ^ y di3cret(í *™ nos-ihmfrp T ''-Oléramos Acercado al 
' , " l . <<,:«ir Para preguntarle cuá-
^'dias ha escrito o cuáles dra-
™aj Repara . . . o fd le place nues-
y 4 invierno, o si se ha reconciliado 
"jon la prensa argentina? ¿Sería ad-
misible que le preguntásemos su 
opinión sobre el teatrg de Sánchez 
GaTarraga o sobre 1̂  música de Le-
cuoua? 
Optamos jj^r dejarlo que repose. 
| que descame de las fatigas del viaje 
| y de las preguntas de la llegada al 
| puett^. 
filen merecido tiene ese descanso 
| el laureado comediógrafo. 
Íbamos a decir ¡descanse en paz! 
Pero, aparte de lo funeral de la ex-
clamación, estamos seguros de que 
no descansará ni estará en paz, 
h f̂cta que se \uelva a embarcar. 
¡El entusiasmo de sus admiradores 
va a ser superior a sus fuerzas! 
esitettO de la grándiosa pelea de Si- j 
K i Cai'pentlfer éü donde éste último j 
l'Ckdió au faja de campeón. 
Mañana Entre Llamas y Ondas, \ 
Por el honor de sus padres y O Ma-
lley de ia real montada. 
E l 23 Esposas Frivolas. 
A s t i l l a s ? a l 
no encierran n ingún antiguo medicamento, 
sólo contienen e x t r a c t o s de p lantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A I D A 
s o n e x t r a o M i n a r í a m e n t e s u p e r i o r e s 
á todo lo que ha sido descubierto hasta 
el dia para, la curación 
délas Afecciones de Garganta. Ronqueras, Resfriados 
de Cabeza, Grippes, Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, PneupióniaS. 
S ^ e d L i d í S i e m p r o 
Ü s H t m t m P A S T I L L A S VALDA 
EN CAIAS con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 " V E I V i D E I V 
e n . t o d a s l a s f a r m e i c i a s 
y d r - o c j t i e r i f i s 
OLIMPIO 
lén lás tandas de I y cuarto y 9 
y media Trágica Oogida y Muer*» 
de Granero y L a I.Ieina Mora. 
E n la tanda de S y media Anit i 
Stewart t.n E l Couplett de la Pintura 
Mañana: Los Tres Amores, por 
Itaaa A. Manziui. 
Viernes 22 y sábado , 23, Caruo 
de Presidio, poi Thomás Meighau, 
* * * 
L1HA 
Hoy^martes E l Caballero Arabe, 
p .r Sesaue Hayakawa, el segundo 
episodio de la grandiosa ^erle Pe-
ligros del YUkon, por WUliam Des-
m ud. Él amot existe, por Edlth 
Rouerts, L a preciosa comedia. Líos 
de cumpleaños y Novedades Intarua-
oionales número 67. L a orquesta eje-
cutará escogidas piezas que havan las 
delicias del público. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
L O S A S D E A Z O T E A , L E G I T I M A S D E G E R O N A 
Cuadradas. 21x21 c m . . w . . . . . . . $ 4 4 . 0 0 millar 
Largas, 14x28 c m . . „ M „ . . ... " 40 .00 
(Puestas en obra) 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 2 0 x 2 0 . . . . . $ 1 0 0 . 0 0 millar 
Z O C A L O S I D E M . 2 0 x 2 0 . M . . . . . . . « "130.00 " 
Cornisas, bases, adornos y azulejos de todas clases y me-
didas, ingleses y americanos. > 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
A L V A R E Z R 1 U S Y C a . , 
Pr ínc ipe , 33 y 4 7 . T e l é f o n o s M ^ 8 9 0 , A . 1 7 8 2 . 
9643 n r 3d-19 
ATRACCIONES D E BLANCO Y 
MARTINEZ 
Ana Bolena, el sUper espectáculo 
polvo por su insuperable valor ar-
tístico se exbibirá hoy en f;l teatro 
C¿rvanttíó de Pmdo y Trocadi.o. 
Blanco y Martínez conscientes 
del buen fruto de su labor, ya pue-
den ver satisfechos que Ana Bolena 
se abre paso sola. 
Preparan activamente los acre-
ditados empresarios la próxima 
atracción que la constituye el estre-
no de las cuatro producciones últi-
mas de Wüliam Duncan el notable 
/ L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
El próximo día 30 se inaugurará 
éa el Teatro Payret, la temporada lí-
rica invernal. _ „ u. , 
Los empresarios, señores Fabiani 
_ frange, han contratado una com-
pañía excelente, en i f cual figuran 
artistas de renombre universal como 
picola Zerola. Beltina Freeman, He-
íen York, Lina Palmieri, la Parnell, 
Peí Ercod. 
H repertorio es extenso e intere-
sante. Las obras serán presentadas 
.esi'iéndidamente. 
Una orquesta nutrida y valiosa, 
baio la batuta del notable Director 
maestro Pesce, interpretará lás par-
tituras. 
E l abono—«según nos comunica la 
Empresa—ha aumentado considera-
blemente, porque los beneficios que 
podrán obtener con él los aficiona-
dos es digno de consideración. 
L a temporada promete ser bri-
llante. Nuestro público, que gusta 
del gran espectáculo, de anuales au-
diciones líricas hace tiempo que se 
ve privado de la ópera. 
Y ahora tienen los dilettanti una 
oportunidad de oir a »una compa-
ñía homogénea que cuenta con art;ü-
ta¿ notables. 
José López ( iOLDARAS. 
" M A R I A N A " , P O R MIMI A G U G L I A 
Dice Ramiro de Maeztu, hablando 
del reciente triurfo de " E l gr n Ga-
leotfc" de Echeparay alcanzado en 
Londres: Rectiíico y me arrepiento 
Ai habei- sido de los que censura-
mes la obra dw Echegaray. .mpre-
tionados por las modalidades de la 
¿)Ki¿a no podíamos tolerar los proce-
dimientos románticos y arb:trarios 
•contra su líiboi sin ver lo U-io de 
prende, bello e inmortal encerraban, 
llay uaa cosa en las dramas de 
Echegaray quf> han de cambiar a 
'es públicos de t'. das las épocas. 
Los rersonajes se comportarán 
de manera inverosímil muchas ve-
os, en contraposición con las cos-
tumbres y las leyes; pero es induda-
ble que lo que ellos hacen quisiéra-
mos nosotros hacerlo en casos seme-
Wuteí. Los héroes de Echegaray se 
mueTen a impulsos de la pasión, del 
instinto, del corazón. Por esos son 
tan humanos y tan simpáticos". 
Tal vez 'Mariana", el drama que 
hoy »a a interpretar Mimí Aguglia en 
el Principal de la Comedia, sea la 
obra de Echegaray hecha más al gus-
to qp nuestra época y con sujeción a 
las costumbret: del día; pero es in-
dudable que contiene muchos de esos 
encantos de que habla Ramiro de 
Maeztu. 
La eminente actriz habla de "Ma-
riana" con calor y entusiasmo. L a 
'̂•ma como una de las obras más 
Wias del teatro moderno. E n la in-
erpretación de la heroína pondrá 
'Mo su talento y su arte maravillo-
Mañana miércoles, por la noche. 
Me* / ,fcena "E1 Conflicto de 
('i/̂ 6 ̂ 8"' la graciosísima come-
íÍJT- edro Muñoz Seca. nue a(luí 
* S * A Un tau buen éxlto corno en 
Baic" lnterPretada por Catalina 
E l viernes, día de moda, se estre-
nará un divertidísimo vodevil titu-
lado "Agapito se divierte", adaptado 
al castellano por Fernández Lepina. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene do la pág. 8.) 
Mimí Aguglia, la ilustre trágica, que 
hoy i n t e r p r e t a r á el célebre drama 
de don José Echegaray "Mariana", 
obra premiada en un concurso, en el 
que obtuvo el segundo premio el po-
pular drama de Fe l iú y Codina, 
"Las Dolores"/ 
B E N A V E N T E E N P U B 1 L L 0 N E S 
íeDiM0í,ayer Benavente un palco 
^ eI Circo Pubülones. L a 
i^muv fUmero 25- HIzo un 3ui-
t'imrJvY0rable de la Compañía 
,e i n t e r S act?s de circo. altaraen-
^ las no?,tes- 108 integran to-
| 0Che8 el Programa de "Pu-
E S ? * 1 ^ / 8 mañana es selecto. 
a' A r c ó l e s , beneficio del 
A los 7 y tres cuartos Escándalo 
Arriba comedia en 5 actos de la q.ue 
es protagonista la genial Mabel Kor-
mand. 
A las 8 y tres cuartos L a Perla 
Sagiada emocionante y sentimental 
drama social en 5 actos, protago-
nista la gentil artista Feda Bara. 
A. las !• y tres cuartos No me asus-
tes niño, drama en 5 actos, protago-
nista el gran William Fairbanks uno 
de ios artistas predilectos del pú-
blico habanero. 
TRIAXON 
Función de Moda. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Amor 
do Arabe por John Gilbertr-
A las 8 L a Imprudente Prúden-
cia por Bailhe Durke. 
Mañaim Los Tres Amores por 
Itaiiu Manzini. 
E l v;ernes dia de moda Carne, de 
Presidio por .Thomás Meighan. 
RTALTO 
Tandas de 6 y cuarto y 0 y tres 
cuartos estreno en Cuba de la gran-
diosa . creación cinematográfica in-
terpretada por el gran actor Mit-
chell Lewis titulada E l Secreto de 
los Bosques y en las restantes tan-
das la grandiosa cinta interpretada 
por-el célebre actor George Arlis ti-
tulada E l Hombre que hizo de Dios. 
Mañana Aprendiendo Francés, por 
Charlea Ray. 
qp 
V E R D U N 
L a empresa Cinema Films no omi-
te gastos en presentar a diario a su 
público el Ultimo Acontecimiento 
que veng^ a C^ba por ello obtiene a 
diaiio ruidosos é x i n s ; hoy a las 7 
cintas cómicas y E l caso Cárter. A 
las 8"El destino manda, por víarga-
ritte Lanne. A las 9 E l precio del 
oilencio, por Alice Brady y a las 10 
U P A S E E S U 6 A B Y 
E N S U S B R 4 Z 0 5 
USE NUESTROS COCHECITOS 
j crecerán sanos y robustos. 
M r O i t a 
C o c h e c i t o s 
de la mejor calidad y muy durade-
ros. 
GRAN V A R I E D A D D E MODELOS 
Precios módicos. 
I¡A COMO USTED Q U I E R A ! ! 
L o s R e y e s M a g o s 
73 OALIANO 73 
L a mejor juguetería del muado, 
la más surtida. 
C8S46 alt. 3d-24, 
actor Director y Estrella de la V i -
tagiapb y Edith j'ohnson. 
Cuatro obras que han de consti-
tuir cuatro triunfos de taquilla. E l 
genial William Duncan tiene gran 
cartel por sus notables series y en 
estas producciones de cinco actos 
que ahora ofrece ee muestra a gran 
altura como actor atleta y Director. 
Donde los hombres son Hombres, 
E i Temible, Corazón de Acero, y E l 
nido del Diablo, son los cuatro títu-
los que abarcan estos cuatro éxitos 
de taquilla que pronto estarán lis-
tos para la marca. 
Se espera el estreno, y está ase-
gurado c! exito. 
P E L I C U L A S ESPAÑOLAS 
K \ P A Y R E T 
E l día 26 será el estreno, en fun-
ción extraordinaria, de las cuatro 
últimas y bellísimas películas infor-
mativas españolas en las que se ex-
ponen, detallada y ordenadamente, 
los sucesos culminantes de la actua-
lidad hispana. 
Esas películas de las que se elogia 
la claridad fotográfica y el sabio or-
den de la información gráfico-ani-
mada, abarcan los siguientes estre-
nos: 
Visita del Rey D. Alfonso a ías 
Hurdes. 
Vií i ia del Presidente Alvear a 
Espam:. 
' Entrega en Sevilla, por los Reyes, 
'de la bandera española a los solda-
dos regulares de Larache. . 
Coronación de Santa Teresa de Je-
súc en Salamanca. 
Corrida de toros por Sánchez Me-
jía, Maera, Gitanillo y Lalanda. 
Y actualidades españolas. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría de Payret. 
E l estreno de esas películas tan 
interesantes, será un acontecimien-
to. 
OBRAS, A U T O R E S Y A R T I S T A S 
CUBANOS E N P A Y R E T 
E l día 27 tendrá lugar en Payret 
un magnífico festival de teatro Crio-
llo en el que tomarán parte los más 
salientes elementos del Teatro Al-
hambra. 
Actuarán Regino López, Blanca 
Becerra. Ofeha Rivas, Margot Ro-
dríguez, Hortensia Valerón, Eloísa 
Trias, B. Sánchez, Gustavo Robreño, 
Sergio Acebal, Pepe del Campo, Ote-
ro, Mariano Fernápdez y otro? más. 
Se estrenarán íuatro primorosas 
obras de actualidad, cuyos títulos 
son los que siguen: 
' L a fuga de Arroyito"; " E l uno 
por ciento"; " L a radiotelefonía o 
Acebal librero" y " L a bella Otero 
y Amalia Isaura". 
Además, se iá interpretada la pri-
morosa zarzuela de Gustavo Ro-
breño "Vilches, Liborio y Martí", 
i Las localidades están a la venta 
' en la Contaduría de Payret. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ' ' 
SUBASTAS D E SUMINISTROS lr S E R V I C I O S D E L A CASA D E SALUD 
Por acuerdo de esta Sección, se 
sacan a P U B L I C A SUBASTA por 
seis meses, los suministros de pan, 
carnes, leche, aves, huevos, pesca-
do, verdura, carbón mineral y ser-
vicio fúnebre, este último por un 
año. Para el suministro de leche 
también se admiten proposiciones 
por un año. 
Las subastas se celebrarán el día 
27 del mes actual, a las ocho y me-
dia de la noche en el Centro So-
cial. Las proposiciones serán diri-
gidas al presidente de la Sección de 
eneficencia, expresando en el so-
bre el suministro o servicio a que^ 
se refieran. €3n esta Secretaría, en 
horas hábiles, puedeji ser exaftiina-
dos los pliegos de condiciones. . 
Habana 19 de Diciembre de 1922. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
C9644 alt. 2d-19. 
Asilo Raíael de Cárdenas. Función 
de gala. Todos los palcos están ya 
separados. 
E l jueves primera matinée po-j 
pular, a las 4 p. m. sobre la base I 
de un peso la luneta. 
E l próximo viernes, beneficio y 
homenaje de la señora Geraldine Wa-
de viuda de Pubillones. ¡Primero en 
veinte años &a circo! 
Veinte actos todas las noches en 
Pubilloneis. 
L A C O M P A Ñ I A D E B E N A V E N T E 
>W|,8!":Jl"c,.de Bínavenle 
" CípÍÍ, comedia han par-
^ ^ u e g o s , con el fin de 
tita. t i CMTnnr.,%w..-_ . 
y su | benor del ilustre comediógrafo y 
1 «na pm^JmPromiso contraído 
i . eniProsa de 
ios 
antes do f¡r aifuella pobla-mar el 
poeta. 
Don Jaciuto Benavente estará 
entre nosotros, en los últimos días 
de Diciembre, disponiéndose para 
coíjtvato i eR,:onces a deleitarnos con su pala-
bra exquisita, en conferencias admi-
rables, y (on la belleza de sus obrns, 
. de cuya interpretación está encar-
bl í iTz dpir.,f?Utstas' P01" tal nio- i gada la compañía en que resaltan Ioí 
t0^s ¡aPU!s del día 2o de esto i nc.mbres de Lo 
la* fiestas acordadas en 
Propietarios del Teatro Na-
^ Habana-
. la Membrives y I l i -
tftlti, "co«-as acón 
^ T O V I L C H E S 
i cardo Puga. 
L L E G A R A H O Y A E S T A C A P I T A L 
i i f ^ m o s 'gaíÍ • Habana. 
S n Z P - t ^ ™ y 
l a ñ o s o \e tributará« 
- - ^ f u ^ ^ l e 
• dita 
inaugurará Capitolio el jueves 21 
dei actual, fecha señalada para el 
debut de la magnífica Compañía, 
que dirige Err.esto Vilches. 
L a obra elegida para el debut, es 
la primorosa comedia en tres actos y 
en prosa, original del fecundo autor 
francisco Croiset, versión castellana 
de S. Vilaregut, titulada " E l cora-
zón manda". 
Sigue abierto el abono a las doce 
funciones de moda que se verifica-
rán los martes, jueves y sábados. Es-
te abono a luneta vale solamente 
arto nuestro nrtKi- quc se a  l  t , j   s : 
l i dr? alta PUí°IlC0 Por la (    l t  l  84 
t i U n s i M i T . la (lue 21 Pesos 60 centavos. 
^ HOMENAJE D E M A Ñ A N A A L A Q U 1 R 0 G A 
-efecto enaje 
>6a. • artiata ai:¿enti 
^ M Í Í ^ e n a j e ' ^ o L o 1 1 . Payret. 1 ret culminará en un gran triunfo 
îbi ilu8treJ^rf organizada en 
na, 
í S ^ ^ o m o 8 e n i ^ n -
' C M ^ 7 o ArAtur° Mo-
• ^nw' ^elini ;, Andren o, 
^üS^11 a la ;l;^orSe Collst 
^ d./"0^ «na"!61116 artis-o r e ^ m u n ^ ^ de ias mig 
^ a n a en Pay. 
En el progr ama figuran 003 es- ¡ 
trenos. E l de la deliciosa comedia j 
fly César Iglesias Paz, titulaba: L a j 
Propia Obra; y el de !a interesante) 
obra Maridito , mío . . •! de Roberto 
Gacne, en las que Candía Quiroga ! 
o'mene brillantes éxitos. 
Las localidades, a los precios de { 
columbre,, están ya a la venta en j 
la contaduría de Payret. J 
E L MEJOR DRiL 0 E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
/5i34 /*O£ST .9AS m s u esrABcea-
w/r /vro rAvafí/ro. 
H O U N O A S DE C O l i E S 
MARCA 
; "SAINTCO FABRICS^V • 
SANTA T E R E S A 
v' SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para 
el hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCHEVERRIA COMPANY, IPÍC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64 
HABANA 
Agencia ^ t ^ I L ^ O I M t t N . C 7 99 4 "aT '2d-2r 
C O N S T R U I D A S P A R A T R A B A J O R U D O 
L a Goma Maciza Goodyear Antírresbable combina en si sola la máxima 
potencia tractiva; acojinamiento y resistencia al desgaste. 
Su famoso Diseño Antirresbalable posee centenares de pulgadas de filos de 
agarre. Sus altos y gruesos blocks de caucho se hunden en el fango, la 
arena .y la tierra con una tenacidad que impide patinazos laterales, y que 
empuja el camión hacia adelante una distancia completa en cada vuelta 
de la rueda. 
Mucho más gruesa que la maciza ordinaria, tiene un caucho especial que 
llama la atención por su lento desgaste, aun cuando sometido a las más ru-
das labores. 
Con estas ventajas las Macizas Goodyear Antírresbalables ahorran gasoli-
na; cansan menos al motor; reducen las reparaciones al motor y chassis 
y REBAJAN E L - C O S T O POR MILLA DE RECORRIDO. 
Sus camiones merecen tal economía. Póngales Macizas Antirresbalables 
Goodyear. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A P L A Z O S 
De caoba y de Acero "Allsleel" 
M O R G A N & JWC. A V 0 Y C 0 . 
Agniar, 84, entre Obispo y O'Reiüy . 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
ññ- 'nuiiiniiiuuau 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es; üri t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magní f i cos resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m l r e 19 J e 19ZZ 4 i o XC 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S (Por la AssocJated Press.) 
Las palabras que ponemos entre1XEW Y O R K , Diciembre 18. 
R E V I S T A D E C A F E 
crtterio de "que en vista de no ha-
ber en todo el territorio chino, na 
mil 500 sacos. Cotizaciones finales 
Diciembre, 10.03; Enero: 9.90; 
Marzo: 9.70; Mayo: 9.37; Julio: 
8.9 6; Septiembre: 8.57. Los contra-
tos para entrega en el mes de Di-
ciembre próximo se cotizaban s 
8.15. 
E l mercado local ordinario estuvo 
firme, sobre la base de 11 y cuar-
to a 11 tres octavos, para los de Rio 
del 7 y 15 un octavo a 15 tres oc-
tavos para los de Santos del 4. Ofer-
tas de costo y flete fueron Irregula-
res, Incluso Santos del 3 y del 6 a 
14.45 y 14.65 y de Río del 7 a 10 
45, créditos americanos. 
No basta el Decreto dictado por la j 
Secretaría de Hacienda con fecha 10 comillas son las usadas en una co-, E1 mercaao del café estuvo irre. 
de noviembre próximo pasado para municación oficüd que hemos po- gular hoy Hubo aigUna operación! 
impedir la entrada de los chinos en dído leer. Blpn a las claras se pue- j para cubrirse por los cortos de Di j 
nuestro territorio. Con ello solamen- de notar que la influencia de ciertos ciembre que hizo subir el precio 
te se c o n s t e detenerla, poner va- elementos interesados en 1̂  ^ r o - 1 ^ J ^ ^ . 33 puntos netos 
Hadar a la avalancha de asiáticos ducclón de chinos en Cuba ha podido después las entregas fueron más ba- i B 
que acogiéndose a la excepción he- contrarrestar la convicción íntima jas bajo liquidación dispersa. E l C 
cha nara in« p ^ t i t u a n T E S y CO- de nuestros funcionarlos guberna-! niercado general abrió con una ba-
M ^ L ^ ^ c o Z ^ ^ u a o * de e n « , n 7 . pUM n„ po- ^ W » ' - - J » , con.r.to. , 
con bollos, butifarras, dulces y fru- siblq pensar que el señor Encarga-! m j ^ ^ a g jullo baJaba a 8.96> ce-1Q 
tas y a estudiar como se siembran do de los Negocios de China en Cu-1 rrando el mercado neto dos puntos ¡U 
las lechugas, nabos, zanahorias y co- ba' Pueda tener ^ Accedentes , más altos a 11 puntos más bajos jj 
mo se p^nckan loJ cuellos, camisas de la moralidad y buenas costumbres | ventas 8 e _ c a ^ unos 22 g 
y fiases |de lu^1^1108 <lue Wegan a nuestras 
I playas sdn poder obtener de su go-
L a ley vigente, como decíamos ayer, b^rm, central los documentos que 
exijQ como requisito ind^pensablle nuestras leyes cxijcn. L o que ocu-
para que los chinos puedan entrar! yia. ocurrido y ocurrirá es que 
en Cuba, que deben venir provistos influencias se mueven en todos 
de documentos expedidos por las au- sentidos por esos veinte agentes de 
torldades centrales del país donde inmigración casi todos ellos chinos, 
provienen y visados por un represen-1 qUe basan su negocio en la Intro-
tante diplomático o consular cuba- Succión de chinos en el país, haclén-
no de aquel país o del más próximo,! ü o n m ia ilusión de ver en ello una 
Bf|n embargo de ello, en el Consejo: »ttrata amarilla" perfectamente or-
do Secretarios celebrado el día 5 de ganizadai 
abril de este año, se sustentaba el . , . - , 
E n cuanto a que la colonia china 
no ha provocado entre nosotros el 
n representante cubano, ¡más ligero conflicto de orden públi-
establecido en Hong Kong, y no po- co, es un argumento del cual puede 
der dicho funcionario extender a ¡ prescíndírse para abogar en benefi-
todo aquél inmenso territoríto la vi-1 cío de la Inmigración, ya que ha po-
gilancla necesaria para asegurar la dldo comprobarse que existen parti-
no (introducción en la República de j dos políticos y que las calles de la 
elementos no deseables, máxime I Habana han sido testigo ha poco del obUgadonea ¿el Ayuntamiento de la Ha 
cuando gran parte del país se halla un formidable escándalo del cual se: baña, 
en una situación política fuera del j ha ocupado toda la prensa de la Re 
control de las autoridades que pu-! pública, 
dieran prostar iinformación y apoyo 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, diciembre 18. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos ea 
lá Bolsa de Valore* da New 
York, 
BONOS 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por la Associated Press.) 
N E W Y O R K , Diciembre 18. 
Los precios abrieron fuertes, en 
!{ el mercado de valores de hoy; pero 
una reacción decidida se declaró 
más tarde, al anunciarse la quiebra 
de una gran casa corredora del Sud-
oeate, y la reducción de la Great 
Northern, que lo colocó sobre una 
R E V I S T A D E A Z Ü C S 
tando ya en 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió ayer 
Inactivo, pero firme. 
Durante el día no se efectuó opera-
ción alguna en pizarra. 
ExtraofIclalmente se operó en bonos 
de la Repflbllcn, Havana Electnlc, y 
adecuados a nuestro funcionario 
consular" era mucho mejor autori-
8e hace necesario que de una vez 
y para siempre queden cerrados los 
zar a la Legación de China porque puertos de Cuba para esos elemen-
•'dispone de todos los med|Ios infor-
mativos qu,e se requieren y no había 
que negar que ha usado de ellos sa-
tisfactoriamente al extremo de que 
Jamás la colonia cMna ha provocado 
entre nosotros el más ligero conflic-
to de orden público". 
Se operó también extraoflclalmente 
en algunos lotes de las principales em-
'presaa. Inscriptas en la Bolsa. i 
Cerró el merdmdo quieto. 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
tos que no se ajustan en nada a nues-
tras costumbres, que con su vWa ca-
I F . C. Unidos. . . . -. -
si nómada, perjudican el ensanche h i^ ana Electric, pref. 
de nuestro comercio, que es el que Idera comunes. . . . 
, Teléfono, pref 
sostiene a modo de pedestal todas I Teiéfon0i comunes. . , 
Inter. Telephone Co. , 
Comp. • Mía-
las cargas de la nación. 
M E R C A D O D E B O N O S 
(Por la Associated Press.) 
NEW Y O R K , Diciembre 18. 
Las transacciones fueron Irregu-
lares en el mercado de hoy, y las 
ganancias realizadas durante la pri-
rc«era parte de la sesión por las de 
cobre y las ferrocarrileras norma-
les se perdieron más tarde. Hubo 
fuertes ventas de emisiones ferro-
viarias al final. Los bonos extran-
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por la Associated Press.) 
NEW Y O R K , Diciembre 18. 
Aunque el período de los Inven-
tarios ha retardado considerablemen-
te los negocios en rama, el merca-
do ocasionalmente, muestra alguna 
viveza, y durante los últimos dias, 
algunos embarques regulares de ta-
baco habano han llegado y han si-
do casi inmediatamente enviado a 
lov manufactureros. L a mayor par-
te de este negocio, sin embargo, co 
Naviera, preferidas. 




Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jrircla, sindicadas. „ 































1 2 . 6 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 1 7 8 . 1 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nmeva 
Tork, Importaront 
3 2 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
ÍH5ZS2SEL5HSSSBSHSZSaS2525E5HS2S2SHS 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por la Associated Press.) . 
N E W Y O R K , Diciembre 18. \Z/tr&' y habieudo U 
E l nurcado de azúcar crudo pa-|de centrales mollead numero Clí* 
rece haber caldo en algo así, como del año, que en o en e8ta «y 
un atolladero, sin ninguna verdade-.do del año, en alen«Un otro 
ra ansiedad, por parte de los refi-j Mes Abre año8. ^ 
nadores para comprar. Al mismo i)icbr8 - — -I BaJo V 
tiempo, los grandes productores de 
Cuba no parecen estar dispuestos a'Fobroro 
E l poco base anual de 5 por ciento, en vez ¡ forzar los acontecimientos, de siete por ciento, tipo Qu« 8 V 1 / j imerAs que los refinadores están de-'1 
venido pagar.de sin Interrupción d*8" | mo8lrando Be C1fra 
3.39 3 
C I E R R E : precios, firme». 
Esterlinas, 60 días ^ 4.61% 
Esterlina*, a la vista. 4.64 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DICIEMBRE I I 
Bonos y Obliff&cio&es 
Oomp. Tand 
jeros no estuvieron activos, esperan 
do evidentemente los compradores  - República do Cuba Speyer. 
noticias más definidas de la eitua-jrao quiera que son órdenes coloca-, R®púb\,ca d8 Cuba, (deuda 
clón financiera alemana, antes de i das anteriormente, no revisten in-
comprometerse. Los de Noruega del ¡ dicación de importancia. 
8 por ciento avanzaron 1 y cuarto; A pesar del hecbo de que, los pre-
punto, y los belgas del 7 y medio, j cios sobre la nueva cosecha de ha-
ganaron up punto. » 'baños son altos, los manufactureros! 
E n el grupo ferroviario, Chicago Iban comprado para embarque Inme-
y Alton del 3 y medio, y St. P^ul diatamente después de Enero próxi-
no hipotecarlos del 4, subieron 1 y|mo. Algunas de las casas de aquí, 
tres cuartos punto, cada uno. New ¡ están exhibiendo un magnífico Vuel-
Haven del 4 por ciento de 1917 y, ta Abajo, deapaiillado y de capas de 
96 100 
7«U 15 
Lake Erle y Western avanzaron 1 y 
medio puntos cada uno, mientras 
que se registraba un avance de 1 
punto para St. Louls y South Wes-
tabaco habano, recomendando a los 
manufactureros que compren este 
tabaco, mientras esté a mano. Las 
demandas de tabaco de Puerto R l -
tern Terminal, del cinco por ciento;.co no ha cambiado, manteniéndose 
los convertibles de Atchlson, del 4 ' firmes los precios. Créese que hay f'as y Electricidad 
por yiento de 1860 y Cleveland, _ muchos manufactureros de tabacos, * 
Chicago, Cincinnattl, St. Louis, Se-'Cirila existencia de la materia prima 
rie A.,«también adelantaron un pun-i quedará casi agotada después de los 
to- negocios de los días festivos, que 
Los de cobre Iban a la cabeza de I será necesario poco después del pri-
la lista industrial en las alzas. Ce-¡mero de año, que estos manufactu-
rro de Pasco del 8 por ciento, so' reros entren en el mercado actlva-
eleyó 3 puntos, pero perdió 2 en las-mente para reponer su existencia, 
últimas transaccioiíés, cerrando con i Hartford, Conn., es un lugar bastan-
una ganancia neta de un punto. Chi-'te activo en estos momentos, debido 
le Cop"ber, del 7, Granby Copper del I a la gran afluencia de compradores. 
8, y Magnaco Copper del 8, gana-1 E n verdad, de todas partes del país 
Interior. * 
República de Cuba 4% por 
ciento. « . ^ 81*4 87 
itenflbllca de Cuba. (1914 
Morcan. . 90 100 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro 89 »4 91% 
rtcpQMira de Cuba (1917. 
puertos. 81 86 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca 97 110 
\yuntamlento Habana. 3a. 
hipoteca. 96 110 
Ferrocarriles Unidos (per-
petuas Nominal 
Eiterlinaa, cable . . . . .m 4.64% 
Pesetas 15.79 
Francos, a la vista , 7.33 
Francos, cable , « 7.34 
Francos belgas, a la vista . . « 6.82 
Francos suizos, a la vista . . . . . 18.98 
Florines, a la vista 40.02 
Florines, cable , 39.98 
Liras, q la vista. M 5.09% 
Liras, cable 5.10 
Marcos, a la vista 0.0152 
Marcos, cable 0.0154 
Montreal 99 7116 
Suecla 26.93 
Grecia 1.20 
Noruega .(« 19.10 




Checo Eslovnkla , M 2.83 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . , 
Doméstica 





La mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días 4 *í n . 
Préstamos a 90 días 4% a . 
Préstamos a 6 meses 4% » 
Papel mercantil «... 
principalmente 
de 1899. Hubo unas cuanta8 ^ J * " i en pequeños lotes ocasionales de 
I bles excepciones del curso SMOen-, ^ lo8 cual han mo8tra 
| dente, pero las bajas en emisiones 
normales fluctuaron entre 1 y * 
puntos 
Great y Northern preferidas, ba-
jaron hasta 75 cinco octavos, un 
nuevo hajo record; al anunciarse la 
acción sobre el dividendo, pero se 
I repusieron al final, siguiendo a 77 
y un cuarto, donde representaba 
1 una pérdida neta de 2 siete octavos. 
Fisher Body llegó a 215, otro 
nuevo alto record, en la^ primeras 
transacciones pero, bajo más tarde 
a 203, para sufrir una pérdida ne-
ta de 8 y cuarto puntos. Nuevos al-
tos records, para el aflo, también 
se establecieron durante la sesión 
por Westinghouse Air Brake, Ste-
wart, Warner, Spredometer, Kelsy 
Wheel, Cerro de Pasco Copper, 
Unión Tank y Stromberg Carbure-
tor, esta última bajando a 2 y me-
dio puntos, por debajo del cierre 
del sábado en las últimas transac-
ciones. 
Las comunes de la United States 
Steel, fueron otra vez lae más ac-
tivas, cambiando de mano más de 
100,000 acciones, a precios que 
fluctúan entre los 108 siete octavos 
y los 106 un cuarto, siendo el pre-
cio del cierre de 106 tres octavos, 
que representa una pérdida neta de 
1 tres octavos. 
E l dinero a demanda abrió y re-
novó a 4 y medio por ciento, y avan-
7Ó a 5 antes del cierre. E l mercado 
del dinero a plazo estuvo algo más 
flojo, concertándose unos cuantos 
préstamos a 60 y 90 días, a 4 siete 
octavos por ciento, efectuándose la 
mayoría de las transacciones a 30 
días a base de 4 tres cuartos por 
eisnto, y las de plazos más largos 
á 5 por ciento. 
Los cambios extranjeros estuvie-
ri)n débiles, al publicarse los despa-
ches de Europa, que dicen que se 
di poco crédito a la posibilidad de 
que ?e levante un empréstito Inter-
naHunal pa'.n A'emjma en estos 
mopienNis. i.a FejterLTi?.3 de deman-
da bajaron 1 centavo hasta $4.64, y 
los francos franceses cerca de 30 
puntos, hasta 7.83. E l marco ale-
mán bajó desde 1.97 a 1.53 el cien-
to. 
Se vendlp-ron en total 1.164.00. 
*« 3.38 
3-B2 3.52 Z i l 





do dispuestos a pagar 3 tres cuartos; ,'u110 • • • . 3 
centavos costo y flete. Ha habido.A,rosto • . , -
rumores hoy en el mercado, de que, | Sepbl> • • . 3.73 3.74 s — 
los operadores estaban pidiendo 3 AZUCARES REPT\;^3•7l, 
tres quintos netos, libre a bordo, pa- Los embarques de az ^ 
ra embarque en Febrero, pero falta ;do. desde el puerto de"^ reflll«' 
la confirmación de transacciones durante la semana que * ̂  0̂rk. 
reales a este nivel. Cables de Euro-', 9 de D.cíembre, aspenHi *TmU f 
) 
pa decían que, los compradores del j toneladas, comparadas^con^ a 
Reino Unido, estaban ofreciendo 17s j ladas para la semana ant i tol»• 
por el embarque Febrero-Marzo yjCula un rumor en el m r" ̂  
podríffñ considerar ofertas a 17s j aQUÍ, al efecto de que n i o b 
3d, que es igual a 3.37 centavos, li-1 refinadores ha vendido p dí ̂  
bre a bordo. Algunos de los más toneladas de azúcar refin iro 11 
Importantes operadores de aquí 8e!embarque a Europa, EneroP ^ 
decía que estaban interesados en lo-|2-000 toneladas cada mes 
tes de la primera mitad de Enero a i cent., f. a. s. Créese que esta1 <-5i 
3 cinco octavos, pero parecía que! irá al mercado francés nj aẑ  
sólo muy pequeños lotes estaban aiIn?laterra está esperando l686 
mano. 1 nes de *.us posesiones y Qvm!ií 
A la terminación del día, no ha- j moderadamente se interesa 
bía ocurrido venta ninguna, están- crudos cubanos, en los momenf11 ^ 
do el mercado incierto debido a ru- tuales, debido a los altos preci 
mores de varias clases, faltos de con-| 86 Pide. Hay indicaciones 
firmación. E n la ausencia de nuevos loa refinadores puedan en w 
negocios, el precio en el mercado ducir la ^sta de cotizaciones a ^ 
ordinario estuvo sin cambio a 5.53 tavos para hacer frente a la c'' 
derecho pagado por las centrífugas', tencia de los segunda mano nnr" i 
cubanas. I Que la demanda es muy \ i Z 
A Z U C A R E S CRUDOS F U T U R O S i toda8 Parte8 del país. En efecto 
E l estimado de Guma sobre la za-'Cree que una o dos reventas MI 
fra cubana del próximo año, era I ofrecido a un precio tan bajo tn 
4,193,500 toneladas, contra la pro-i 6-90> términos regulares- neráM 
ducclón final para 1921-22 de tres vendedore8 han hallado difícil J? 
millones, 936.040 toneladas. Esto se resar a los compradores en caii 
consideraba que presentaba cierto Quier precio en esta época del al! 
aspecto bajista. E l mercado de futu- A1 cerrarse el día, no habla mi 
ros estuvo falto de dirección del la- rrído cambio ninguno en la lista 4 
do alcista, y estuvo relativamente fá- precios de los refinadores, cotia 
cll hoy para los Intereses especula-
tivos bajistas, empeñados en depri-
mir los valores en un mercado falto 
de apoyo. Los precios de los azuca-
reros a demanda, estuvieron dos pun 
tos más altos, hasta un descenso de 
un punto y el cierre de 3a 6 pun-
tos netos más bajos en ventas que 
ascendieron a menos de seis mil to-
neladas. Aunque no hubo nada en 
las noticias del mercado órdinarlo, 
que demostrase debilidad material ™'r" 
aquí, los "largos" (al parecer) se 
Inclinaban a considerar los precios 
actuales de contratos algo altos, es-
do todos 7.10 centavos menos L 
por ciento por pago al contado 
AZUCARES REFINADOS 
FUTUROS 
E l mercado de azúcares refinata 
futuros, abrió, nominal y cerró í». 




Abril .„ .] ** . 
Mayo | 
Junio . . w .., , 
Jullo 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 





ron de 1 a 1 y medio punto. Llgget 
y Myers, del 5, y Motana Poser, del 
6, ganaron 1 pifhto cada uno. 
Hubo pérdidas de 1 a 1 y cuarto 
nuntos. registradas en los converti-
bles de St. Paul, del 4 y medio, y 
los convertibles del 4 de 1925. Bal-
tlmore y Ohio, oro del 4; LouisvI-
He y K^shvllle, unificados del 4-
St. Louls y San Francisco, del 6 y 
Chicago y Rock Island, concollda-
dos deycuatro. 
Los de la Libertad estuvieron bas-
tante fuertes. Los avances fueron-
primero del 4 y cuarto, 12 centavo 
en $100; tercero, del 4 y cuarto, 
ocho; Victoria, del 4 y tres cuartos, 
2; y los nuevos del 4 y cuarto, 6. 
Las ^ajas fueron: segundos del 4 
y cuarto y cuarto del 4 y cuarto. 2. 
Las ventas totales a la par fue-
ron $$11,274.000. 
llcguan noticias muy optimistas so-
bre la perspectiva de 1923. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectisidos 
] por la crisis se cotlzarofi ayer como si 
E N LA BOLSA 
Banco Nacional de 25 1|2 a 30. 
Banco Español de 10 1|4 a 11. 
Banco de Upman de 10 a 15. 
Banco InternaclonJil Nominal 
Banco de Penabad de' 12 112 a 20. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA D E LA BOLSA 
Havana Electric 
Havana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación, pesos 
6.000.000 SO 81 
Banco Territorial Serle A. Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en clrculacldn $2.000.000. Nominal 
Electric. Stgro. de Cuba. . 76 99 
Matadero, la. Hlp. , . . „ Nominal 
Cuban Telephone. . . . . . 78 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca. . . . . . . . 67 
Obllgraclones Manufacturera 












O F E R T A S D E BONOS 
N E W Y O R K Dlc. 17. 
Nuevas ofertas de bonos que ae-
clenden a un total de $55.845.800 
«e hicieron por los banqueros loca-
les la semana pasada comparados con 
el total de la semana anterior de 
135.000.000 Las cifras de la pasada 
semana son el doble de los de la úl-





Banco Nacional de 26 a 29. 
Banco Español de 10 1|2 a 11 1|4, 
Banco de Upman de 10 1|2 a 13. 
Banco Internacional de 12 a l r 
Banco de Dlfrdn a 61. 
Banco de Penabad d© 13 a 18. 
Caja Centro Asurlano a 71. 
1? ."0 
Savaíbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
• e h d h b o s C E E p E S B E T í á J E R O S f • ¿ m m 
• n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s o o n d i e t c n e * . 
" S e c c i ó n d e C & j a d a A h o t r o s " 
— povomSo t n t w — «I 3% a c u a l . — 
Troda»*fc»t^t>í>«r«cltmi^pu«ra/m^«>ot?Li«r« t a t a b M a p o r o o r * » * 
P. C. Unidos. . 
6 0(0 Havana Electric pre-
ferid/». . „ . . . . „ * . 97% 
Havana Electric com. w , 83 
Nueva Fabrica de Hielo. M 170 
Cervecera Int. pref. m » m 
Cervecera Int., cora 
Teléfono, preferidas. , . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. THophone and Tele-
graph Corp. . . . ^ . , 
7 o|o Naviera, pref. ». « . 
Naviera, comunes 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas. 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes. * * .. „ 
Unión Hispano Americana 
de Sesruros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co. com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional pref. . . . . . . 
Ca. Manufacturera Naolo-
nal, comunes. 
7% Ca, Licorera Cubana 
preferidas. . . . „ 
Licorera Cubana, com. , 
Compañía Nacional dr Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000. 
Ca. Nacional de Perfuma-
rla, en circulación pesos 
$1.800.000 com Nominal 
Nf% Ca. de Jarcia de Matan-
xas, preferidas. 
T% Ca. de Jarcia da Ma-
tanzas, pref. slnds. „ 
O», de Jarcia de Matanzas 
comunes. . , , „ „ , ^ 
Ca. d« Jarda de Matanzas 
com. sindicadas. , 
8 ojo 'Xa Unión Naclonár% 
Compartía General de Se 
»uros y fianzas, pref. 
Idem Idem com. , . 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK, diciembre 18. 
Bonos del 3^ x 100 a 100.50. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar, 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4»4 x 100 a 98.98. 
Segundo del 4% x 100 a 98.14. 
Tercero del 4% x' 100 a 98.80. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.46., 
Victoria; dtl 4% x 100 a 100.34, 
B O L S A D E MADRJD 





BARCELONA, dlclembr 18, 
DOLLAR . . ^ .m 29.51 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS diciembre 18, 
Los precios estuvieron 
•n la Bolsa. 
firmes hoy 
Rentas francesas a 69.23. 
Cambio sobra Londres a 61.60. 
Empréstito del 5 x 10 a 76.11, 
E l dollar se cotizó fu 1S.11M 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 18. 
Consolidados por efectivo, 66. 







M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Testas Clem 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. , . 
Cuba Cañe Sugar. . 


























M E R C A D O D E V A L O R E S 
r.:\>. Exterior 6 x 100, 194». . 89a¿ 
Cuba Exterior B x 100 1904. , 93 
Cuba Exterior 4% x 100 a 194» 82% 
Cuba Rallroad 5 x 100 1952. . 81 
Havana Electric cons. 6 x 100 91U 
T I P O S D E C A M B I O S 
DICIEMBRE 11 
THB V A U O V A I M C1TT Tf AHTC 
Nominal 
Nominal 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas nyer 
por el Clawlng House de la Habana, 
ascendieron a $1,654.122.96. 
NEW YORK, cable. „ . „ . 
NEW YORK, vista. mm . . m 
LONDRES, cable. „ „ . „ . 
LONDRES, vista. „ „ . .. „ 
PARIS, cable, m m m m M m m 
PARIS, vista. mm * m , m m 
BRUSELAS, vista. , , „ « „ 
ESPASA, cable. 
ESPAWA. vista. , . 
ITALIA, vista. „ , „ _ , , 
xURICH. vista. 
HONG-GONQ. vista. , , „ 
AMSTERDAM. vista. , 
COPENHAGUE, vista. 
EPTOCOLMO, vista. . 
CHRISTIANIA. vista. 


















Allied Chemical and Dle. . m 
Allis Chalmers. . . w „ . , . 
American Beet Sugar. « . * », 
American Can 
American Car and Foundry. , 
American Hlds Leather pref. •« 
Amerlcnn International. . , ^ 
American Locomotive. . w , , 
American Smelting. 
American Sugar. . . 
American Sumatra. M . . . . . 
American T and T . , ^ ̂  . . . 
American Tobacco. m ^ M . . 
American Woolen. • 
Anaconda Copper 
Atchlson . . . , - m ^ < » m m * M 
Atl., Gulf and W. Indies. „ . 
Baldwln Locomotive. . w , -
Baltlmore rnid Ohio. 
Bethlhem Steel B . M M . w . . 
Canadian Pacific. * m'm 
Central Leather. . . 
Chandler Motors. . . M ,, m 
Chesapeake and Ohio. . . . . . . 
Chicago, MU and St Paul. « . 
Chicago, R. I . and Pac m m m * 
Chino Copper . i« . 
Colorado Fuel and Iron. m m » 
Com Products. . m m m m . „ 
Crudble Steel, m m • m • m a 
Erle. , , . . m ' v w . , h i i H V 
Pamous Players Lasky. m m m 
General Asphalt. 
General Electrio, m m m m m m m 
General Motors, m m, m w m m 
Goodrich Co. . m m m » m 
Great Northern, pfd. m m m m • 
Illinois Central. . m m 
Insplratio» Copper. . m m m m * 
International Harvester. m m m 
Int. Mer. Marine pfd. m m m 
International Paper, m m m m m 
Invlnclble Olí h w « • 
Kelly Springfield Tire. . . w „ 
j Kennecott Copper. . . m M • 
• Loulsvllle nnd Nashvllle » ^ — 
' Mexlcan Petroleum. 
I Mlami Copper. . . . , 
jMlddle States OH. . ^ . w . 
j Midvale Steel. . . . . . . . . 
1 Missouri Pacific. . . ^ , . ., ., 
I New York Central w 
N. Y. N. H. and Hartford. , , 
| Norfolk and Western 
Northern Paciflo , » 
Oklahoma Prodfl and Ref. . , -; 
Pacific Olí. . „ „, 
Pan American Petroleum. , » . 
Pennsylvanl'i. . . w . , , •» . 
People's Gas. 
Puré OH. . . . . . . . 
Ray Consolidated Copper. . », , 
Reading. « . . 
Rep. Iron and Steel. , . v . 
Royal Dutch, N. Y. . w . „ , 
Sears Roebuck » » * 
Sinclair Con. Olí. m wm w <* • • 
Southern/ Pacffic. . . . . . . . 
Southern Rallway. . . . . . . 
Standard Olí of N. J . , v ^ . w 
Studebaker Corporation. . « , ^ 
Tennesse Copper. « . . . . . « 
Texas Co. . . . 
Texns and Pacific. . w . . . . 
Tobacco Products. . . » , . 
Trascontlnental Olí. . . . . . 
Union Pacific 
United Retall Stores. . , . 
U. 8. Ind. Alcohol. . . . . . . 
United States Rubber. . . . . 
United States Steel. 
Utah Copper m 
Westinghouse Electrlo . . . . 
Wlllya Overland. 
Atlantlo Coast Lina 
Coca Cola « 
Gulf States Steel, ¿ ' ¿ m m m m 
Seaboard Air Lins 
Sloss Shef Steel and Iron. . . 
United Fruit 
VlrRlnln Caro Chem. . . . . „ , 
Reynolds Job. . » . . ^ . » „ 
Int. Nickel. . . . . . . . . . . 
Consolidated Gas. 



































CHICAGO, diciembre 18. 





















Aceite pepita de algodón, unuty 
verano, primavera, 9.48. 
Patatas de 2440 a 3.75. 
Cebollas de 1.50 q 2.50. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 1|4, 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 tjf. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.15. 
Tocino refli.ado a 12.70. 
E l . GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO diciembre 18. ' 
Hoy se recibieron 46.000 puerco». B 
mercado de puercos está firme. S; pMi 
por carnes de cerdo de 210 Iftm 
260 de 8.15 a 8.30 a los carnlceroi (U 
!a ciudad. Por cochinos de primen » 
pidió a 8.30. Los pesados se cotlnra Los precios para partidas de entrega * " ' íiit .ui .. . T 1 de 8.00 a 8.15; los ligeros de «lis»w 
Inmediata fluctuaron como sigue 
Trigo número 2, rojo, a 27. 
Trigo número 2, duro, 127% 
Maíz argentino núm. -2, 76% 
Avena blanm, núm. 3, 47% 
Avena blanca, núm. 3, 45% a 46% 
y los mas ligeros de 8.20 a 8.35. 
Hoy entraron 23.000 cabezas de JK* 
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entraron 19.000 aarneros. EU'-' 
cado de carneros se encontraba but» 
te firme, habiéndose cotizado a 15 «* 
tavos más alto que el p^clo alcaa»* 
PSOBUCTOS SSX. PtTEECO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.65 y las costillas a 10.75 i ayer y siendo el P"cl° qu<l ^ 
i como m%s alto el de 15.30. Be*JP 
a los carniceros de la clodad a U.» 
BCEKCAEO DB KCnrM*^8 
CHICAGO, diciembre 16. 
E l cobre sigue firme. El alambrê  
Para futuros 
manteca: 
entregas se cerró la 
Enero , 10.65 
- 10.82 Mayo „„ 




E l azúcar crudo sigue firme y sin va* 
rlar, habiéndose cotlsado a 3% costo y 
184% Igtíafl a 6.53 por centrifuga. 
131^| E l refino se vendió a 7.10. 
84 otbos AumcTrLoa 
77,^ ¡ NEW YORK, diciembre 18. 
Trigo número 2, rojo Invierno, 140% 
Trigo núm. 2, duro Invierno, 140% 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas, 67% a 64. 
Centeno, número 2 106% 
Harina patente de primavera, de 6.85 
a 7.25. 
Heno núm. 2, de 24 a 26. 




























































B. R. J . . . m . , 
I Chicago, New ., , ». 
S. R, pfd 





tendidos eléctricos se cotlíí i " 
14% pomo de entregas InmedlaUM 
ras se cotizó a 87.60. B U a ^ \ 
firme, bus precio» no han T*^ll>. 
ay.r a hoy. E l estafio ^ { f Z ^ 
blendo cotlaado a 7.H » 7 
e xlnc sigue firma B antiaoni« * 
tlsó de 6.87 a 6.62. 
MERCADO DB AVE» 
NEW YORK diciembre I I . ^ 
Las aves estuvieron ^Tmta'^ei * 
dos fueron los siguiente»: r*» 
28 y ruanajo» de 18 a n r M ^ l l v * 
Las aves emplumada W ^ ^ * , , ^ 
guiaros. Por lo» pollos ^ "T.j.jM 
dló de 26 a 30. Por 108 ^ ¡ ^ Z m ^ 
26. Los pavos No. 1 refrige^08 
dieron de 44 « 46. a c H * * 
LA. JtAHTBOTnXXiA T B» ̂  
ITEW TO»K 
L a mantequilla estuvo fl"n*- ^ 
bleron 1515 c|. Los W * ¿ s «1Á 
muy firmes. Los feBC08 , 5Í; KH * 
mem se cotizaron de 53 tDrot»»-
primera de 61 a 53. El ^ ' ¡ ¿ ¿ m * 
blén firme. Por el fresco espe 
dló de 27 1|2 a 28. ^ 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I f l ^ J 
T h e R o y a l M a i i S t e a f f l P * * 6 ' 
C o f f i p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i ^ 0 3 
C o r a p a c i y 
v r 0 
PKOXTMAS SALIDAS 
PARA CORTTSA. SAWTAKDB», I.A FAX-UCB 
Vapor "ORITA" . el »• « • / g g ^ ? 
Vapor "ORTEGA •} l l ^ J ^ V r o Vapor "ORCOMA". ^ J ! Í ! fnl^." Vapor "OUOPESA-. . . . . «1 29 de Enero. 
POS 
B B I L TSASANDUVO A BTTBWOB bre. 
el 26 de Notdisnnw* 
el 6 de Diciembre. 




Vapor "ESSKQU1BO". • 
Vapor "ORITA"^ . . , 
el 3 de Enero, 




PARA inTR/A YORK leml,ra 
Vapor "EBRO". . . . . . « \* 09 TfoUt&t* 
Vapor "ESSEQUIBO". . . . . . . « " u J S S * 
e, de Febrera ^ 
valen •..ilicte» 
tlcoa . cOif'oi 
ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA., HONDURAa, 
TEMALA. 
* PARA MAS m r O R K B S 
9TT8SAO T CIA. 
lOHJA DRIi COMERCIO, 414. TElE» ' 
A-6540, A-72a7, A-7a28 
So gra 
mará 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 19 de 1922 
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D I A 16 
1.1o8;. avTST. en 1 h o r a y 2 0 m i -
* í í * i./,, aiucricano P O N C L D E 
íOtoS-"V-iiitáu h l c h a r d s o n ; tonela-
ds* i las 4 30 p . m . 





en 8 horas , vapor 
31TAMI; c a p i t á n P h o l a n ; 
terniin6 ¡ 
^rior. es 
Uno de J 
.cllatro ^ 
'naí0 H 
es. a U¿ 
esta az(itíf 
Dícese q̂  
0 Provlsio. 
y Que sóJ 
esa en 5, 
omentos ar. 
Precios J 
íes de q 1 
n breve re.] 
"es a 7 ctj. 
a la cooj,. 
no, porjij, 
y ligera ea 
1 etecto, J 
ntas se hij 
bajo como 
3; Pero lo, 
díílcil in^ 
5 en cmi.1 
ca del j 
habla oct 






Y cerró si-l 
ansaccionaj 
Cisnl 
5n, amarilla I 
114. 
a 7 U. 
H1CA&0 
3 puercoí, E 
irme. S.' pli 
210 WirM 
carnicero» ( 




i ^ ^ í 1 " 0 , > 4 1 ; trlpulantPS 5 8 ; a 
< Bi-annen. A laa 8 . 4 5 p. m . 
B ^ n2 pasajeros. 
^ Kíos 1 caja pescado J j - . ^ -
^ J i ^ n d c n t F r u l t s ; 1 I d . acido, indepenacn^ _ i c u c h i l l e r í a 
JeSEauimentV C o . ; 1 rollo a l a m 
^Am B• Expre3S' 17 bultos ex" 
nreso. 
D ) A 17 
1 t*MPICO en 4 d í a s ; vapor Ingles 
^ ZKXIC('; c a p i t á n Fynnk tonc-
j 5 581; tripulantes 3 7 ; a A n -
, l i x Pe tró leo A las 10 a , m . 
^ la misma 2 - 0 4 2 . 1 8 5 galones 
petróleo crudo. 
^JÍrpARAISO y escalas, en 19 
J , vapor i n z K s E S S E Q U I B O , ca -
iSn Chattcnden, 8489 toneladas; 
itó trlp"lí»"tes' « Dnssaq y C o . a 
,1 v 65 P- n1- c0n 103 P e a j e r o s , 
i r D E V A L P A R A I S O 
.Teel Co. 1 caja y 8 barri les vino 
ían^beltía y Co. 6 id id . 
S Martin 11 id Id . 
g' de Arriba, 15 sacos cola. 
r" Caray Co. 25 id . id . 
Pardo y Co. 20 id . d. 
Sabatés Co. 0 cajas no dice con-
¡{iildo. 
^JJ" p A P K E , en 3 día?», r e m o l c » -
jor americano R i r H M O N D c a p i t á n 
íoha-ioii. 401 toneladas, 1C t r i p u -
lantes, a lisies Uros a las 5 y 10 
p, m. Lastre. 
1108, 
id . 
M. N a z á b a l , 200 i d . i d . 
b;oorü y ca. .300 i a . id . 
11 • A l a c i o y C a . 1200 id . 
- ' H S C L L A N E A S 
OOTégan y o . 14 b | planchas. 
Anr .our y Ca . 1 c a j a accesorios . 
Mednros H . 23 fardos a l g o d ó n . 
« . B a r r e r a 5 cajas calzado. 
C a n c u r a y C a . 2 i d . i d . 
U . R . Mena, D . y C a . 2 idem 
drogas. 
P . Presa y Ca.- 6 B j p intura . 
Ji C o n z á l e z 4 cujas med ias . 
Mosteiro C a . 2 idem idem 
P. Uustamanle C a . 1 idem idem 
M a r t í n e z C a . 1 idem accesorios . 
C . Fuentes 1 idem calzado. 
M[ Isaac 18 idem medisa . 
Pardo y C a . 8 bultos f e r r e t e r í a . 
J . C a s a l 10 barri les res ina . 
A s p u r u y C a . 16 bultos acceso-
r í o s . 
M. P é r e z 11 bultot f e r r e t e r í a . 
Z . M a r t í n e z C a . 603 6 piezas de 
m a d e r a . 
G. R . Oll iphon 14 90 í d e m Idem. 
D r o g u e r í a Johnson 8 cajas de 
drogas. 
Mosterlro Co. 1 c a j a medias. 
M. P é r e z 4 id J a b ó n . — T " 
G. V i l l aramos C a . 1 Idem I d e m . 
G. V i l l a l l d e m m á q u i n a s . 
p. IMOnií en 2 ¿<hs l a n o h ó n a m 
j. S. MC G A X G H Y , c a p i t á n Smi th , 
otó toneladas, 4 tr ipulantes , a L y -
te Bros, a las 5 y 30 p. m . L a s t r e , accesorios 
P I A 18 
1111. 
K . A V E S T , en 9 horas , vapor a m . 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Albt iry , 
2 0 í ) 9 toneladas, 41 tr ipulantes , a 
R . L . l i r a n n e n a la." 10 y 15 a . m . 
V I V E R E S 
A r m o u r Co. 75 tercerolas mante-
ca , 2.500 cajas s a l c h i c h a s . 
Galban L . Co. 701 cajas J a b ó n . 
C i han A m . Jockey 2 64 pacas de 
hfeno.. 
M I S C E L A N E A S 
T u r u l l Co. 85. barri les ño T . F . 
ros ina . 
E . L a m a d r l d 1,400 atados duelas. 
N[M 449 bultos camas y acceso-
r i o s . 2 . 1 1 7 piezas tubos y acceso-
r i o s . 
V . Ortoga, 112 cajas romanas . 
V . E c h e v a r r í a 2.100 tubos. 
C a r r Carbonel l 3.527 pizas y a ta -
dos m a d e r a . 
P u r d y IT. 8.2 35 tubos y accesorols 
E . S. Bagley 866 I d . estufas y 
R E U N I O N D E L C O M I T E 
H E R M A N E N T E 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
F n 'f, tarde üe ayer celebrO seslfln el 
Comité Permanente de Corporaciones 
Kcohómicas, para continuar tratando 
tes vientos en el extremo Nordeste. 
Golfo de México , tiempo variable 
".on nublados y l luv ias , vientos fres-
cos del primer cuadrante . 
P r o n ó s t i c o p a r á la mitad Orienta l 
de la 1B\&: B u e n tiempo esta nocíhe 
y el martes, iguales temperaturas 
c r r a l e s y brisas. M i t á n Occidental , 
buen tiempo esta noche y variable 
probablemente el martes , l igero 
descenso en las temperaturas , v ien-
tes de moderados a frescoB del pri-
mor cuadrante, posibil idad de lige-
ras l luvias ais lada*. 
Observatorio í í a c l o n a l . 
Casa B l a n c a , dic iembre 18. 
Es tado del tiempo el lunes a las 
7 a, m.: Estados Unidos, buen tlem-
del" segundo congreso que se efectuará ¡ pe con a ' ^ * ^ 6 , 8 1 ^ 8 / f^0' /u®r" 
el próximo mes de enero. 
Por la presidencia se dld cuenta del 
cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en la anterior sesión. 
Se dió lectura a una comunicación de 
la Cámara do Comercio de Santa Clara, 
ofreciendo sus salones para celebrar en 
ellos el segrundo congreso y manifes-
tando que probablemente n9 podrán en-
cargarse de presentar unni ponencia com-
pleto sobre impuestos. 
E l Comité agradeció el ofrecimiento 
de la Cámara de Santa Clara , acordan-
do comunicarle quo en la- imposibilidad 
de (?<ceptarIo para este año, sa tendrá 
en cuenta para cuando se celebre el ter-
cer congreso. E n la parto que so refiere 
al tema sobro impuestos se comisionó 
al señor Muzaurrieta para quo designe 
\r\ persona que ha de redactar la po-
nencia. 
So dió lectura a una comunicación 
del dleprado do la Casa de América de 
Barcelona, ei» la Habana, agradeciendo el 
acuerdo d© la ses ión anterior, en rela-
ción con el Congreso Español del Comer-
cio de Ultramar. 
Se acordó tratar en In. próx ima reu-
nión que so celebrara en la primera 
semana do Enero de la fecha de la aper-
tura del Congreso. Se trató do la po-
nencia del tema de legishiición bancaria. 
Se acordó que el número do delegados 
por cada corporación no sea m á s do 
cinco y quo la forma d® votaclóir en el 
Congreso sea por entidades. 
Se acordó dirigir una expresiva co 
munlcación Bil miembro del Comité se-
ñor Joaquín Gil del Real, delegado do 
la Cámara do Comercio de Camagriley, 
fel ic itándolo por el homenaje de que ha 
sido objeto al serle Impuestas las insig-
nia'! con que lo condecoró S . M . el Rey 
de España . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambioi 
D I C I E M B R E 1» 
Plaza Tipos 
L A E X P O S I C I O N 
I N D U S T R I A L 
D I C I E M B R E 14 
|1109. ' 
K. WEST en 9 horas , vapor a m . 
IJ, K. PAliHOT c a p t á n l l a r r i n g t o n , 
2408 toneladas., 41 t r í f n l a n í e s a R . 
I, ürannen a las 7 a . m . 
Prosigue sus .trabajos la Comisión 
Ejecutiva do la Exposic ión Industrial 
para llevar a feliz término en breves 
días la ejecución del proyecto de esa E x -
posic ión ea los terrenos del Habana 
San C r i s t ó b a l 204 ra l les y barras Park. 
204 í d e m Idem. 
F , C a p a r ó 23.223 k i los á c i d o . 
F o r d Motor 25 autos . 
G . I I . Ol l iphant 2.847 piezas de 
m a d e r a . 
B . Z a b a l a Co. 650 bultos a lambre 
y r e m a c h e s . 
L . G . G w i n n 2 / /50 atados cortes . 












,6 de Ifll 
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a 55: 1°* 
o e s t ^ ^ 
ngles 
packe 
V I V E R E S 
J. Castellanos 400 cajas huevos . 
N. Quiroga 400 i d id . 
Garda Hno. 400 id I(f>-vL M J 2 . 
Diego Ahascal 500 id . id . ' ' "WEST E N P . en 2 d í a s , golc+a 
Armour Co. 100 tercerolas m a n - n ' n p l e s a M A R Y O. C O N X O R c a p i t á n 
Parsons , , 108 toneladas, 9 t r i p u l a n -
tes ft H . P . L a r a a l a s 9 y 55 a . m . 
L a s t r e 
D I A 18 
1113. 
X . OI* L E A N^-. en 2 d í a s , vapor 
ann r í c u n o A . T E N A S . c a p i t á n He lmes 
4555 toneladas, 91 tr ipulantes a X . 
M . Danie l a las 11 y Ô a. m. con 
SO pasajeros 
te calS.GOS kilos puerco. 1,000 
cajas salchichas. 
Galban L . Co. 75 tercerolas de 
Mntcca. 
M. Nazábal 15 huacales J a m ó n . 
M. Pereira 50 cajas menudos. 
Llamas R. 50 id. manteca. 
Miranda ü . Co. 24 huacales j a -
aón. 
Campos F . 2S idem Idem 
M. D. Keníon 147 id id . . 200 i d . 
l«ón, 100 cajas m a n t e c a . 
¡̂M 75t; cajas m a n z a n a s . 
R. Hugut 756 I d . id . 
A. Armand h i jo 2 07 B I d | 
a. García 100 I d . Id* 
Palazuelos Co. 10 cajas J a m ó n . 
!. Várela 50 Id . menudos. 
I- Sierra 20 id. manteca. 
Ramos L.-Co 40 id . id . , 2.2 68 k l -
tocino. 
Ccdahy Pack 4.580 Id I d . 
Svift Co. 200 cajas m e m i l o s , S 
^erólas óleo, 30 id . 75 c a j a s s a l -
d a s , 19.716 kilos puerco, 2 c u -
« tercerolas id. 444 tercero-
ks manteca. 400 calas huevos . 
M I S C E L A N E A S 
'•ws Bros 295 cerdos. 




i b Í l í l / n 2 T mcrll(> ^ a s , vapor 
U S B E T H , c a p i t á n R a k k e 
W l T ' ^ ^ ' 24 tripulantes a 
^oon S- U n e a las 7 y 3 0 a. m . 
A t V R R R E S 
• t'. León 200 sacos h a r i n a . 
^ 1 1 , 6 M . y C a . 1000 id. Id . 
^"acioal ^50 idem idem. 
500 
Id. 
¿ i 0 U e i " r a 
y Suá iez , 60 0 id. m a í z . ^ 
V I V E R E S 
E . Sustacha f;&0 sacos avena 
Idem m a í z . 
A . Mon Hno 300 I d . i d . 
Otero Co. 800 id . I d . 
E e i s Co. 300 Id . od. 
M . B a r r e r a Co. 300 id id. 
Oriosolo Co. 600 Id . Id . 
A. Alonso 300 id . Id . 300 
avena. • " , 
L ó p e z Co. SOO Id I d . , 300 Id. mala 
E r v i t l Arregu l 200 Id . Id . 
F . - A m a r a l 300 Id . d-, 1.000 I d . 
cebollas. á ¿ k ' v 
A . Reboredc SOO I d . I d . 168 h u a -
cales coles, 2 Id. ovas. 
N H e r n á n d e z 700 sacos garban 
zos . ' • - ^ ' ^ ^ 1 
Swit f Co . 160 t ercero las 'manteca 
19 sacos avena 6 idem m a í z , 58 
pacas heno, 100 bultos quesos, 1 
c a j a tubos, 15 barr i l e s soda, 10 Id . 
a lknl i . 
V á r e l a Co. 25 0 sacos cafe. 
C . E c h e v a r r é a Co. 15 cajas de 
puerco. 
A m . Grocery 3S sacos. 6 cajas de 
h a r i u a . 
B . F e r n á n d e z 400 IttOOS m a í z . 
B . F e r n á n d e z Co. 600 Id Id . 
F e r n á n d e z Roncero 50 Id . h a r i n a 
de m a í z . 
Garc ía Ross l ch 50 Id . I d . 
Cunntos industriales concurrieron . a 
las rehnlones de donde nació la Idea, 
saben que so trata de llevarla a cabo 
con el menor gasto posible, dado que 
la s i tuación de nuestras industrias no 
•permite otrrv cosa, 
T do que so hará así es indiscutible 
garant ía el que la organización y la ad-
ministración del asunto e s t á por com-
pleto en manos de los mismos indus-
triales interesados, en la Expos ic ión . 
Bien quisieran estos r e a l z a r una obra 
que fuera el exponente, por su magnifi-
cencia, do un estado de prosperidad de 
nuestras industrias; pero como no es 
esta el caso, sino otro, por desgracia 
muy dlsinto, han combinado con exce-
lente acierto la oportunidad de un anun-
cio quo ir>ras veces l legará a Igualarse, 
por la concurrencia asegurada a la E x -
posición a virtud d« Ibs atractivos del 
Habana Park, con la necesidad do de 
mostrar Inj existencia y la importancia 
de nuestras industrias entro el pueblo 
y los legisladores de Cuba en estos mo-
mentos en quo es tá sobro el tapeté la 
reforma do nuestro anticuado Arancel 
de Aduanas. 
Llegar, a esos rosultados core menor 
gasto del quo exlgirta< un modesto anun 
ció, quo sería mucho menos eficaz, du-
rante los tres meses que durará la E x -
posición es un verdadero tour de fofeo, 
sólo explicable porque no hay nada co-
mo la necesidad para aguzar el Ingenio. 
S | E Unidos, cable, u . . .« fc, 
S]B Unidos, v ista . . „ .: . „ 
Londres, cable, m » m - m m 
Londres, vista, k » m m >. m 
Londres, 60 d|v„ m . m m m m 
^ París , cáble. M m m * » M. ¡J 
París , viste, .-mxmmmmm 
Bruselas, vista, m m * • -
Rspaña, cabio. m . . » » M 
España, vista., . >. . . » < • * • 
Italia, v ista . • W m U I* - m 
Hong Kong, v is ta . , „ . 
Amsterdam, vista.: M , « . 
Copenhague, v is ta . i¿ w « U 
Estocolmo, v is ta . 
Christianía, v ista . 
J^rontreal^ m m m m m c v m • 
















v o t a s x o s a s t t t eko 
Parra cambios: José Marti. 
Para cambios: Arlstides Rule. 
Para intervenir on la cotización otu 
clal do la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernande», 
Andrés B . Carapill», Sindico Presiden-
te.—Engonio ZS. Oaragol, Secretttrio Con-
tador < 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
G o m a s R o y a l C o r d 
E s ' e v i d e n i c q u e l a s g o m a s 
b u e n a s a u m e n t a n e l v a l o r y l a 
p ó t e n c i a ^ d e u n b u e n a u t o m ó -
v i l . L a s g o m a s " R o y a l C o r d " 
a u m e n t a n , d e u n a m a n e r a d e -
finida, l a u t i l i d a d ^ d e s u a u t o -
m ó v i l y * 8 U \ l a r g a d v i d a . — L a s 
g o m a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r T q u e e x i s t e n g o m a s 
m a l a s * 
Las" G o m a 8 1 "Royal 
Cord" de la United 
States' aumentan la 
economía y el confort 
del automovilismo. 
U n i í e C S t a t e s R u b b e r 
E x p o r t C o : L t d . , 
M O R R O Y tíENlOS. HAfcANA 
{Tenemm distribuidores en teda la l t l a y 
L©..... 
L a s G o m a s ( / n í t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E ? 18 
ÜA V E N T A EW P I E 
—l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: '-
Vacuno do 5 l ]* a 6 centavos. 
Cerdn,, de 11 a 12 el americano y a 11 
el criollo (lechones a 13). 
Lanar, de 7 a 8 centavos.. 
< Loe precios incluyen comida y camarote. Boletines validos p t O 
seis meles. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lino 
También aediden todo» lo» L m e » de Habana a ProgT0t% 
V e r a C r u z y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o » 
Agencia General 
Oftclos 24 r 20 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH ^ 
Vlce-Pre». y Agente General 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N -
Z A S D E S A G Ü A L A G R A N D E , S . A . 
A v i s o 
De orden del s e ñ o r Presidente, y 
en cumplimiento de acuerdo del 
Consejo de Directores tomado en la 
s e s i ó n ordinar ia del d ía 11 del ac-
tual, convoco a todos los s e ñ o r e s 
accionistas para la c e l e b r a c i ó n de 
la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que de-
berá tener efecto el fiia, 3 0 del pre-
sente mes de d i c í e m h r e , a las dos 
de la tarde, en el domicilio social , 
Mart í n ú m e r o 40, en esta v i l la . 
S e g ú n los Es ta tutos Sociales, loa 
accionistas p o d r á n conqurrlr por s í 
o por medio de otro accionista, me-
diante la oportuna r e p r e s e n t a c i ó n , 
de acuerdo con el modelo que faci-
l i t a r á la Secretar /a . 
S a f u a la Grande , 13 d é diciem-
bre de 1922. 
D r . F A U S T O G U T I E R R Í i Z . 
Secretario . 
C9 624 2d-17. 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la . Clase, Telefone A-6154 
Paseo da Marti 118. 
ta. 7 3*. Clase, Telefono A-om 
Kgiáo esq. a Paula 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l 
H e r s k e y 
C u b a n o d e 
I N S U L T A S A G R I C O L A S 
^HGO DE L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
S ^ B J T O T I F V E T E R I -
^ ^ , Z O O T E C N I A , . 
H J C O N S U L T A . 
> a n ° r Suárez , cuva di-
> Ba^ Aclmin'Stración de Co-
S a 11«3 ¿ ice que se ha de-
Sí1 y qus h a y cuidado de Av«9 
S C V . 6 8 6 * 0bten«r de este 
L 0 T ^ [ 6 n A f e r e n t e a 
!Se<lad^lno(1? de combatir 









tátü ei1 el »."n 110 Produciendo 
S í ' '^er l ,10 ! íe dé fortaleza. 
> ^ i S a 0 f Por « t a E s t a -
W m^tal relativoa a l mis -
_ ja V ACiON: 
N a re8Pecto a 1 
^ \ L ^^ ínzea * al inTe^lacIón 
S ^ 0 ^ n i ^ r T ' le dirpmn3 
tí 68 decir n Cainente "itro-
S e n t a ^ de ^ fconteaBa un 
M.^0 hutrieíro0teina 
^ 6 ^ e ^ e n a d « los xnuscu-
pieado cou esa fl-
S ^ ^ T 0 ' ,Serialar el 
m ¿ ? P^ada v0pde|cc ,ada) 
E 00 roo ». 
í . a cual aad! 
l« t0 a es9 a Podetno3 de-
de Ave, ! lnteresara 
^arne l , 011 ^ ^ s de 
1 ñ e r v o s ) mUy 
gustosos le contestaremos cuantas 
preguntas ee s irva dirigirnos. ;LítS-
tima grande que oí s e ñ o r S u á r e a 
no dedicara bu tiempo y sus ener-
g í a s a esta clase de A v i c u l t u r a , la 
cual , le aseguramos que le dar la 
menois trabajo y mayores rend i -
mientos que la de los gallos finos! 
Jefe del Departamento. 
MATADERO DE DTTYASO 
L a s reses beneficiadas en esto Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda do 35 a 45 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esto Matadero; 
Vacuno, 248 
Cerda, 167. 
Lanar , 51, 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey llegaron crwtorco carros 
con ganado vacuno para el consumo con-
signados a la casa Lykes Bros y do Ma-
nacas dos m á s pana Justo Rodríguez. 
A D M I N I S T R A C I O X G E N E R A L 
A V I S O A L P U B L I C O 
A part ir del d ía 15 de diciembre del a ñ o actual los trenes de via-
jeros de esta E m p r e s a s a l d r á n y l l e g a r á n a las Termina le s r i g i é n d o -
se por el nuevo I t inerar io que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Sale de Casa B l a n c a 
L l e g a a Hershey 
L l e g a a Matanzas 
Sale de Matanzas 
L l e g a a Hershey 
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íos derl r - i o 
L O S C E N T R A L E S F L O R A Y 
C U B A 
^ ( P O R T E L E G R A F O ) . 
B o l o n d r ó n , diciembre 18. 
D I A R I O D E D A M A R I N A . 
Habana . 
E s un hecho que dentro de breves 
d ías r o m p e r á n la mol ienda los cen-
trales F l o r a y C u b a , e s t i m á n d o s e su 
p r o d u c c i ó n en 150 m i l y ochenta mi l 
sacos respectivamente. 
D e j a r á n de moler por falta de ca -
ñ a los centrales " A r m o n í a " . " F e -
¡ iz" , "Saratoga" y "Socorro", mer-
mando la p r o d u c c i ó n de la zona en 
m á s da un sesenta por ciento. 
Cont inuamente , has ta en carros 
extraordinarios agregados a los tre-
nos, embarcan centenares de brace-
ios con rumbo a los centrales azu-
críreros de C a m a g ü s y . E s t a s emana 
r r e p á r a s e un nuevo contingente de 
trescientos hombres contratados por 
ei inerte colono del incenio P u n t a 
Alekfa , s e ñ o r Guadalupe L i m a . 
No deja de const i tuir ello un gran-
de al ivio para la penosa s i t u a c i ó n 
que a travesaban esos trabajadores 
del t é r m i n o . ( 
• 05fA, Corresponsal , 
• 
y B O D U C T O S QUIMICOS 
P A R A INDTTSTRIAS 
A C I D O M U R I A T I C O 20* 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, Sa l y demás 
Bodas 
F O R M O L 40 010 
Crcollniola, Ináectiol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco. Palma, Algoddn, L inaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S E D A R Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
MURAIiZiA 2 Y 4, H A B A N A 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan-
zas o cualquier otra E s t a c i ó n de nuestra l í n e a en el Muelle de L u z ( H a -
b a n a ) . E s t a c i ó n de los vaporas de Regla y Casa B l a n c a . 
Nuestras Es tac iones venden asimismo, boletines directos a la H a -
bana Incluyendo pasaje en los vapores de Casa B lanca . < 
L a s Es tac iones y Apeaderos de nuestra l í n e a , son los siguientes: 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D R O , 6. Dirección Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T á F I F F n ? y f l C * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
v r , V l i ^ # A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3&66.—Dpto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L K F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán do esto puertf, 
todas las semanas, alternativamente, para los de N U E V I T A S , M A N A T I "I 
P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
limbos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de esto puerto el miércoles día 20 del actual, 
para los puertos arriba mencionados. 
L a carga se recibo en el Segundo Espigdn de Paula. 
L o s vapores "GIBARA", "JULIA"' . " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" Ba> 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de T A R A 
F A G I B A R A (Holgutn), V I T A . BAÑES. X I P E (Mayarí. Antilla y Prestor). 
SAGUÁ D E TANAMO (Cayo Mambí) . BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
Reciben carga en ol Segundo Espigón do Paula hasta las 3 p. m. del an* 
terior al de la salida. 
Vapor " .TULIAX ALONSO" saldrá do este puerto el viernes, día 22 de 
actual, para los puertos arriba menclrnidos. 
Este buque recibirá carga a fleto corrido en combinación con los F . C. 
dol Norte de Cuba fVía Puerto Tarafa) . para las estaciones siguierí'pf:: 
MORON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , C U N A G U \ 
C A O N / O . WOODIN. DONATO. .TIQUI, J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA. S E N A -
.DO, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A . C E -
R A L L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N T A P A T R I A 
F A L L A . J A G U E T A L T CHAMBAS. 
Recibe'carga en el segundo Esplerón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 80 de c»f.¿i mea para Tos de C I E N -
F U K G G S , C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCARO. S A N T A C R U Z D E L SUR. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , E N S E N A D A D E MORA T S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L 2 S " saldrá de este puerto el día 20 del 
actudl, para los puertos i r r i D i mencionados, 
i Recibe carga en él Segundo Esplpón de Pau la 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O I I N DEZi C O i l A D O " 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las o n m 
i para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P U F ^ T b 
E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A . MINAS, (de Matahambre) 
I í í ío del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y L a Fe . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " O A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, rec!blen> 
• do carga a flete corrido para Punta do San Juan, y Punta Alegre, desde el 
¡miércoles hasta las 9 a .m.* del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O D B C U B A , 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá do este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro da 
Macorís (R. D. San Juan. Mayigllez, Aguadllla y Ponre (P R ) 
Vapor "GUANTANAMO" onldrá do esto puerto el sábado, "día" 6 de Bne-
, a las 10 a m. directo para los do GUANTANAMO, SANTIAGO D E CU-
Casa B l a n c a . 
E n l a c e Mol ina. 
Guanabacoa. 
E l i s a . 
B a c u r a n a o , 
B a r r e r a s , 
J ú s t i z . 
Guanabo . 
P e ñ a s A l t a s . 
S a n F r a n c i s c o . 
B o c a Jaruco . 
R í o Blanco. 
H e r s h e y , 
P a u l a . 
San Mateo, 
J ibacoa . 
San Lorenzo . 
C a l d e r ó n . 
I Cuncun í . 
L Armenteros. 
" Avendafio. 
Canas í . 
Desquite. 
San J u a n . 
San J o s é . 
Ban A d r i á n . 
San Antonio. 





A d e m á s Santa C r u z del Norte, Carabal lo y Ba lnoa . 
L o s vapores salen del Muel l© d e L u z a las horas y a l a s medias y sa-
len de C a s a B l a n c a a los cuartos y a los tres cuartos. 
E l tren que s a l é de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace c o n e x i ó n 
con el v á p o r de Casa B l a n c a , 
l ^ £ £ í í T 0 DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.),' SAN J U A N ¿ t -
Y A G U E Z . AGUADILLÁ y P O N C E (P. R . ) De Santiago de 0 ^ saldrá el ¿á-
bado día 13 a las 8 a. m. 
A * , f̂" c * * ? * . * * recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. 
del día anterior al do la salida. 
H U G O S I M E S U N E ' 
HAMBURGO 
E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
t e 95 55 
P . A . S T A P L E S . 
Adminis trador Gsner 
l O d 
c í e m b r e ^ * &̂ ***** en * la H a b a n a Boh*e e l d í a 25 de D i -
h „ r ^ 8 Í ? ba.rc0 a c e p t a r á car8a y Pa f i e r o s de pr imera clase para H a » burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de pr imera clase, 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E 1180.00, 
E l vapor 
E R N E S T H U G O S T I N N E S 
™ m j £ T i z s , z \ r o ' v * 46*á' "Lii'1 pari 14 Hi"""" 
P a r a fletes, pasajes y d e m á s In formes dlr ig lres a 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . - L o i i j a 4 0 4 - 4 0 8 , 
K c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C ( % 0 J 
C O S A S C A S O S Y 
P A R A G R A T I T U D 
Los d u e ñ o s de " L a V i ñ a " , muy contento^ 
por haberla nombrado Hace unos d ías , 
s int iéndose f i lántropos y atentos, 
me han mandado la mar de chucher ías . 
Avellanas y nueces y membrillo 
y turrón de Jijona y de Alicante 
y latas de conservas a porrillo, 
todo fresco, sabroso y abundante. 
Cuando el carro p a r ó junto a mi casa 
y el carrero b a j ó con la factura, 
q u é d e m e fr ío y e x c l a m é : " ¿ Q u e pasa> 
¿Es sueño , o realidad tanta ventura? 
Ahora puede llegar la Nochebuena, 
que los postres los tengo asegurados. 
¡Cuánta a legr ía , santo Dios! ¡ Q u é cena! 
jSí hasta puedo buscarme convidados! 
iPero falta el l e c h ó n ! \ L o m á s preciso! 
Si pudiera cantarle a un lechonero, 
para ver si encontraba de improviso 
en la puerta de casa otro carrero! . . . 
Pero no puede ser; eso ser ía 
trocarme, desde luego, en anunciante 
y el lector, escamado, se d i r í a : 
"Este socio es poeta comerciante. 
A s í pues, me conformo con las cosas 
que el carro de " L a V i ñ a me ha tra ído , 
que son frescas y finas y sabrosas. 
i í W BS anuncio? j S i estoy agradecido! 
% M A M m Z A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d e s e a t iempo y n o o lv ide que de 
u n C A T A R R O M A L C U I D A D O a l a 
T U B E R C U L O S I S s ó l o v a u n paso . 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A ÜOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r í p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s . P u l m o n í a s , e t c . 
QEpQSITO: ¿orrá. John»or\. Taquechcl. Barreré» y Ca. 
Murtllo y Colomer. I. Urlartt y Co. 
N E U R A L G I A 1 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Sergio A C E B A L 
D r . J . L Y O N 
D E l iA F A C U L T A D D S PAKDI 
mpedmllcta «n la cnmcldn rnajo* 
I «las hemorroides, sin operaclrtm, 
Consnltai: «« 1 a 8 p. m., dUiin* 
• Corre*- cágala» a San Indaled» 
Pronto Mtará • 1» rwntm «1 libro 
"CASOS Y COSAS" 
por 8HKOIO ACBBAZn con prólogo 
da Xaotor A* SaavaAra. 
| Todas las revistas se esfuerzan 
I por dar al público en su número de 
Pascuas algo extraordinario tanto en 
cantidad como en calidad, pero "Lec-
turea pour Tous "que se acaba de 
recibir en la popular y acreditada 
casa "Roma" situada en O'Reilly y 
Habana, ha echado realmente el res-
to en le suyo y de tal modo qu« resul-
ta difícil dar una descripción adecua-
da de su bello e interesante conteni-
do. Ante todo, una serle de hermosísi 
mos cuadros en colorea montados en 
cartón Intercalados en el texto, re-
produciendo obras maestras de pin-
tores modernos. Varias fotografías 
dedicadas a los deportes del Invier-
no, los animales y el invierno, y vi-
siones de invierno a través del mun-
do en las que se derrochan exquisita 
belleza y extremada habilidad técni-
ca y cuentos filmados por gente de 
la talla de Paul Bourget, Maurice 
Lovel, Henri de Regnier, Marcello 
Tinayre, Fierra Mille, Franc Nohaln, 
Miguel Zamacois y otros a cual más 
interesantes. 
L a "Science et la Vie" es otra de 
las revistas que acaban de recibirse 
en "Roma" y su número de Diciem-
bre ofrece una colección de artículos 
de carácter técnico 
ridad en la exposición y explicacio-
nes que es fácil a cualquiera el en-
tenderlos. Las Ilustraciones que Jos 
acompañan hacen esa tarea aun más 
factible y se ve que han sido cuida-
dosamente seleccionados a ese fin. 
También se han recibido en el tan 
frecuentado establecimiento de D. 
Pedro Carbón las ediciones dominT-
cales del "New York Herald' y "New 
York American" que tantos lectores 
A M E R I C A N O S E N T E N C I A D O 
A C A D E N A P E R P E T U A 
ANGOLA-INDIA, diciembre 18. 
í í ie Shoffer, procesado por haber 
pero de tal cía- dado muerte a su hermano James 
Sheffer y a la esposa de éste, ha sido 
declarado culpable de asesinato ei1, r c p i T A n D A QirfTA F N V I A I F 
segundo grado y sentenciado a cade- t ^ U A l / A A o U L L A LPI YlAJCi 
L I N I H E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA D O L O R E S 
8* vtnd* «a U» Dragnaria 
y 
m ton. u. t. «. 
E l Linimento de Sloan so . 
m á s de 120 países y territorios p J r ? *n 
el Dolor de Cabeza, Jaquecas. ¿ l T * ' 
Pecho, Resfriado, Ronquera Inñ 
Aires y afecciones similares. Se 
lugar de los antiguos sinaptsmog 
infinidad do hogares, y las botellas0 ^ 
didas anualmente sq cuentan por t n n / ' * 
porque da alivio instantáneo, no re IOneS 
frotamiento, no mancha, dura m ^ n 
cuesta poca. ' 
R R U E B A T I p 
U SrU. AtmlU Bus, de B«rrmoquin» 
L c a 
ColorabU. 
MI gratHod Mrft eterna, debido d b* ,*^ 
«lcanx»do con tu v«Uom pnptnáán 
de SIom. en el zumiento de un. neurt¿" 
fecUl que tuve durante 9 meses; y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tu va ta dicha de conocer tu pr* 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
na perpetua, después de haber delibe-
rado el jurado 19 horas. 
L a residencia de James Shoffer, 
el Individuo asesinado fué destruida 
D E I N S T R U C C I O N 
BUENOS A I R E S , diciembre 18. 
el año pasado por una explosión en Un despacho a la nación proceden-
la que murieron sus dos hijos. Se de- te de Pernambuco, anuncia que una 
tuvo en aquel entonces a Nie Sheffer, , , . 
.pero lae pruebas aducidas fueron in . escuadra sueca navegando hacia el 
tienen en la Habana, una bellísima y , suficientes para justificar su procesa- 8ur en vIale de instrucción, pasó hoy 
vanada colección de postales apro- ¡ miento. 
piadas para las próximas Pascuas, así 
como un vasto y elegante surtido de 
agendas y calendarios de mano y de 
bolsillo que por su novedad y lo ex-
quisito de su presentación constitu-
yen un regalo ideal para el Afio Nue-
vo. 
a la altura de dicho puerto. 
E N L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
pA EXPOSICION CAMPO-HERMOSO 
Un modesto pintor cubano, Gui-
llermo Campo-Hermoso, ofrece al 
público de esta capital desde esta 
noche, en el Salón de Bellas Artes 
¡(Prado 44) una copiosa exposición 
He bus obras y quiso ayer brindar a 
la prensa habanera la deferencia de 
«na previa exhibición, á la que fui-
mos atentamente Invitados. 
E l Sr. Campo-Hermoso ha perma-
necido en España, durante 8 años, 
¡como pensionado por el Ayuntamlen-
|lo de la Habana, consagrado a for-
mar su personalidad artística, con un 
Eesón ejemplar demostrado por su ecunda producción pictórica, ayer naugurada en dichos salones. 
Expone este artista cubano 66 cua. 
idros, de ellos 18 pasteles y 12 car* 
¡bones, siendo sus demás telas diver-
sos óleos, entre los que sobresalen 
jalgunas coplas qu© Campo-Hermoso 
tomó en el madrileño Museo del 
Prado, ante las geniales obras de 
[Velázquez, Rubens, Goya, etc., et-
cétera. 
Hay dos cuadros miírales muy no-
tables, el "Martirio de San Bartolo-
mé", del valenciano Rivera y un 
retrato de la familia Real de Espa-
fUa, pero lo que, sin duda, mejor im-
6reslona al aficionado—y esta mo-esta reseña no es otra cosa que la 
¡Impresión de un profano—es la co-
ipla del lienzo de Rubens en que do-
í a María de Médlds quedó Inmorta-
íllzada. Este cuadro de Campo-
jHermoso ha de merecer, en Justicia, 
jgenerales encomios de los entendl-
dos en Arte. 
"Del corazón ibero", titula su Ex-
posición Campo-Hennoao y en ella 
¡predominan asuntos típicamente es-
¡pafioles, cual loe lienzos de "cosas" 
taurinas, amén de una intencionadí-
filma y feliz'caricatura de Belmente 
¡El Fenómeno. 
Seguramente, la demostración de 
•us nobles eafuerios, evidenciados 
¡por esas 66 obras que expone Campo-
Hermoso en el Salón que esta noche 
se abre al público le habrá de valer 
pna prórroga de su bien aprovecha-
Ida pensión en Europa. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N C A Z A 
D O R A M E R I C A N O P O R UN 
D E S C U I D O 
W H I T E PLAJNS, diciembre 18. 
Inving Curtain, de Harrison New 
York, falleció hoy en el hospital de 
esta población a consecuencia de una 
herida de perdigones que recibió ac-
cidentalmente el sábado al encerder 
un tabaco. Curtain estaba cazando 
en los bosques del lago Sllver cerca 
de aquí, cuando se detuvo a encen-
der un tabaco. 
Apoyándose sobre su escopeta le-
vantó el pie para frotar el fósforo 
contra la suela de su zapato. Al ha-
cerlo, su pie tocó el gatillo y recibió 
la perdigonada Integra. 
R O S 
Fa&ricsale». Sol , 7 0 . T c L A - S I T I . 
H A B A N A . 
& C o . 
T h e C a s i n o 
MAMANAO. 
TEMPORADA 1922—1928, 
C o m í d a - B a i í e - R u l e t a 
& & & & & & & & & & fiKo> 
P E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
fS cualquier población de la O 
O RífpúbUca. jO 
B E S U R E 
• A N D C O M E 1 0 T H E 
A M E R I C A N R E D 
C R O S S D A Y 
flTTHE 
C O N V E N T O D E 
S f l N T f l G L f l R f l 
flFTERNOON A N D 
E V E N I N O 
D A N C I N G 
V A Y A H O Y 
fll G R A N F E S T I V A L 
D E L A C R U Z R O J A 
A M E R I C A N A 
E N E L 
C O N V E N T O D E 
S A N T A C L A R A 
T A R D E Y N O G H E 
G R A N B A I L E 
TODAS L A S MOCHES 
E s p l é n d i d o M e n u e a $ 3 . 0 0 c u b i e r -
t o y c o n v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
MUSICA P O R : V I C T O R S I N T E R N A T I O N A L O G H E S T R A D B 
N E W Y O R K 
Los ómnibus do la Quinta Avenida salen del Parque Central cada 
media hora» haciendo escala en les principales Hoteles. Precio do 
pasaje, $0.80 hasta "The Casino". 
PAJiA R E S E R V A R M E S A S , L L A M E S E A L 1-7420. 
E L C R U C E R O T O Ñ A l 
M A T A N Z A S 
(POR TELEGRATO) 
Matanzas, diciembre n 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana 
E l capitán Starrow, comandait» 
r'el crucero norteamericana "Tâ  
ma", surto en nuestro puerto, % 
tó esta mañana acompañado I 
Cónsul de los Estados Unidos jw 
i James Withfield, las oficinaj dj 
¡Gobierno Provincial y la Alcaldli, 
i siendo amablemente recibido en fr 
I chos lugares por el Gobernador seia 
Eloy González y el Alcalde mmiQ. 
pal señor Francisco Cestañer. 
Los visitantes, qne hablan con», 
tamente el español, departiem 
agradablemente con nuestras autori-
dades, siendo obsequiados con chii-
pagne. 
De hoy a mañana partirá pin 
Key West el barco. Este fué TÍ!ib. 
do Incesantemente durante la tarti 
Je ayer por todas las clases seni-
les, siendo todos atendidos cor:á>K¿ 
mente a bordo. 
GOMEZ. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O TvEFINADQ, E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I EdlGcios, La Mayor, 
Surte a todas las faraacin. 
Abierta ios dias laborables 
hasta las 7 de la noebe 7 los 
festivos hasta las diez 7 
día de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 
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TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS «n 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIJIPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de L A MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO d© las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y & AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de la LUZ B R I L L A N T E , LUZ CUBANA y P E -
TROLEO REFINADO asegrura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ia, 63. Habana, Teléfono A-846fi y también en las ferreterías. 
E L USO de estos FÜEL y GAS Olls preparados científicamente asegmran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-
TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregras locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones n los tanques instalados por los consumidores así como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pres-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA 0 I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
c u t o o b f o s a s a XX c u b a ) 
F A R M A C I A S Q U E E S T A M 
A B I E R T A S H O Y , MAKffi 
10 de Octubre 444. 
Jesús del Monte número 
San Francisco 7 Lawton, 
Concha número 7. 
Pérez y Villannera. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo 7 Florei, 
Cerro número 468' 
Churruca número l». . 
Calzada, entre Paseo 7 
IT^ntre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo, 
Concordia y Oquendo, 
San Miguel y Lealtad, 
Salud f»GerTasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain numoro " ' j 
Corrales 7 Cienfuegoi, 
Aguila número 23a. 
Monte 328. 
Consulado 7 Colón. 
Aguila y B»rcel0°*- n0Btelfc 
Teniente Rey 7 Compoít 
Tejadillo y Composte^. 
Monte número número 
Compostela y Conae. 
San Lázaro número W*' 
Romay contiguo al * ° . 
Condesa y Campan*'10-
35 y 2. Vedado. 
Mercaderes, número 













B a r r i l e s d e M a n z a n o s S a n a s S u p e r i o r e s a B u e n P r e c i o 
J . A . P A L A C I O Y C O . O F I C I O S Y O B R A P I A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a r o p i 
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U S 
u. :2 y 
I 
prensa Asociada es la única 
*^ osea e1 derecho de utiUzar, 
flUe MpToducirlas, las noticias ca-
^ Aflea» que on este DIARIO se 
bl6f!men, asi como la Información 
ptt , mie'en el mismo se Inserte, 
local quo 
D I A R I O D E L A MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ©1 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Jesús del 
Monte. Teléfono I - i m 
,e i m p o t e n c i a o r g a n i z a d a ' c a l i f i c ó 
T c t í t c l i e r i n a l a L i g a d e N a c i o n e s 
¡ o d e l a s p r o p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n e l 
i q u e p r e s e n t ó e n L a u s a n a p a r a r e g u l a r 
l o s e s t r e c h o s 
_ffERL\ C A J J F 1 C A A L A U -
T ^ í f LAS NACIONES D E IM-
• ^ ^ O A ORGANIZADA 
The Associated Press) 
Diciembre 18. 
(por 
Ú ^ . t ^ o t e ñ c l a . organizada" fué 
' ^ S que dió M. Tchltcherln. 
i>deíMro do Estado ruso de la I I -r. jinusuu ioneg durante un aca. 
¡:a ip Üvot» flntre él y Lord Cur-
ícr»do aetu7d9i en una SeSión dedl 
discutir los planes para el 
de los estrechos turcos. 
Estados Unidos, Alemanos y 
Rusia no 'La Liga ni siquiera 
^coitrolar a ,un solo general 
n Vilna. No puede realizat 
!; la disputa sobre Lituania. 
De qué sirven las garantías de 
ájante organlzazclón?" 
"ritas proposiciones, agregó, tle-
nor objete separar a Turquía de 
. Es un proyecto aliado que 
5 S una protección falaz a Tur-
l ñero que concede el tránsito 
103 estrechos a los barcos de 
_a io cual expondría la costa 
trdiónal de Rusia al ataque"; 
Tinto M. Tchítcherin como Ismet 
i ofrecieron nuevas propoaicio-
respecto al control de los estre-
' ismet estuvo moderado y acep-
«en principio la mayoría de las pro-
¡ciones presentadas por las po-
íias aliadas; pero Tchitcherln se 
ió en sumo grado hostil y pi-
jue las proposiciones de los ru-
.'se considerasen prolijamente en 
,lubcomlslón, junto con las nue-
,B proposiciones turcas. 
Lord Curzon se negó a acceder a 
tt mego, diciendo que era Impo-
ne continuar las deliberaciones In-
jtínidaraente. Aseguró que se ha-
iít hecho concesiones a los rusos, 
ihiendo en lo propuesto por los 
dos que ninguna flota sea admi-
I Mar Negro que sea más f uer-
b la más fuerte escuadra que 
cualquiera potencia del Mar 
Ñor Bey persentó una serle 
cláusulas, que dijo que en lo 
Winte serían las leyes fundamen-
de Turquía. Una sección pres-
que los mulsumanea disfruten 
dos mismos derechos civiles^y po-
l&icw que los musulmanes y que 
«os los habitantes de Turquía, sin 
tildón sean iguales ante la ley 
íenfan el derecho de usar cual-
Jiler lenjua que crean conveniente 
lilen deben aceptar las mismas 
•{aciones que los musulmanee. 
í Sostuvo que la conferencia de L a u -
u debía adherirse a la cuestión 
Llbertaa religiosa, y no sus-
jitir la cuestión del poder temporal 
í tí reconocimiento de ningún derer 
¡io excepcional para los jefes re-
dosos. Esto era una alusión al pa' 
tea griego, que Turquía desea 
wtar. . 
Nur caracterizó como "le-
£«4» mohosa" la acusación de que 
'mujeres cristianas eran conver-
»8 forzosamente al Islamlento y 
'0Ma8 a los harenes. 
Francia Inglaterr a,Italla y todos 
los Estados situados a orillas del 
Mar Negro. 
M E J I C O Y 
E L C O N G R E S O 
P A N A M E R I C A N O 
M O D I F I C A C I O N 
P A R A L A S L E Y E S 
D E I N M I G R A C I O N 
PLAX DE T C H I T C H E R I N 
^SENTADO A L A C A N P E -
«EXCIA D E L C E R C A N O 
ORIENTE 
(Por The Associated Press) 
.j*{KA, Dcembre 18. 
f't i ¿Stro de Relaciones Exte-
k w i , cherln' de Rusia, propu-
fcZ Va comisión de la conferen-
ito „ ^ai10 0rlente que estudie 
|)íía ,, e 103 estrechos un plan 
ttol« 1 3linta Internacional de 
»»é í u l a cual estarían represen-
^ettania, los Estados Unidos, 
Ü ? ™ R I 0 1)13 L A S PROPOSICIO-
NES D E T C H I T C H E R I N E N 
LAUSANA 
(Por The Associated Press) 
LAUSANA, Diciembre 18. 
E l plan presentado por M. Tchit-
cherln para regular los estrechos fué 
dado al público en resumen. E l capi-
tule I prescribe la confirmación de 
la soberanía de Turquía sobre los 
estrechos, siendo la definición de es-
to los Dardanelos, el Mar de Már-
mara, el Bósforo y las Islas del Egeo. 
E l capítulo I I especifica las regu-
laciones aplicables en tiempo de paz 
a los barcos mercantes y aeroplanos 
comerciales que tendrían plena li-
bertad de tránsito y a los barcos de 
guerra y fuerzas militares. Declara 
\ que en virtud de un principio "desde 
hace tiempo establecido, los Estre-
chos se reconocerían como cerrados 
a los barcos de guerra, inclusos los 
submarinos de todas las armas ex-
cepto las de Turquía y al vuelo de 
todos los aeroplanos militares, ex-
cepto los turcos. 
Sin embargo, en caso absoluta-
mente aislado y excepcionales, y pa-
ra fines definidos, Turquía, por de-
cretos especiales debidamente pu-
! bllcados podrían autorizar el paso 
( de los barcos de guerra ligeros, ex-
| cluyendo los submarinos, el l ímite 
' de tonelaje do estos barcos de gue-
rra sería 6,000 y el límite del cali-
bre de la arltllería 15 cm. 
E n tiempo de guerra, en el caso de 
que Turquía fuese neutral todos los 
barcos mercantes podrían pasar li-
bremente, en la inteiigentia de que 
Turquía se reserva el derecho de 
dar los pasos adecuados para prote-
ger su neutralidad. 
L a próxima sección se refiere a los 
casos de guerra en que Turquía 
pueda figurar como beligerante. E n 
este caso los barcos mercantes neu-
trales y los aeroplanos mercantes 
neutrales podrían pasar reservándo-
se Turquía el derecho del registro. 
E n los casos aislados Turquía po-
dría también autorizar el paso de 
los barcos neutrales. 
A fin de garantizar su soberanía 
y hacer cumplir el prjnclpio de la 
clausura de los estrechos a los bar-
cos de guerra. Turquía estaría auto-
rizada para mantener en la zona de 
los estrechos, sin restricción fuerzas 
militares y navales, incluso subma-
rinos y flotas aereas; erigir fortifi-
caciones con artillería de calibre ili-
mitado; colocar minas y hablando 
en términos generales, organizar la 
defensa militar de los Estrechos, me-
diante la aplicación de los medios 
técnicos de guerra conocidos en los 
tiempos actuales y futuros. 
E l capítulo I V prescribe que, sin 
detrimento de la soberanía turca y 
para ayudar a la navegación comer-
cial, se nombraría una comisión in-
ternacional, la cual celebrarla sus 
reuniones en Contantinopla, debiendo 
componerse esta comisión de un re-
presentante de los Estados que lin-
dan con el Mar l^egra y de sendos 
representantes por Alemania, los E s -
tados Unidos, Francia, L a Gran 
Bretaña, Italia y el Japón, bajo la 
presidencia de un delegado turco. 
E l capítulo Veftipula que, dentro 
de tres meses después de firmado el 
acuerdo, las potencias reconocerán 
el Mar Negro como "mar cerrado", 
perteneciente a los países del Mar 
Negro. 
E l acuerdo estarla en vigor duran-
te diez años, sujeto a renovaciones. 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 18. ^ j ^ ^ q ^ ^ ^ D ^ E A R L a ' ^ Q U e ' S E 
Aunque el gobierno mejicano no AÍ)MITimt)N ^ / ^ " ^ T ^ 
ha aceptado todavía oficialmente ^ ; N T D C E * ^ S 
invitación de Chile para que esté re - | R E Q U E R I M I E N T O S INDUSTRÍALES 
presentando en el Congreso Panamo- . . . . . . 19 
rlcano, que se va ha celebrar en WASHmGTON, diciembre 18 
Santiago de Chile, en el mes de Mar- E n el numero del corriente mes 
zo, el ministerio de Estado ha da-ide la ^vista The NaUon^ Business, 
do a la publicidad una extensa de-, fLos Negocios de la^Nación) órgano 
claración. 
D E S M A N E S D E L A 
S O L D A D E S C A C H I N A 
C E R C A D E P E K I N 
T I E N TSIN, diciembre 18. 
Hoy se hicieron evidentes los des-
manes que empieza a cometer la sol-
dadesca china, al llegar un automó-
vil de Pekín con 52 balazos. 
E n él viajaban el Jefe de la poli-
cía Italiana en Tien Tsln, un compa-
triota suyo y dos chauffeurs rusos. 
Salieron anoche de Pekín por la nue 
T o d o l o q u e s e p u e d e e s p e r a r e s q u e s e 
c e l e b r e o t r a c o n f e r e n c i a e n W a s h i n g t o n 
L a e s p e r a n z a d e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s i n t e r -
v e n g a n e n l a s r e p a r a c i o n e s s e h a c o n v e r t i d o 
e n u n c a s t i l l o d e n a i p e s 
L O N D R E S , Dlc. 18. 
Stanley Baldwln, Ministro de Ha-mau a cAicuaa uo- • ô"-""*— — — * — 
, en que explica por qué j de la Cámara de Comercio de los va carretera, y los detuvieron en una celebró una 
Méjico ti^ne de?echo a un asiento en . E s t a d * Unidos se cita al Comisa-'puerta cerca de Tung-Chow, donde ^ n d ^ ^̂^̂^ 
las deliberaciones. Irlo de Inmigración Mr. Husband, los _soldados les exlgxeron una Pe-i ^ C ° ^ e l a ^ ^ 
T,a HoM.r^irSn o.m Tl«n« deanMáa, romo abogagdo. po<rque se modifi- quena suma de dinero por derechos i " ^ a m ' auíes .üe .5a.hr..p . . L a declaración que viene después 1 como abogagdo, de lo dicho por el presidente Obre-iquen las leyes inmigratorias, de mo-
gón, de que, creía muy posible que, do de permitir la entrada de extran-
se aceptase la Invitación, se Inter-Ijeros que llenalrían las necesidades 
preta como señal de que Méjico es-¡ Industriales del país, poseyendo al 
tará representado. i mismo tiempo cualidades que los hi-
» L a declaración del ministerio de ¡ oleran deseables como habitantes en 
Estado dice que Méjico, después del ¡las comunidades americanas. 
IV Congreso Panamericano, celebra- I E l Comisario, sin embargo, se ma-
do en Buenos Aires en 1910, aceptó I nifiesta opuesto a que se abra la 
las decisiones de la Junta de Dlrec- puerta sin distinciones a todos los 
tores, relativas al programa para el 
V Congreso, y desde entonces ha 
considerado que forma parte Inte-
grante de la Unión Panamericana. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
CANOS 
M E J I -
(Por la Associated Press.) 
0 
Inmigrantes. 
"Uno de los cambios que me pa-
recen convenientes, es la creación de 
un sistema, gracias al cual, las di-
vep?as cantidades de mano de obra 
disponibles en los distintos países 
del extranjero serian notifíadas cons-
tantemente a nuestro gobierno, de 
suerte que cuaindo existiese en los 
Estados Unidos una demanda ge-
aulna en cuanto a mano de obra de 
cierta clase, suprléramos a dónde di-
rigirnos para obtener la gente mác 
por 
de pasaje. No teniendo cambio, el 
Jefe de policía les ofreció un billete 
de diez dollars, prometiendo arreglar 
el asunto después de su llegada a 
Tlen Tsin. Los soldados se retiraron 
y se abrió la puerta. No había el ca-
rro avanzado unos metros cuando 
rompieron fuego contra él. E l Jefe 
de policía fué agredido al tratar de 
dirigirse a una garita cercana donde 
se encontraba el oficial que los man 
York a bordo del M jestic el 17 de 
Diciembre. 
Aquí no ha disminuido lo más mí-
nimo el interés que despierta la po-
sibilidad de que loe Estados Unidos 
oficiales franceses la opinión de que 
los rumores sobre un pian elaoora-
do en Washington con objeto de 
efectuar un arreglo definitivo de la 
cuestión de reparaciones constituye 
una "indirecta" dada por la prensa 
obedeciendo a inspiraciones de Ber-
lín. Parece conformarse esta opinión 
al haberse sabido según lo expresó 
un alto funcionario en la tarde de 
tomen una parte más activa en los ! boy que existieron abundantes opor-
asuntos económicos europeos, y la ! tunidades para que el gobierno de 
coincidencia de que el Canciller i Washington cambiara impresiones 
Baldwing y el Embajador america- | con el de Francia sobre ese sujeto 
no George Harvey se encuentran al i si hubiera estado dispuesto a eHo 
mismo tiempo en Washington lia- | mientras que hasta ahora no ha ha-
daba. Afortunadamente para los ex-' ma bastante la atención; pero hoy ! bido el menor incFicio de que el go-
a prensa Inglesa parece que se va ! bierno americano tuviese en cartera tranjeros en el carro habían saltando 
ya a tierra, cuando los soldados sin 
dar previo aviso hicieron fuego. 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 18. 
E l Departamento de Instrucción 
Pública, ha concedido un crédito de: adecuada a llenar esa necesidad. ' 
$45,000,000 para el próximo afio, 
contra $33,000,000 asignados al De-| 
partamento de Guerra. 
L a Cámara de Diputados aprobó i 
anoche a una hora avanzada los pre-
supuestos de todos los departamen-
tos para 1923. 
Esta es la primera vez que se ha 
actuado de esta manera en muchos 
años. 
D E T A L L E S D E 
L A P E R I D A D E 
U N R E M O L C A D O R 
C A M B I O E N E L A L T O 
P E R S O N A L E N A L E M A N I A 
dando cuenta muy a pesar suyo de 
que las grandes esperanzas de la par-
ticipación americana en la cuestión 
de las reparaciones y de que es po-
sible que se concierte un empréstito 
a Alemania, son poco más que un 
B E R L I N , 18. (Por la A. P. 'imponente castillo de naipes, cons-
E l doctor Haniel Von Halnhuzen,! truído sobre- deleznables cimientos, 
hsecretarin rip» F.sfartn. ra rfitira- 1 Esta prensa Inglesa indica que si no 
se presenta un desarrollo Inesperado 
proposición 
asunto. 
alguna rela|-iva a ese 
Enrique Meza; Jobabo, el Joven Jo-
sé Estrada Palma y Guardiola; San-
ta Clara, Rafael López Soler; Güi-
ra de Melena. Helio Pernal; Paso!l!ance, 
Real, Carlos Leo. doctor Marcos PI-¡do miércoles. Se vieron por última 
Sal; Pinar del Río, Eugenio Silva vez a las 27 personas que faltan el 
V E I N T I S I E T E D E S A P A R E C I D O S 
SAULT SAINTE M A R I E . Mich., dl-
diciembre 18. 
Anoch llegaron a este puerto sie-
te pupervivientes del remolcador Pe-
que se fué a pique el pasa-
J r y su hermanlta Olga; Bolondrón, 
el alcalde de aquel término, F r a n -
cisco Padrón; Pedro Betancourt, el 
concejal de aquel Municipio Manuel 
Dísz, 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Campo Florido, la hermosa señori-
ta Leonor Rabaesa; Matanzas, 
miércoles por la mañana, cuando el 
Reliance, navegando a través de una 
iolenta tempestad de nieve, encalló 
en los arrecifes de la isla del L a -
garto (Dlzzard Isiand), y fracturan-
do su timón se hundió casi inmedia-
tamente. 
Los tripulantes aquí llegados, afir-
man que la gente que falta aban 
Subs t io de Est do, se retir  
rá de este puesto el día 1ro. de Ene-
ro para ocupar el de representante 
diplomático del gobierno federal en 
Munich, sucedléndole en aquel pues-
to el Barón Hugo Von Marltzon, Je-
fe de la sección del Cercano Oriente 
del Ministerio de Estado. 
E l barón Von Marltzon a quien 
se le ha puesto el apodo de "Barón 
Rojo" ha servido en el cuerpo di-
plomático en Rt^sía, Sud América 
y China. 
E L E N T I E R R O D E L C O R O N E L 
B R A D L E Y S E R A E N E L 
C E M E N T E R I O D E H A R U N G T O N 
MONTGOMERY, diciembre 18̂  
E l entierro del Coronel Alfred E . 
Bradley, ex-Jefe del cuerpo de sani-i L A O F E R T A AMERICANA 
dad militar de las fuerzas america-. S O B R E R E P A R A C I O N E S . 
ñas expedicionarias en Francia quejpARXS, Dic. 1». 
falleció aquí el pasado sábado se ce-
lebrará con honores militares en el 
cementerio nacional de Harllngton, 
Fort Myer, Virginia, cerca de Was^ 
hlngton el próximo miércoles. 
E l Coronel Bradley falleció des-
E L GOBIERNO BE1.GA A L A ES-
P E C T A T I V A S O B R E L A I N T E R -
V E N C I O N D E LOS ESTADOS 
UNIDOS E N E L P R O B L E -
MA D E R E P A R A C I O N E S 
B R U S E L A S , Dte. 8. 
E l gobierno belga continúa abste-
niéndose de hacer comentarios sobre 
las noticias Indicando que los Esta-
dos Unidos piensan Intervenir en la 
cuestión de reparaciones. Los fun-
cionarios del gobierno en esta capi-
tal consideran que basta co hacer 
una declaración oficial el gobierno 
americano a csíj respecto puede con-
siderarse el asunto como simple-
mente de Iniciativa particular. 
E n cuanto a la propuesta confe-
rencia de Bruselas sobre cuestiones 
política francesa que haga más fácil ¡ de hacienda y el problema de repa-
la intervención americana en E u - raciones se supone que si los pr¡-
ropa. ¡meros ministros aliados en su pró-
E X C E P T I C I S M O E N L O S CTRCU- ¡ xima reunión en Paris llegan a un 
L O S F R A N C E S E S A C E R C A D E completo acuerdo es posible que pro-
longuen sus sesiones a fin de per-
mitir a las potencias secundarias 
en la conferencia de París en Ene-
ro no habrá esperanzas de estabi-
lizar el marco o de fijar definida-
mente la cantidad de reparaciones 
que exigirá a Alemania. Por lo tan-
to, no hay nada que Justifique a 
los banqueros americanos, no ya al 
gobierno americano para levantar 
un empréstito en obsequio de Ale-
mania. Lo más que se puede esperar 
ahora es una nueva conferencia In-
ternacional en Washington como re-
sultado de la actual agitación, y 
que semejante conferencia si se con-
voca produzca algún cambio en la 
Ri- idouó el remolcador en una lancha, 
cardo Silvelra, Carlos Valdés, JoséI que llevaba a bordo el Reliance, ade-j pués de una corta enfermedad du 
Jenkins, Domingo González, el doc-l más de los dos botes salvavidas. ] rante una temporada que con su her-
tor Cecilio Caneda Acosta, Bainon,| Se dice que si los desaparecidos, mano pasaba en esta ciudad. Hacia 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
I^DENTO D E A J E R O S Y 
0tras not i c ias 
Lai)miniSTRADor de l a gu. 
BAN CAÑE 
h Por ei tren Centrai, en 
^fuoV Cuban Cañe Corpó-
reo! . V ^sitar los centrales 
3 ) j?, a 103 señores Miguel 
' ^aa Kindelan, Estrada y 
K 8JíE* EXCURSÍONISTA 
IT fclíri rteta(io un tren especial 
t^dla S! A&uacate sobre las 
*L¡«Kari r ? n l 0 y otras estaclo-t 
I» ^ la L E3tación Terminal 
l4^erraVaC1Td0 POr 103 ^ 
. qu« General Mario G. 
9 resresa por la vía 
l l ^ S 0 ^ CAMAGÜEY 
fi?> aquen^,^1"62 Serantes, 
SLí9 8u secr J d ócesis, acompa-
8ecretario. Padre Pablo 
^ ^ ^ CUBA í01"» tren ^ IJ B  
M S > . ci», ^ Federico Ló-
ir • Mr u Uomero e hila- t'a 
í f S " : T ~ l n h ' I? ? Sm^ Zuacate, t.nic %^Solar: Hao^6, Lai3 Me-
K *la Cámara 61 repre-
V ( T U m e ^ y RVvUan Espino ^ V ^ P o v i L * * hermana Su 
Vj^eate l0Rr^0' Benito Her-
L N Í ^ Jet?0ÍÍ: Jovellanos. 
^ftWPuftal- p^08 en aquel 
S ? * ' Sara S i í 1 1 ' Jageniero 
t ^ i ? * 1 ^ V I Herrera: 
Í S í - 1 Daniei fChape11: Pe-
t > r í ^ u a a s ^ tederos y 
r ^ o ^ a AnufL^^^entan-
^nso y 3 * ° Lombard 
ei Inspector de 
Comunicaciones Santiago Agullar; 
Quintana, el telegrafista de aquella 
estación Luis Manuel Herrera; E s -
peranza, Aurelio Cabezas; Santo Do-
mingo, Porfirio Espinosa; Victoria 
de las Tunas, Augusto Lerma; L i -
monar, Manuel González y señora; 
Kolguín, Manuel Viafias; Carmen, 
doctor Aurelio Fernández de Castro; 
Sagua, doctor José Luis Canto y se-
ñora. 
DR. J U L I O I G L E S I A S C A R T A Y A 
Ayer fué a Remedios el nuevo 
doctor en Derecho público Julio 
Iglesias Cartaya. 
E L GOBERNADOR E L E C T O POR 
MATANZAS 
Llegó de Matanzas ayer tarde ei 
doctor Juan Gronlier, Gobernador 
electo da aquella provincia. 
P E D R O SUBIRATS 
Ayer l legó de Morón el doctor 
Pedro Subirats acompañado de su 
distinguida familia. 
E l doctor Subirats pasará las 
Pascuas en la Habana, 
MANUEL GOMEZ V A L L E 
También llegó ayer de Clenfue-
god el señor Manuel Gómez Valle, 
rico comerciante de aquella plaza. 
CASILDO L O P E Z 
Ayer tarde llegaron de Camagüey 
ei rico comerciante de aquella pla-
za señor Casildo López y su esposa 
Esther Recio, que contrajeron ma-
trimonio en aquella ciudad recien-
temente. 
R E G R E S O MR. A L L E N 
Ayer, por el tren 6, en el coche-
salón 203, regresó de su excursión 
a Cárdenas y Matanzas el Auxiliar 
del Jefe de tráfico señor Alien, al 
que acompañaba el Superintendente 
de tracción señor Meiler. 
Vicente Mllián; Carmen, Francisco 1 lograron desembarcar en la Isla del 
Díaz; Aguacate, Severlano Pulido 
Rafael Rodríguez; Madruga, doctor 
Juan Vallhonrat; Central la Julia, 
Andrés García; Batabanó, Ramén y 
Jase Fernández, Arturo Jons de F e -
Lagarto durante el huracán, deben 
haber experimentado grandes sufri-
mientos por carecer en absoluto de 
agua y de vieres. Si abordaron una 
isla en la q.ue encontraron chozas 
rrer y señorita María Ferrer, F r a n - dnde guarecer, el problema de com-
cisco Cagigas; Cárdenas, Francisco batir el frío no sería de tan difícil 
Castro. Rodolfo Aróstegul, Enrique Bolución^ pero no llevailido armas de 
Fontova, Pedro Etchegoyen, su es-1 fuego sus probabilidades de allmen-
posa y sus hijas Maricusa y Margot, tarise serían en extremo exiguas^ Un 
Juan Otero y su hermana Amelia; I huiacán de cuarenta millas por ho-
Pinar del Río, el representante a la Ira y una gran nevada han hecho 
noche. 
L A S VICTIMAS D E L 
OCURRIDO A L " R E L I A N C E ' 
(Por la As5ociatüd Press.) 
Cámara Heliodoro Gil . doctor Lata-
pier. la señorita Eloísa Ponzoa, doc-
tor León Cuervo y su esposa seño-
ra Lallna Montagú de Cuervo; Bai-
noa. Antonio Alentado; Jaruco, doc-
tor Zaidín y doctor Rosado Aybat; 
Güira de Melena, la señorita Jose-
fina de la Flor, doctora en farma-
cia, Francisco Oliva, Luis Raúl Mar-
tínez, Fermín Rodríguez, Telmo Ga-
rrido y familia, Leopoldo Godfnez; 
Alquízar, Isidro Roca; San Juan y 
M/rtínez, Juan de la Puente. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Taca-
Jo. Delfín F . Campaña; Nuevitas, 
Cr.'santo Montero y ¿familiares; Ca-
magüey, Manuel González de la ca-
sa de Araluce do esta plaza, Mano-
lo Cadena; Guantánamo, Francisco 
Shelton; Colón, José Mayoz. doctor; los funcionar os de la compañía fa 
Armando Muñoz, Angel Crucet; Ma-1 bricante de r- i e l Super or Pape.* 
tanzas. Ramón Montero, ingeniero, Co., propietaria del remolcador quo 
J , M. Garmendía. doctor Luis A. Be-1 esta noche, por primera vez, ad/ ir -
tancourt; Tinguaro, el coronel Cald-ltió que, además de la tripulación de 
ve l l ; Perico, Rafael Fernández I catorce hombres, el vReliance" lle-
Crlado, J . M. Trasancos; Santa Cía-1 vaha 22 pasajeros. 
ra. Teniente Hugue; Santiago de 
Cuba, Santiago Mancebo, comercian- T R A J A D E Q U E L O S S A B I O S 
te de aquella plaza, Gonzalo Salazar, 
Rafael Díaz; Victoria de las Tunas, 
Nicolás Villoch; Santa Lucía, A. C. 
Sánchez; Aguacate, doctor Enrique 
Santiusta y señora; Cárdenas, Pedro 
Souza hijo del doctor Benigno Sou-
za y Vicente Canto. 
tiempo 
lud. 
que estaba deliciado de sa-
F U E R O N S A L V A D O S L O S 
P A S A J E R O S D E L " P R O S P E R O " 
emitir su opinión sobre loe arreglos 
Parece prevalecer en los circuios J hechos en "principió". 
E L N O M B R A M I E N T O D E L 
N U E V O E M B A J A D O R J A P O N E S 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Por la Associated Press.) 
ST. JOHN, Terranova, diciembre 18. 
Ciento veinte pasajeros del vapor 
"Próspero", que encalló anoche en 
que se aplace de nuevo la tarea de Small Island, cerca dq Green Pond, 
salvamente. Los remolcadores Grayj en la costa oriental de Terranova, 
y Favorite se han visto obligados a [fueron desembarcados sin novedad 
guarecerse en este puerto durante la hoy por la mañana. E l barco, que 
es propiedad del gobierno de Terra-
nova, fué puesto a flote nuevamen-
DESASTRE te más tarde, con las bodegas núme-
ro 1 y 2 averiadas. 
TOKIO, diciembre 18, 
ElMinisterlo de Estado Japonés ha 
recibido una comunicación de Was-
.higion por conducto de la Embajada 
americana en esta capital, anuncian-
do que Masano Hanihara, nombrado 
recientemente Embajador Japonés en 
los Estados Unidos, es "persona gra-
ta" al gobierno americano. E l nom-
bramiento del ex-Ministro Hanihara 
a ese elevado cargo, ha hido acogi-
do con sumo agrado por los america-
nos residentes en el Japón quienes 
hacen actualmente preparativos para 
rendirle un tributo antes de que sal-
ga para Washington como reconoci-
miento de su habilidad al prestarles 
apoyo en todos sus asuntos. 
A M N I S T I A C O N D I C I O N A L P A R A 
UN J E F E A N T I - B O L S H E V I K E 
S A U L T ST. M A R I S , Mlch, Dlc. 18. 
Veinte y sis',e personas han des-
aparecido; y se cree que, se han 
ahogado o han muerto, a consecuen-
cia de estar expuestas a la intem-
perie, después del desastre al remol-( 
calor -Reliance". cuando choco ten j Vladivostok, con tal de que vuelvan 
las rocas frente a Lizzard Island, ha- v j.reiícra„ 1n<a w ™ * v «roT,íQrio^<«. 
ce cuatro días. 
(Por la Associated Press.) 
E l Comité Ejecutivo Central, ha 
decretado la amnistía para el Almi-
rante Stark, jefe antibolshevista y 
su estado mayor, que huyeron de 
Este es el temor que expresan 
y traigan los barcos y propiedades 
que se llevaron. 
E l almirante Stark salió de Vla-
divostok cuando las autoridades de 
i la República, del lejano Oriente, to-
maron las riendas del gobierno, al 
evacuar los japoneses. Se fué con 
nueve barcos cargados de oficiales 
y soldados del grupo antibolshevike 
con sus familias. 
P U E D A N B E N E F I C I A R S E D E 
L O Q U E SUS I N V E N T O S Y 
D E S C U B R I M I E N T O S R E -
P O R T E N 
E L A L C A L D E E L E C T O DB 
CARDENAS 
Ayer tarde llegó de Cárdenas el 
señor Luis del Valle, alcalde elec-
to da aquel Municipio. Viene el se-
ñor del Valle a esperar al General 
Menocal. 
PARIS Dlc. 18. 
C O N T I N U A R A N L A S P E S Q U I S A S 
P A R A E N C O N T R A R A L O S 
. A V I A D O R E S D E S A P A R E C I D O S 
SAN ANTONIO, Tejas, diciembre 18. 
E l Mayor General E . M. Lewis, 
Jefe del área del octave cuerpo de 
ejército desmintió hoy por medio de 
su ayudante el Coronel Albert Sas-
E L V A P O R L I T U A N I A 




(Por la Associated Press.) 
E l vapor danés "Lituania" que, 
encalló en esta isla, ha sido sacado 
a flote y navega en dirección a 
Danzig. 
E L P R I M E R V U E L O D E UN 
A V I A D O R SALVADOREÑO 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cienfuegoe, doctor Federico Laredo 
Bru, el representante a la Cámara Pedemonte, 
E l primer Sub-comité de la Co 
misión Cooperativa Intelectual de la ^ íos rUmor¿s anunciando''quesee-
Liga de las Naciones dió hoy p r l n - ' g ^ a n lag peaqnisas para encontrar 
cipio a sus sesiones, presidido por el l0g aviadores desaparecidos, el Coro-
gran filósofo francés. M. Henri Louis nei Marshall y el Teniente Wedder. 
Bergson. Catedrático de la Unlversi- E1 coronel Saxton manifestó que 
SL G E N E R A L GONZALEZ C L A V E L ^ F r a n c ^ V " c ^ f g ^ : ' ¡ I V ^ T l Z " r a r o ^ a ^ o 5 " X 
Ayer tarde fué a Santiago, de Cu-i ron ef¿eclalmente sobre U mayor =?ecíuaSaa L p e S ¿ l s a s pa-
fca el general Carlos González Cía- amplitud debe darse a los derechos 
vel, senador por aquella provincia 
MANUEL RUBIO 
E l colono de Jovellanos 




E L MARIANAO 
Ayer regresó de Santa Clara vic-
torioso el Club de base hall Maria-
r.ro, que ha sido el primero que le 
gana una serie al Santa Clara base 
tal! club. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Colón, 
doctor Luis Piña y su esposa, Ra-
de los hombres de ciencia, a fin de 
que puedan participar en los bene-
ficios derivados con el tiempo gra-
ciosa aplicación de sus descubrimien-
tos e Inventos. 
Por la Associated Press.) 
Humberto Aberle, aviador salva-
doreño, completó hoy su primer vue-
lo en aeroplano desde Méjico a San 
Salvador. 
Fué acogido con gran entusiasmo 
al aterrizar, y más tarde, fué hués-
ped de honor en una reunión, a la 
cual asistieron el presidente, y vice-
presidente de la República, los mlem 
bros del gabinete y el cuerpo diplo 
mático. 
F O T O G R A F O S AMCANOS. A L 
S E R V I C I O D E UNA E X P E D I C I O N 
A R Q U E O L O G I C A I N G L E S A 
L O N D R E S , diciembre 18. 
E l corresponsal del diarlo The T i -
mes en Marsella, comunica que Lord 
Carnarvon, Jefe de la Expedición ar-
queológica inglesa a Egipto, le anun-
ció que peritos fotógrafos agregados 
a la oficina del Museo Metropolitano 
de New York en Tebas fiotograflarán 
los tesoros contenidos en los aposen-
tos del Faraón Tutenkhamun antes 
de que se proceda a su traslado. 
E l explorador explicó que la ten-
tativa hecha con objeto de fotogra-
fiarlas mediante una iluminación al 
magnesio fracasó por completo y se 
temía repetir la prueba porque todos 
los objetos, a causa de su estado de 
excesiva sequedad eran sumamente 
inflamables. Los americanos que han 
tenido mucha práctica en fotografiar 
los interiores de tumbas egipcias 
ofrecieron sus servicios, que fueron 
inmediatamente aceptados. 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
P R O M E T E S U A P O Y O A L 
BONO D E L O S S O L D A D O S 
CINCINNATI, diciembre 18. 
Un mensaje directo del Presidente 
Harding prometiendo su apoyo res-
pecto a las bonificaciones para los 
antiguos soldados del ejército, siem-
pre y cuando se encuente un método 
práctico de capitalizar la operación, 
fué leído por el Coronel C. R. For-
bes, director de la Oficina de Vete-
ranos en Washington, ante la con-
ferencia mixta de ejecutivos naciona-
les y de estados de los Veteranos de 
Guerras Extranjeras. 
DOS BANDIDOS M U E R T O S 
E N M A N I L A 
S A R A H B E R N H A R D T A P E S A R 
D E S U D E S M A Y O I N S I S T E E N 
E S T R E N A R UNA O B R A D E 
S A C H A G U I T R Y 
PARIS, Diciembre 18. 
Madama Sarah Bernhardt, sufrió 
un desmayo al terminar esta tarde 
f&el Aguila alcalde electo; España,; el último ensayo de la nueva come-
Saturnino Barajón, Manuel Alonso y ¡día de M. Sacha Guitry, titulada-
Guillermo Brunet; Artamisal, Sera- "Un Sujet de Román", ("Un A s n n -
fina Oliveros viuda de Herrera y fa-.to de Novela"), que debió haber si-
miliares; Santo Domingo, el enj 
ra las reparaciones necesarias, pero 
que el décimo regimiento de caballe-
ría y el vigésimo quinto de Infante-
ría, Junto con los exploradores indios 
de las reservas y la guardia nacio-
nal de Arizona continuarían la tarea 
emprendida, y que no se daría des-
canso- alguno hasta no hallar a los 
desaparecidos. Hoy hace diez días 
L A C A M A R A A M E R I C A N A 
A P R U E B A L A L E Y D E 
C R E D I T O S N A V A L E S 
WASHINGTON Dic. 18. 
(Por la Associated Press.) 
MANILA, diciembre 18. 
Dos bandidos fueron muertos, y 
cinco soldados heridos, cuando una 
partida de quince moros atacó a un 
destacamento en la isla de Cecuban, 
en el grupo Zulú, según se anunció 
en un telegrama, recibido hoy aquí. 
Los moros fueron rechazados, y 
toda la compañía lo persiguió hasta 
que se refugiaron en los montes. 
L a Cámara aprobó, a una horal 
avanzada del dia de hoy, la ley de 
que desapareció el'aeroplano en v ía- i cré(iit03 navales, llevando incluso i ANGORA, 18 
L O S C R I S T I A N O S P U E D E N 
A H O R A S A L I R U B R E M E N T E 
D E A N A T 0 L I A 
Je de San Diego a Fort Huachaca. 
S E A B R I O E L P R I M E R 
C R E M A T O R I O D E A U S T R I A 
(Por la Associated Press.) 
VIENA, Diciembre 18. 
una cláusula solicitando al Presiden-
te que interponga su mediación con 
las potencias navales extranjeras, a 
fin de limitar la construcción de bu-
ques de guerra menores de 10.000 
toneladas. 
Por la A. P, 
E l Gobierno Kemallsta ha deci-
dido suspender la prohibición que 
Impide la partida de los cristianos 
de Anatolia. 
Los cristianos ahora pueden libre-
E l "Bi l l" que asigna un crédito mente salir cuando lo deseen, 
total de $325.000.000 para la arma- E l acto del gobierno se debió a 
da, fué aprobado exactamente del mo-¡ presión de los aliados en La "üina 
1 do en que lo redactó el Presidente 1 
E l primer crematorio de Austria del Sub-Comitó de Crédítos'Ñkvales | F A L L E C E U N MILLONARIÍl 
se ta declarado abierto por el go-|Mr. KCÍley, y contiene prorlslonee H U N T R O P O E N LOS 
Picado de los Ferrocarriles V M . s : t s l Z Z l T ^ Z f t t " i c f r l í j ^ J f ^ A ' ^ » ' P " a ^ f i e í s a ^ ^ a ^ r r i S d a ^ 
Manael Arlas y familiares; S ^ u f ^ á ^ ^ M ^ : ^ M n ^ S u ^ ^ * * * * ^ * l * 86 0010 ' . o ^ " * . » ^ Igual número 
za,\ Ursino Grave da Peraita, E n r l - Lnq fariilíntivn« n,10 Qci0HQr«« - ' £ Í supremo. que el ano pasado. 
qu« Lauzarlque consejero electo por Madama B e r n W ^ 0 ^ n t ' ' en ob^iencla a Se hicieron variadas sugestiones 
aqu.lla provincia y empleado de l o s ^ L 5 " 1874' 7 H Sobre la cIáusuIa desP^to t la me-
E S T A D O S UNIDOS 
F O R T WAINE, diciembre 18. 
descansar terrados 
-mo. K.grar disuadlr.a do eUo. l u d e r o ^ ' ^ m . ^ V ! ^ c w ! | m X r m V „ ¿ a ' 
pany de esta ciudad. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1922 A 5 0 XC 
ACOSTIÜ Redámente Castigado por los BatadrcgJadM 
G A N O A L M E N D A R E S L A S E R I E A L H A B A N A i r / a t x v ^ ^ ^ D E R R U M B E E N E L I ^ [ E C Q O N E S , P O R S A L V A l l l 
C O N E L M O V I D O J U E G O D E A Y E R D E 6 x 2 — m a m m n p m n A i W A < ; 1 c ^ . - , ^ ^ . - ^ u 
T A B R E L I M P I O L A S B A S E S CON ÜN T R I B E Y O T E D E MÜSIU L E 
P A R D DOMESTICO A L O S O A X I L L L I T A S . — T O R R A N T E B A T E O 
D E OÜATRO V E C E S C U A T R O . — S I R I Q U E F U E OBSEQUIADO 
CON UNA CARIÑOSA SELVA. 
Un Juego bastante movido, y so-j single al jardín derecho. E n ésto 
E n cambio, los azules se cansa-
ron de dar leña a las curvas de 
Acostica: 1 tribey, un two bagguer 
y trece sencillos. E n total: quince. 
Mike hizo bien en no eacar del 
guardarropía otro pitcher, por que 
lo hubieran devorado lo mismo . 
bradamente interesante, fué el de 
ayer, en los cláaicos terrenos del ba-
se hall profesional, en Almendares 
Park, donde se batieron esforzadas 
y tozudamente rojos y azules, los 
rivalee que cuentan tantos choques 
y tantos lances como los antiguos 
feudos de los Montechi y Capulet-
tos. 
Una tarde diáfana y fresca, con 
el brillante azul de los cielos por te-
chumbre, daba a comprender que 
sería una tarde patriótica, una tarde 
netamente almendarista. 
E l terreno, lleno en todos sus de-
partamentos, formando un amplio 
margen color añil las reservas poli-
cíacas que tanto gustan del base 
ball, y que dan un carácter especial 
y único a nuestros grandes días de 
eport nacional, cuando ellos esmal-
tan el campo con sus donosos uni-
formes. Miles de fanáticos, congre-
gados una vez más para darse {rusto 
con el Emperador 4e los sports en 
acción, asistieron a lo que baola de 
se priva el catcher Morín al ver que 
Torritmte se lanza sobre segunda, 
sin leparar que Mike estaba a me-
dia calle entre tercera y home, y 
dispara la bola a Oscar que cubría 
la adulterina, con tan imprudente 
motivo, es safe Torriente en eegun-
E l público protestó ruidosamen-
te una decisión de Sirique, la que 
declaró out en home a Bartolo 
cuando éste corrió estando en terce-
ra. Por cierto que las bases estaban 
repletas, al dar un fly Oscar al left. 
E l corredor se tiró perfectamente 
eobre la goma al mismo tiempo que 
da, y Mike anota cómodamente Otra j ^ ^ ^ ia pelota. Y aquí es donde 
carrera, que, por cierto, había ' surgieron iag distintas apreciaclo-
ser la última a favor de su team co-jnes. ei umpire, que es un hombre 
lor Lenine. justiciero, aunque es humano y su-
B A R T O L O MUY OPORTUNO ¡jeto- a' los errores, declaró out al 
E l Almendares hizo sus carreras, corredor por creer que su cuerpo ba-
que fueron seis, en dos graciosos ^ía pasado como el ave sobre el 
F R O N T O N D E L A S D A M A S 
S E C A Y O UN L O G R O D E V E I N T E A UNO E N E L SEGUNDO P A R -
T I D O . - L 0 L 1 N A L L O R O S U D E R R O T A COMO H E R N A N 
C O R T E S B A J O E L A R B O L . — E L T A N T O 27 S E E S T U V O 
D I S C U T I E N D O S E I S M I N U T O S S E G U I D O S . 
racimos de tres. E l primer racimo lo 
descolgó en el tercer inning, de una 
manera muy fácil: empezó por dar 
Le Pard (¡qué nombre más distin-
guido!) un hit de oro al right, se-
guido por un tubey del gran Josei-
to sobre el mismo césped de ese jar-
dín. Le Pard se coloca en la cámara 
de las angustias. E n éeto se aparece 
Bartolo Portuondo, que es un chi-
to la mar de ocurrente, y se le ocu-
rre, ¿qué creen ustedes que se le 
ser en la hora dií los murcié agos ocurrió a Bartolo? Pues sencilla-
mente disparar un metrallazo al cen 
ter, haciendo que el francés y Jo-
seito entraran en la accesoria, y él 
llega a tercera, en la tirada del tiel-
un hermoso triunfo almendarisía. 
Que para bien sea. 
¡OH, MUSIU L E P A R D . . . I 
"Pata Jorobá", el curvilíneo ca-
marero rojo, es el primero en em-
puñar la majagua, y se toma la pri-
mera dosis de ponche, que le sirve 
graciosamente Musiú Le Pard. Des-
pués le toca el turno a Jacinto' del 
Calvo, y repite Musiú el ponthe. E l 
exteniente sale l impiándose los la-
bios con el pañuelo del Dr. Joaqui-
nito Crespo. Mike, el prolongado re-
ceptor del Habana, pega de roller, 
un arranca margaritas que lleva hu-
mo, el que pasa silvando entre las 
manos y piernas de ilartolo, que cu-
bre la tercera. Torriente single al 
right y Mike a Cayo Hueso. Almei-
da roller a tercera, y al tirar Barto-
lo, recibe Armando la bola separa 
der al catcher; tirada que resultó} 
un poco desviada, y no recibió bien 
Mike. 
Dreke es out en fly al short. Ba-
ró (que ayer bateó horrores), pega 
de hit sobre tercera, y hace que Bar-
tolo sea recibido por Margot. Oscaf 
í fué out de pitcher a primera, y Mar-
pantano: sin tocarlo. Pero las ga-
lerías azules, que ayer estaban ates-
tadas, le Hicieron pensar al juez en 
su árbol genealógico y reflexionar 
sobre todo un pasado heróico. No 
obstante, Valentín declaró al termi-
narse el juego que, estaba dispues-
to "a partirle el hocico" al prime-
ro que de manera pdco cariñosa le 
hiciera recordar sus mayores, que 
ese choteito lo va a acabar "a papa-
zo limpio". 
Yo, en vista de ésto, no digo na-
da. Y no digo nada, ppr que soy al-
mendarista y al mismo tiempo ami-
go de la Habana antigua de Siri-
que. Yo sí vi cuando Bartolo se ti-
ró sobre la goma, al tiempo que 
Mike recibía- la bola, ahora no pue-
do jurar que, sus ropas rozaran o 
no la goma, aunque me Inclino a 
creer que.. . 
Guillermo P I . 
Santa Clara 
sans en fly al left. 
¡Qué Bartolo más gracioso! ¿Ver-
dad que ai? 
E l fué el que descolgó el racimo. 
COMO E N E L "DIA D E L A R A Z A " 1 Almendares 
Veamos ahora, sin alterarnos, C(5_ ! Hanana. 
mo se descolgó el segundo racimo'1 
azul de tres carreras, ya que tuve 
el honor de explicar la manera de 
cómo se realizó el descolgamiento 
ESTADO D E L CHAMPION 
( i . P. E . Ave. 
do de la almohada, por lo que Mikei1161 primero. Esta entrada, que re-
anota y es safe el bateador. Marce-
lino, cariñosamente ' "Cabeza-bote", 
acaba en un besa las manofe al Mu-
siú, que dispara la pildora a la ini-
cial. De esta suerte se realizó la 
primera carrera habanista, después 
de haber dos out por ponches del 
francés Le Pard, que comenzó do-
mesticando a las fieras y haciéndo-
las ir a comer a sus manos orfebres. 
Este franchutte tiene un cambio 
de bolas colosal, y cuando emplea 
la bola lenta, hace recordar al gran 
maestro de pitchers, a Mathewson, 
que parece que cualquiera le da, y 
sin embargo: resulta casi Intocable 
por la cantidad de materia gris que 
el lanzador le puso dentro al des-
pedirla como un mensaje victorioso 
al campo enemigo. 
¡Oh, Musiú Le Pard: ya que 
Francia no pudo mandarnos a su 
gran Clemenceau, te ha mandado a 
tí, para que veamos más de cerca 
la grandeza de sus hombres I 
P E R D I E N D O T I E M P O 
E n el tercer inning resultó la se-
gunda anotación del Habana, des-
pués de haber sido out "Pata", de 
fly al center, y Jacinto de pitcher 
a primera. Por cierto que en este 
espacio de tiempo, se puso a discu-
Le Pard, p. 
Totales: 
sultó ser la novena y última del A l -
mendares al bate, fué abierta por 
un fly de Dreke al center, engarza-
do por Torriente. j 
Baró se aparece con un Texas Rodríguez, ss. 
^Leaguer, entre center y right, y es- Portuondo, 3b. 
tafa en seguida la adulterina. Oscar Dreke, It. 
Rodríguez da un roller tan fuerte Baró, cf. 
a tercera, que la pelota salta de las ¡ Rodríguez, 2b. 
manos de Luque, y se posesiona dejMarsans, Ib. 
la priemra con toda tranquilidad. ' Fabré, rf. 
Mareans recibe un boleto de 11- Morín, c 
bre pase para la primera; un obse-
quio de Acostica. Como se puede 
apreciar, las bases aparecen llenas. 
E s una fiesta latina, un "Día de la 
Raza", en el que se ven los cere-
bros brillar al través de las gorras. 
Cabeza-bote parecía tener un sol so-
bre sus hombros ebáneos. Aquello 
era deslumbrador, muy al propósito 
para ser descrito 
buniclo de nuestra 
acertó a ponerse en el píate un hi 
jo de catalán: Apolonio Fabré. que 
recordando las hazañas de los al-
mogávares desprendió un tremendo 
estacazo sobre lo profundo del jar-
dín derecho. L a bola pasó silvándo 
como un proyectil del seventy five 
francés a pocos pasos de Almeida y 
se clavó sobre la cerca del territorio " 
mencionado. Con ese motivo entra-
. 8 5 0 615 
, . 6 6 1 500 
. . 7 8 1 467 
. 5 7 1 417 
Con el triunfo de ayer, el A l -
mendares subió al segundo puesto 
del campeonato, y el Habana, que 
ocupaba ese lugar, se ha visto for-
zado a descender al tercero. 
A L M E N D A R E S 





42 6 15 27 14 
HABANA 
V. C. H . O. A. B. 
Jiménez, 2b. 
Calvo, rf. 
por un genio tri- £0I12,áleJz• c-
•a lengua, cuando i T?1"1"1^6' * 
tir Mike, que estaba al bate, si el I ron en home Jos tres latinos que es 







Torres, X X . 
Una noche Impepinable de pelota vas-
tH, movida a raquet, fué U> de ayer, que 
era de moda, en el Frontón de las Pa-
mas, el de las .140 puertas y ventaniis. 
Se Juifó como es casi Imposible que 
se vuelva a jugar. Comenzaré por decir 
que en el primer partido se llegó a la 
Ipualada tráicica y al fin sanaron los 
blancos un partido fenomenal. Parecía 
como que las muchachas raquetlstas 
querían lucirse ante el enorme y selecto 
públioo de la noche de moda, y si esas 
fueron sus ideas de seguro quer las con-
sipuieron ver realizadas con emees co-
sechando aplausos y formando un «'ar-
tel muy hermoso y muy brillante, como 
que ellas forman hoy el cuadro más 
completo de pelota trasatlántica, a carpo 
de femlnas. 
Pepita y Encarnlta fueron las gana-
doras del primar partid», vestiáltas de 
color armiño, y Angelina y Matild» las 
que perdieron, pero «lespuís de Igualar 
a 29, como tuve el honer de decir antes, 
discutiéndose la totalidad" del partido 
en un solo cartón, en el tanto 20, que 
fué de suerte, máás qu« de otra cosa, 
ganado por el matrlmejiio de Pepita y 
Encarnlta. Ua cátedra no se equivocó 
al cargar con sus mantacosos sobre los 
que ganaron, parecía que tenían al pre-
sentimiento de la victoria. 
V N A TANTORREA BIiAKCA 
Si bueno y piramidal fué el partido 
Inicial de la noche, mejor aun fué el 
segundo donde-se batió el record de lo 
artístico y de lo bueno por las dos pa-
rejas contendientes. Bfbarresa y Cos-
suelín de un laJe, vesrtldai oen el color 
blanco, y del otro Angeles y L/olina 4* 
sweters azules. Una vez preparadas para 
la lucha del raquet. comenzaron su la-
bor y se vió que la pareja blanca esta-
ba defectuosa, que Consuelín n» respon-
j día a lo que de ella esperaba su com-
I pañera la fuorte Eibarresa, Así fué que 
| cuando tenían 27 tantos la pareja azul 
ellas sólo tenían 18. Pero aquí vino una 
contra ofensiva: se compuso Consuelín 
y la Eibarresa la animó haciendo prodi-
gios hasta que se pusieron en 21; en 
esto hacen las azulos un tanto más y 
se colocan en 28. Al dlscatlrse «1 tanto 
27, que ganaron las blancas, se estuvo 
discutiendo durante seis minutos sin pa-
rar, tomándose el tiempo, hasta que Lo-
lina resultó vencida y las contrarias 
anotaron. Y tanto batalló L»olina que 
después de estar a 28, no pudo anotar 
los dos tantos restantes, siendo ella pre-
cisamente la que pnrdló esos dos car-
tones, ganando la Eibarresa y Consue-
lín. de manera sensacional y haciendo 
caer un logro de velnts a uno. que a ese 
tipo se ofrecía el dinero en favor de las 
que perdieron; tal era la confianza que 
había en Lollna, debido a la enorme ven-
taja que tenía sobre la pareja rival. 
Así fué que por primera- vez lloró 
Uollna e-n amargas lágrimas su derrota, 
como llorara Hernán Cortés bajo el ár-
bol de la noche triste. 
L a historia se repite una y otra vez. 
TTRSIKSO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 19 DB DICIEMBRE DB 1922 
A las 3 de 1» tard» 
PRIMER PARTIDO 
PAQUITA Y ENCARNA, blancos 
contra 
PILAR Y URSINDA, azules 
A sacar las primera» del cnadro 10 
y las iefinuxdaa del cnadro 11 
PRIMERA QUINIEIiA 
ELENA, PILAR, ENCARNA, URSINDA 
PAQUITA, ANftEliINA 
SEG-UNDO PARTIDO 
BZiBNA Y GRACIA, blanco» 
contra 
PEPITA Y CONSUELIN, árales 
A sacar la» primera» del cnadro 9 
y las »egrnndaB del enadro 10 
SEGUNDA QUINTELA 
PEPITA, MATILDE. ENCARNITA, 
CONSUELIN, GRACIA, LOLINA 
L O S PAGOS D E A Y E R 
PRIMERA 





107 Tiene gran 
Swoet Cookie 
Position. . . 
Jennie C . . 
Gray Bonnet 
Conundrum 112 Su nombre es uña d 
También correrán; Happy Moments, 107; Moonlit "U-ay, 103 
y 
107 j u anterior fué 





Esta es la que hay 
ôcldau 
107 Cuerna con ^ ^ 
Forworn, 110. 
SEGUNDA CARRERA.—5 12 PURLONES —. PARA EJEMPT..» 
AÑOS Y MAS 
TOE THE MARK T I E N E BUENAS DEMOSTRACIONES Ejf 
CABALLOS Peso 
OBSERVACIONES 
Toe The Mark 110 
Equator * HO 
Bruce Dudiey llfl 
Hamonlque 1 105 
Th3 Enquirer 115 
También correrán; George S, 105; McMurphy, 110; Grlt, loo- t-
y Hush, 107. ' 10 
E l que más probabllid&deí m 
Si no le juegan dos selecl ^ 
Ejemplar de magnifica ' l0niS 
Se hallará cerca a, f í ^ ^ 8 ^ 
T E R C E R A CARRERA.—5 1Í2 PURLONES. — PARA EJEMPLARES 
ASOS Y MAS. 
MCLANE LUCB B I E N EN UA CARRERA MUY ABIErt^ 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Quin 
pico <i< 






^ gis cu 
en el < 
McLane 11° Necesitaba su anterior salida. 
Mlss Caltha 109 Puede ganar si la lleva E. 
Foy Decepcionó mucho el sábado 
Puff Ball I05 Este es un cuentista • 
Bobbed Halr I02 Le falta la necesaria velocld̂  
del rec 
Orienta 
te, el P 
También correrán: Starkadcr, 10.'; My Frlend 
Rlposta, 107 y Machine Gunner, 110 
CUARTA CARRERA.—5 1,2 PURLONES, — PARA EJEMPLARES 
AS OS Y MAS. 
de rgj 
$ 2 . 9 2 
Primer Partido 
B L A N C O S 
PEPITA T ENCARNITA. Llevaban 
171 boleto». 
Los azules eran Angelina y Matilde; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
9S boletos que se hubieran pagado a 
$5.12. 
POR SUS ANTERIORES DEMOSTRACIONES DEBE VENCER R̂ ÍHU 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Runnan '05 
Arrah Go On 110 
! End Man . • • US 
Ha lucido mucho en todas sus til¡h 
E l contendiente en la carrera. 
Siempre téngale miedo a este nlti 
Primera Quiniela 
M A T I L D E 






$ 2 . 6 3 
Tto». Btos. Dvflo. 











$ 4 . 4 2 
Hurón II I10 Pudiera hallar alguna rata en la pin rrespon 
Spods 
También correrán; 
107 Algo fuera de grupo aquí. 
Currency, 115; Advanco, 110 y San Diego, 110., 
laron e 
ya dec: 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA Y 50 YARDAS.—PARA ÜIJEMPIUI freí ha 
DE T R E S A50S Y MAS. victoria: 
te, Mai 
BOND PUDIERA RESULTAR UN VERDADERO BONO DE lA LTBÍMil [̂g que 
M sur CABALLOS Peso OBSEHVACIOXES 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
EIBARRESA Y CONSUELIN. Llevaban 
138 boletos. 
Los azzules Angeles y Lollna se que-
daron en 28 tantos y llevaban 197 bole- ) SEXTA CARRERA 
tos que se hubieran pagado a J3.19 
Bond ;jns 
Harlock l^* 
Duke Ruff 108 
Rog I0» 
Mallowmot • los 
Hoy hará un gran esfuerza 
Peligroso si no lo sacan a pajear, 
E l gallo de Pepe D'Estrampea. 
Tiene un chance regular. 
Se cansó en su anterior. 
Tam Kathleen K., 100 y Black Top, 110. 
33 
box al lanzar la bola, formándose 
con tal motivo un congreso de L a 
Haya alrededor del francés, como 
«i el Musiú viniera de los Balkanes 
a jugar pelota a la Habana. Lo que 
se quería ora despitar al pitcher y 
hacerle perder la paciencia, y con 
ello, lo que se estaba haciendo, era 
mortificar al público, al que hay que 
¿uidarlo máe de lo que se imaginan 
les capitanos, para que no vuelva de 
ruevo a volar, como las golondrinas 
de Julián Castillo. 
Al terreno so v-i a jugar pelota, 
lo mejor posible, y no a formar dis-
cueiones que no tienen cuándo aca-
bar. E l doctor Crespo ya estaba muy | dominado < 
mo'esto con ose asunto 
za , y se completó de una sola asen-
tada el racimo, el segundo racimo 
de tres carreras, con las que sobra-
ron cuatro para ganar. Pero bueno 
era tener el desafío bien seguro, que 
con ese trancazo quedó - "perfecta-
mente" dentro del horrio, cerrado 
con doble vuelta de llave, para que 
los "probes" rapaces no lo mordis-
queacen, por más "fame" que tuvie-
ran. 
Y a otra cosa. 
7 27 12 
Anotación por entradas: 
Almendares. 
Habana . .. 
003 000 003 
101 000 000 —2 
Nótese en el score la labor del 
pitcher francés, .que dejó solo en 
los rojos, habiéndolos 
todo tiempo, hacien-
siete hits a 
SUMARIO: 
Home runs: 
Three base hits: I . Fabré. 
Two base hits: J . Rodríguez. 
Stolen bases: M. A. González; To-
rriente 2; Baró. 
Double plays: Guerra a M. A. Gon 
zález. 
Struck outs: por Acosta 2; 
Le Pard 4. 
Bases on balls: por Acosta 2 
Lepard 4. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
por 
por 
Observaciones: X bateó por Guin-
do que esos pocos hits los dieran des Ana en el nnvpnn 
Pues sí: Mike fué transferido, y perdigados y faltos de conerirtn v A - k . x ; 
Torriente lo llevó a tercera con un • valor L n . " C?"u5!Ón_..y I X X bateó Por J- Acosta en el no-Esa es una gran labor que veno. 
Secunda Q ' ^ i e l a 
E I B A R R E S A 
Consuelín. m 
Lohna. . . „ 
Paquita. „ .. 
Angeles. . , 
E I B A R R E S A . 
Gracia. . . . 
$ 3 . 8 6 
Tto». Btos. Pagos. 
-UNA MILLA Y DIECISEISAVO. 
DE TRES A5íOS Y MAS 
PARA EJEKPIAJS 
GRUPO DB ALTA PENCOLOGIA, L U C E BIEN TH1STLH QTJEBÍ 













C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
Ya eyer dimos cuenta de los re-
sultados de los juegos celebrados el 
domingo en opción al Campeonato 
Nacional, en los terrenos de Almen-
dares Park, pero hoy volvemos a 
publicarlo, pueda que aún haya 
quien no los sepa: 
Iberia, 2; Odimpia, 1; segunde 
categoría. 
Habana, 0; Cataluña. 0. 
Fortuna, 3; Rovers, 1. 
Sobre este último juego podemos 
decir que sirvió para demostrar que 
el equipo de los ingleses, como cual-
quiera otro, juega sucio; E s cierto 
que ellos son los que más mues-
tras de ceballerosléad han demos-
trado, y por esto precisamente ex-
trañó tanto el juego "rough" desa-
rrollado por los defensas. 
Rodríguez y Mr. Adams, quienes 
parece querían demostrar a un buen 
grupo de marineros amigos da ellos, 
que estaban de espectadores y los 
cuelen se habían declarado en rebel-
día contra Volstead, que 
habían jugar el foot ball rugby. 
Al terminar el partido los ingle-
ses se negaron a firmar el acta, otro 
detalle muy extraño en los Rovers. 
Esa firma es estatutoria, la exigen 
los estatutos aun en los casos en 
que tengan los perdedores algo que 
protestar. Y / s t a vez los ingleses 
no tienen de que. ¡Como no sea del 
escándalo que hacía el marinero 
trompetero! 
UN GOAL EN E h P R I M E R H A L F 






También correrán: Drapery, 105; 
M, 107; Berretta, 102 y Thomas 
En la tierra del cleco. 
La distancia favorece a ast« 
Con Pickens tiene chance. 
Pudiera ser la sorpresa de la tirí» 




































tos de este match sólo hubo un 
goal, el que se anotó <a los pocos 
momentos de comenzar el partidb. 
Fué una mano del back derecho Ro-
dríguez que fué castigado con un 
pcnalty-klck que tiró "Es mi hom-
bre" (Carlos Díaz) y lo hizo goal. 
No hubo más nada en la prime-
ra mitad, l o s ingleses desarrollaron 
también ¡u¡1 juego a todo tren, y ayudados 
ñor el viento hicieron buena resis-
tencia y tuvieron en jaque al trío 
defensivo del que sobresalió Díaz 
como un coloso. 
Montesinos y su blonda cabellera, 
Norberto y Mosquera fueron también 
de lo^ que ee hicieron, en el ata-
que-






Fashlon Glrl, 102; Bloomington, 110;** 
McMahon, 110. L\TE 1 
CA 
Eolo. Ya los Ingleses daban n-l OH 
E n le segunda mitad de juego 
mojaron por segunda vez los blan 
tras de cansancio, hablan ^ 
todo el wind en el primer t W 
como es esto una fosa qn » ^ 
venden los herederos de VI | ¡e ^ 
cantina de Almendares^Mf ate un; 
que 
Parque 
N O S E P U E D E S E R A R Q U I T E C T O Y H O M B R E D E N E G O C I O S A L A V E Z . 
qu:negros. Entonces eran estos l o s U j ^ " ^ ^ ¿aberse (iíS'l,rr n0 
que iban al ataque" ayudados por L , " a "nUpStro" pal™- Ef f ](, 
: « J i o que nos gastan.os e M ^ . , , , , ^ 
ia 
ciaron como el gallo 
"sin pluma y cacareando , 
Melle, ni'0 tuvo una ti..— 
feliz y nue fué blanco ^ J " 
cargas Ilegales de Ro.d A f e a r a di 
cambió al extremo izquierau • ron ^ 
combinación con ^ u ^ , r i t íctica 
ro-i el segundo goal de la u B; 
E L UNICO W T O Í>E W to egu, 
INGLESES renient{ 
Los azules del Rovers no f 3 ¡;% 
más que un goal. ^ é ^ 
a una mano que canto ^ ^ i 
¡Kicía de juez en una a« 
de toque. ^ u 
• 
( P o r R u b e G o l d b e r g ) 
oír al canario Tomas QU* 
ciaclón. h 
Quiero darle una orden d 
de bacalao. 
e mu cajas 
Eso está bien, pero 
quiero las esquinas 
*ean redondas. 
yo 
que Ef lavadero ha de ser de porcelana 
azul lo mismo que las fuentes, para 
acer juego. 
Hace dos horas es-
toy aquí., ¿está 
usted ciego? 
FomándeT! e^tndia los plañe» p^ra 
fabricar tai ca«a y no puede tratar de 
negocibfl. 
Está bien, yo Ies pagare $36 
diarios y les prestaré mi má-
quina los domingos. 
El pasa la mitad del día viendo 
la fabricación. 
Y la otra mitad en su oficina pensan-
do lo mismo. 
Estoy muy ocupado, a d i ó s . . . 
I Terminada! 
Emplea mucho tiempo tratando de 
contentar a los trabajadores. 
Ya ni va a tus negocios: lo más que 
hace es llamar por teléfono. 
[Al finí la casa de sus en-
sueños se convierte en rea-
lidad. 
t 
Como epílogo recibe un te-' 
legrama donde le dicen que 
sus negocios han termina-
do por su abandono, tenien-















SI C R E E S H A L L A R T E EN UNA SI-
TUACION ENOJOSA 
Me siento feliz al de-
Este es un cúmulo de idio- cirles que en este país 
tas, a mí que me gusta tan- ya se acabaron los 
to el ron; borrachos.... 
L . 
3 
errer en su aP1"60'"-;.^ aprw" 
es jugador y ^ f ü n eaniP^Plan 
que represen a /arna a2 da J de 
castigo ilegal, es incaP ^ ^ 
cosa por otra. ^ iói no 
mano fué porque le f ^ i í o ! [Deac, 
el hecbo de piaz.J •«ifr, 
Fortuna ni de Carlos de ̂  j ^ 
aparte da aun en e i ^ incapf^dei 
joven T o m á s 7 ^ fué qlla ij Jheg, 
aparte Ut5.a"" ^ria W'^Ji b. esa enemisUd. él sen verdíl j 
hacer semejante cosa 
Pues bien, e lc«so 
Sar de que no ^ h 0 J ^ 
tirado P0^0^f^l ú n ^ ^ f! S 
aparece en el a h o C W ^ 
r ^ i o s 
q.ic se negaran a V 
OTRO GOAI^ 
Foco antes de termin^ 
go y a poco def'esecioso i 









orraza^ * ca¿p0 Po fl' 
bandonó el c,an7inju«t 
tos es recogido 
nuien chuta a 
cero de la tarde, 
vio B áe 
que a l ú a . " " - , j n c 1UJ-
tas seguidas, las ^esredla < 
él. aplicadas porJ contr8r 
M Fortuna. B « o d , 
rrazás. lo P " ^ f» ^ p' 
r r ^ r r y v ^ 
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hid Klng, • 
ES DE 
N O T A S H I P I C A S 
« ^ c e fiestas del actual mitm hí-
Q^foriental Park. hau pasado 
Pic0 ia hi&toria. y en ese numero 
v» » distribuido el Cuba-Ame-
de diaL"key Club la importante su-
rÍC d %72 600 por C0DCept0 de 
1114X. aue han percibido, en ma-
Prem menor cuantía, unas ciento 
yor ladras de las que se alojan 
Vtrack de Mananao desde el 
lt stable que aparece con un 
0rr, He $5.500 hasta aquellas que 
^ recibido parte del "salpicao" 
«cq que les ha correspondido 
J g ¡ ¡ 'tercer puesto en carrera or-
riafavoritos no tuvieron duran-
Los 
•te los 
seis días de carreras celebra-
os Ta 6emana pasada, hasta jslJDo-
flas sus ni! 
carrert 
a este n 
rata, en li 
o, 110̂  
primeras "etapas de esta intoretan^e 
justa fueron cubiertas por Chi^f 
Sponsor con vertiginosa ve'ocidad, 
cronometrándose el primer •;i'a'*tj 
en '¿2; 4-5, y la media en 45 4-5, 
tiempo este último mucho mejor qae 
el record de la pista, para la dií> 
tai-cid. 
EJEMPIA 
O A IiIBESTU 
N'ES 
'uerzo. 






r0 17 inclusive, el mismo éxito 
^ alcanzaron en los primeros días 
i i recien iniciado mitin hípico de 
Sental Park, pero, ello no obstan-
ip el promedio se mantiene bastan-
satisfactorio en general, y supera 
¿e otros centros hípicos, donde 
celebran temporadas invernales. 
Hasta el Domingo 17 Inclusive se 
an decidido 93 justas hípicas, en 
Jas que han triunfado 40 favoritos; 
18 semifavoritos. y 35 terceros fa-
oritos e Inesperados. 
Catorce grandes favoritos han co-
pondido contra once que no lo-
oa éxito. 
nta y siete ejemplares trlun-
m en las noventa y tres justas 
decididas, y de aquéllos, sólo 
han logrado igual número de 
ictorlas cada uno, como Sea Prm-
Marionette y Margaret Ware. 
is que han ganado en dos ocasio-
es suman veinte, siendo éstos L a 
lia; Harlock; The Pírate; Sun-
ini, Spods; I?ad; Chief Sponsor; 
un God; Cock of The Roost; Ca-
iller; Winnipeg; San Pablo; War 
ap; Buddie Kean; Wedgwood; Dr. 
xkman; Duke de Welllngton; 
scorron; Lui Meme y Carrie 
oore. 
Los tiempos cronometrados en los 
eis últimos días de carreras no me-
eren ser mencionados. Solo Buddie 
íean el viernes hizo un brillante 
oconido, cubriendo los seis fur-
ongs en el veloz tiempo de 1,1 
iw quintos, cuando derrotó a Ch:ef 
Spoasor, Salvo y otros cinco. L a s ' nao. 
Para la semana hípica que co-
mienza hoy Martes, se esnara una 
grudual y notable mejoría e'n la ca-
lidad de los eventos diarios y de los 
grupos que Irán al post para dis-
cutirlos. Muchos "debutantes" se-
rán enviados a la línea de fuego 
por las principales cuadras desde 
ahora en adelante, y el público afi-
cionado gozará con un sport de al-
tura, a medida, que avance en su 
curso el aclual mitin hípico de 
Oriental Park. E l Christmas Handi-
cap absorbe ahora la atención de 
los "handlcappers", proproniéndose 
estos funcionarios de la pista con-
gregar un selecto "fleld" en tan 
clásico evento a discutirse el pró-
ximo Lunes, Día de Páscuas. Durante la semana hípica que ter 
Los Stewards de Oriental Park, minó el Domingo 17 inclusive, bu-
en su afán por mantener el sport bo muy poca alteración en el orden 
libre de malignas influencias, han ¡ que han venido ocupando los joc-
apllcado el merecido castigo a los | keys triunfadores desde el comienzo 
jockeys infractores, y que serán tra-1 del actual mitin hípico de Oriental 
E n contestación al escrito publica-
do en el cual se niega que el club 
Torreón de San Lázaro haya sido de-
rrotado por el Cotorro me es grato 
iuíormar lo siguiente: 
"Que en el principio del Octavo 
inniug. estando el Score de 8 x 6 a 
favor del COTORRO, y estando al 
bate el Torreón, después de tenor 2 
outs. salió ctruck out el player Sr. 
Oliva, siendo esta decisión la que mo-
tivó una acalorada discusión por par-
te del club referido, no acatando en , 
forma alguna dicho fallo, y tormí-
nando por retirarse de los terrenos, 
habiendo sido, en más de un año y 
medio que hace que dirijo al Cotorro 
B. B. C. la vez primera que se retira i 
un club en estas condiciones, tenien-
do las informaciones necesarias de 
cuantos clubs han jugado con no^o-• 
tros, para quienes deseen saber el 
comportamiento que siempre en 
nuestros terrenos del Cotorro hemos 
tenido para con nuestros visitado-
res" . 
Si después de quedarle solo una j 
entrada al bate y de tener 2 carre- j 
ras menos, y quedándole 2 entradas 
al Cotorro, y tener 2 carreras más, | 
no se había ganado el desafio, (o por 
lo menos la ventaja estaba 'toda de 
nuestra parte,) creo que no hay que 
ser muy "listo ' para suponerse el 
resultado del desafío". 
Resultado; en ei Octavo inning. 
Cotorro 8 carreras 
Torreón 6 carreras 
— I 
R E C O R D D E L O S J O C K E Y S 
lados con la mayor severidad en los 
casos de reincidencia. 
L a labor del starter Milton ha si-
do calurosamente elogiada, por el 
buen tacto y derroche d« paciencia 
que acompaña al desempeño de sus 
delicadas funciones en el pots de 
partida, así como su incansable vo-
luntad en pro del mejoramiento de 
todo aquello que redunde en benefi-
cio del sport que se cultiva en 
Oriental Park, donde tiene a su car-
go iníinldad de atenciones de la 
pista. 
Todos los afios se "hace" en 
Oriental Park un Jockey notable. 
E n la temporada anterior fueron 
Penman y Pri'bble, las constelacio-
nes que más brillaron. Ahora le ha 
tocado al muy sobresaliente Tom-
mi«í Brothers, llamado a ser la sen-
sación del año, si su buena estrella 
ñ indiscutible tacto persisten en su 
camino como ha sucedido en lo que 
va de la actual temporada de Marla-
a tara? f ;rque "Mundial", después de pro-
co de tod"1!^," ôs Juegos sencillamente co-
iduierdlst» 
jsquerí l» 















H A R I N A B A L O M P I E S E A N O T O A N T E A Y E R 
U N A R E S O N A N T E V I C T O R I A 
i a est» 
uice. 
¡a de la Urf» 
>rzo hwiraá1 
Ston, no; 
JAME rXA GRATÍ CONCURRENCIA S E INAUGURO A N T E A Y E R E L 
CAMPEONATO NACIONAL D E A M A T E U R S D E B A L O M P I E D E 
s daban =1 OCBA,—OCHOA F U E E L H E R O E D E L A T A R D E . — E S T R E L L A S 
hablan í CASTELLANOS EMPATA-DOS 1 x 1 . 
rimer tlemp» 
. jintemente el Campeonato Nacional 
idare' ^ ^ 6 Amateurs de Balompié de Cuba, 
, de Morón- "le «na inmensa cantidad de públl-
indo" W' m 8alió complacidísimo del 
después de grandes esfuerzos apo-
derarse del campo contrario, y ata-
caron con tesón al goal, anotando 
a su casi terminación por una espec-
tacular corrida de Ochoa y un shoot 
oportunísimo del mismo. Puede de-
cirse, que el partido fué ganado so-
lo por Ochoa. 
Desarrolló un Juego magistral que 
rran ie valló en muchas ocasiones calu-
rosos aplausos. 
E s un extremo derecho formida-
ble. 
•Rodrlíu^ ' .„ J y en 108 fiue nuestros ama-
„„ 0 f !sta'! !ar8 ™ Foot Ball Ass., demostra-
(8tfi amplios conocimientos y gran 
^ c a del referido sport. 
J t Banda de música de la Marí-
T>1;'I/09 to«r al am«nizó el acto. Nues-
r...::.lmado amigo, el pundonoroso 1 
Se nos olvidaba mencionar, que en 
íirZt"1' aei ^ ivo . (el "guardia i108 comienzos del segundo tiempo, 
él..STniná!:l f» d* i ' izó la bandera de la L i - . Ochoa hizo un goal que fué decla-
! la oue es presidente, en sus-1 rado Ofíside por Santiago Alonso 
Sr. Alcalde Municipal: <iue fungía de réferee, fué muy dis-Win del M fin n #4 ¿tx liui\¿i£ic*i | * "— » ——— ̂  
•ttcnM,P 0 asistir a la fiesta, por cutido por los adictos al Marina y 
^nilado^ C ^6 el act0 de la coló 
sano1 eso* k ^ Placa conmemorativa en i Imparclales 
por muchos que hacían alarde de ser 
! , i parclales. Ello causó tanto eno-
Ef SoiM íorloso Ade nació José Martí. e l i jo a "el Juez de l ínea"—extremo de-
jnfrió1 Hb^ ap6stol de la independencia recho del Marina—que se retiró del 
' ^Tomá''̂  W m Juego e hizo manifestaciones de pro-
6 A ' aorecî  ^ i!. n con anterioridad el testarlo anta la Liga. Más cuando 
1 íinu^.3 quipos Inscriptos, bajo j el fenomenal Ochoa anotó el goal de 
i la66?!3^1' Portando la ban-! la victoria se le pasó "la morriña". 
Liga, ouft fuera ítoHo I E n la segunda jornada correspon-
a los Castellanos 
contra los del Estrella Sporting 
; i n L ^ iga' ( SL .IA nol». aespués, por su presiden-1 dió enfrentarse 
De acuerri contra los del Estre la Sporting 
enfrenta-0 COn 61 Sched"le oficial, I Club. Este juego fué muy reñido. 
1 «quinne j , en el Primer turno Y a pesar de que los "planetarios" 
Park. Los sobresalientes jockeys T. 
Brother^ y G. Fields. sostienen el 
duelo por la supremacía de prime-
ros honores con muy pequeña dife-
rencia a favor del primero. 
A continuación se da el record de 
los Jockeys de Oriental Park hasta 








T. Brothers . . 
G. Fields . . , 
H. Stutts. . . . 
W. Obert. . . 
W. Primrose. . 




Gantner . . 
Scheffell. . 
Pickens. . . 
Hunt. . . . 
J . Brunner. . . 
L . Gray. . . . 
G. Walls . . . 
H. Kaiser. . . 
F . Reilly. . . . 
A. Me Laughlln. 
E . Ambrose. . . 
P. Gross. . . . 
N. J , Barnes. . 
E . Beach. . . . 
W. Lancet. . . 
F . Woodstock. . 



























S E R I E C O - C R I O L L A 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Universidad . M 
Fortuna. « » ,. * 
J . o. 
6 4 
6 1 
P. E . Av. 
1 1 800 
4 1 200 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
Universidad. 




C, H. Av. 
54 66; 311 
39 64 278 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
C. A. E , TL. Av. 
Fortuna. . , . 150 96 19 265 928 
Universidad .. 156 77 22 255 914 






















OrtK U. «* . 
Espinosa, U . 
Inclán. U. . , 
Vizquez, F . . 
Reyes. F . . , 
Pulgr, F . . . 
Peña, F . « . 
Cabezas, U . , 
Corzanego, U. 
Flgarola, F . 
Aguilera, U . 
González, U . 
M. Páez, U. . 
Rulz, U. * . 
Ortlz, U. ,„ 
Sánchez. U . . 
F , Casuso, U. 
Suárez, F . . 
Oliva, F . . . 
Otelza. F . . . 































































































































































C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
V 1 B 0 R E Ñ 0 
E l insustituible Manager del Club Habana, qne cada vez se hace 
más acreedor a que una calle de Regla, su ciudad natal, lleve su ilustre 
nombre. 
L A N O C H E B U E N A 
E N T H E C A S I N O 
L a dirección de The Casino, el 
aristocrático punto de reunión de 
1 nuestra sociedad elegante, s« pro-
4 pone festejar por todo lo alto la 
5 tradicional Nochebuena, 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
L A S C U A D R A S V I C T O R I O S A S 
E l Orlente Stable aumentó 
haber con la suma de $1.100 duran-
te la semana hípica que terminó el 
Domingo 17 inclusive, consolidándo-
se aún más en el puesto de honor 
que disfruta, desde el inicio del mi-
tin de Oriental Park. L a cuadra de 
W. F . Knebelkamp sigue en ese or-
den, y la que mayor éxito alcanzó 
en los últimos seis días de carreras 
fué la de J . A. Parsons, que saltó 
desde el noveno al tercer puerto por 
sus ganancias de'$2.050, en ese 
número de días. A continuación se 
da el estado de las cuadras de 
Oriental Park, que han ganado des-
de $700 en adelante hasta el Do-
mingo 17 inclusive: 
E l trabuco vlllarefio se encentra- | 
rá por primera vez en lo que va de 
ofreciendo ciianipi0n con el Almendares en el 
•3 , el próximo Domingo por la noche un ; (1 mañana en el ground de 
2 í acontecimiento de tan vanados: mt „ , , ^ T 
2 ! atractivos que dejará imborrables ; Cano-Linares. Por los azules de Jo-
recuerdos entre la legión de felices' seíto ocupará ol box el panameño 
mortales que esa noche sé han dado j Levis y por los villareños el formi-
clta en e'se refinado centro social. dable Browní fisto encuentro tiene 
Adoraás dRl exquisito menú espe- . t e i. *« i j 
i i ¿ ~ ~ , r . i ~ lo t^Ainí .* i cl mayor interés por batirse los dos 
cial que será servido eu la tr^dioio- ^ 1 
nal cena, gozarán los asistentes a ¡ cíuh que se encuentran en el prime-
la gran fiesta de otras gratas sorpre- ro y segundo lugar. E l juego ha de 
sas, consistentes en un reparto de ¿aT comienzo a las tres en punto. E l 
artísticos "souvenirs" importados jueves ha de ser Marianí io .S} int& Cía-
expresamente para ese acto; numero; 
de "variettes". Improvisaos para de- ra en el " ¿ s m o Almendares Park. 
l^lte de la concurrencia y un exten-
so programa de los más nuevos bal- j —•—• 
¡ lables que ahora privan, que serán 
ejecutados con su habitual maestría 
por la afamada orquesta de Víctor 
i Rodríguez, el mago del "fox", que 
i tantos aplausos ha conquistado al 
frente de la clásica orquesta de The 
Casino. 
E l pedido de mesas para el gran 
acontecimiento del próximo Domin-
go es ya considerable, y la dirección 
de The Casino quiere por ello .avisar 
a los que so proponen asistir y aún 
no han reservado su mesa que se 
apresuren a hacerlo por medio del 
teléfono 1-742 0, con objeto de evitar-
les enojosas molestias, y de que pue-
dan con alguna antelación escoger 
los puestos más ventajosos. 
E S T R E L L A S D E F 0 0 T B A L L 
L E S I O N A D A S G R A V E -
E L VIBORA D E R R O T A A L ADUA-
N A . — J . F E R N A N D E Z S E F U E 
D E HOME RUN Y M. IXH A L D E 
T R I B E Y L A R G O A L R I G H T . — E L 
DOMIN<JO S E D E C I D E E S T E 
CAMPEONATO 
Los fiñea del Campeonato Infan-
til dieron ayer mañana en Víbora 
Park uno de sus admirables juegos 
ante una concurrencia bastante nu-
merosa. Al levantarse la cortina co-
menzaron a anotar carreras en toda 
forma, cinco el Víbora y tres el 
Aduana, pero después se contuvieron 
por haberse puesto los pitchers in-
transitables y hubieron seis escones. 
E n el séptimo logró el Víbora lle-
var un "hombre" a la chocolatera y 
cuatro más en el octavo, con lo que 
hizo un gran total de 10 carreras 
ganando el juego. Los fiñes del ancla 
se contentaron con hacer dos curre-
ras más en el octavo y una en el 
noveno quedando en seis. Se realiza-
ron espléndidas jugadas y el público 
tuvo motivos sobrados para aplau-
dirlos, pues son verdaderos players, 
verdaderas estrellitas. E l próximo 
domingo se ha de decidir el cham-
pion de estos muchachos saliendo a 
la arena por última vez Víbora y 
Universidad. E s una oportunidad que 
no debe perdemarse por ningún mo-
tivo de ver y glorificar a estos fiñea 
que nos pueden dar días muy agra-
dables en el gran profesionalismo del 
base ball. 
He aquí ej acore de ayer: 
V I B O R A 
V. C. H . O. A. E . 
IPSILANTI, Mich., Diciembre 18. 
* ^i s j ^ f i ^arlna I 
VerQ^'^resu!^1^. SPort Club, en los 
, ? Con anot. VAlctorio«os los prlme-
! s ^ d S rid01 en 61 I"6 los P̂o y CZL, Arante el primer 
>'eronmi0lnzo,del segundo se 
dominaron, manteniéndose casi siem-
pre del terreno contrario lanzando 
constantemente schots al goal y de-
sarrollando muy buenos pases com-
binados, no pudieron anotar duran-
te el primer tiempo que resuiltó 0 
por 0. 
A mediados del segundo tiempo, 
los "planetarios" ejecutaron una 
ofensiva abrumadora y en cruenta 
lucha ante el goal contrario cola-
^hue8afia(iore^"c.tíl portero de ron el balón. No pudimos apreciar 
líria hecl10 una tprr>Pestade3". ni enterarnos quién fué el "intro-
• Pantera-en la por- ductor". Ahora, que los "desafla-
—úy contadas! dores" no se desanimaron por ello ! „ 
T0Tl en «i „„primer tiempo se 1 y continuaron el juego con tanto en-• j . Grand 
J . F . Hynes. 
) sea el I dió lugar a que faltando solo un mi 
de, ñuto para terminar el juego, logra 
te ^enazanZ ^ . ^ P o contra 
30J í P a ^ v *í° * los del Marina 
¿notn?tS.Constantemente, 
, de Í Si ^ ¡ a s 0atan mÁG Ulia sola 1 ' el ^ E z W r . V (lue el 
^ una de ía» « * 
Qüe en el • 111 contadas I dores" no se desanimaron por 
• caPrimer tiempo se I y continuaron el juego con tan 
i r i ^ mpo del Stadium, ¡ tusiasmo como lo comenzaron Ello 
'mpate n0 Iner goal, 
¡Si que teríni^11* corrida 
en un shoot ¡ ron el empate, anotación que hizo 
^ndo tioTv,„ , i el interior Izquierdo Lucio, que co 
*roa val.:. la tormenta 
Orlent Stable 
W. F . Kenebelkamp. . 
J . A. Parsons 
Williams Bros . . . . 
W. A. Me Kínney . . 
M. V. Daly 
T. Hoffler 
Thos Monohan . . . . 
H. Herdel 
W. R. Coe 
T. E . Mueller . . . . 
S. T. Baxter 
Rosedale Stable.. , . 
O. L . Foster 
J . D. Millin. . . . . . 
C. E . Hudson . . . . 
Lillane Stable . . , . 
J . H. Moody 
M. L . Forsha . . . . 
M. J . Nolan . . . . . . 
Egypt Stable 
Gen Lee Stable.. . . 
C. Whlte 
A. H i l l . . . . . . . . 
L . S. Madlson 
E . L . Woods 
J . S. Kinscher, 
N U E V A L U M I N A R I A D E L 
B I L L A R 





2"375 I E l derecho de Roger ContI al Cam-
2' ' peonato de billar con balkline de 
2*^25 ! 1 -̂2 en Francia, fué seriamente dis-
2 075 outido anoche cuando Grange, que 
2 025 ocuPa el número 2 en la lista de ju-
2 ' 9gQ | gadores franceses, hizo un average 
1 9 50'de 41-37 Por entrada «en un match de 
' 6.000 tantos contra Derbier, tenien-
do una corrida de 235 carambolas. 
1.850 
1.725 
P. Martínez, 3a. 5 
O. Rodríguez, cf. 4 
J . Vidal» 2a. 4 
Fuentefría, 1, ss 4 
B. Noy, If 
E . Véler, ss., p. 
A. Paz, P., l a . 
.P BalmorI, c. 
G. Díaz, rf. 
J . Fernández, cf 1 
0 0 0 
1 0 0 
Hoy se tenían esperanzas por los ml-
dlcos respacto a las probabilidades de 
salvación que tiene Bernard Klrk, estre-
lla de football de la Universidad de 
Michigan, herido gravemente en un ac-
cidente automovilístico en la noche de 
ayer. 
Klrk, puesto por Walter Camp de «nd 
de su misterioso all-Amerlcan eleven dei 
1922, sufrió en el accidente la fractura 
dol cráneo. 
E S U N V E N C I D O 
El hombre que no repone las fuer-
zas Que el desgaste de la vida le Im-
pone, que se deja vencer por la ruina 
ffslca, es un vencido, que aun en la mo-
cedad, parecerá, viejo y en cambio el 
Totales, . .37 10 9 27 20 4 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Riera, 2a. 4 1 2 0 0 1 
1 ' ca l Dedbier tiene en su haber una victo-.. 
í - n ^ L r l a sobre Conti obtenida pocos dias;íombrt det afto^ y J ° s ^ v « n c e el 1-Z00ro„f.D ^ nar*ir. aofo „, desgaste, tomando Pildoras Vlt T a j a n t e s de partir este último para el r^6"10' -"""^s vuallnas, 
ÍSo torneo internacional de los Estados! recuiieratn la8 ^ g í a s y las fuerzas y 
1uüI t t„«^^ n-rar,*0 „ ^ o í -r= «s un eterno joven. Pildoras Vltallnas 
las 1 rrió el balón bu.rlando la Interfa-lempo fué el de 
Marina, i renda contraria y al portero que no 
^lemsT^, l° ", la1 pudo obstruclonarle un shoot for-
osamente, logrando mlteble. 
¿JUEGA U S T E D F O O T B A L L 0 
B A S K E T - B A L L 7 
1 
Pida c a t á l o g o y precios <3e 
nuestros efectos, y encontrará la 
co lecc ión m á s completa a precios 
nunca vistos. 
1 E X I D 0 R COMPANY L I M I T E D 
JE. L . Fitzgerald 
E . E . Major . . 
Summit Stable 

















se venden en 
It li  
todas las boticas, y ¡Unidos. Grande, cuenta 21 años de. edad, empezó a jugar billar poco I 
después de terminar la guerra mun-18U Jep6fito E1 Criso1' ^ u n o esquina 
dial. I a Ma»ri<iu*' 
G. Jiménez, cf 6 1 ^ 1 0 
A. Romeu. c. 4 1 0.10 2 
A. Rodríguez, p. 4 1 1 0 5 
K , Rodríguez, ss. 4 1 3 5 2 
G. Besosa, 3a. 5 1 1 0 0 
M. Docal, l a . 5 0 2 8 0 
P. Arce, rf. 2 0 0 2 0 
J . Docal, If. 8 0 Ü 1 0 
Totales. .86 6 10 27 9 
E L " B A Z A R P A R I S I E N " R E -
T A A C U A L Q U I E R A 
Cárdenas, Diciembre de 1922. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva darle ca-
bida en su bien redactada plana de 
sport, el eiguiente reto, y le anticipa 
las más expresivas gracias su aten-
to y S. S. 
E l que suscribe la presente, Juan 
Fundora, tiene el gusto de partici-
parle a todos los directores y capi-
tanes de Clubs de Base Ball semi-
profesionales y amateurs de la re-
pública, que cómo Director del for-
midable club "Bazar Parisién B. B. 
C " , los reta a todos para efectuar 
uno o más dasafíos, ya sea en esta 
ciudad o a donde a éllos le conven-
ga. 
Para conocimiento general, debe 
do advertir que mi club está integra-
do por "Medianías" del Rey Sport, 
y que poseo un buen cuerpo de lan-
zadores, capaz de silenciar a las ba-
terías más formidables. 
Hemos tenido íñfinidad de encuen 
tros, y en loe que no hemos podi-
do vencer (que son los menos), ha 
sido siempre muy poco margen. 
Yo espero que los clubs de la Ha-
bana, Colón, Santiago, Marianao, 
Tres Palmas, Bacardl, Artistas y 
otroe clubb de otros lugares recojan 
el guante, para que vean que no 
andamos con cuentos de "Camino." 
De todos muy atentamente, 
Juan Pnndor*. 
Manager del "Bazar Parisién.'' 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Víbora 500000104—10 
Aduana 300000021— 6 
SUMARIO 
Home runs: J . Fernández. 
bree baee hits: M. Doval 
Two base hits: A. Paz. 
Sacrifice hits: G. Díaz. 
Stolen bases: P. Martínez, Fuente-
fría, 2; J . Doval, 2; A. Paz, P. Arce, 
M. Rodríguez, 2; G. Besosa, R. Noy, 
M. Docal. 
Double plays: J . Vidal a E . Vél€« 
a D. Puentéfría. 
Btruck outs: A. Paz, 2; A. Ro-
dríguez, l > k E . Vélez, 1. 
Bases on balls: A. Rodríguez, 6; 
A. Paz, 4; B. Vélez, "2. 
Paosed balls: R . Balmori. 
Wilde: E . Véler 
Tiempo: 2 horas 10 minuto*. 
TTmpireB: M. Aguilera, home; G. 
Sotelo, bases. 
Scorer: Manuel Martines. 
Observaciones A. Paz 30 Tb, 9 
hits, 6 carreras, 7 2|3 innlngs. 
C 9237 alt 5 d 2 
N O V A T A D A E N U N A U N I V E R S I D A D D E C A L I F O R N I A 
" T R I B I L I N " P E L E A R A 
C O N T R A D O p í E Y 
E N C I N C I N N A T T I 
MACON-GEORGIA Dic. 17. 
Stribling de Macón ha firmado un 
contrato para un match contra An-
| thony Downey de Clncinnatl, en el 
i Club Atlétlco de Birmingham, Ala-
' bama. el 29 de Enero, según un 
j anuncio hecho hoy en esta población 
| L a pelea será a diez rounds y a deci-
:slón. 
Muralla, 27 . Habana. 
o 9398 alt 
n 
P u e d e V c L a f e i t a r s e b i e n 
y p r o n t o 
Poniéndole unos pantalón es de fuerza a uu novato. 
Interesante aspecto en un xnomen 
N. de la R.—Stribling se ha creado 
una envidiable reputación ante el 
l do sus pantalones para ponerle unos 
«speciales y con ello entrar en la 
ciudad en la mejor forma que pu-
diera. E l muchacho que es cubano 
está pasando las de Caín en manos 
ae sus momentáneos opresores. 
T V T O h a y n a d a p e o r q u e e m p e z a r e l d í a 
•A-^» a f e i t á n d o s e c o n u n a n a v a j a s i n filo, 
l o c u a l e s m u y f á c i l d e e v i t a r . 
Co« la navaja de seguridad Valet AutoStrop, 
puede afeitarse con una hoja afilada cuando quiera, 
pues só lo bastan unas pasadas por sn'asentador 
para que la lioja quede como nueva. 
Con la navaja Valet AutoStrop puede afeitarse 
bien y ahorrar hojaa y dinero. 
De venta en los mejores estab-
ledmientos. 
N a v a j > d e S e g u r i d a d 
\ 4 1 e t y 4 u t a 5 t r o p 
Se ar ima, afeita y limpia «In iicar U hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C e 
Nueva York, E . U . A . 
Hepre$tHtantt$ en Cuhai 
RetttmtntMcloat* ExtrmAjetm. de Coba. 8. A. 
Luz 32 bajo». Habana. 
1 
I 
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M A T A N C E R A S 
L A S S I B R V A S D E MARIA 
Son las hadas del dolor. i María, Elvira d« Armas de Frltot.) 
Uis que a la cabecera de todo el María Seraiflna Hernández viuda do¡qUO no 6e ha Inventado todavía el 
üe sufre, de todo el que padeca, deiTolón, Olga Barrlentos de Sch8we-1 |>roccKumiento Leer s í . . .. 
María Antonia de la Torri©nt«|p 
E n t r e v i s t a c o n d o n J a c i n t o B e n a v e n t e 
(Vlena de la P R I M E R A ) 
•oüo aquel a quien falta salud, acu-iyer 
fl̂ n solícitas y como madres, como de Ximeno. Isabel Valenzuela de! 
l'ermanas, enjugan nuestras lágri- Marzol, Julieta Caballol de Lecuo j 
mas, mitigan nuestros padecimlen- na Isabel Mahy viuda da Plazaola,! GANO 
tcs.̂  y alivian nuastras dolencias. Xarclsa Hernández de Pina, Ange 
Tues la Siervas do María en Ma-ilina Gutiérrez viuda de Madan, Ara 
— Y es muy agradable. 
UN 
tanzas, atraviesan en estos momen-
tos, por una dificilísima situación. 
Carecen muchas veces tyista de 
lo más necesario. 
y en aquel eantuarlc, que tiene 
Abiertas siempre sus puertas al pró-
jimo y donde a nadie se niega el 
auxilio que de ellas se solicita, se 
¡ asa actualmente por las escasecea 
mayores. 
Una dama tan distinguida de es-
ta sociedad como la señora L i a An-
dux de Pita ha iniciado una tómbo-
la, en el mismo edificio de los Sier-
vas, en la calle de Milanés, para el 
día vainte y cinco del corriente. 
Tómbola que ha sido puesta ba-
jo el patrocinio de nuestras princi-
pales damas. Quiere la señora de 
Pita, que ya que de obra matance-
ra se trata, de algo, an fin, que a 
todos los hijos do esta ciudad de-
be interesar, me dirija desde esta 
Sección mía del DIARIO D E L A 
P L E I T O 
Y O R K 
E N NUEVA 
culi Lovio de Arango, Amelia Ortlz 
Coffigny viuda de Pujadas, Aurelia 
Tipular de UgaTte, Pilar Rebull de 
Fernández. Enna Dubois de Botet, 
Ana Rosa Lavastlda de Barreras, 
Caridad de Ximeno de Andraca, Ci-
ra Lamadrid de Andraca, Trinidad 
Díaz viuda de Díaz, Sysy Durlan de 
Clibergas, María Soto viuda de Bo(-
fil, América Cantón de del Cerro, 
América Despau de Morales, Estra-
11a Pina da Villalón. Carolina Sil-
veira de Gelabert, Rosa Trelles d>; 
Lavastida, María Teresa Trelles ds 
Lavandeira, María Teresa Presas de 
Lámar, Chichita Rubiore de Hey-
drich, Baby Arellano_viuda de Aba-
lly, Marta HeydTlch de Guastella, 
Chacha Truffln viuda do Bravet, 
Guillermina Sarria de Gulnal, Eloísa 
Ortiz Coffigny viuda de Céspedes, 
Manola López de Pujadaa, Carmen 
Andui de Rodríguez, Adela García 
rte Luque, Esperanza Verdura de 
MARINA a lae matanceras que en ¡García, Lolita Luis de Feria, Clarl-
la Habana residen. i ta Trelles de Trolles, Piedad Lovio 
Acepto gustoso la encomienda, 
con las damas que mencionar* 
No hablamos del viaje pasado. Un 
viaja por mar no tiene interés. A ve-
ces se marea uno Eso es todo. . • 
Hablamos da sus viajes futuros. E s -
to si tiene interés . .~i 
Un interés de cincuenta mil "do-
flars" peso más o menos. 
Benavente marchará pronto a los 
Estados -Unidos.,. . 
—Cuál es su viaje más inmedia-
t o . . . ? 
A Oienfuegos. Salgo esta no-
che para la "Perla del Sur", como di-
cen ustedes aquí. . 
— L e espera una buena noche en 
ferrocarril. 
—Malo el ferrocarril? 
—No. Una seda. . . Y a lo verá us-
t e d . . . ¿De Clenfuegos? 
— A Cálrdenaa. . . De C í / d e n o s a 
la Habana. . . Debut aquí el 29 de 
da Hernández, Condesa vlrda de Ma-jegto Después Oriento, Santiago 
la Tcllez" y de " L a Gobernadora" 
hiriente de mordacidad. Y ya apenas 
s o W í c . . No vive su alma siquiera 
en " L a Noche dbl Sábado" id en " E l 
dragón de Fuego". Parece que este 
. p I T u solo muy, espíritu máltlplo y versátil, análogo 
poco. Escnhlrla nada más. Cues-¡ en sus cscalrceos a una divina mari-
tlón de un par de meses o de mucho, posa-monologa actualmente 
años. Que me dé la vena por ahí . . . «margas palabras de 
- P e r d ó n e m e usted si no le pre-1 Bebé". Y si algo le entretiene aun 
—Fal ta muy poco. Está absoluta-
las 
L a Princesa 
E l 
T R I B U 
E N E L SUPREMO 
i R E C U R S O D E L A OUBAN 
T E L E P H O N E COMPAXY 
N 
E l Tribunal en Pleno del Supre-
mo, ha declarado mal admitido el 
recurso de inconstltucionalidad ln-
gunto l Á ñ a a propóslto'del Premio en/el mundo es " E l Príncipe que to-| terpue3t0 la compañía de Telé-
Xobcl No tleno nara usted mayor do lo aprendió en los Ubros" ,o en el j fono3 de Cuba, contra la resolución 
1 extremo opuesto, la ^ravo Intcvoga- ' del Congreso y de la Secretarla de 
ción del "Más allá de la muerte". . . Gobernación en virtud de las cuales 
•r. i c,.« I se dejó sni efecto el aumento de 
Benavente explica en una de suS I nl0neda onclal en la cuota 
Al separarnos de Benavente di- obras—y con esta frase—la ironía: j ]a Compañía recurrente preten-
raos con nuestra humanidad en el los hombrer, primitivamente mt las ¿j^ cobrar a los abonados de teló-
"Circo PublUones". Un amigo m í o — entendían a dentelladas. L a civiliza- | fonos prlVados. 
lm|-ortnncia. . . 
— S i fuera un 
para 
'novel". 
^ - Ponente: Del n 
Heria. P r o c u r a d o r . ^ : 
cal. t(iaet! 
Juzgado S u r Z l T 
Cartel! c o n t r a ' ^ / ^ o j, 
González y Comn cCÍetl̂  
-Ponente: l ^ T j ^ ^ S 
- torw Novo y p ! °; L ^ a O 
i Men^ndez. ^rieto- ProN 
curiges. Amparo ligarte de Rosado i 
más abajo, imploro de todas núes- Yambi, Gloria Castañer do Jarquln, de Cuba. 
tras paisanas en esa capital y las 
que en otros lugarca da la Isla resi-
dan, ya que a todos los rincones de 
Cuba llega el DIARIO, una coope-
ración a esta altruista iniciativa, un 
ctolo a esta caridad hermosa, que 
nunca con más derechos y más ti-
tules se implora. 
Envían las matanceras ausentes 
Cheché Menéndez de Catá. Amella ¡ to Rico. 
Santo Domi go. . . Puer-
. Méjico. . . Y Nueva 
Castañar viuda de Coronado, María 
Gutiérrez de Quesada, Nena Quesa-
da de Bordenave, Zenaida Fernán-
dez de Abascal, Georgina Aballí de 
Palet, María Díaz de Rodríguez R a -
mírez. Aydée Lámar de Betancourt, 
Maricusa Maza de Lámar, María Te-
resa Silveira de Domínguez, Clara 
d.̂  esta ciudad a la señora L i a An-^Luz Domínguez de Linares, Esther ,1 , , r 
doi de Pita, a su residencia de la Torres de Pina y América Andricain « «na p e l í c u l a . . . E l Criwiuctor 
Cftíle de Manzano 69, un objeto pa- íde Carbonell. 
ra esa Tómbola, una limosna, cual- Una limosna también a las sefio-
ouiera que sea su costo, para esas iras de matanceros tan distinguidos 
abnegadas hermanas ' del dolor, ajeumo Regino Truffln, Angel Arturo 
quienes todos acudimos en nuestros i Aballí, Cosme da la Torriente, Mi-
momentos más angustiosos y máclguel Iribarren, Manuel Rafael An- que Ir a cobrar. 
Uiste». ' Ignlo. Julián Sllveire, Pedro Pablo, — Y son? 
E n esta misma pecclón tendránjCartafiá, José Valdés Anciano, Luis l Unos cincuenta mil do l l ar s . . . 
acuse de recibo esos envloa. Lamothe. Manuel Emilio Presas.l Vo harA p1 vía.«« movido ñor 
Y una vez más quedará demos-1 Julio Ortiz Cano, Octavio Ortiz CoMPepo-- - Yo haré el via.o movido por 
tradu el amor que a su terruño1 íigny, Mariano Alvarez Artis, Juan otro Intefés. . . Deseo conocer Nort« 
guardan las que en la ciudad de los. Manuel Menocal, Julio Carrerá, Pau-
poetas tuvieran la dicha do ver la ¡lino Soles, José Francisco Ulmo, 
laz primera. IEmilio Horta, Juan Suris, Eduardo 
Matanceras, a vuestras puertas'Escoto y Julio Andraca 
tota el Cronista, como embajadoi 
York. . . 
—¿Conferencias en New York? 
—Probablemente. Tengo que Ir 
a l lá a potioJón de mi apoderado. Bl 
traductor de " L a Malquerida". Una 
Empresa de cine americana tomó el 
argumento de esa obra y compuso 
reclamó los derechos con-espond len-
tes. 
Los tribunales do justicia han fa-
llado á favor de la demanda. . . Hay 
d*» caridad. 
Una limoena para las Siervas de 
C O R R E O D E BODAS 
Matanceros todoe, 




Dos enlaces más que anunciar. 
Para diciembre los dos, y los dos 
cu esa capital. 
Son matanceras las novias y de 
familias conocidísimas en esta ciu-
dad. 
L a primera la de Ofalla Padró, 
señorita gentil ísima que brilló en 
nuestros salones, con la greda tri-
pie de su juventud, de su belleza 
su distinción-
Une sus destinos la safiorita Pa- liar 
Miñoso, alto empleado (fe la Secre-
taria de Estado. 
Se celebrarán el 21. 
Y para ellas he sido atentamente 
invitado, 
Una boda antes que finalice el 
a ñ e 
L a de Margarita de Armas, la be-
lla hija del ex-Gobernador do esta 
provincia señor Víctor de Armas y 
el estimado caballero Jos* M. VI-
Tengo una vivísima cu-América 
ríos id ad. 
—Crea usted que me alegro mucho 
de su viaje. E l Hipódromo de Nueva 
York puede darle a usted una opor-
tunidad para componer una gran 
obra. . . Como " E l Dragón do Fue-
go" . . . Usted sentirá allí la neceel-
el señor Manuel Quevedo—-tiene In-
tereses allí. Yo los represento. . . L le -
vaba en las manos el retrato de Be-
navente. E l retrato que aquí ahora 
se publica. . . 
— ¡ B e n a v e n t e : . , . L a señora Ge-
raldine Wade Viuda de Publllones es 
la que lanza esta exclamación. . . 
— L e ha visto uí ted? 
—Ahora mismo. . . E n "Inglate-
rra" . . . 
— E l fué empresario mío, dfjonos 
Geraldine. 
—¿Suyo? 
—Sí. Hace ya algún tiempo. ¡Bas-
tante tiempo! ¡¡Demasiado ti-nnpoü 
Benavente formó en Madrid—diez 
años atrás—una compañía de come-
dias. Hicimos una "tournee" de cin-
co meses por el Sur de España. MI 
padre era el tesorero y el represen-
tante de la Empresa. E r a socio de 
Benavente. 
— ¿ N o fué usted a Rusia, con é l? 
— Y o no h? estado nunca en R a -
ción los ha hecho corteses. Ahora 
somfen. Ahora se contentan con en-1 
señar los dientes. 
Pero este triste gran hombre ¡ya 
E L T E S T A M E N T O O L O G R A F O 
DK L O P E Z A C E V E D O 
E l Tribunal Supremo, por senten-
no tiene ganas siquiera de sonreír! 1 ola número 87, acaba de fallar, de-
! clarando sin lugar, y con las costas, 
el último recurso de casación que L . F R A U MARSAL. 
Habana, diciembre de 1922. 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
rocer ante la Comisión, y solicita dg 
ésta eetudle y resuelva favorable-
mente un memorial presentado a la 
misma por el Sr. José Francisco Ba-
rraqué, sobre la importación del ca-
fé. 
E l Sr. Faura continúa Informan-
do hasta terminar la Clase 9a. 
E l Sr. Presidente de la Comisión 
cita por este medio a los fabrican-
tes de bobinas de papel para ciga-
rrillos, así como a los industriales y 
fabricantes e importadores de ma-
quinarias, para que se sirvan con-
sla, nos respondió riendo la bella' currir mañana, ante la Comisión E s 
Geraldine", Benavente, tampoco. E s -
ta excürslón a Andalucía, que Be-
naveute, mi papá y yo hicimos, es lo 
que ha dado origen a la leyenda del 
vla>e a San Petersburgo. 
—Benavente ¿representaba, figu-
raba en la compañía como actor? 
—Sí. Con nombre supuesto. Pe-
ro. . . guárdeme usted el secreto. . . 
— ¿ E r a buen cómico? 
— ¡ N o ! ¡Todo lo contrario! . . . 
— Y o he oído decir también, Ge-
raldine. . . 
—¿Amores? 
—Sí . Amores . . . 
—Puea s í . . . Benavente se pren-
dó do mí. Yo era una chiquilla en-
tonres. Papji so oponía a cs:'-3 rela-
pecial de Aranceles do la Cámara 
de Representantes. Hora: do 3 a 
5 p. m. 
A b e n e f i c i o d e . . . 
(Viene de la primera) 
dro, a los del c^allero y muy co-
necto joven Panchito Alvaré. 
Figuran en el otro enlace los nom-
bres de Graciella Boffil, y Arturo 
la Tendrá electo esto enlace en 
segunda quincena de diciembre. 
Y para ollas se harA^ífña extensa 
Invitación. 
V I A J E R O S 
Muchos hoy a quienes saludar. 
Y entre los primeros al Senador 
por Pinar del Río Vidal Morales y 
Flores de Apodaca, que fué nuestro 
huésped el sábado. 
Visitó el doctor Morales la Bi-
blioteca Pública, donde el nombre 
de su ilustre padre es Tenerado por 
!a cooperación que a esa obra 
prestó. 
Ee asimismo bienvenida para Pe-
dro Casañas. el simpático joven que 
ha venido a Matanzas a pasar los 
días de Pascua-
Para la señora Estala Gil de Ca-
ballero, que después do unas sema-
nas patadas en la Habana en casa 
de su hermana la señora viuda de 
Sánchez, hállase de nuevo entre nos-
otros. 
Fara la señorita Estela Hernán-
doz Escalada que regresó do Cárde-
nas. 
Para María Antonia da Ximeno, 
que llagó aquí esta mañana a pasar 
unos días con sus hermanos los es-
posos Quiroga. 
Y entre los que despida, menclo-
naró al capitán Julio PIñeira, quejyn^ita 
l0% ^ ^ ^ ° L ? n ™ , A 6 ^ ^ ^ ' ' — U n trayecto largo, pero. . . las 
paralelas son mejores que las del 
ferrocarril de Cienfuegos... Y hay 
dad de escribir. . . No por la sóida- < eione». y0 conservo como tesoro fn 
da que será tan cuantiosa como us-
ted exija. . . sinó por gusto, por 
placer. . . Porque cuanto usted con-
ciba—por inmenso que fuere—podrá 
ser llevado bellamente a la escena. 
—Estoy ya comprometido a com-
poner una obra original para la mis-
ma actriz que estrenó en New York 
" L a Malquerida".. . Y las Empresas 
de Cine me asedian con c a r t a s . . . 
—Voy a adelantarle una noticia. 
Belasco—empresario hoy de Geraldi-
ne Farrar—tiene el propósito de pe-
dllrle a nsted también un estreno. 
— T a l vez. 
Llegan Mario Vitoria y Torres Be-
leña, los empresarios de la Compañía 
apreclable unos versos que para mí 
escribiera la misma mano que com-
puso lustros más tarde las estrofas 
finales del primer acto de "Los I n -
tereses". 
—Por qué no me dá usted una co-
pla de esa poesía para publicarla en 
el D I A R I O ? 
—Sin el permiso de Benavente no 
ere© que deba. . . Además, me llama 
án|5?l y ya estoy sin alas. . . Fué es-
ta la primera poesía de Benavente 
¿No es esto un gran honor? 
— Y ¿no se han carteado nunca 
ustedes después 7 
—Sí . Recibí haca poco una carta 
muy afectuosa de él. Una carta fe-
chada en Buenos Aires. . . Y esta 
quedaba pendiente en lo Civil, ou 
este asunto tan importante. 
Con esa decisión se ultima, reco-
nociendo la legitimidad del t«ata-
mento y su eficacia, un pleito tur-
nado en el año 1917, en el me^ de 
Enero. Obtiene en este asunto un 
Importante triunfo el eminente letra-
do doctor Domingo Méndez Capdte, 
que al fallecimiento del licenciado 
Miguel F . VIondi y Vera, (q. e. p. d.) 
se hizo cargo de defender a la here-
dera en la §egunda Instancia. 
Se declara por el mrte alto T r i -
bunal, que la señora Pilar Radillo 
y Mai;ít. es la única y universal he-
redera del finado. 
E N L A AUDIENCIA 
E L P R O C E S O D E L O T E R I A 
L a Sala Primera, de lo Criminal 
da la Audiencia de la Habana, dic-
tó, en las últimas horas de la tarde 
de ayer, un auto, por el cual, de-
clarando con lugar la apelación que 
estableciera el culto letrado doctor 
Julio de la Torre, excluye del pro-
ceso seguido por los fraudes en la 
Renta de Lotería, al Subdirector de 
ese Departamento señor Alfredo Za-
yas Arríela, que. como saben nues-
tros lectores, fué procesado a las re-
sultas de la causa de referencia y 
hasta sufrió prisión, por haber sido 
excluido del beneficio de flan/a, en 
el auto que en su oportunidad dic-
tara el Juez Especial que de la mis-
I ma conoce. 
Suscriben la aludida Importante 
de 
Araericana obtendrá un resonante 
txito a beneficio de sus .fondos. 
Lista de las personas que han or-
ganizado el festival de hoy: 
Patronesses: Mrs. Willlamson S. 
Howel Jr. , Mrs. Leonard E . Brown-
son, Mrs. WlUian Putnam Fleld, 
Mrá. Christopher C. Fitzgerald, 
Mrs. I. Leonard Harris, Mrs. E . Gib-' resolución, el Presidenta P. S. R 
í-on'Harrie, Mrs. R./ R. Ell is Mrs i1* Sala D r TemJstocles Betancourt 
Garitón Bailey HArst, Mrs. Llvin- ^ los Magistrados Dres. Ramón Gon-
good, Mrs. C. T. A. McCormlck, 13!Alez Arang0 1 Luj8 León Mercon-
Mrs. Dr. Eduardo Carlos Poey, Mr6'icR,ni' 
•John Rlseley Putnam, Mrs. Lawren-
re Briggs Ross, Mis. J . Henry Stein-
hart. Mies, Mary Springer, 
Corps of assistants: Mrs, F . O' 
Kcefe. Miss. Anua Adams, Mlss, 
Madleine Barlow, Miss, Mary Buell, 
BN COBRO D E P E S O S 
L a Sala de lo Civil de esta An-
diencla ha confirmado la sentencia 
que absolvió a los Sres. Dussaq y 
Compañía de la demanda que le ha-
de la Membrives y de Benavente. 
— Y ¿permanecerá usted mucho | noche ha prometido venir a verme, 
tiempo en, Norte América, le pregun-
tamos a Don Jacinto? 
1—\o. Un mes. Iré de Méjico a 
New l'oirk on tren 
NiM. Kafherine Buell, Mrs. Tisdala bía establecido el Sr. Constantino 
W. Bibb, Miss. Kokton, Miss. Mar-ILeón en cobro de pesos en concep-
garet Croft, Miss. Eunlce Hussey, to de Indemnización, 
Mies, Mary Hulse, Miss. Heller. Mrs. Informó en repreeentadón de la 
Holland Ball Judklns, Mrs. Islita parte apelada, la Sociedad de Dus-
Audrey Poey. Mrs. Florence SteIn-jBaq y Compañía, el doctor Urbano 
hart, Mrs. Alice Steinhart, Mrs. Sta- Godoy 
wart, Mrs. Pendleton, Mrs. L , Van 
GoTder, Mise. D|ana Warzeo. Mrs. 
Stowart O'Nell, Mrs. Pletcher Wa-
rren, Mías, Harriet Wniiams. 
Itefreshment Corps: Mrs. Aballe, 
J U E C F S A SUSTITUIR E N L A S 
JUNTAS E L E C T O R A L E S 
E l Tribunal Pleno de esta Au-
Mrs. Brennen, Mrs. Comford. Mrs' íien?Ia,«prf,85d,do Por 61 Befior Am' 
Currey. Mrs. Dev l t í , Mrs. Cone! Mrs"]1""0810 R- Morale9 ^ Martínez, Pre-
bidente del Tribunal, designó en la 
tarde de ayer, por sorteo, en el que 
y a la señorita Rosa Elena Lecuona, 
que será huésped en la Habana, de 
su tía la señora María Serafina Her 
núndez viuda de Tolón. 
L A ISAURA 
Está en Matanzas ya. 
Llegó aquí en el tren de la ma-
Híiua, siendo objeto de una cariñosa 
Lienvenida en la estación de Bahía, 
a donde fueran a esperarla admira-
dores de la bellísima canzonetista. 
Se presentará esta noche ante 
nuestro público. 
A teatro llano seguramente, por-
que desde la pasada semana comen-
zaron nuestras familias a separar 
sus localidades p^ra este día. 
De ese primer éxito de Amalla da baña 
Isanra en Matanzas, daré cuenta 
mañana en estas "Matanceras" del 
DIARIO. 
Una felicitación. 
E s para Nemesio Urrechaga, el 
opulento banquero de esta ciudad, 
que celebra mañana su fiesta ono-
mástica. 
Recibirá hoy Urrechaga, en aque-
lla quinta " L a Pan chita" del quar-
tier de Bellamar, innumerables prue-
bas de afecto y simpatías. 
Unase a ellas este saludo del cro-
nista. 
Enhorabuena. 
Acaba de obtener el t í tulo de Ba-
chiller en nuestro Ihstituto. el estic 
mado joven Oscar Fernández Agui-
rre, primogénito del rico comercian-
te de esta plaza do esos nombres. 
Ingresará ahora en la Universi-
dad de la Habana. 
Para continuar allí sus estudios. 
Para el lunes 25 hay anunciado 
otro gamo, que ha despertado en-
tusiasmo grande entra los amateurs 
matanceros. 
Lo3 esposos Oliva-Menéndez. 
Han trasladado su residencia pa-
ra la Playa, -para la hermosa casa 
propiedad del general Monteverde. 
Con sus hermanos los señores da 
Domínguez y Rojo, fija allí su home 
a Joven pareja. 
Sépanlo eus amistades. 
Boda distinguida. 
Se celebró en laí Habana ante-
ayer, la de un caballero de esta so-
ciedad tan culto y tan apreclable 
como Carlos Alberto Verdura y la 
señorita Mercedes Sánchez Toledo y 
Barnet 
Entre la concurrencia que asistió 
a ese enlace, llamaré la atención al 
curioso lector, sobra una blonda se-
f.onta en quien encontrarán la pro-
tagonista de mi On dit. . . de días 
pasados, cuando me referí a los amo-
res nacientes entre la hija de un 
funciorivrio de la carrera Judicial 
que perteneció a nuestra Audiencia 
y un Joven do eea ciudad. 
Y nada más por hoy. 
ciudades muy interesantes en la 
ruta. . . , San Francisco_ _ . Yelow 
Town. . . Chicago. Mas Intriresantes 
que la misma ciudad do New YoHc. . . 
—Estaró ahí un mes. . . No 
más , _.; Regresaré entonces a la Ha-
Para tomar aquí el vapor. . . 
A no ser que decida a últ ima hora 
marchar a España indirectamente 
desde New York, vía Londres o 
P a r í s . . . 
DISGUSTADO CON L A E M P R E S A 
G U E R R E R O - M E N D O Z A 
—Dígame Don Jacinto. . . Estuvo 
en un error la prensa de Buenos Al 
Benavente ha envojecido mucho 
| en poco tiempo. Su barba de Lucifel*, 
L a ida por la | luce casl ca8i blanca. E l cuerpo mo-
ñudo, enjuto, amojamado tierno un 
aire triste de cansancio. Benavente i ?.r* of the. 
parece habc*r saboreado todos los go-
ces de la vida y todos los dolores 
también. Apenas tiene ya deseo si-
quiera de sonreír. Hace algunos 
años leí: "Benavente, acaricia la 
idea de meterse a fraile." No nos 
sorprendió: la vida en común—en él 
convento—tenia que halagarle mu-
cho, dado sus gustos actuales. 
¿Sus gustos actuales? ¿Cuáles 
son? 
Yo no los sé, ciertamente. Pero 
el Ilustre escritor compuso 'en los 
primeros tiempos de su gloriosa ca-
rrera una comedia con este t í tu lo: 
— " E l Nido Ajeno"—Ahoh» vive é l 
aquellas escenas. B l alma le pide al 
fin reposo y ternura; el cuek-po quie-
Epple, Mrs. Chivers, Mrs. Joyce, 
Mrs. Kilgore, Mrs. Karr , Mrs. Ha-
rvison, Mrs. Gowling, Mrs. Parkin-
soií, Mr. Roberts, Mrs. Robertson; 
Miss. Stowe, Miss. Dogget, Mies. E p -
¡)1^, Miss. Pitts, Miss. Norfleet. Miss, 
Huise, Miss. Herbertv Mies, Maddox. 
Miss, Spring. Miss. Snider, Miss, Ro-
berts, 
Miss Elizabeth Angus Is In char-
Flower Market: asslsted by: Miss. 
Marión Fleld, Catherine Field, E l i -
entraron los Jueces de Instrucción, 
de Primera Instancia e Instrucción 
y Correccionales que se encontraban 
en el desempeño de sua cargos, a los 
señores Alberto Ponce y Valdés, Juex 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, 9ntonio García Sola, Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
Antonio García Sola, Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera y 
Enrique Porto Vandrell, Juez de 
zabeth Horter, Tessle Kent, Doanda Primera Instancia e Instrucción de 
Putnam, Beth Roberts, Helen Tisik. Marianao, para sustituir a los Pre-
Master Tom Smith, Henry Hender- sidentes de las Juntas Municipales 
sou George Henderson. \ Electorales San Nicolás, San Anto-
. I nio de los Baños y Regla respectiva-
mente, entendiéndose esta designa-
ción hasta tanto se encarguen nue-
vamente los titulares de la Presi-C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Lía Quirós. 
Acaba de ser electa presidente de 
as Señoritas de la Caridad, en la 
iltima junta celebrada por esa ins-
itución. 
Acertadísima esa elección. 
Por la que (cliclto tanto como a 
-ia, a las Señoritas de la Caridad, 
lúe tendrán en eu nueva presidenta 
1 quien es compendio da todas las 
riciativas y da todos los entuslas-
nos. 
E l match de base-ball de ayer. 
Triunfó la Playa en ese encuentro 
Icnúe apuntaron los chicos de 
quel caserío, dos home-runs. 
Cupo la gloria de esa primera su-
rada en home a Ismaal Oblas, que 
ué vitoreado entusiastamente. 
Pera celebrar ese triunfo, reunié-
onse ayer en turno a nueetra mesa, 
os doctoras Luis D. Díaz, Antonio 
lecaeens, José M. Otoro, Antonio 
•-onf Tió. Alejsndro Trelles y Jus-
o Muriedas. 
Las fiestas de las Hijas de María. 
Brillantísimas resultaron por la 
numerosa concurrencia que a ollas 
asistió y por el auge de que fueron 
revestidas. 
Cantaron la misa de Pontifical, 
como tuve el gusto de adelantar, la 
stíñora Margarita Penichet de Vega 
y las señoritas Alicia Guiral y Tu-
tu Galup. 
Tuvo efecto después la procesión, 
siendo conducida la imagen de Ma-
ría en hombros de las Asociadas 
hasta el Colegio " L a Milagrosa", 
donde se venera a la Reina da los 
Cielos. ^ 
IJn grupo de niñas vestidas de án-
geles, regaron flores por toda la 
senda recorrida. 
Y terminaré hoy diciendo que 
fueron deliciosas las horas pasadas 
ayer a bordo del "Tacoma". 
Desde las nuavo de la mañana 
comentaron a llegar visitantes al 
res al afirmar que usted había hecho; ^ el descanso y l a paz. . . Un poco 
el propósito de no escribir en lo su- I de ftfcctO' de carifio desinteresado. . . 
cesivo para el teatro. Como en lo de' JNíMÍa de ^ es Poslbl'e hallBrl0 en 
la c a m a . . . P e r o . . . ¿Hay algo do ¡1<w estaciones del ferrocarrU, ni en 
cierto en la versión que corre por los puertos de embarque. Nada de es-
ahí de un fuerte enojo suyo con la to ex,!,te en Xm ******* del camino. 
1 en los hoteles de las grandes eluda-
des, ni en los lirevés altos de l a 
Compañía Guerrero-Mendoza. . . ? 
—Sí. E s ciertísimo. Guerrero-Meñ-
doza se han conducido. . . Les reti-
ré el repertorio y mi amistad. . . E s -
ta vea los periódicos argentinos di-
jeron la verdad. ¡Rara avis! . . , E s 
Inconcebible la ligereza a Juicio mío, 
y el poquísimo fundamento de la 
prensa argentina. No so enteran de 
n a d a . , . 
marcha errante. x . 1̂ 
Y no bastan la gloria ni tampoco 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artritis-1 c,lldad 
mo la " L I T I N A E F E R V E C E N T E D E 
B O S Q U E " y en todos los casos he 
obtenido los mejores resultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
dencia de esas Juntas, o haya opo-
sitores aprobados en condiciones de 
ser designados para encargarse de 
dichos organismos electorales, 
A l paso que vamos, nos quedare-
mos sin Jueces propietarios en la 
Habana, 30 de Sbre. de 1910. 
" L A L I T I N A E F E R V E C E N T E D E 
BOSQUE" ee inmejorable para el 
tratamiento del reumatismo, gota, 
arenillas, piedra, cólicos nefríticos*, 
diátesis úrica. 
" L A L I T I N A E F E R V E C E N T E D E 
BOSQUE" cura haciendo soluble el 
V I S I T A 
Ayer estuvo a visitar al señor Pre-
sidente de la Audiencia, el Juez 
Municipal, Presidente de la Junta 
Municipal Electoral de Güira de Me-
lena, Dr, José María Agulrre y Porto. 
JUICIOS ORALES"" SEÑALADOS 
PARA HOY 
Contra Gumersindo Méndez, por 
rapto. Defensor: Dr. Cubillas, Con-
tra Delfín Rodríguez, por lesiones; 
defensor: Dr, Sarrain. Contra An 
el dinero para hacernos felices. ^ S - a s e ^ n ^ m í ^ ¿nS.nlmitaC,0ne9: 
jase ei nombre Bosque que garantiza 
el producto. 
ácido úrico uratos para que salgan i tonio Mena, por estafa; defensor: 
del organismo sin dejar huellas. I Dr. De la Vega. Contra Eugenio Fer-
^.p.-, , . nández, por hurto; defensor: doc-
1 tor Cubillas. Contra Julián Gonzá-
MAS A L L A DE«LA M U E R T E 
misma ilusión de la ciencia y del es-
tudio, del arte y d i aplauso acaban 
un día por perder su atracción. Nos 
sentimos al fin entonces profunda-
mente desolados. Solitarios y tris-
tes. Y diéramos en esa sazón todas 
I las riquezas y la fama por una sola pa 
| labra de real amistad, de dulce «fec-
—¿Estrenó nsted en Buenos Al - «>, ^ cariño sincero. , . 
res ? i * * 
Yo he visto desembarcar en el ! 
—Sí . Un drama titulado "Más allá 111Uelle do Caballería, a este au-! 
de la muerto". fco, glorioso. Me pareció abatido, en- i 
— ¿ S e representará en la Habana? tristecldo, , . Yo he hablado con él. 
—Desde luego. . . parccfa tfmi<1 ^ 
ld-19 
S U I C I D I O 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, dic. 18. 
DIARIO.—HABANA. 
E l vecino de este pueblo ex-con-
cejal de este Ayuntagiiento y hom-
bre de negocios, Manuel Jacinto Cas-
Nos lo lma-|tro, se suicidó anoche dándose un ti-
UNA N O V E L A D E B E N A V E N T E 
—Don Jacinto ¿y esa novela. . .7 
—¿Cuál novela. . . ? 
—Hace ya muchos años empecé a 
jermoso barco, que hasta las cinco!leer 8U» obras de usted. E n la lista de 
de la tarde se vió favorecidísimo; las obras próximas a publicar" ha-
pr.r nuestro mejor elemento. j 1)ría é s ta :—En Madrid y en v'arias 
L a noticia no puede ser más gra- gináhamos al través de sus diálogos i ro en Ia cabeza. Créese que tan fatal 
ta para el señor Juan Manuel Mo- de "Gente Conocida" y de " L a .1 ' resoluclón la tofhó por su estado de 
r * Z ? l T L t l Z Z ' <"ar,0 B*ta A* ,as F , " " s • • • ¿ * 18a,ttd' 
E l Capitán y la Oficialidad d^;; 
T»coma deshieiéronse en atenciones 
para los que allí acudieron a admi 
rar el buque. 
Manolo JARQUIN. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A r r : ; 
e s » » . Novel f . . . Por oso le pre-
gunto:—¿y esa novela? Año tras 
a ñ o - - h a c e nxks. de catorce—voy de 
una espera en otra. . . 
— ¡ Y lo que lo falta a usted 
a ó 11 
¡,^0 está lista todavía? 
por 
D r . L . R o d r í g u e z M a l i n a 
Catedrático 4e l a U n i T e n i d a á , Cinsjano especialista del Hos-
pital "Cala to G a r d a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, e l e 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 do la larde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
lez y otro, por robo; defensor: doc-
tor Rlvelro. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Candelario González, por 
disparo; defensor: Dr. Zaydín. Con-
tra Ignacio Muñiz, por lesiones; de-
fensor: Dr. Pórtela. Contra Pedro 
Garabote. por robo; defensor: doc-
tor Zaydín. 
SALA T E R C E R A 
Contra Moisés Guerra, por aten-
tado; defensor: Dr. Núñez. Contra 
Manuel Boupariña, por lesiones; 
defensor: Dr. Cicero. Contra Dioni-
des Perdomo, por lesione^; defen-
sor: Dr. Vidaña. Contra Adolfo Ro-
dríguez, por robo; defensor: 4PC' 
tor Pino. Contra José Palenzuela, y 
otro, por infracción del Código Elec-
toral; defensor: Dr. Pino. *" 
SALA D E L O ÍTVTL 
Vistas señaladas en la Sala Civil 
para el día de hoy: 
Juzgado Este .—Dlgón hermanos 
contra Francisco Allegue Puentee, 
sobre pesos. Ponente: del Barrio. 
Letrado: de la Riva. Procurador: 
Pereira. 
Juzgado S a i T T ^ r 
Hernández contra j ^ ' 0 ^ 
sobre pesos. ' i I 
g r a d o s : Castfo ^ ^ 
rrlos. ' y G o a ^ 
A-OTIPicaCIones 
Relación de las perRnT> 
nen notificaciones en ^ 
en la Audiencia r ! 
Civil y de lo c;nfcenCrftarla í,1 
trativo: ntcncioio-A4j.l 
LETRADOS i 
Lorenzo Erbltl. Luí. . 
ta vio GIberga. Juan d 
Manuel B. Saínz. Ro.e í i . V 
rio Ostolaza. G a f a r K ' 0 PillM 
González L6pe2: M a r f o ^ H ^ 
Ramón Zaydín; O ĉar R e i j ^ ! • 
mingo Romeu; César M a n ^ - ^ 
S L ^ i . ^ n u e l ^ 1 
Pedro H e ^ r r a S L Í S 
Gonzalo Ledón; Ped o p C84? ?frn^ 
Miguel Vivanco; Sergio l Í1 ^ 
Mariano Vivanco; D o m i L V » ^ 




^ 1 ° . , ^ ° : ^ fae lTe ^ 
Si 
dez; Fe ipe Prieto; Z é l * * t 
ga; Alfredo Casulleras- pr,« ^ W 
Lecón; Rafael CaUad'iiía ^ 
Moleón; Enrique Rubí. I P 
PROCURADORES 
tado. Vázquez, Carrasco t Ü 
Sterllng; Oseguera; p dl ,7* í» ^ 
Corrons; Reguera; Pereira;^ ¡ í e í í 
Reunión. Calahorra, P m u ^ 
talvo, Armas, Rota, M. Truiiiú»! : 
Granados. Spínola, Airare,, i i ¡fde 
da, Ferrer. Illa, Caetro. R. Gr.S ?s"-, 
Sierra. Rubido, Loscoa. ^ m 
MANDATARIOS Y PARTE» 
Ramón Illa, E . López s S 
guer, José Martínez, Ramiro» 
fort, Francisco G. Quirós, ^ ¿ 
ménez, Ramiro Monfort, ftaa* 
O. Quirós, Evelio Jiménez, Joséi 
Vázquez, Rufino Vento, JunoCr 
ga, Félix Torres, "Juan A. Rolgj 
nesto Alvarez Romay, Santa R.f-« 
Josá Boqles, Alfonso Lóper, Raj 
Zuazo. Pedro Barreras. José 
Generoso Falcón. Pedro Buh 
Fernando G. Tarlche. Branllori 
t^, Raúl Argüelles, María Ta 
dpz, José B. Vlllalba, Padrj | 
Díaz, Rubén I. Vidal, Máilmo» 
Branly 
J A C I N T O BENAVENTE í l 
OBRAS 
Los amantes d« la buena Li-
teratura puaden admirar y 
recrearse con la lectura di 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Mollére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Nobel" que es li 
más alta recompensa, qu* 
«xlste. para premiar a los 
grandes literatos. Kn la Li-
brería "Cervanteaf'' 0» en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos títulos son loi 
siguientes: 
CARTAS DE MUJERES. Sext* 
cdlclOn. 
VILANOS. Coleccifln de tr-
tlculos. 
DE SOBREMESA Tercera, cuar 
ta. quinta y sexta serie. 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. -Primera serle. 
1 tomo. 
TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas- 1 
Precio de cada tomo en rM-
tica • ' 
Los rplsmos tomos en pa»* 
española •.' 
Losk mismos tomos en pasi* 
Bibliófilos • • • 
Los mismos tomos en pasi» 
valenciana. . . • • •_;mn¿ 
UB&OS PA»A TODO» 
FORMULARIO LACTICO DE 
TERAPEUTICA Y DL FA* 
MACOLOGIA, por lo sdoctore» 
A. Uilbcrt y Ch Mlcbol. An 
tlguo formularlo de Dwar 
dín-Beaumatz). >28a «OKj* 
española de 1922. 1 tomo en 
cuadernado. • • • vr>Z Y 
tomo en rústica. . • • " ¿g 
t r a t a d o pRACncy n1ar 
T CONSTRUCCION MODE* 
NA. Conocimientos y r̂ 
jos P r e f i n a n » . ^ 
los materiales. ,̂nnslÍ"mado. 
Cemento y hormigón arm 
Higiene y servicios mentarlos en *V^ificios. Proporciones de i j * ! ^ , , de 
Duración, valor y s a f a s -
en troten i miento a» ia¿e vl»-
trucclones. ColeccMn ioS 
tas fotográficas de «a1 lt. 
con sus correspondientes ^ 
nos de construcción de 
conjunto V ¿eta les. Por^ . 
to Basegoda P1"'^' cncua- j 
tecto. 1 gruwso tomo »• » 
dernado. . • V'T?ALANrf:? INVENTARIOS Y BA^nt»bl« 
Estudio iurídic°,„„y autor d« 
por León BaUrden. ^ ^ ^ 
las obras contabllK» . 
alcance de todos u 
tema centralizador * , y 
Contabilidad "roeern bojaS 
"La contabilidad «n us. 
movibles", obras % perno-
tante conocidas de las P 
ñas afectas a "'"'nuevo £ 
E l objeto de ^atsrdon, 
bro de León ^ d ^ n 0 c i ^ -
el do facilitar / ' ^ d . q"9 
to de la Contab 1 d ^ bro-
cada día sê hacê  i n ^ , ^ jé-
Audiencia.—Compañía Azucarera 
Pedro Fernández de Castro contra 
resolución Secretaría de Hacienda. 
Ponente: Del Barrio. Letrado: doc-
tor Tabío. Sr. Fiscal. 
Audiencia. — Sociedad anónima 
Compañía Azucarera de Güines con-
1 tra resolución Secretaría de Hacien-
llada y coniiTJ"IIíe d» „. 
peclalmente al auge „ 
modernas empresas encUg. 
tiles. 1 grueso tom^ 
^ ^ T l i t Á bB.Ái?B1.!fe!-
E F T C ^ ^ R S O N ^ o ? ^ : 
ta nueva obra su lida(ies 1",, 
de todas las c^Ia del 'na1' 
acrecientan „ vicios Q"eHi-
dividuo y de t0.!, , jjdan, in0¿ 
menoscaban « in^e al^"!!. 
cando el m0rduoalidades. 1 ^ 
estas buenas cuana . 
mo encuadernado^ 
VADEMECUM DEL A ^ au. 
Descripción indl^,. 
necceltasaber unnbuen 
para poder ser ye*^ 
dor. por " „ encuad* ,̂rg-Blanco. * VmnE I>A £ ^ T A FUERZA Db' lxl de i»f 
V i g e n c i a jomo 
obras completas nP9 fl^ 
Atkinson, en ^ a j i ^ , de 
muestra P ^ u c a indM° ,„ 
quo es capaz «' temente 
Educando 50̂ vetn0mo encU^ Inteligencia- 1 t0^ . . y^jí-
nado. •. ' r.'-c LA nof GRAMATICA DE . 
GUA C A S r K ^ Cad«n* n-
Joaquín Haro cl co^,,^ 
este solo t ^ V ^ g I M M ñas conocer tooa îend^ d< 
de ^u(;rían co,̂ ceP pf « clr que ia «• . - 9 
I.IB»BBIAcaC:d0 X & O ^ y 
aallano 63 A < d 3 
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^ » « t O S A I . T O S 3>H I . A 
;qüII«^. "^g, compuestos do sa-^ \ o í ' c ^ x \ . h B , baño / 
orman- Merced y Egldo. 
co-
v i -
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
J í i - r T T ^ I - O S B A J O S D E I . A 
K i ^ O V " * ^ ! * compuestos do sala, sa-^ O l í s i ó n ^ 3-¿ ^ fnf0rman: Eeldo y 
tres vidriera la M A R I N A , 21 D. 
rfTNTO A MÜBAI.I .A, S E 
J ^ ^ / h e r n i o s o local, propio para 
-, „ila u11 lí^-pAn en el barrio m á s 
ci01 0.ea a t ^ S á n a " tiene 5 habita-
^ercia^.?!. da a módico precio. comer' 
fe8 5̂293 -
altas; prado, 28 D . 
_ ^ttttaN IiOS A X T O S D E Cam-
SS A^^VrTompuestos do sala, sale-
cuatro ta. 
^2967 
cuartos, comedor y demás 
verse do nuevo y me-cu puede verse uo uuoyo 3 • 
i c i o ^ y m a d l a y da 2 a 4 p^m 
21 d 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T n 
?e I I P«n.n.M1^a,??ar y GuUérrez. fren-
Oastno M l l f Coll3Ke. L a llave* en el 
Miramar y Calzada. 
_ 63003 24*0. 
^ í ? 1 ^ , 9Vt ?5000 C A S A ^ O B A i D r , S E N E C E S I T A TTNA M U C H A C H A qno 
v n a r ^ í f A ^ 1{tbltaclones' eran Patio! entienda ^ co.clna 7 ha,sa(. Ja™P > para automóvil , tranvías de Havana tiene que dormir en la co locación. MU-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A E s -
pañola de mediana edad, formal y con 
referencias, quo ayude en algo a los 
quehaceres de la casa y si tiene una 
hija de doco a catorce aflos so coloca-
r la también. E s para ir al campo. I n -
formarán. Callo 3, 270, entra E y D. 
Teléfono F-4079. 
-DESEA C O l O C A B S E U N A E S P A Ñ O L A lo mejor de Jesús del Monto, con portal, 
'o cocinera, cocina a la criolla, a la es- I sala, antesala, cuatro habitaciones, cié- i 
«ofi iia americana, hace dulces, no Jq raso y servicios sanitarios. Para más 
Suerm¿ en 1» colocación 
San Joaquín. ¿á¿\*. 
52939 
Informes 
21 D . 
informes: Calle Dos No. 231, Vedado. 
F-1560. Se da a buen precio. 
63041 24 d. 
52949 24 d 
rfr* ' -I CtB1- de la Habana, una cua-
WttJlSÍ. Vnr^e^0 d a d o r e s de Havana 
f l ™ No- 12' t™*** Para-
dero-Buen Retiro. L a llave en el No. 8. 
Alquilo casa en Buena Vis ta en $30.00. 
gran patio. Informa Diego, barbero del 






21 D . 
22 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar, que sea 
aseada, corta familia, se pafia buen 
sueldo. Angeles. 13. 
52989 21 D. 
S E S O L I C I T A E N L A O A L L B r 177, 
altos, casi esquina a 17. una buena coci-
nera^ quo tenga refernclas y sepa cum-
plir. Buen sueldo. 
53056 21 d. 
'"•T^TTAN L O S P R E S O O S Y VIO-\ 
^ í S ^ e San Lázaro. 296. 
¡íernos ^ Egcobar, compuestos < 
iiieal^i iHnr tres habitaciones, baño. 
r r ^ ' ^ S i n a y servicio jlo criados. 
•co»6,0": « informes en Trocax 
t». ,^:8 Bohemia, Sr. Carrión. 
cadero, 89, 
B U E N A O P O R T U N U J A D . S E A L Q U I -
lan magníf icos departamentos a precios 
módicos y tienen agua corriente y ser-
vicios sanitarios al moderno, se da co-
entro, mida, casa mUy fresca en el m&3 c ^ 
a© ea- trico de la Habana y hay elevador. Ca-







S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y una habitación 
interior muy grande y fresca. Hay muv 
j29C6 ^ i m p o n d r á n : P « ?rteléfono A-982,. 
11 62977 
TT.TTTT.A L A CASA L E A L T A D , '¿2, 
íS ^ t r e L a g u n a a y Animas. L a Ha-
z l o s altos. 
52978 22 d 
TT-t-OUILA UNA C A S I T A M O D E R -
^ ^ T V i l a saleta y dos cuartos en 35 
u ae ^tp , e piia y San Ramón, bo-
£ Informan: Monto. 350, altos. Te-
léí¿o M-l365- 22 D> 
5S00O 
H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N A L A 
calle, $18 sin muebles y $25 con mue-
bles y limpieza. Comida, $18 para uno 
y $25 para dos. Agriar.- 72, altos, te lé -
fono A-5864. • 
52954 22 á 
P R A D O , 27, A L T O S , C A S A P A R T I C U -
lar. Alquilo hermosa y ventilada ha-
bitación para matrimonio o dos caba-
lleros. Buena comida y limpieza bara-
to, referencias m ú t u a s . 
53001 23 D . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R L A R R E S I D E N C I A 
del señor José Poña, do profefs ión car-
pintero. Tiene muchos años en la H a -
bana. E n ol año 1903 tenia su residen-
cia en San Ignacio 87 en compañía de 
José Vizoso López, un primo, pailero 
do la planta e léctr ica el cual fa l lec ió en 
la Quinta en el año 16. Soy su primo 
José Plroz Vizoso. Hotel Luz, Habana. 
53022 24 d. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bitaclón con o sin muebles y tiene agua 
corriente en San Miguel, número 64, a l -S. aionila la casa Pasaje A g u s t í n A l 
yarez 5 y 7, a nna cuadra del wuevo tos. no pregunten en ios bajos 
Frontón, con sala, sa leta y tres cuar-
tos. El papel dice d ó n d e e s tá la l lave. 
Informa sn dueño, en B esquina a 2 3 , 
Ved^p. Sr. Alvarez o en Mercaderes 
No. 22, altos, de 10 a 11 . 
53037 23 <*• 
21 D. 
POCKTO N U M E R O 18, S B A L Q U I L A N 
habitaciones con luz eléctrica, a 10 pe-
53006 21 D. 
CASA D E H U E S P E D E S 
iRAílauilan los altos do la casa Josñs 
'Varía '1 con 19 habitaciones, sala, co-
ta», cuarto de baño con todos los ser-
t vidos. Informan en Obrapía y cubro v l -
I S r t López. Teléfono M-3804. 
53032 23 d. 
f N T F V • K ALQUILAN L O S M O D E R N O S J 












































It de la cane ue ü ia i i iuu i u x-.̂ . 17 D 
' «itre Animas y Concordia, compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones. 
Precki $60.00. L a Uavo en el bajo. 
Informan: Cuba 52. L» . 
53051 26 l1-
PROXIMO A L C O M E R C I O Y O P I C I -
nas, se alquila primer piso, Agnlar 4 7, 
derecha. Sala comedor, tres cuartos, eto 
Llave e Informes en el primer piso, iz-
qnlerda. 
53063 21 6. 
V E D A D O 
V1DAD0. SE D E S E A A L Q U I L A R U N A 
casa de planta- baja, alquiler de cien a 
dato veinte pesos, comprendida do 
Calzada a 23 y de B a ñ o s al cruoero, 
8* da la garantía quo se desee. Avisar 
al teléfono A-2754. 
52978 2̂2 d 
BU ALQUILA EN 35 PESOS E L P I -
SO Interior de la nueva casa 19 n ú m e -
ro 241, entre E y F , Vedado. Tiene to-
das las comodidades. Puede verse. L a s 
llaves al fondo de la misma| Pregun-
^ Por Bernabé. 
. 52981 25 d 
N E P T U N O , 183, A L T O S . D E P A R T A -
mento amueblado con 2 cuartos de dor-
mir, comedor, cocina de gas, ropa do 
cama, luz. limpieza 75 pesos gas inclui-
do. 
53007 25 D. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N T O T R A 
chica *n casa particular, solo para per-
sonas do moralidad con referencias. 
Virtudes, 125. 
5301J5 21 D . 
Prado 123. Altos de la J o y e n a 
Sort i ja" . Habitaciones con comida, 
desde $30.00 en adelante por persona, 
comida a la e s p a ñ o l a , buen servicio, 
agua caliente; t a m b i é n hay habitacio-
nes con vista a los Parques. 
53049 21 d. 
M U C H A C H O D E D O C E A C A T O R C E 
años so solicita en Prado, 100. Tiene 
quo terter buenas referencias y presen-
tarso limpio. So lo darán diez pesos al 
mes y almuerzo, pudiondo irse a las 
dos a su casa si lo desea. E s para ayu-
dar a los quehaceres do la casa. 
5296:1 21 <* 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E qnlo 
ran embarcarse para los Estados Uni-
dos. No les importo no sepan inglés , 
pues van desde aquí colocados en fábri-
cas y otros trabajos y allí salen a es-
perarles al muelles. Informan: Prado, 
64, bajos, do 8 a 5. Garc ía . 
53012 28 D. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E T E N -
ga 4,000 pesos de capital para un ne-
gocio de gran producción so da referen-
cias aunque tenga 50 años, sirve ya so 
le expl icará. Informa: Domingo García. 
Industria. 117. esquina a San Miguel. 
Centro do Negocios. Habana. 
52990 24 D. 
SB NOCOSITAN V O N D E D O R E S D B 
pastales. Tengo precio» excesivamente 
bajos. O'Reilly 13. librería. 
53066 , 21 d. 
" E L PRADO". S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones amuebladas, con frenta al pa-
seo. Interiores desdo 50 pesosv con ro-
mida y 'as i s t ímcla . Se admiten abonados 
al comedor. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
53063 21 A. 
SB S O L I C I T A U N SOCIO Q U E E N -
tienda día fonda para que. la administre; 
si es posible quo sea cocinero o so ven-
de la misma muy barata. E s buen nego-
cio. Informan Zaftja No. 2, Café. 
53010 22 d. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Paula, 72. 
62917 21 D. 
A L E M A N . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
habitación amueblada en casa particu-
lar, en el Vedado. Dirigirse a Stahla. 
Hotel Trocha. 
52941 21 D . 
B U S DEL M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
W 85 PESOS, U L T I M O P R E C I O , A L -
wio una casa nueva L u i s Es tévez , en-
« I"40 Bruno Zayas y Concejal Ve i -
r » ^ anchas comodidades, dos baños, 
dow ™ ^s informes: Cine Niza. P r a -
59Q?«Teléfonos A-6060 y F-4018. 









" o * 1 ^ «A ^ CASA SAlr P R A N -
íon-pmt' ' VIbora, entre Armas y 
«or cüa;J)orta1, recibidor, come-
tercab^ cuartos dos baños uno In-
HanL,0001."3-- Patio, traspatio, en 
"Miara criados. Tranvía a " 
lnfi,L,m6dico- L a llave enfrente.; 
Uj, IIlIonnan. Chaple. 3, te léfono I - i 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para criada de mano, no se coloca 
menos do 25 pesos, tieno referencias. 
Informan; Escobar, 93. 
52901 21 D. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N * 
llegada' desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, con una famllai de 
moralidad. Tiene quien la garantice. No 
so. admitan postales. Informes. Vedado, 
Callo 13, número 43, habitación, 6. 
52969 21 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para todo el servicio de una ca-
sa, pudíendo ser, de un matrimonio so-
lo, es recién llegada y humilde, tieno 
quien responda por ella. Informan: ca-
lle L , número 117, entre 11 y 13. 
52992 21 D. 
E N 27 T N, L O M A D E L A U N T V E R S I -
dad, se necesitan dos criadas acostum-
bradas al servicio y do buena presencia, 
52926 21 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española, es práct ica en el servicio. 
Informan en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, 162. Teléfono 1-1044.. 
52997 21 D. 
Se solicita una muchatchóta de 10 a 12 
a ñ o s , jamaiquina, para entretener a 
dos n iñi tas . Informan en Concordia , 
74, altos, primer piso. 
I n d 19 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, se desea una persona formal, buen 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de manejadora o criada 
de mano, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Para informes; Sol, 119. 
52996 21 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informen en la callo Inquisi-
dor, 17. fonda L a Marina, 
53018 21 D. 
r a . 
52934 22 D. 
52959 
26 d 
' ^ v 5 * ^ í 1 * E S Q U I N A D E L U - ! 
* Ensenada, •"aua u otm -7— Pfop^ para botica,; 
\ l b o a 4 1 e d ^ b ^ -BiopHfaireui « u n v ^ o ^ u oS 
! C R I A D A D E C U A R T O S Y C O S T U R A , 
| se solicita una fina, con recomen da 01 
para Calzada, 120, esquina a 8, Vedado 
22 d 
,8b D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. L leva tiempo en el país . Sabe t»-a-
1 bajar muy bien. Informan Egido 75. 
Telééfono A-0067. Frente a la Es tac ión 
Terminal. E n la misma informan de una 
cocinera. 




























e s p l í n ^ ? " ? » © 8' S E A L Q U I L A 
h ^ a d a 1^ C^sa a media cuadra de 
^0r*M: MontÍaVert en el número 6. 
T A-6¿45Monte número 313. Telé-
5̂2005 
¡T^r— 21 d . 
^ ^ « A CASA CON P O R -
fe11^. saleta c,uartos. baño in 
que venir con recomendaciones. C a l -
zada y Paseo, segundo piso. 
53016 21 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
«Lea l tad 186, para seis personas sola-
' mente. Sr. Collazo. 
53040 21 d. 
«mrlV servTclo^íf eU0I\ cocina, habi-
¿ l ^ y ^ \ 0 ^ % ^ ^ Dolores 





-ve . Merp?Lsanltarios- Infor-m,. mercaderes. 4, de 10 a 11 
A L M A C E N 
í» vd» los ^ n . n . . 0 ^ * y San Itrnack i-** ^s muelles y Jlan í enac io 
^ i L » 6 fondo: total J^n 16 do frento 
^Ov^almacén S I 1 t00 metros. Pro-
• 5^2apIa y Cuba eTftIvere«- Informan 









i s s . o o ^ r 23 d. 
^ A ^ ^ n T ^ Í ^ S l A M O D E R -
^ * „ ^atro cuartol nK l5 metr03 
«» M llave al 1^ b^ño completo, 
21 tí. 
o ̂  q u i n ^ ? ' COVADONOA, ¿ equina „ 0Tyaclon~-a ampi 'aa 
r>r> f̂"f"*. Calzada 
»a y vemn^Kue2' ** al 
W o ^ ^ o d i d ^ e i ^ 4 casa reul 
o ^ n a . I n f ^ ^ u e demanda 
el te l«ono A ^ 5 | n el citado 
^ A S A B L A N C A 
t ^ ^ ' e ^ e r ^ Q ^ I L 
l,<lc. los 
, cinco , bañ alto 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
haya manejado niños y que tonga refe-
rencias, para manejar dos niños . T u l i -
pán No. 16. Teléfono A-3155. 
53042 21 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
buen sueldo. Campanario 119 do 8 a 11 
^ 53043 21 d. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para el servicio del comedor. Ha 
de ser persona formal y con referen-
cias. Quo sepa trabajar y sea 11 
No se quieren Jovencltas. Calle del Sol 
51. altos entro Habana y Compostela 
53050 21 fl. 
SEÑORA S E R I A 7 M U Y P O R M A L , E S -
Ipañola,/ so ofrece paj-a manejadora o 
| criada de habitaciones. Tiene muy bue-
'naa referencias y sab? coser y surcir 
¡bien; es cumplidora do su ob l igac ión . 
Prefiero el Vedado o la Víbora. Infor-
man Milagros No. 2 entre Calzada y 
Principo do Asturias, habitación No. 6. 
63053 21 d. 
D E S f t í C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
do manejadora o do criada de manos. 
Informan Teléfono 1-7025. 
58064 21 d. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
16 años desea colocarse de manodadora 
criada do manos en casa chica y con 
familia seria, e s tá acostumbrada a todo, 
tieno sus padres quo responden por ella 
y con reffirenclas. Angeles 54, taller de 
renaraeI4n do Calzado. 
53013 21 d. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , S B 
solicita para manejar un niño de tres 
años y medio, que ayudo a la limpieza. 
Calle 8 No. 194. bajos en el Vedado en-
tre 19 y 21. Buen sueldo y ropa limpia-
se reo.uiere sea saludable y formal. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESFA5>0-
la, quo entienda de cocina .para llevar-
la a la ciudad de Cienfuegos. Para suel-
do y demás, en la callo 27 número 76, 
altos, entre L y M 
52961 21 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de criada de cuartos y coser, tiene 
Informes. Sueldo el que convenga. C a -
lle 15, entro L y M, número 109. Ve-
dado. 
52929 21 D.. 
S E O F R B C B C O C I N E R A E S P A D O L A . 
Cocina a la española y criolla. Razón; 
r-inmanarlo y Condesa, Bodega. No 
duerme en el acomodo. Teléfono M-1485 
53030 21 d- i 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular, do criada de cuartos o do 
criada do mano. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes en la calle 11 nú-
mero 47, entre 10 y 12, Vedado. Telé 
fono F-4678. Pregunten por Carmen. 
62960 _ 21 d S E N E C E S I T A C R I A D A P A R A TODOS 
los quehaceres do una casa chica y , - , , r,T,c..r A r,OTOr. ,1L . . . . 
tre sde familia, que ar5a formal y l l m - ! 8 ? ^ ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
pía. San Mariano, 17, Víbora, 
52952 21 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A CON R E -
forenclas en 19 número 239, esquln'1 
F , Vedado. SI no sabe su obligación, 
que no so presente. 
529S2 22 d 
nlnsular para la llmnleza o de criada 
do mano. Prefiere en 'la Habana, Tiene 
familia que responda por ella. Infor-
man, Hstrella, 20, bajos. 





y Wjos, es 
aa muy 
en R . do 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular formal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una señora, que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo 30 pesos ropa limpia, buen 
trato. Lealtad. 80. bajos. Para tratar, 
después de las 11. 
53003 21 D . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E j V ü O R A , 
que sea joven y práct ica en su oficio. 
Sueldo 30 pesos, uniformes y lim-
pia. Monte. 366 altos, entre Romay y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola recién llegada en el Vedado o 
| Almondares, para limpiar habitaciones 
qultro casa de moralidad y tiene buena 
recomendación. Informan: Calle 19 
entre L y M. número 109, bajos, casa 
particular. 
62991 22 D . 
C R I A D O S D E M A N O 
rmes 
- S t r ^ c C a f 5 , ^ I L A t A 
mil>' b a r a t é bodeea E l i 
Fcrnandina. 
52995 21 D . 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S E O F R E C E P A R A C O M E D O R 
o cámara con grandes referencias 5» 
forman: Perseverancia B7 por cart-^ ñ 
personalmente. . 0 
53035 n a 
C O C I N E R A S 
26 D . 
S E S O L I C I T A , P A R A C A S A P A R T I C U -
lar, criado do mano peninsular, práctico 
en el servicio y con buenas referencias 1 
| Teléfono M-9096. 
1 63228 21 (j. I 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO 
carse en casa de moralidad para la ciT 
r V r no tenga pIaza- Habana 47 
21 "D., ' 
3 D E S E A C O L O C A R U N A 
cocinara española. Bernaza 54. 
53038 
B U E N A 
21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de mediana odad do cocinera sabiendo 
su obllgaclSn. Tiene referencias y otra 
•ir,v»Ti nara cuartos o criada do manos. 
Informe? en el Hotel Cuba, Egldo 75. 
Teléfono A-0067. 
53023 21 ñ 
S B V E N D E N DOS S O L A R E S U N I D O S 
en la Víbora, calle do Pasaje Enrique 
cerca de Milagros, cada uno mido 5 por 
25 metros. Uno es tá libro do todo gra-
vamen y en el otro hay entregados $900. 
Se ceden los dos en $1.000. M. Gonzá-
lez Jasús María, 125, te léfono M-3095, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 9 O R A D E 
mediana ©dad para cocinara, para mane-
iadora o -cuartos. Tiene rocomendacio-
tim do casas particulares. Vivo en el 
Vedado, callo 24. entre 15 y 17. No^ 57 
53062 d. 
C O C I N E R O S 
a OPRECB COCINERO CHINO 
n i r a cocina española o criolla. Infor-
ma Chin K u n K l n , t Amistad, 128. ba-
^52973 24 d 
do 11 a 12 y de 6 a 8. 
52962 24 d 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en la Víbora, Reparto L a s Flores, mi-
de 15 por 40, calle Freyro Andrado. se-
qulna a Flgaroa. Informarán en el Re-
parto Aldecoa, calle de Reparten entre 
Graolna y -Ulloa. Avellno Fernánuez, ^n 
la misma so vende una vaca criolla pró-
xima a parir muy buena de lecho y un 
toro' propio para trabajar, se da muy 
barato. 
52965 26 D . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O B S P A -
ñol Informan: Reina 9 y 10- Te lé fono 
M-2897, 
53024 21 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra a media leche, con tres y medio 
meses do parida, pueden ver el n iño 
y la niña, que están acabados de criar. 
Cárdenas. 21. segundo piso. 
52950 ' 21 Q 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E S E R R A -
no. en Santos Suárez, un solar, que mi-
de'10 por 45 varas y lo doy muy barato 
por necesitar dinero. Más informes; 
Calzada del Monte, 317, do 1 a 4. 
63026 21 D . 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A , V E N D O E N L A Pro-
vincia do la Habana, en carretera, 2 ca-
bal ler ías Punta Brava, otra do 1 caba-
l lería Piinta Brava. Otra do 9 caballe-
rías en Nazareno. Otra de 1 cabal lería 
en Wajay. Otra de 4 cabal lerías en 
Managua. E n carretera 1 cabal ler ía . V i -
l la María, 10 minutos de Luyanó. E n 
\ Nazareno 3 cabal lerías carretera. Hoyo 
Colorado 4 cabal ler ías . Más informes: 
M . Rodríguez . Revillaglgedo, 1, altos. 
Teléfono M-5476. 
52933 21 D . 
U N A J O V E N , S E O F R E C E P A R A 
criandera, criada de mano o manejado-
ra Informan: O'Reilly. 102. 
62994 21 D . 
C H A Ü F F E U R S 
S B O F R E C E U N M U C H A C H O D B 22 
años para ayudante de chauffeur con 
título. Sabe manejar toda clase do má-
quinas, entienda do mecánica y tiene 
quien responda-por él. Someruelos 59. 
62999 21 d. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de Jardinero en casa particular, 
lleva tiempo en el pa í s y tlepo buenas 
reforencias donde ha trabajado. Infor-
man en Marianao^ Calle Almondares, 
bodega L a Rosita- Teléfono 5178. 
52921 ' 26 D . 
A T E N C I O N : POR MODICOS P R E C I O S 
yo pl»to su casa, hago toda clase de re-
formas o Instalaciones sanitarias, e léc-
tricas, gas y agua, escriba a José Quin-
tana. López. Callo Parque, número 2. 
Cerro. Habana. 
52927 26 D . 
CTTBA G E N E R A L M E R C A N K T I L . — 
Aguacate No. 7 por Tejadillo. Ofreoe 
toda claso de Empleados, Sirvientes y 
Dependientes, con buenas referencias y 
bien seleccionados. Gran ©xactnt'.id v 
rapidez. Llamen al Teléfono M-0164. 
53044 21 d. 
U N A J O V E N E S P A D O L A , S A B E CO-
ser, bordar y toda claso do labores, 
mismo de cocina y repostería fina. Se 
ofrece para ama do llaves o cualquier 
otro trabajo en relación con su habi-
lidad en casa de familia do primor or-
den aunque lleva poco tiempo do resi-
dencia, tieno toda claso de refernclas d!a 
casas de comercio. Pide roferenclas para 
colocarle. Pregunten por Josefina. Ho-
tel Brooklyn. Prado 97. Tel . A-153C. 
53052 21 d 
CANDIDO G O N Z A L E Z . — M E C A N I C O 
electricista. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas, instala-
ciones en goneral. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Tal ler: Línea 
No. 156. Frente al Paradero d'al Vedado. 
Ordenes: Teléfono F-3157. 
53229 24 d. 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N A L T A R R I B A V S A N 
José . J e s ú s del Monte, una casita nue-
va, con portal, sala, dos cuartos y de-
m á s servicios en 2,000 pesos, renta 30 
pesos mensuales. Informan en San Ni -
colás, número 161. Habana. 
52932 22 D . 
V E N D O : U N A F I N C A D E T R E S Y tres 
cuartos cabal lerías , en Güira de Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, do dos cabal lerías , en diez mil: 
renta setecientos pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro en L o s 
Pinos, frente a la l ínea . Precios increí-
bles. Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los B a ñ o s . 
O 9664 10d-19 
S A B A N A S C A M B R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a un P*80' \u"a0g. 
carreras, cuarenta y sesenta centa\os. 
sábanas cameras bordadas a 1 Pe»o 
centavos; fundas cameraa bordadas, a 
75 centavos. Concordia í, esquina a 
Agvi'.a. 
S W H A T E R P A R A H O M B R E , T M ^ O 
saco muy buei." • 1 peso 50 centavos, 
swea.er para joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para Joveh. un peso; para 
hombre, t. un peso 50 centavo», t-on-
cor. :a ^.e^qulna a Aguila. 
B U F A N D / S, O R A N S U R T I D O D B OO-
lores. muy baratas, a $2.98 cada una, 
fijo. Concordia 9 esquina a Aguila. 
lor* ae gn gnam muy ooniion, n 
otro gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado a ano, a 5 pesos; 
vale-n. dier pesos; un surtido bonito ae 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pesr>s y muchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es de 01-
tlm9 novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
T R A J E S NXAOS D B 8 D B 3 A 8 AAOS, 
son cav'mir a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
inedias patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
T O A L L A S D E EAftO M U Y F I N A S , T A -
maño comileto, a 2 pesos; frazr.das ca-
meras muv buneas, a $198. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera do la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
63051 • 24 D . 
L I C E O D E G Ü A N A B A C O A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guanabacoa DIc . 17, 
D I A R I O . H a b a n a . 
E n las elecciones efectuadas eHta 
m a ñ a n a en L iceo ^ \ 0 J ^ ¡ ^ 
rio de esta v i l la , s a l i ó electo P r e s i -
dente por m a y o r í a Santiago L ó p e z 
T e j e r a y para Director el D r . A lber -
to S i erra . 
C O R T E S . Corresponsal . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español , desea dar clases de 
f r a n c é s . Calle 19, entre B y C, número 
304. Teléfono F-1360. pregunten por 
Mademoiselle. 
21 D . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O C A F E , L U N C H Y V I D R I E R A 
de tabacos, calle comercial, buen con-
trato, cómodo alquiler, garantizo bue-
na venta. Informa: Gumersindo Pérez . 
Carbajal, 3, esquina a Soledad, de 7 a 9 
a . m. y do 12 a 3 p. m. 
52895 21 D. 
Copsulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermlimos. Gran rebaja en todas 
sus existencias do muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Dioramc. 
52974 17 e 
S B V E N D E D I R E C T A M E N T E D E L 
dueño, al comprador un café con vida 
propia, es tá en un punto que no lo hay 
mejor en la Habana para ese giro, son 
sus muebles de primera calidad, tiene 
caja contadora, caja de caudales, venti-
ladores, dos neveras, dos cocinas de 
gas. su cantina con tres lunas, sillas 
de Vitena y mesas de bitrolito. vale sie-
te mil pesos y lo doy en tres mil pe-
sos, venga y v é a l o . Informan; Merca-
deres y Obrapía, bodega. Francisco 
Montes do Oca. de 8 a 10 de la m a ñ a -
na. 
52940 21 D. 
V E N T A D E M U E B L E S E N GANGA. 
Por ausencia de su dueño, se ofrecen 
muy en proporción un Juego fino enta-
pizado para sala, otro para comedor de 
cedro y marquetería, tres Juegos para 
cuarto, otro más fino con marquetería 
y el resto del mueblaje y ajuar de los 
altos de la casa número 426 de la Ca l -
zada do J e s ú s dgl Monte, casi esquina a 
L u z , Se pueden ver a todas horas fa-
vorables . 
62978 / 21 D . 
C A J A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , 
moderna, casi nueva, se vende en gan-
ga. 17 y M . Vedado. (Fonda). 
62987 21 D . 
S E V E N D E U N A B O D E G A . T I E N E ca-
sa para familia. Trato directo. Infor-
man: teléfono 1-4678. 
52980 21 d 
A L O S C A F E T E R O S , B O D E G U E R O S , 
hoteleros y dueños de Restaurants, to-
dos me conocéis por haber Intervenido 
en vuestros negocios, sobre todo en los 
de importancia, vivo siempre agradeci-
do y estoy- dispuesto mil veces m á s a 
ofreceros mis servicios y lo mismo p. 
los compradores, me repito, todos sa-
bé is que tengo los mejores negocios de 
la Habana y en el campo por tener hon-
rados agentes en toda la Isla, de modo 
que les deseo felices pascuas y próspero 
Año Nuevo y les agradeceré me honren 
con una visita a este Centro de Nego-
cios. Industria. 117, esquina a San Mi-
guel. Habana. Domingo García . 
52990 24 D . 
G R A N N E G O C I O . OCASION. S E V E N -
de una de las mejores y bien situada 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
l la con largo contrato y poco alquiler. 
Venta diaria sobre 50 pesos verdad: y i 
otm vidriera en 600 pesos por enfer-' 
medad. Razón: Bernaza, 47 altos, de 7 
a 8y de 12 a 2. S. LIzondo. 
52998 31 D. 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A M U Y acre-
ditada y relojería, lo más céntrico de 
la Ciudad, con existencia y sin ella, po-
co alquiler, se da muy barata. Infor-
man; Gallano y San J o s é . Ferreter ía . 
S r . Bernardo. 
52993 2 D . 
S E V E N D E N DOS C A J A S D E C A U D A -
les, una de dos hojas y otra de una, ca-
si nuevas, un motor de un octavo co-
rriente 220. Monserrate entre Teniente 
Rey y Lampari l la . Teléfono M-0244. 
José L u i s García.. 
63014 f 21 D . 
Máquinas de escribir regaladas 
Rematadas en el Banco Español, ochen-
ta máquinas de escribir visibles, moder-
nas, desde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
wood", "Romlngton", "Royal' , Belas-
coaln 117, altos, entre Salud y Reina. 
53058 23 d. 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
vendo una casi nueva, habilitada, bara-
tís ima. Enseño a trabajar en ella y ga-
rantizo su buen funclonamionto. Tam-
bién vendo negocio en marcha con bue-
nas .utilidades o ventas y comisiones. 
San Rafael 234 entre Infanta y San 
Francisco. Teléfono M-6418. 
53046 21 d. 
V E N D O B O D E G A E N 3,000 P E S O S , SO-
la en esquina, es cantinera, tieno mu-
cho barrio, es tá libre de alquiler tiene 
vivienda para familia, facilidades do 
pago. Informan: Virtudes, 163 tinto-
rería. 
63025 21 D . 
S E V E N D E L A CASA D I A R I A , 38 sa-
la, teomedor, cualtro cuarto.-^, servicio 
sanitario. So da barata. Informes. I -
7198. 
52983 25 d 
E N E L V E D A D O 
Vendo lindo chalet, moderno, pegl~.*3o a 
la calle 23. en lo mejor y m á s alto do 
este pintoresco barrio con jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, 1 cuarto 
do baño, 1 cuarto y servicios de cria-
dos. Precio, 14,000, deja 10,000 en hipo-
toca al 8 por ciento, fáci l pjkago. Infor-
mes: Monte, 317, do 1 a 4. 
53026 21 d 
V E N D O C A F E E N E L C E N T R O D B l a 
Habana, es tá dejando grandes utilida-
des, precio 7000 pesos o se acepta un 
socio para separar a otro. Informan: 
Virtudes, 163, t intorería . 
53025 21 D . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Quincalla quo vende $50.00, la doy 
en $3,500, $30.00 de alquiler y un gran 
contrato. A. Carneado. Belascoain 42 
53059 21 d. 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
blcs, arraiglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visito esta su casa. Belascoain 
211. o llame al Teléfono M-3079. 
53058 17 d. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. U N F O R D D E L 19, L A C H A -
pa 9080, se da en 250 pesos lo mismo. 
Dragones, 47. garage. 
52925 24 D . 
A T E N C I O N 
Carrocería Doghs, vendo una casi rega-
lada, muy barata por $50.00. Informan 
Concordia 147, Bodega. 
5J059 21 d. 
B O D E G A 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A C A S A da 
construcción modetrna, dos plantas, mi-
do 15 metros f ran te, por 45 fondo, en 
la Callo Real 180, de Marlanao, con 
comercio establecido. Renta, $250 men-
suales. Informes en la misma, teléfono 
1-7198. 
52984 , 25 d 
que vende $90.00 diarios la vendo en 
$5,500 con $4,000 de contado. L a vendo 
barata por desgrjcla de familia. M á s ! 
detallos le explicaré. A. Carneado. Be-
lascoain 42. 
63069 21 d. I 
CAMION D E R E P A R T O , C A R R O C E -
ría cerrada, lujosa, magníf ico cstalo, 
casi regalado. $320.00. Imprenta Zulue-
ta y Dragones 36 1|2. 
53047 21 d. 
B O D E G A E N $3.500 ^ 
Completamente raeralada. Vendo una 
O años do contrato. $30.0 do renta, con 
dos accesorias, sola en esquina y para-
dero de tranvías. A, Carneado. Belas-
coain 42. 
53059 21 d. 
S E V E N D E E N 96,40O (O S E A A $33.00 
mero) un espléndido chahíclto sin estre-
nar, en la Víbora, cerca do la Calzada, 
lugar fresco y saludable, calles do con-
creto, agua, alcantarillado, gas, electri-
cidad y toléfono, una cuadra antes de 
la Avenida do Estrada Palma. Carpin-
tería de cedro, de dos pulgadas vidrie-
ras con cristales opalinos, columnas 
escayola, alero de tejas americanas, ba-
ño completo con azulejos de 3|6, cocina 
do gas, escalara do marmolina, cielo 
raso, decorado jardines y traspatio Su 
dueño Gfneral Lacret 14 entre Concelal 
Velga y Bruno Zayas Víbora. 
53009 d 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
acabado de pintar y en buenas condlcio-
rtds, con fuelle, batería y seis gomas 
nuevas, motor a toda prueba. Puede ver-
so todos los días hasta las 3 p. m. Pre-
guntar por Perfecto on Cuarteles y Ha-
bana. 
53065 . . . 22 d. 
P E R D I D A S 
S E V E N D E UNA O R A N B O D E G A M U Y 
cantinera, cóntrato por 6 años, no pn-
alquiler, le quedan $50.00 a favor. Vale1 
$20.000 y ae da en $15.000. Tiene quo1 
ser pronto. Aproveche la oportunidad 1 
Aguacate 7 por Tejadillo. 
53044 21 d 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S I D E S E A N 
vender o comprar casas no hagan nin-
gún negocio sin antes ver a Domingo 
García donde so hacen los negocios 
más grandes de la Is la de Cuba y sin 
sobreprecio, como acostumbran algunos 
corredores. Hagan una visita a e s t l cen 
tro do negocios y se convencerán. Indus-
tria 117 esquina a San Mlgüel a todas 
horas. Habana, «.uucta 
52090 , 24 d. 
A Y E R DOMINGO 17, A L A S 12 D E L 
día, al bajarse en la Iglesia del Angel, 
so ha oaido dentro de un automóvi l de 
alquiler un pequeño rosarito do oro 
dentrojde bu cajita. Se grat i f icará al 
que lol entregue, por ser un recuerdo, 
MaJecAi. 7, bajos. 
52946 22 D . 
S E V E N D E U N G R A N O A F B R E S T ' 1 
rant y Hotel muy acreditado, contrato 
ocho afloñs. E s una de las mejorca castus 
de la Habana. E s el gran neproclo. Apro-
vechen pronto. Aguacate 7 por Tejadillo 
r'3044 • 21 d. 
CASA D E H U E S P E D E S S I N O O R R E -
dor. Urg»e venderla cuanto antes por 
viaje urgente, magníf icamente sltua/la 
y acreditada, llena, 20 habitaciones glr.n 
amuebladas, todas con agua corriente 
largo contrato. Informa el señor Masta-
chc. Figuras 26. 
_ 53008 25 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SB V E N D E E N 
lo m á s céntrico de la Habana, un rran 
I café y fonda por menos de lo quo va-
len los enseres, por no poderlo atender 
o so admite un socio para quo lo admi-
nistre. Informes Zanja No. 2. Caf.< 
53011 2 2 d 
MUY B A R A T A 
Vendo una casa, próximo a l tranvía 
con portal sala, saleta, 2 cuartos ser-
vicios, patio y traspatio. Precio, 3 800 
S l T ^ o l T T ' Calzada del Monte, 
"026 21 d 
P A R A L A S D A M A S 
Vendo en lo m á s céntr ico de la H a -
bana, de Galiano a Prado varias pro-
piedades de dos y tres plantas de es-
quina, con establecimiento, de moder-
na c o n s t r u c c i ó n y buena renta. T a m -
b i é n otras m á s en barrio comercial, de 
Monserrate a l Muelle y de l a caBe L u z 
a Obispo. T a m b i é n en el Cerro, V e -
dado y J e s ú s del Monte, casas de seis 
a quince mil pesos, de esquina y de 
ceatro. Tengo en la Habana y sus ba-
rrios casas viejas para fabricar a pre-
cio de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar var ías partidas de 
8 al 9 O'O. Tengo una part ida de 
$16,000 al 7 0|0 con buena g a r a n t í a 
en la Habana . Inútil presentarse co-
rredores. Trato directo con el intere-
sado. Informan Obrap ía 9 1 , Alberto 
53053 28 d, 
M E D I A S D B S E D A HN C O L O R E S S U R -
Idos, clase muy buena a 60 centavos par 
Calcetines para caballeros y n iños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Agu i la 
F R 4 K A D A S C A M E R A S F I N A S , C O L O -
res surtidos las liquido a $1.95, son 
primorosas. Concordia 9. esquina a 
P E R D I D A S . E N E L V E D A D O , T R A M O 
comprendido, entre Línea y 17. en la ca-
llo Baños, el martes se ha extraviado 
un prendedor de brillantes y perlas, 
forma corona; la persona que lo entre-
gue en Baños y 17. será gratificada 
62498 21 D." 
M I S C E L A N E A 
B A U C A S D B NISAfl . D B 4 A BO AÑOS 
color surtido, valen dos pesos, la Uquí-
« o - 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vando a peso. C o J 
cordia 9, esquina a Aguila. n 
S W E T I C O S P A R A - N l f t A B , D B S O S A 
l - años, .son muy lindos, con cuello» 
dos n^o0,1168 (,Valen »4 00' 103 "Quldo a dos pesos cada uno. Gorros de estam-
S S V * ? * 1,!?(io8• valen ll-BO. los %v3n-
a Agu5i?a.CentaV08- .Concordl» 9. "Quina 
fen^t^1"28 I , H OOMA, S B P A R E -
n r á c t f f i . ' 8on Impermeables, son 
S e n «Ain r T 7 c?modos y duraderos, 
Conccrdfi í. 0 cen1tavO'». — venden en 
concordia. 9, esquina a Aguila. i 
? f m f T ? í , E f i » B A L E M A N I S C O raí-! 
simo, todo con dobladillo de olo a poso 
cenfavonB0;,1^rvll,eta8 bonitaS l \% 
var ía ?iUAaft:.P,ie2ft d* tela r ,c* «on 11 
cen^v^a'í^.701 da l las para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9. esquina a Aguí . 
L A C A S A P E L A E Z 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e L o z a y C r i s -
t a l e r í a . R e i n a , 1 0 7 , entre C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . E s t a c a s a o f r e c e 
a los v e c i n o s d e e s t a c a p i t a l ^ n 
e s p l é n d i d o surt ido e n l o z a y c r i s -
t a l e r í a , utens i l ios d e c o c i n a , o b j e -
tos de j u g u e t e r í a . T o d o s a p r e c i o s 
de a l m a c é n , c u a n d o neces i te v i s i -
tarnos y s e r á c o m p l a c i d o . 
Agricul tura y Zootecnia 
Hemos recibl-do y se ha repartido 
v a a sus numerosos snscritores de l a 
H a b a n a v de provincias, l a interesan-
te y bfen redactada revista mensual 
que con el t í t u l o que aparece a l a 
cabeza de estas l í n e a s viene publ ican-
do, desde hace m á s df> un a ñ o , e l 
doctor Bernardo J . Crespo, Jefe de 
•Ja S e c c i ó n de Veter inar ia y Zootecnia 
de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
mrecio y T r a b a j o . ^ 
E l n ú m e j o a que nos referimoa es 
el que pertenece al mes de noviem-
bre p r ó x i m o pasado y ostenta u n a 
bella cubierta de fondo verde. E l tex-
to «de esta e d i c i ó n corresponde bien 
a la superioridad de una revista que 
nada tiene que envidiar a las me-
jores del extranjero que tratan con 
gran competencia las cuestiones a g r í -
colas y z o o t é c n i c a s bajo todos los as-
pectos que interesan a los agriculto-
res, ganaderos, avicultores, etc. E n -
tres sus trabajos merece especial 
m e n c i ó n el que se debe a l a p luma 
del opulento hombre de negocios y 
gran industr ia l norteamericano H e n -
r y F o r d , fabricante de los mil lones 
de m á q u i n a s de bu nombre que co-
rren en todas las ciudades del m u n -
do y en cuyo escrito el autor r inde 
un verdadero tributo de afecto y de 
a d m i r a c i ó n a la agr icu l tura , fuente 
de los m á s caros bienes p a r a l a h u -
manidad desde que el hombre em-
p e z ó a cul t ivar la t i erra con el objeto 
de proveer a las necesidades de s u 
v ida . 
L o s grabados «abundan en este n u -
mero y la mayor parte de ellos son 
excelentes. 
E l sumario es el siguiente:' 
E d i t o r i a l . — C u l t i v o y f e r t i l i z a c i ó n 
de la p i ñ a en Cuba , por el doctor 
Jul io de C á r d e n a s . — Volviendo a l 
ideal de l a t i erra , por H e n r y F o r d . 
— E l Congreso Azucarero Nacional . 
— C u l t i v o de la berenjena, por el 
doctor B e n j a m í n M u ñ o z G i n a r t e . — 
U n Coloso A z u c a r e r o . — E l C e n t r a l 
" D e l i c i a s " . — Insectos e insecticidas, 
por Is idro M o n t a ñ o . — P á g i n a de A v i -
cu l tura , por el doctor R a f a e l de C a s -
t r o . — N u e s t r a cr ía cabal lar , por Otto 
F i ' scher .—Nueva d i s p o s i c i ó n sobre l a 
matanzas de los toros, por el doctor 
Ange l I d u a t e . — U n c i n a r i a s i s canina, 
por el doctor F r a n c i s c o Etchegoyhen. 
— L a p r o d u c c i ó n de huevos en loa 
E s t a d o s Unidos de A m é r i c a . — P i s c i -
cu l tura , por G i l P y . — R e v i s t a de R e -
vistas , por el doctor F . Etchegoyhen , 
—Conoc imientos ' U t i l e s . — V a r i e d a -
des, por el doctor Clodealdo Ar ias .—• 
E l mercado local de productos a n i -
m a l e s . — L e y de r e f a c c i ó n a g r í c o l a de 
Colonato y de Molienda de c a ñ a . 
M I S C E L A N E A 
L I T I S S. RODRIOTTEZ S. E N O.—GA-
llano 60.—Casa liquidador*! de mercan-
c ías de todas clases; recibe encargos 
del interldr sobre todos los art ícu los 
que anuncie esta casa. Medias patente» 
finas del 7 al 10, blancas, negr?Ji 
y cordobán a 3 por 60 centavos; calce-
tines negros y blancos, pequeños, has-
ta el 5 y medio, a 3 por 40 centavos; 
calcetines hombres, en colorea, a c por 
40 centavos; Irlandeses a 3 por 50 e in-
gleses a 3 por 70; mercerizados "a, 3 por 
$l-.00 y de seda a 55 y 75 centavos l i -
sos y de cuchillop bordados;' corbatas 
de fantas ía finas a 40 centavos; el Ul-
timo modelo a 75 centavos una; ca-
misones "Imperio" a 90 centoAros uno; 
servilletas 19 por 19 a 10 centavos; 
fundas de 1 y media yardas a 40 cen-
tavos y corrientes a 25 centavos C a -
misetas y calzoncillos estilo B . V*. D . , 
a 40 centavos pieza: camii^s preciosos 
con su cuello flojo o planchado, qu« 
valen $1.50 a $1.10 una; botones cami-
sa, yugds y alfiler par cuello, todo por 
40 centavos; espejos luna biselada f i -
nos chicos a 35 centavos y grandes a 
80 centavos; peines desde 5 a 75 cen-
tavos; botones nácar desde 2 y medio 
centavos docena, hasta 40 centavos do-
cena. Portamonedas^, ligas, leopoldina», 
cuchara y tenedor aluminio, ganchos 
carey, todo a 10 centavos. Precios espu-
clales a establecimientos y vende/'o-
res. Gallano No. 50, próxiriio a Concor-
dia. Telefono A-2811. 
Aviso. 1 0|0 de la venta bruta y e l 
*r OjO sobre utilidades. A ú n estando 
exentos de c ^ s Impuestos, todo co-
merciante e s t á obligado a llevar sus 
Libros de Contabilidad en sn propia 
casa , para los efectos de cualquier 
C o m p r o b a c i ó n o acontecimiento L i t i -
gioso. Sea pues precavido y no se 
g u í e por uno de los tantos T e ó r i c o s 
de hoy, opuestos a U Prác t i ca . M . 
Llorct . P r á c t i c o y T e ó i i c o Tejedor á¡A 
Libros, etc. T e l . M-4062, A-5892 y 
A-7701 . Suministro cuantas referen-
cias se me pidan. Absoluta reserva, 
seguridad y garantizada confianza. 
53061 21 d. 
P O S T A L E S 
Tengo muy buenos tipos precios m u r 
bajos. O'Reilly 13, librería. 
53067 , 21 fll 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C9653 6d-19 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y F L O 
res, hierbas do pastos y tabaco, especlr-
lidad en col, pimientos, tomates, cebo-
llinos y papas do Canarias, todo propio 
para embarque Abono químico inmojo-
rabie para hortalizas, jardlnos y plnK-
tas de sa la Insecticidas para matar 
bibijaguas, cucarachas, chinches ele 
n i l V ^ OS,esperlales para sinsontes, oal 
narlog, palomas y gallinas. Huevos de 
todas razas. Frutales del país y del ex! 
tranjoro; especialidad en naranjos 'n-
Jertados. E l estableclmlonto m á s ^ m p o -
tan te en el ramo. Recién abierto en aI 
mismo edificio do la Plaza d' 0 Vapo 
S V á p o r 81 wllson- ,™"on° 
* m ¿ . A i d . 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
L I N E A Y 16. V E D A D O 
L O S Q U I N C E J U E V E S A L S A N T I S I -
MO S A C R A M E N T O 
E l Jueves próximo, dfa 21 del corrien-
te mes, se continuará en esta iglesia 
el ejercicio de los 15 Jueves al San-
t ís imo Sacramento en la forma s i -
guiente: 
A las ocho bi. m. misa de comunión 
general. 
A las cuatro y media p . m. exposi-
ción del Sant ís imo Sacramento; a laa 
cinco, rosario, ejercicio correspondiente 
al sexto Jueves, sermón y reserva. 
L a mús ica estará a Ougo del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes de la 
Capilla. 
^53027 21 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, B N E -
ro de 1913 a diciembre <ío 1920 en $80.00 
Colección Legislativa (M gobierno In-
terventor, enero de 1899 a mayo de 1902 
en 11 tomos, $40.00. Colocción Legis-
lativa de la República desde 20 d« 
mayo do 1902 en 49 tomos $70.00. L U 
brary of Amorlcan L a y and practlce, 
12 tornos. $25,00, De venta en Obispo 
31 112, l ibrería M. Rlcoy. 
53057 22 d. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en Cí 
O cualquier p o b l a c i ó n de la Ot 
O R e p ú b l i c a . q 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
E l '<affaire, d e l 
(VIeno d« la P R I M E R A ) 
No r;)3 extrafia, hasta cierto pun-
to, esa completa Ignorancia de lo 
Q'io por aiquí sucede, en los alto« 
funcionarios da Sanidad • y Benefi-
cencia. ¿Cómo ha de extrañarnos si 
el Director del Hospital Civil de es-
ta ciudad, que vive aquí, que lee la 
prensa local todos los días y que 
asistió a la asamblea celebrada el 
treo del corriente en los «alones del 
L I C E O , donde se leyó, discutió y fir-
mo la exposición elevada a los Po-
deres Ejecutivo y Legislativo de la 
Nación, aun después de asistir a ese 
acto y poner su firma al pie de ese 
documento, aseguró, veinticuatro 
horas después, en carta publicada 
por el periódico local " E l Pueblo", 
que la Dirección del Hospital "nun-
ca tuvo conocimlonto por conducto 
alguno de esos casos de enfermos 
fallecidos en las calles o en la Je-
fatuT» de Policía"? Dice el refrán 
que no hay péor sordo que el que 
no quiere oir. De igual modo no 
hay peor ciego que el que quiero 
negar lo que v e . . . 
E l señor Director de Beneficencia 
debe haber leído ¡a exposción tantóá 
veces citada, pues además de habér-
, solé enviado al señor Secretario de 
t Sanidad, la ha publicado el DIARIO 
y puede, si lo estima oportuno y 
i conveniente, comprobar la autentlcl 
I dad do las firmas que la suscrl 
b e u — _ . 
Puedfc también Investigar en la 
1 Alcaldía y en la Tesorería Munici-
I pal cuántos pasajes se han pagado 
, por cuenta de este Municipio, a en-
fermos RECHAZADOS E N E L HOf* 
PITAD D E E S T A CIUDAD POR NO 
: H A B E R CAMAS V A C A N T E S , y se 
'• les ha enviado a Camaguey pora 
i que allá solicitaran entrar en el hos 
j pital do aquella p o b l a c i ó n . . . 
Puede el señor Secretarlo de Sa 
i nldad y Beneficencia pedir informes 
1 a bu colega de Gobernación, en cu-
| yo departamento deben constar las 
I distinta» oomnnlcaclonea y telegra^ 
i mas que esta Alcaldía le ha dlrlgl-
I do. dándol»» cuenta doi confíete que 
i representaba para esto Gobierno mu-
nicipal la escasez de camaa en el 
; único establecimiento oficial do be-
I neficencia de esta populosa pobla-
i ción. , . „ 
E n esa misma Secretaría do Sa-
j nidad deben constar los Informes 
I emitidos, por el Jefe Local de ese 
i ramo, doctor Lorenzo Gonzalo de 
j Toledo, con respecto al Hospital; In-
; formes que ponen de manifiesto, 
i con toda diafanidad, el calamitoso 
• estado de esa dependencia del E s -
tado 
i Dice el doctor Peña, en sn "carta-
j excusa" al D I A R I O D E L A MARI-
' NA, que no es áo la incumbencia 
del Hospital recoger los enfermos 
I que se emcuentren en las calles sin 
! domicilio y sin medios de cuidarse, 
| porque esa función corresponde a la 
¡ Policía Municipal, Y a lo sabemos, 
seflor Director. Y podemos ofrecerla 
el testimonio de todos los Jefes y 
miembros del Cuerpo de Policía mu-
nicipal do esta localidad, para que 
pueda enterarse de que "la Policía 
y hasta el Alcalde en persona, IN-
CONTABIjE'S V E C E S han llamado 
por teléfono al Hospital pidiendo se 
admitieran enfermos que habían acu-
dido a la Alcaldía en demanda de 
socorro, y que después de recono-
cidos y recetados por el médico mu-
nicipal en la Casa de Socorros, el 
médico recomendaba sa enviará al 
Hospital a los pacientes por necesi-
tar asistencia y cuidados, y carecer 
los pobres de recursos . . . L a Poli-
cía ha recogido en las calles, Innu-
merables reces, a esos pobres enfer-
mos, conduciéndolos a la Jefatura y 
a la Casa de Socorro, y al Hospital 
después. Teniendo que regresar mu-
chas veces, imuohíslmas! con el en-
fermo, potque el Hospital no lo ad-
mitía a causa—según el enfermero 
de guardia—de no haber cataas va-
c í a s . . . Esos enfermos, que de ha 
• Mreeles asistido a tiempo hubieran 
' podido curarse, H A N TENIDO QUE 
i C O B I J A R S E E N L A CUADRA D E 
' L A J E E A T U R A D E P O L I C I A , SO-
B R E E L SANTO S U E L O , Y A L L I 
i HAN IDO E M P E O R A N D O S E , Y E N 
MUCHOS OASOS, A L L I MISMO 
! HAN E N T R E G A D O A DIOS SU A L -
1 MA, OOMO P E R R O S SIN A M O . . . 
Esto—claro eetá—lo desconocen 
sn la Habana los señores Secretarlo 
' de Sanidad y Director de Beneflcen-
¡ cía. a pesar de los telegramas y co-
i munlcaclones del Alcalde y del Jefé 
i Local de Sanidad. Pero lo conocemos 
nosotros; lo conoce este pueblo quo 
' más de una ves ha expresado su 
1 dolor y su Indignación i lo conocen 
I las atatorldades locales, y tal »ez, 
! si n S otidalment©, a l memos de Moí-
I das", debe conocerlo el señor Dl-
I rertor dsl Hospital C i v i l . . . 
Ha sido, pues, el D I A R I O D E L A 
MARINA bien informado, verídica-
mente Informado, y puede asegurar-
lo al doctor Peña, que aún no le 
hemos dicho todo lo que sobre esa 
Hospital podemos decirle. Si el tes-
timonio del señor Benito Lagutrue-
la; huésped un día de esta ciudad, 
«jue vis i tó sin previo aviso ese Esta-
blecimiento y pudo escuchar de la-
bios do los enfermos verdaderos ho-
rró les ; / e l ese tesllmonlo le satisfa-
ce al doctor Peña, puede preguntar-
le al representante a la Cámara por 
la Habana, señor Laguerutíla. Ya 
<roo por lo visto se han debido ex-
traviar los Informes oficiales del 
jefe local de S a n i d a d . . . 
E n cnanto al affadre de las obras 
del nuevo Hospital, la carta del se-
ñe í Director de Beneficencia al 
D I A R I O corrobora lo dicho por este 
corresponsal, y lo que se refiere en 
Ir. exposición enviada a los altos 
dignatarios de la nación. Loa dantos 
que aporta el doctor Peña, están 
del todo conformes con lo dicho por 
lo* firmantes de aquella solicitud. 
S E T E N T A M I L PESOS, primer 
presupuesto de la obra, ajustada, 
según dice el doctor Pefia, en se-
sonta • nueve mil. UN D E C R E T O 
AUMENTANDO E S E P R E S U P U E S -
TO en sesenta y trea mil catorce 
pesos ocho centavos más; lo que 
| J no mienten las matemáticas, da 
un total de C I E N T O T R E I N T A Y 
T R E S M I L C A T O R C E PESOS Y 
OCHO C E N T A V O S — Lo mismo que 
se dice en la exposición publicada 
per esa DIARIO. ¿Que ge ha incoa-
do causa criminal para depurar las 
responsabilidades? E s muy cierto. 
Hece más de un año que se inició 
el sumarlo, el cual anda de la Ha-
bana a Ciego; de Ciego a la Ha-
bana; de la Habana a Pinar dal 
Ufo, y vuelta a la Habana y a Cie-
go.'.. Pero hasta la fecha, NO H A Y 
N A D I E P R O C E S A D O ; NO H A Y NA-
D I E P R E S O ; ni tampoco han pare-
cido las vigas de hierro ni los ladjl-
llos, ni los barriles de cemento, que 
se perdieron en las sombras de la no-
che . . . 
fcegún manifiesta «n su carta «l 
doctor Pefia. las obras ejecutadas 
por 1^ Compañía contratista—una 
compañía anónima presidida por un 
señor Senador—Importaban 42,393 
pesos 87 centavos, y lo pagado por 
el Estado fueron 69,000; hay, por 
lo tanto, una pequeña diferencia de 
25,006.13, que siguieron a las vigas. 
¡ el cemento y los ladrillos, en su 
vinje misterioso... Pero ¿quién 
para mientes en tan pequeña co-
S d ? . . . 
No dudamos do las buenas Inten-
1 clones del actual Secretario de Sa-
! nidad ni de las del que boy es Di-
rector de Beneficencia, ni sobre ellos! 
podemos echar responsabilidad al-
gjna por actos cometidos en tlem-, 
po anterior a su gestión. OBRAS 
SON AMORES Y NO BUENAS RA-! 
ZONES. Vengan aquéllas, que de 
las últimas ya está el pueblo em-
palagado, . . 
Hace dos años que está^ el vecin-
durio de Ciego de Avila contem-
plando cómo se van cayendo los 
muros del conato de Hospital, por 
los cuales se han pagado S E S E N T A 
Y N U E V E MIL P E S O S . . . , MIEN-
TRAS E N L A S C A L L E . Y E N LOS 
PARQUES, Y E N LOS P A R A D E R O S 
D E L F E R R O C A R R I L Y E N E L 
PATIO D E L AYUNTAMIENTO, LOS 
P O B R E S O B R E R O S SIN CASA NI 
F A M I L I A , S E M U E R E N D E F I E -
B R E , D E F R I O Y D E D E S E S P E -
RACION. 
Hace dos años que la Secretaría 
da Sanidad sabe estas cosas; que 
se han tenido que arrendar los pa-
bellones del Centro Gallego—tam-
bién esto lo dice el doctor Peña en 
su carta al DIARIO—para hospita-
lizar a los atacados de influenza, 
viruela y tifus; pero esa medida, 
tomada por Sanidad, ha sido cir-
cunstancial, mientras la epidemia 
ha subsistido, y ese Hospitalillo pro-
visional, no ha estatdo a cargo del 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L ' CI -
V I L , como parecía lógico y natural, 
sino del jefe local de Sanidad . . . 
Hoy, a Dios gracias, no tenemos 
encima el azote de la viruela, ni 
de otra epidemia parecida; pero en 
cambio hay muchísima palúdica; y 
eu cuanto empiece la inmigración 
haitiana, que viene todos los años 
a la zafra, se reproducirán las ma-
cabras escenas que han motivado 
ese movimiento de opinión, traduci-
do Stí la enérgica protesta elevada 
a les altos Podares de la República. 
Mientras el sumario Incoado con 
motivo de esa malversación de cau-
dales públicos anda de la Habana a 
Ciego y de Ciego a la Habana au-
mentando síhs fojas y dando que ha-
ces a jueces y sacretarlos, las pare-
des empezadas a levantar para el 
edificio del Hospital, se van cayen-
do; y con las T R E I N T A CAMAS que 
tiene consignados el Hospital actual, 
—que hay que ver si las treinta es-
tán úti les—no hay suficiente para 
atender a las necesidades de una 
población que contribuye con el 
diez por ciento de su presupuesto 
municipal pai*a Sanidad, contribu-
ción que asciende a veintiocho mil 
pesos largos de talle. 
No tenemos esperanza de ver el 
nuevo Hospital edificado antes de 
un par de años, por lo menos, a 
pesar de todas las buenas Intencio-
'nes de los actuates Secretarlos y Di-
rectores de Beneficencia. Entre tan-! 
to, no podemos seguir tolerando 
enos espectáculos que dañan el al-
ma y los intereses de esta reglón. 
Y por esto se pide en la Instancia 
elevkda a los gobernantes y legis-
ladores de la República, que pro-
visionalmente se arriando por el E s -
tado un local más amplio para Hos-
pital, donde tengan cabida setenta 
u ochenta enfermos, y se aumente 
la consignación lo necesario para 
poderlos atender como personas. . . 
No con la ridicula cantidad de CUA-
TRO CENTAVOS per cápita para 
medicinas, como ahora tiene asigna-
do el Estado a estos enfermos-... 
1 CUATRO C E N T A V O S ! : . . da horror 
solamente dec ir lo . . . Así, en esej 
Hospital, el que por tener un ángel 
custodio que le salve da ir el hoyo 
logra salir vivo, prefiero morirse en 
la carretera . . . 
Los pabellones del Centro Galle-
go pueden servir para remediar el 
problema, en tanto se termina el 
edificio. Ahí debía trasladarse el 
Hospital Civil; dotándolo de cien 
camas, y del personal suficiente pa-
ra el servicio. 
No vamos a pedir gollerías, como, 
por ejemplo, que haya más do un 
médico; pero por lo menos, que a 
ese médico, se le obligue a Ir todos 
los días al Hospital a pasar visita y 
a enterarse de cómo se administra 
la pequeña dieta señalada para ca-
da enfermo. No es mucho lo que 
pedimos, ¿ v e r d a d ? . . . 
Ya que al fin 'hemos tenido la 
suerte—gracias al DIARIO D E L A 
MARINA—do que se entere el señor 
Dliector de Beneficencia de nues-
tras cultas, aprovehamos la ocasión 
para darle todos estos detalles, ab-
solutamente ciertos y de fácil com-
probación. 
Demúaktrenos el doctor Pefia que 
sus buenas intenciones no son una 
mera fórmula por cumplir con el 
DIARIO. 
Un vlajecíto a esta ciudad, no re-
presenta un gran derroche para el 
Estado, acostumbrado a pagar obras 
sin terminarse. ¿Por qué no nos 
honra con su visita el sefior Direc-
tor de Beneficencia?.. . Sería muy 
conveniente, para que vea, por sus 
propios ojos, lo que no le cuentan 
sus subalternoa... 
L a cosa no anda muy abundante, 
pero un luodesto almuerzo, entre los 
periodistas locales, aunque sea pi-
diendo para ello a loa contribuyen-
tes del uno por ciento, noa compro-
metemos a ofrecérselo. . . 
Como muy acertadamente dijo el 
DIARIO D E L A MARINA, el escri-
to del señor Director de Beneficen-
cia no podía quedar sin respuesta.. . 
Aquí la tiene el doctor Peña, bien 
amplia y cumplida, por el más In-
significante miembro de la Asocia-
ción de la Prensa de Ciego de Avila. 
Gallos litTZAJf, 
Corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA. 
i 
17 de diciembre de 1922. 
L e r r o u x p r o n u n c i a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
el castigo que merecen y que sancio-
na^ más tarde, la Historia. 
" E n algunos casos—terminó di-
ciendo—debiera imponerles el casti-
go la propia conciencia individual". 
E l Sr. Lerroux hizo alusión al dis-
curso pronunciando en la Real Acade 
mia por el exminlstro conservador, se 
ñor Bergamín en la q. este ilustre po-
lítico trató de demostrar que el par-
tido conservador está exento de res-
ponsabilidades y afirmó que precisa-
1 mente los conservadores son los que 
están más lleno dentro de los res-
ponsabilidades, aunque también lo 
están oíros que no son conservado-
res. 
están más de lleno dentro de los res-
publlcanos están siendo muy comen-
tajo. 
S L L N I F E S T A C I O X E S E N TODA 
ESPAÑA PIDIENDO E L CASTIGO 
D E L O S R E S P O N S A B L E S 
MADRID, diciembre 18. 
Se reciben noticias dando cuenta 
de haberse efectuado imponentes ma 
nifestaciones en todas las provincias 
pidiendo el castigo de los responsa-
bles del desastre de Annual. 
E n itodas las manifestaciones rei-
nó el más completo orden, y todas 
s.1 disolvieron pacíficamente una vez 
expresado el deseo del pueblo. 
UN P L A N D E L G E N E R A L 
B U R G U E T E / 
MADRID, diciembre 18. 
E l general Purgúete durante su 
visita a esta corte, se propone so-
meter a la aprobación del Gobier-
no un plan político y militar para 
ser implantado en Marrueco!». 
B O l A A D E MADRID 
MADRID, diciembre 18. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.30. 
BOMBARDEO A E R E O 
M E L I L L A , diciembre 18. 
(Recibido con retraso).—Las es-
cuadrillas de aviación "de esta Co-
mandancta rindieron hoy, muy activa 
labor bombardeando buen número 
de poblados en los alrededores de 
Annual, en los que causaron grandes 
daños y ocasionaron muchos Incen-
dios. 
Nuestros aparatos fueron hostili-
zados por los Indígenas, quienes hi-
cieron sobre aquellos numerosos dis-
paros sin que lograran herir a nin-
guno de los valientes aviadores. 
L A H U E L G A G E N E R A L E N B I L B A O 
B I L B A O , diciembre 18. 
(Recibido con retraso).—En una 
colisión habida ayer entre tranviarios 
huelguistas y obreros rompe-huelgas 
fué herido gravemente uno de los 
últimos. 
Están exdtadíslmos los ánimos 
dentro del eleménto obrero, debido 
principalmente a las propagandas cor 
munistas. 
L a huelga tiende a agravarse, has-
ta constituir un conflicto de difícil 
resolución, pues las sociedades obre-
ras han decrotado para mañana lu-
nes, el paro general, como solidari-
dad con los tranviarios, cuyas peti-
ciones apoyan. 
Diciembre 19 de 1922 
L s autoridades han puesto en prác 
tica toda clase de precauciones pa-
ra cuidar de que el orden no sea 
perturbado. 
L A MANIFESTACION D E S E V I L L A 
S E V I L L A , diciembre 18.—(Recibiao 
con retraso).—Con enorme concu-
rrencia y orden absoluto, ha sloo 
celebrada la manifestación popular 
organizada por el Ateneo Sevillano, 
para pedir a los poderes públicos 
sean exigidas c&a toda energía las 
responsabilidades del desastre de Ma-
rruecos. 
L a manifestación fué presidida por 
el Ayuntamiento en pleno, bajo ma-
zas. 
E l Alcalde, acompañado de una 
numerosa comisión de concejales, 
atcneltas y representantes de toaa.s 
las fuerzas vivas de la ciudad sevi-
llana visitó al Gobernador para ro-
garle trasmita al Gobierno los de-
seos populares do que sea hecha pron 
ta justicia en este asunto en que el 
. honor español es'tá empeñado, para 
| que no queden sin castigo los cul-
pables de la ruina de España. 
A L L E N D E SALAZAR T 
MINISTROS D E L D E S A S T R E 
MADRID, dicienSbre 18. 
(Recibido con retraso).—En el 
domicilio del señor Allende Salazar, 
celebraron ayer una reunión los se-
ñores Vizconde de Eza, Fernández 
Prida, Conde de Bugallal, Ordóñez, 
Marqués de Lema, Wais, Marqués 
de Lizárraga, Aparlci y L a Cierva, 
que formaban el ministerio que ocu-
paba el poder en julio de 1921, cuan-
do tuvo lugar el trágico derrumba-
miento de la Comandancia de Mali-
lla. 
Los que por todos son llamados 
los exministros del dlsastre, acor-
daron después de estudiar detenida-
mente las decisiones por ellos toma-
idas durante el tiempo de su Gobierno 
y sobro las que pudieran serles exi-
gidas responsabilidades, lanzar un 
manifiesto al país en el que expli-
quen su gestión o intenten su defen-
sa frente a' las acusaciones popula-
res que ellos consideran Injustifi-
cadas y faltas de fundamento y que 
suponen alentadas, por determinados 
políticos para hacer de ellas una 
plataforma electoral. 
S E C R E E Q U E H U R G U E T E ÑO 
V O L V E R A A A F R I C A 
MADRID, fllclembre 17. • 
(Recibido con retraso).—El hecho 
de que el general Purgúete, llegado 
hoy a esta Corte, venga acompaña-
do de su familia y trayendo consigo 
numeroso aquipaje, parece dar la ra-
zón a los que aseguran que el Alto 
Comisario no ha de volver a ft-frlca, 
sino que hará firme e Irrevocable la 
dimisión que al Gobierno tiene pre-
sentada, 
E S LLAMADO CASTRO GIRONA 
MADRID, diciembre 17. 
E l gobierno ha dirigido órdenes al 
genoral Castro Girona, Interesando 
su presencia en esta Corte para que, 
en conferencias con el Presidente y 
el Ministro de la Guerra, dé su opi-
nión, que se considera como la más 
autorizada sobre la implantación y ' 
régimen del Protectorado en laJ*°" 
na de influencia española en Ma-
rruecos. 
E n días de la próxima semana se 
espera llegue a Madrid el Jefe de 
los asuntos indígenas de la Alta Co-
misaria. 
# 
UNA I N T E R E S A N T E C O N F E R E N -
CIA D E B E R G A M I N 
MADRID, diciembre 18. 
(Recibido con retraso).—En la 
R / a l Academia de Jurisprudencia, d^ 
la que es presidente, pronunció hoy 
un Interesante discurso el exministro 
de Hacienda del anterior Gabinete, 
don Francisco Bergamín, en el que 
fijó la doctrina jurídica referente 
a la responsabilidad de los actos mi-
nisteriales. 
Por la autoridad del conferencian-
te y la actual resonancia del tema, 
era esperada con viva curiosidad es-
ta disertación del eminente abogado 
y político malagueño. 
E l señor Bergamín no defraudó 
las esperanzas del auditorio pues sen-
tó teorías muy interesantes en la ma-
teria, aunque en toda su oración se 
vió latente el espíritu de partido y 
el deseo do que los personajes con-
servadores acusados por la opinión, 
queden excluidos do responsabilidad 
por las culpas del desastre. 
Distinguidísima fué la concurren-
cia que escuchó el sabio jurista, for-
mada en casi su totalidad por ilus-
tres profesionales del foro y cono-
cidos políticos, entre los que se en-
contraban muchos de los que son ac-
tores en este pleito. 
INAUGURACION D E UN FRONTON 
MADRID, diciembre 18. 
E l Rey Don Alfonso inauguró hoy 
el nuevo fyontón de pelota vasca 
"Jal Alai". 
L a empresa propietaria del nue-
vo frontón, obsoquió con un soberbio 
lunch a loa concurrentes. 
I N F A N T E S D E V I A J E 
MADRID, diciembre 18. 
L a Infanta Doña Paz de Borbón, 
su esposo el príncipe Don Luis de 
Baviera y su hija la princesa Pilar, 
salieron hoy en el rápido para Ba-
viera. 
L a familia real, y numerosos jefes 
y oficiales del cuerpo de Sanidad Mi-
litar, del cual es Inspector médico 
honorario el principe y numerosos 
médicos del Hospital de la Princesa, 
acudieron a la estación del Norte a 
despedir a los augusto viajeros. 
Una comisión de oficiales de Sa-
nidad Militar, obsequió con hermosos 
ramos de flores a la Infanta y a la 
princesa. 
L L E G A D A D E B U R G U E T B 
MADRID, dlclemhre 18. 
Llegó a Madrid el alto comisario 
general Burguete. 
E l Marqués de Alhucemas, el mi-
nistro de la Guerra señor Alcalá Za-
mora y el culto comisarlo sostuvie-
ron una larga conferencia, tratando 
sobre la situación de Marruecos, f 
el avance de nuestras tropas. 
Volverán a reunirse hasta dejar 
ultimadas las medidas que deben 
adoptarse en Marruecos, la acción 
militar que deba llevarse a cabo, y 
E L D O C T O R 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y medía do l a tarde los que suscriben hijos e h l 
jos políticos, en sn nombre y en el de los demás familiares y amigos ruegan a sus amistades se sirvan con 
currir a la casa mortuoria, Cál««da número 70, Vedado, pnra desde allí acompañar su cadáver hasta el 
Cementerio do Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 19 do 1922. 
Eugonio, Vlgillo y Laura Raynerl y I 
RaynerI y Matías Alonso y Reverón 
T E N G A A L U M B R A D O E L E C T R I C O C O N L A P L A N T A ! Ir L 
E L H I J O M E N O R D E L R E Y 
D E I N G L A T E R R A S U F R I R A UNA 
O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
L O N D R E S , dlctembre 18, 
Según una Informado» irttíllcada 
hoy por el Daily Malí, el Príncipe 
Jorge, hijo menor de los Reyes de 
Inglaterra será operado casi Inme-
diatamente a causa de un ataque de 
apendicltis. 
E l Príncipe Jorge tiene veinte 
años de edad y es cadete de la E s -
cuela Naval, 
fFUNCIONA CON ALCOHOL I G U A L QUE CON LUZ B R I L L A N T E O (JASOLINAy 
L A L U Z M A S B A R A T A Y M E J O R Q U E U S T E D P U E D E O B T E N E R , 1500 C L I E N -
T E S S A T I S F E C H O S E N C U B A D I C E N Q U E E L A H O R R O Q U E H A N T E N I D O 
E N L O S G A S T O S D E S U A L U M B R A D O H A P A G A D O E L I M P O R T E D E L A 
P L A N T A . L U Z - D E L C O N O E S U N L U J O ; E S U N A N E C E S I D A D N O B O L O 
P O R S U M E J O R L U Z , S I N O P O R L A E C O N O M I A Q U E E L L A P R O D U C E . 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
(VEINTIOINOO MODELOS T TAMAítOS) 
L U Z - D E L C O t a m b i é n suministra a su F i n c a , Casa o Establec i -
miento fuerza motriz para hacer muchos trabajos que se ha-
cen actualmente a mano. — Nunca t e n d r á que bombear agua 
porque L U Z - D E L C O suministra fuerza para proveer agua bajo 
pres ión a cualquier parte de la casa. 
ESCRIBANOS HOT PEDIENDO F O L L E T O M-382. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
A P A R T A D O 2522- ^ H A B A N A , e> O ' E E I L L T 26-28 
MAS D E 170.000 C U E N T E S BATISPECHOS RECOMIENDAN L A LUZ-DELCO ^ 
— ~ ^ 
las reformas primas para lalmplan-
i tación definitiva del prolectorado ci-
| vil en nuestra zona de Imfluencia. 
I R E F O R M A S E N L A SANIDAD d V E L 
MADRID, diciembre 18. 
E l Duque de Almaduras dol Valle, 
después de un cambio de Impresio-
nes con los doctores que componen 
la Inspección General de Sanidad o 
¡ Higiene, dictara varios decretos, iw-
' plantando las vigentes reformas que 
j la opinión y lo^ médicos demandan, 
en el Reglamento de Higiene y Sa-
i lubridad públicas. 
Algunas de esas reformas, serán 
implantadas dentro de breves días. 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR BtíR-
GAMIN S O B R E L A S R E S P O X -
S A B I L I D A D E S 
MADRID, diciembre 18. 
E n la Academia de Jurispruden-
cia, pronunció una conferencia sobre 
las responsabilidades, ol exminlstro 
de Hacienda coservador, e Ilustre ju -
risconsul'o doctor Francisco Berga-
mín. 
E l Ilustre jurisperito, trató con 
gran extensión acerca de las respon-
sabilidades exigibles por el desastre 
de Marruecos. 
Sosteniendo la tenis, de que. Ta 
única responsabilidad exigiblo es la 
militar, es decir, solamente se puede 
encausar a los militares por su ne-
gligencia, exceso de confianza, aban-
donó, u otras causas, que fueron fac-
tores eu el desastre. Solo a eiios, 
f f irmó el exminlstro malagueño, so 
puede Imponer sanción penal. 
L a resporisabilidad civil, es decir, 
la que a los ministros comprende, 
solo puede tener una sanción, la in-
habilitación política, no se les puede 
imponer sanción penal. 
L a deferencia del señor Bergamín, 
que fué muy aplaudido por los ele-
mentos conservadores, ha sido obje-
to de muchos comentarios y discusio-
nes entre políticos, creyéndose que 
el Ilustre exminlstro de Hacienda, 
amigo Incondicional del sefior Sán-
chez Guerra, ha querido en esta con-
ferencia afirmar su unión estrecha 
con el expresidente del Consejo y 
presidente del partido. 
A^INISTIA A L O S HTJEIX3UISTAS 
D E C O R R E O S 
MADRID, diciembre 1S. 
Los empleados de Correos, quo 
fueron declarados cesantes a raíz do 
la huelga última, han pedido « l go-
bierno, por mediación del director 
de Comunicaciones señor Pérez Cres-
po que les permita reingresar en el 
cuerpo de Correos, concediendo una 
amnistía, para los que fueron sepa-
rados de sus destinos por la nuel-
ga. 
A l l e n d e s a l a z a r y s r s m i n i s -
t r o s Y L A CAMPAÑA P O L I T I C A 
MADRID, diciembre 18.8 
Los ministros que formaron par-
te del gabinete de Allende Salazar, 
que ocupaba el poder en Julio de 
1921, se preparan para llevar a ca-
bo una Intensa campaña política, de-
fendiéndose de las acusaciones de los 
liberales y demás elementos de la 
izquierda del Parlamento, haciendo 
una activa propaganda de sus idea-
les conservadores, por provincias, y 
exponiendo a la opinión sn actua-
ción en el poder, tratando de de-
mostrar su inculpabilidad en el de-
sastre de Marruecos. 
L O S MAURISTAS Y DOS SUCESOS 
D E G U I L L A R E Y 
MADRID, diciembre 18. . ^ 
L a Asamblea Maurlata en su úl-
tima sesión, acordó protestar de los 
sucesos de Gulllarey, culpando al ca-
ciquismo de ser el culpable de aque-
llos tristísimos sucesos. 
Ha causado gran asombro en la 
opinión pública, esta actitud de la 
Asamblea Maurlsta. 
COMBATES E N L A S AVANZADAS 
M E L I L L A , diciembre 18. 
L a posición de Tirri Assa, posición 
de extensa .vanguardia frente a las 
kahllas rebeldes, ha sido nuevamen-
te atacada hoy, por grandes núcleos 
de moros rebeldes. 
L a guarnición revistió valiente-
mente la acometida, causando gran-
des liajas al enemigo y obligándole 
a retirarse en desórden. 
A consecuencia de este ataque las 
tropas tuvieron tres soldados muer-
tos y diez y ocho heridos, de los 
, fuerzas regulares y legionarios que 
guarnecen la posición. 
MAS VICTIMAS D F L O S SUCESOS 
D E J U L I O 
M E L I L L A , dlciémbre 18. 
E n la posición avanzada de Buha-
lora, fueron hallados los restos de los 
oficiales señores Capablanca y Son-
sa, que perecieron en dicha posición 
en Julio de 1921. 
Las tropas dieron sepultura a los 
restos, de estos dos valientes oficia-
les, víctimas de la ferocidad y la 
traición rlfeñas. 
A S A M B L E A A G R I C O L A 
T O L E D O , diciembre 18. 
E l Ministro de Fomento D. Ra-
fael Gasset, Inauguró una asamble| 
agraria en Toledo., 
E n dicha asamblea se acordó la 
petición al gobierno de un crédito, 
para la-total extensión de la langos-
ta que azota los campos y tantos da-
ños causa a la agricultura. 
E l sefior Garset en un elocuente 
discurso apreció la ayuda del go-
bierno a loa agricultores. Fué muy 
aplaudido. 
TRANVIARIOS Y ESQUTROLS A 
T I R O S 
B I L B A O , diciembre 18. 
Unos desconocidos que se supo-
ne sean tranviarios huelguistas, 
agredieron a tiros a un grupo de 
rompe huelgas, o esquirols, que es-
taban trabajando en la línea de tran-
vías. 
A consecuencia del tírpteo resul-
taron dos esquirols heridos. Los 
agresores se dieron a la fuga. 
VALADA PARA RUCA I T ) AR F O N -
DOS P A R A E L MONUMENTO A L A 
PARDO BAZAN 
V A L L A D O L I D , diciembre 18. 
E n el Teatro Calderón se celebró 
anoche una solemne velada en honor 
a la Ilustre escritora gallega falle-
cida. Doña Emilia Pardo Bazan, con 
objeto de recaudar fondos para eri-
gir un monumento nacional a la exi-
mia escritora. \ 
' Se pronunciaron discursos ensal-
zando la figura de la ilustre fcallega 
desaparecida, gloria de las letras pa-
trias, y la necesidad de perpetuar su 
memoria en un monumento, erigido 
por suscripción nacional. 
E L R E Y DON ALFONSO E N 
A L M E R I A . — A M E D A L L A M I L I T A R 
A L R E G I M I E N T O D E L A CORONA 
A L M E R I A , diciembre 18. 
Con gran solemnidad y enorme 
afluencia de gente, se celebró esta 
mañana el acto de entregar el Rey 
la Medalla Militar al Regimiento de 
la Corona, de Guarnición " en esta 
ciudad, por su herólco comporta-
miento en Marruecos, 
, E I Rey al colóme 
bandera del 611 h H 
recompensa, p r o ^ ^ la ¿ ! > 
«es, ensalzando al í 6 breve> 
soldados de La ^ h e r o 1 ^ 
como vallentpa Datal _ , 
lauros a los' b t e , ^ ^ ^ > 
¡tería espaflola d03 P0Ma , > 





E l Ministro de i . « 
¡Alcalá Zamoía n * PQer*i 
1 cuente y patrió IcrS11'10 
interrumpido por C^So. 
do ovaclonadíslmo aiap ^ ^ s ; ^ I V>*Z 
brillante discurso b i l i a r ^ 1 6 ^ V! 
recibieron su ¿ u a^o8^3;^ í 
Z l l T * ? 0-,,e c o m e t a anzaron al asalto d o V J ^ ' J 
el H"3 
J El eí 
enemigas, rememoran^ '-»ciou-
darias hazañas ffe f ^ laMeeí | b*11'* 
«oles, y cubriéndose^e^L08 ^ -
campo de batalla glorla e a T 
conducta, siendo 6osMÍmpre en L'|lribUl 
la Patria, corre%600fd ^ 0 d e > í I ^ ¿ 1 
sacrificios quo é a t a T 0 a s I a u | , 
el •Jérclto te íga ¿ ace P^a ? | 
tlvidad. ga la A s a r í a ¿ 1 dos.1111 
™ - ^ B (griaá, 
E n vibrantes párrafo 
era ^ verdadera " m i ^ ' » ^ 1 f % 
uno de los púntale, pt, n j €3ércit4l ÍIhI. 
tiene la patria, y que L ^ 6 86 2 1 ^ 
i Dorador de los d e i S e l lVer ^ 1 
I constituyen la naclrtn l"ento« Qh! ?, - nación, Dar^l7,,, 
greso y riqueza de ésta eI 
E l ^sefior Alcalá Zaraora fué 
clonado. 
MADRID, d í I S b ^ í ? 8 
Hoy «e cotizaron -,0» f. 
*7;30 If,8 l ^ a 9 esterH as 








pro gue subiendo con mucha ¿ 2 * 1 
HOMENAJE A L EMINE\Tp ' I ^ J f ' 
T E R I O L O PASTEIS B*JlP«bl° 
MADRID, Diciembre i ™ I I L ! ? ! 
E n el salón de actos 'dM l,<tt.P 
se ha celebrado la ¿ión J í 4 ífl 
Je a la memoria del C í e n . ^ l 
terlólogo francés, descubr J ' l 
suero contra la rabia, Mr Pa/J< 
Acudieron numerosos médi ? 
hombres de ciencia, p r o T u S ; » 
se discursos encomiásticos de í""4'! V ' 
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po, y au 
rrez. Bailes populares. Bailes Uílal'erroros 
y bervena. " 
Día 30.—A la's tres de la tudlioii cor 
rifa de varios objetos con submlMilres, 
de los donativos que sa obtenmlnDchas 
para lo cual se nombró una cor-ITíberná 
sión compuesta de las eeñores Dô lotras ve 
res Mastel do Martí y Elvira ^Ittndo ' 
mínguez de Riva. Estas señoras J í W ^ 
nen el especial encargo do ampliclf̂ o ya 
su comisión con el concurso de otalP01" vue 
señoras y señoritas y recorrer mmí010 ^ 
blecimientos donde consigan efertaBl*1"111̂  
y regalos para la rifa proyectada. I s' tai 
A las cinco ds la tarde los Pn.i«icristo, 
Hldentes de los CThb Regionale» »i1'<xotroí 
lebraron el donativo del café pnlíieailon( 
recaudar fondos, a cuyo fin iriil Sed, i 
provistos de alcancías. Iros de C 
Día 31.—A la una y media de Miociedad 
tardé desfile de todos los Clubs «erlta, pe 
comisiones que han concurrido »hBmto de 
Exposición Comercial, siendo portM ^ 
dores do estandartes, desfile que •fraternlt 
celebrará en honor de la Reina TlBjeaj un 
.loria, Presidenta de la Cruz BAjIftatotroi 
Española. «fea pan 
Se ha proyectado obtener nn» 1*1 témpora 
Hcula de este desfile, para exhitólcorazón 
la y recaudar fondos a beneficio d« 
la institución que realiza la fielH 
A las ocho de la noche se rtt 
nieron en el local ya dicho, los PT 
Bidentes de los Clubs Regioaíl* 
reinando el mayor entusiasmo entn 
todos. / . j 
Después de «toplias dlecüsiow 
en los distintos asuntos qu&seseij 
liaron a su consideración Q"* 
aprobado en su totalidad el prop»-
roa proyectado por la tarde. 
E l número que comprende el " 
file de todos los clubs y cormsw 
fué acogido con el mayor beni 
cito proponléndosa concurrir co" 
mayor número de asociados « J 
distintos Clubs, provistos desús 
t^ndartes respectivos que e n ^ 
tualldad poseen todas esas 
clones. t .mft jj* 
Propusieron que sa efectuara 
más un asalto de esgrimajj-^ 
tmlidad resulta de f^n atia 
Se aceptó la d i e t ^ 
narios para que los P ^ f ^ u * 
Clubs repartan >entre ^ J ^ V 
un buen número de entrada» 
Exposición. n gej,-
Se declaró la comisión en 
r•:•• 
permanente, proponiéndose Q 
a las cinco de la tarde sê  ^ 
nuevamente, sli 
í f i 3 n 9 r m l n ó el acto dentro 
mayor cordialidad y entusé 
E n te Junta ¿e * t a i * ^ 
Pía dió cuenta do la , 
franca adhesión de unbue ^ 
de damas pertenecientes 
sociedad cubana, n ° s lfl3 . 
concurrencia, entre ou_ • ^ 
de la señora Mina de a 
1e Truffln. Elena Her ^ 
ñas, Ofelia R. da H e r r a j | 
de Arango, María Monw 
to Navarro.. -
r\ñT H 
Se está gestionando ¿ * 
misión nombrada ai intfl jn 
cureo de los señores J 
vente y Ernesto Vilcbes 
UNA FARW 
• ei fif 
Una pajona r ^ P ^ f ^ » ^ 
ftyeri entrO J e "^tto dí * 
ciudad cuyo "P.^un P0^ o*. • 
por ahora, y P^'0r» \oaJ*}e 
DO del Canadá ¡ ^ p e n A i * » * , « 
Al colocarlo el c a M ^ é * 
mostrador. ^ J ^ A ° ^ ¿ S 0 
minó Hserament* y e, bol9; „ 
r u ñ ^ . í ^ , ' M « « « 
con la ^ ' ^ J o / c o el ;̂ %o , tod que no con sieniPr"o4 c» del Canadá. O"* aun me arranca de au» ttfii 
*"*PÍO t i ped&- * V 6 > £ que no he gave^ . 1 , 
la mano j ; " .r0 del ñ,»!»" Z¿ 
1 ultimo T0P'<_tere i» > n,0r.c 
líos, que yo " ardo •» 
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1 Para 
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)e ser coî  
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m fué 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 1 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A B A L L E R 0 5 
D E C O L O N I Crónica Católica 
^ aá& A g u s t í n n ú m e r o 
Bl Con8ej° den de lo» Cabal leroa 
^ d e l » O f í f ^ d o la tradicional siguiendo 
ifi 
dia 
S r c o l f ' "'Vaos anteriores ha ce 
l u m b r e ^ ^ i a de ayer . M [isa y 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
Esta mes está con3aKraNdo al Nací-
^ . r / s U r a . en e l temp.o e E1 clrcu] 
£ u » ' f de P a i r e . C a r m e l l 
IO'to ¿ I Redentor í e loa 
tí K,rCef w í » t e J e a ü e , W o . y hom-
{ S ^ f e r i a ansnnta ceremonia, 
Serantes, 
S e ñ o r D r . 
miembro 
W ^ t a n de la Orden. 
Í l 9 t l ^ l d ° „ a M o n s e ñ o r Serantes, «1 
A y l S u e de la V i r g e n del C a r -
stido de 
Iro y F e 
mto ^ M i t o Justo Mahia . 
roTeó ^ p r e l a d o de la D i ó c e s i s de 
3 El < v 0 p r o n u n c i ó antes de dis-
^ ^ f o saerada C o m u n i ó n fervo-
^ L í e n t e p lá t i c 
^ P - a ^ S o " d e los Hermanos F e r -
B,eD'isid  v rnando ( 
y ̂ f f e V amor que a Jesu-
jfesaron nuestros antepasa-
in en medio 
HablÓ^«¡  t  t  
crist0 P ^ m e d i o de sus vicios y mi 
i0S>ttUn„Ven toda é p o c a los hubo, y 
B«ria6' q*r,tal alejamiento de l a actual 
del casi ^ f . E la3 pasadas cen-
f JeSUhabía un lugar paral . E l a l 
tarias. na" hogar( p0ro la presente 
^ " . i í e r r ó del hogar o lo relega 
o I* d S rincón de su vivienda. L a 
»' úl ' I c i e d a d , lo a p a r t ó de s u l a -
'ctual n flu dolorosa c a í d a por h a -
•d0' Ale jado del que es L u z del 
lerSL ¿arece haberle devuelto l a 
^ crñn y Por todas partes, se 
-6ana Pi rumor de los que c l a m a n 
í r a n c o , , ! ^ hilo'de David , ealvanos, que 





I1'11 ñrnrlamado que s in J e s ú s no ha-








)s de la p... 
sabio fraj 
-TIMA) 
b hícada en a ñ o s anteriores. Y en 
100 S restaurando a Cris to en 
nartes, con e l \apIauso univer-
r . , - - _..nV.1/'.a m í o t\ n-n en 
e . . . 
•IMERA) 
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con súvk 
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lar estA en las Reparadoras. 
Santos Neatoilo, D^fo, y - v l m o t f í 0 
T T j : T a Fausta' ^ ^ 
rea y Maura, márt ires . 
í / S l S r ^ 0 ' ' ; ; ^ ' r ' en Alejandría 
del ! CUa1, en la P^secucl .n 
del Emperador Declo, acusado de oné 
ora crl8tlano rnand6 ^ Emi i 
a Que le pusiesen en el tormento 
quemasen vivo; así £ e 
día 19 de dlclembro, 
«a la su festividad 
glos. 
L a s santas Tea y Maura, de qulenoe 
nace hoy conmemoración particular el 
martlrologrlo romano, fueron unas de las 
innumerables que sacrificaron los ene-
mlgros de la ReHcidn Cris t iana Dice el 
^ « ívadeneyra . que murieron cruel-
mente martirizadas por los bárbaros 
durante la persocuclfin que los suceso-
res de Dlocleclano fomentaron en Ga-
za de la Palestina. 
Otros autores dicen que Santa Tea 
sobrevivid*al martirio y murlfi llena de 
merecimientos en la soledad. 
y le 
veri f icó en el 
en el que se se-
en vailos martlrolo-
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I K á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
144-B, Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 8 
p. m. Rayos X . Exclusiva^nente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-4262. 
Habana. 
52642 16 E . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis para pobres de 12 a 3 y pagas 
do 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras, venéreo y sí-
filis. Inyecciones neosa lvarsán , enfer-
medades, del pecho en totfos sus perío-
d'.s, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yecciones y masaje del reumatismo cró-
nico, artritismo, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
82ótí. 
r2?78 12 E . 
D I R E C T O R I O ' 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R Í O S 
J O S E l . R H T . R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 58. esquina a 
9 a 12 y de 2 a 6. 
Compostela, De 
Telf. A-7957. 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
nu«ala^d.0 61 bufete a Lealtad, 










, A* todos los pueblos, que tleu
de caridad y amor, y esta solo 
ipri hallarse en J e s ú s , que mora 
»nueetros altares, y que nos m a n -
¡J recibirle, para que nos transfor-
íinos en E l . 
Hoy ya no se puedo ser Indl feren-
va hav atte estar con Cristo o contra 
rr'iío Yo os felicito. Hermanos 
míos Caballeros de C o l ó n , por esta 
.cto'público y solemne de amor a 
jesús Sacramentado. Hoy sois las 
fomplacencias de nuestro divino R e -
ctor, qUe esperaba vivamente es-
núbílco homenaje. A q u í h a estado 
encerrado por largo espacio de t iem-
po, y aunque nd'le h a n faltado a lmas 
fervorosas, mujeres piadosas que lo 
recibieran faltaban los hombres. Hoy 
tois consuelo y a l e g r í a de vuestras 
madres, espozas e h j ja s , que q u i z á 
muchas suspiraron a q u í a l pie del 
Tabernáculo por este feliz d í a . Y 
otras verterían amargas l á g r i m a s p i -
diendo vuestra c o n v e r s i ó n ; l á g r i m a s 
hoy vuelven a 'jafiar sus rostros, 
jero ya son de pena, sino de a l e g r í a 
por vuestra c o n v e r s i ó n y l lenas de 
goio dan gracias a Dios por haberles 
permitido ver este gran d í a . 
SI tantas finezas recibimos de J e -
mcristo, hay hacerse uno mismo con 
nosotros, debemos c o r r e s p o n d e r í a h a -
ciéndonos sus a p ó s t o l e s . # 
Sed, apóstoles de Cris to , Cabal l e -
ros de Colón, d á n d o l o a conocer a l a 
sociedad por la palabra habla y es-
crita, pero sobre todo por el ejercicio 
íanto de la Crist iana Car idad . 
Ante todo debéis de uniros por l a 
fraternidad cristiana de tal modo que 
seas uno, como Cristo , lo es, con 
nosotros por la C o m u n i ó n . Que e l la 
sea parA vosotros prenda dé dicha D R . C . E . F I N L A Y 
temporal y eterna, como yo de todo | Profesor de Optolmologla de la Unl-
corarón os deseo. Comulearon pr ime- vers,da<J d6 la Habana, Aguacate, 27, 
1 altos. Te lé fonos A-4611, P-1178. Con-
. . , sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
íulendo a estos los Terceros C a r m e l l - , venio previo. 
tss, Asociación de J ó v e n e s C a t ó l i c o s ; 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfios. Cam-
panario 6o altos. Teléfono M-2671. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias v Enfermedades de sefioras. 
M u tes. Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
üb-apla 51. altos. Teléfono A-4364. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Narle y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2 Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cía.' No hace visitas. Telf . A-446S. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. ^Entrada por An-
geles. 
C9676 'índ-23 d 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a S P. m . Refugio, número 
1-B. T e l . A?8a85. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Pulmones y e s t ó m a g o . T r p t . por inyec-
ciones, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y Colit is . Plan 
curativo. Sanatorios modernos tubercu-
losos Incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m. , 1 a 8 p. m'., $3. 
Reconocimientos, $10, Pobres: martes, 
jueves, sábados, J3 . Reina, 121. Telé-
fono M-6520, 
50515 80 d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue 
la de Medicina. Director y Cjrujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 1L6, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-441Ü. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduadoi de las Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. ClruJIa en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y^ Mazón, De 9 a 
11 a . m. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológico» dei 
Centro Gallego. Profesor de la U:¿lver-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los señores socios ^del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. o . días hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do 
miclllo y congultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
D R . E . C U E R V O 
Anál l s la te sangre. Reacc ión do Waa-
sermann. San Miguel, 2U. De 2 a S. 
4S417 se d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono A-9203. .u 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R 
De 9 a 11 y de 2.a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencioso-administrativo. 
Prado. 8. Habana. 
52828 15 e 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARüOS G-ARATE 
Abogado 
AiíUJ??¿ 4S- Teléfono A-2484. 50787 81 d 
BRtr 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 184, Notar ía . Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S Ü E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc., reputados por in-
curables. 
E s el tratamiento m á s c ient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. Mll larei 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méj ico . 
DR. 35. CASTSILI iS , especialista en en-
fermedades de 7a sangre, piel, s í f i l i s 
7 vinereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind.. 12 Jl 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
BLBDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos a ñ o s de prác-
tica profesional. Enfermedades (Je la 
sanoí-o, pecho, señoras y n iños , partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
50345 2» d 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ía» 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele, s í j j l l s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor, J e s ú s Marja, 
33. Teléfono A-17«»., 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do las v í a s urinarias . K n -
fermedades de las sefioras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 51». Telé-
fono A-3715. 
S1766 S ma 
D R . L . R O J A S P I N E I R 0 
Especlallstía de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a 
m. y de 12 a 2 p . m.. Industria, 113. 
51609 7 « 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por cuasa afecciones 
de las en.-.las y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
numero 149 altos, entre Angeles e I n -
dio. 
62447 12 E . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A ' H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
N o t a : — E l equipaje ¿ t bodega se-
rá lomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la inanana del 
d ía de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n ingún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
D R . C A R L O S V , B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecclonts de la boca en general. E g i -
do, número 31. 
D R . A R M A N D O C R U í E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021.. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . ra. a 5 p . m,, menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos» por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8S78 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 . S0d-l 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E DA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefioras, señori tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los farnos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
do Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los Uréteres. I n -
yecciones óe Neosa lvarsán. Consultas «Te 
1 0 a l 2 a . m. y d e 3 a 5 p . m . en la 
oa'U de Cuba número 69. 
D r . A l b e r t o S , d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposic ión. Je 
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs 
tetrlcia y Ginecología . Consultas: lu 
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol 79 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado 
Teléfono F-1862. 
4»208 20 • 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Academia de la Salle , actuales 
«Ininnos de la misma y cofrades del 
«ñor Hermoso. 
_ Dirigieron el acceso a l comul fato-
'"o T la retirada del mismo, los C a -
a'lero6 de Colón s e ñ o r e s V a l e n t í n 
""las y Antonio A l e g r í a M u j i c a , 
ton sumo acierto. 
Misa y Comunión, fueron armoni -
z a Por la scola Cantorrum de l a 
aemia de la Salle, a l a c u a l que-
aitamente reconocidos los C a -
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
O b l a l a . Teléfono A-8701, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
, , 09 de Colón, por su c o r t é s defe-' Manzana de Gómez, 828 y 82B. Teléfo-
R í ; MI como a l a Comunidad tf n ! A-aaie . 
neros. 
Oscar n Petfble Gran Cabal lero D r . 
¡IhonuSl- 6 desPué3 de t e r m i n a r 
« t r i f f l al Redentor de Mundo, 
W maclas. 
'«CoS;11^ la Ml8a. Cabal leros 
41 ttotahiifc mpañad03 a l ó r g a n o por 
Godi- - maestro s e ñ o r G a b i -
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso., Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. 
D r , P E D R O A . B 0 S C H 
„ ^ v^u.,,. Medicina y Cirugía. Con preferencia 
'Moi P v "erinano de la Orden: P3^08» «níermedades de niños, del pe-
«U,, , f ieros de CnM« / , o « t o - « „ i cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
hC . Piísimo Hlmtwf .V,?1^' cantaron s ú s María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
:i)i„ mmno Soldados C r í s -
^ d° ^ cant0' V ™ * r o n a los 
• r ^ o r PS cumplimentaron a 
,loa Carmtml SeJante8 7 al Prior 
' ?SaQta S F.ray **** Vicente 
^ n ^resa , ambos Cabal leros de 
„ .1 i ^ ^ b a ^ l o ? r l * ™ 6 el ^ ^ í ^ ^ ^ t r a m ¿ 8 Caba eroa de Coló 
Plaaoso hnm P l , ? a f e l l c i t a c l ó n 
• de in? v611^6 dedicado a l 
09 los hombres en eu N a -











^ C A T O L I C O . 
^ l i o g r a f u 
^ r t o del 
P(>* P . G I E A L T , 
^ « P a d o de l a 
« a b a n a . 
^tigua 
D R , F E L I X P A G E S 
c r a u j A n r o db d a q u i n t a db 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía general 
Consultas: lunes, miérco les y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 2^. Teléfono F-4483. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es tómago. Intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión, D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana, y Escuela Prác t i ca de Par ís 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p . m. Refugio, 29, 
bajos, netre Industria y Consulado. Te 
léfono M-.'>422. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica Oe la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2va 4. Perseveran-
cia, 52, altos. T e l . A-1327 y F-2579. 
C5979 81d-lo. 
D R , J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedadee nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me 
dlcina intc-rna en general. Especia l 
mertt: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Lu<jr y Enfermedades del Cora-
zón. Consaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
SO, altos. 
D R . M A N U E L B E T A N C O ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . P-2144 y A - l í S 9 . 
OBISPO. 55, A L T O S . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, 




D r , J o s é A , F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de-v2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
T R A S L A D O 
E l doctor Angel Izquierdo y Juliá, m é -
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y« Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Te lé fonos A-3817 y A-2575. 
52809 15 • 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N K ^ v f ^ e n u ^ulz . H e r m a -
íw*1 •'rai0bisP0 34 arah!1*^13, Curación de las enfermedades de la piel 
? , eil<larIo dTi ^ de PUbll - en todtis sus formas y manifestaciones, 
^hs^ a'. QUp vi Obispado de i Tis is pulmonar en todos los periodos, 
9 treinL0 ;lene editando don 1 tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides. 
W ^ a Iqoo año8. L a nnivo ^ " l Pronto alivio y curación sin operar. 
i.,5r«8a • . 3. está eVa edI- Enfermedades crónicas de es tómago e 
f r í t i h Es trado meradamente intestinos, por procedimiento especial. 
„ el ^ ^.Ok. - S r p0o a Con un retrato' Knforirifdaíles de la mf"dula fsp1™1-
• '-i» de f ^ r o GonZález F « f t ; I Mlalitl3 atójcia- Cane Estrel la 45. 
•l3tlV-'l5 ia„Qe esta DinnQ»T_ e i E e t r a - I 62749 15 • 
& C ^ nota L P a r a «1 í u l c l o 
^ L & ^ t a n t ^ ^ ^ ^ c r í t i 
tipmara P ^ e n l r * e po  que P l08 de 
"porVa « a l u d i r X e P ^ -
u : y la la autorírtf i bro e8tá »r . .* Parte aRr.°!1.datl e c l e s i á e -
e s t á 
> 0 * «1 ¿Lana<lue el 
as Popular de 
ed 
de 
o o a 






S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Mcdicira y Cirugía en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños. Garganta, nariz y oído. 
(Ojoü). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago vía» urinarias y corazón. Enfer -
medades de la piel Blenorragia y Síf i -
l is . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & R a y ó s 
X . Aná l i s i s Corrientes e léctricas y Mas-
sapes. Teléfono M-6333^ 
60834 « E n . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, Salud, número 34̂ , Tel . A-B418 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlalitrta en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l i s , Sangre y Venéreo. . 
Tratamientos e l éc tr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 16 a 12 y de 8 a B. 
Piado, 98 Telé fono A-9966. 
C 9136 81d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Den-
tista Mejicano. Trocadero. 8J4B, frente 
al café E l D í a . Te l é fono M-6295. E s * 
pccial atención los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 herag. 
Garantizo mis trabajos por su calldád 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. a 
8 p. m. 
49490 « d 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especial ista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de Ir nretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C9lé2 » 30-d L 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo 
plet (eczema, barros etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dirpepstas hiperclorhidria, 
entferecolltls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Eocobar, 105 antiguo. No haca 
visitas a domicilio. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedailes 
del pecho exclusivamente. Consulti 
de 8 a 10 a. ra. Bernaza, 82, bajos. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanato 
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab. 
D R . A L F R E D O G , D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Te lé -
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m.. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
Íiital Calixto García . Enfermedades de os ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 3864 Telé-
fono M-2330. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A , B A R A L T , J R , 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 60. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
C L Í N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F - l l « 4 , 
49207 20 • 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E l ^ M E -
dades del e s tómago . Tnata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del es tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. P a r a pobres, miérco les y 
viernes d^ 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
cafó " E l Día, teléfono M-6395. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A D E M A N E S 
A CORUÑA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor E O D S A T I A saldrá fijaments el 
27 de Enero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O D S A T I A , enero 7 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s informes dirigirse mi 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 64. 
altos. Teléfono A-4878 CUNARD 
^ D A N C H O R L , N 6 * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E A EÜROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á í 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe^ 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o , 1, a l tos 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
D R , A R T U R O E , R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N 1 ~ 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe . E s 
pecialldad en coronas v puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de l 
a 5. Zenea, antes Neptunc, 6/ . Telé-
fono A-3843. 
C6347 m d . 13 ag 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista, del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Coa-
Bulado, 19, bajos. Teléfono A-6793. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mes. San Nico lás . 52. Teléfo-
no A-8627. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
s egún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfefmedades de seño-
ras y nlfios. Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo, Aná l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-8117. Consultas diarias 
de 1 a 6. Gratis a los pobres. 
50659 81 d 
D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
neral y v ías /urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qu'-
rúrpícas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel . F-4238. 
G I R O S D E L E T R A S 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los Bultos de equipa-
je sn nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la nwyor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el npmbre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 hé l i ce s , 
r ranee , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorralne, Rochambeau-
Chicago. Lafayette etc. ^ etc. 
P a r a m á s informas, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A .1476 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM» 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antM A . L O P E Z y C n . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sfe h í k s ) 
E l vapor ALFONSO W 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de l a tarde, llevando la 
co ndencia p ú b l i c a , que s ó l o sa 
•a la A d m i n i s t r a c i ó n de Co* 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 6 í l e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente'comida a la española» 
Precios de pasajes reducidos.. 
P a r a iniormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofíciow 22 . T e í f s . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Admite pasajert»} y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d-
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a* bor-
do dos horas antes de la marcada 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el p : 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . - e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlfión, etc.) en-
fermedades do s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
^ ^ ^ J ? " "r ir^r ,as . enfermedades de señoras y de la Sangre. Consulta,-de 2 a 6. Neptuno, 126 «»«•«*«••. 
C3051 I n d - U ab 
D r . F . H , B U S Q U E T 
a l U frecuencia f & ^ ^ f f i 
D R , G A B R I E L M , L A N D A 
Narlr, garganta y ofdok Consultas de 
- a o p. iq. Monte, 230. Gabienete del 
Ur. Cantero. Telé fonos F-2236 y M-7285 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y merjalea sin me-
aicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas da consul-
AÍH** 9 a 11 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
46480 20 n 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importí-jites de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla. New Orleans San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons 
truída con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do Ion interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y flan cartas de 
crédito sobro Londres, París , Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados -Unidos, México y Euro-
pa, asi como sobre todos los puebles 
do España y sus pertenencias. So re-
ciben depósitos^¿p cuenta corriente 
vapor correo francés FLANDRE 
aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
l 3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o í 
M . O T A D Ü Y . 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900. 
£1 vapor 
P. de Satrísteguí 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z , 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a ! ! de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del d í a de 
la salida 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
vapor correo francés ESPAGNE 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de' Tuberculosos y ds Enfer-
mos del pecho. Médico do nlfios. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: do 1 a 3 
Consulado. 128, entre Virtudes y A a l . 
c W - - ^ ^ i K M o , 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
i ^ 1 m6x!mo martes 19, se celebrarán 
los cultos mensuales a Ban J o s é . Con 
Mlaa cantnda y plática a continuación 
1-JIri0ceSTi6n aalrededor de las naves del 
templo. L a Secre tar ía -
62623 „ Dj< 
E l v á p o r correo francés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde. 
L a C o m p a ñ í a n© a d m i t i r á ' b u h o s 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, as í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D Ü Y , 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900, 
E l vapor 
P. de Satrnstep 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá "para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando ^a 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 dr 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
L o t pasajeros d e b e r á s escribir so-
bre todos los bultos de ra equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
toda? tus letra» y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D Ü Y 
San I p u t í o , 72 , altos. T e t t A .7900 . 
E l vapoi 
P A G I N A V E I N T E 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á para 
VIGO, 
C O R U K A . 
G I J O N t 
S A N T A N D E R 
tobre d 
3 D E E N E R O 
a las cua t ro de la tarde, l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que *ó \o *o 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e c a r j a y pasajeros pa ra d i -
cho puer to» 
Despacho de b i l l e l eB: de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a -4 de l a t a rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
d o dos horas antes d » l a marcada 
.en el b i l l e t e . 
Loa pasajeros d e b e r á n escribir so-
b re todos los bul tos de su equipa je , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y c o n l a m a y o r c la-
r i d a d . 
E l Consignatar io , 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I f w w á » 7 ^ altes. T a l f . 
D I A R I O ^ P E L A M A R I N A l > i á e m h r t J j J ^ J 9 2 ^ A 8 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se a l q u i l a n los bajos de Acos ta 9 9 . 
T ienen c u a t r o departamentos, e i n -
f o r m a n en la R e d a c c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . T e l é f o n o A - 6 3 0 L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
sb A i i Q u i i i A N j . o a a x t o s s b xvr-
qulslrtor 15, compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado, i n f o r m a n en L a L u i -
sa. Inquis idor y S o l . _ 
62717 24 D . 
VAXJIiJL 36, SB •Z.QVIZ.a . P A B A E s -
tablecimiento ü pa r t i cu la r . In formes : 
Paula, 50. 
52845 , 22 D . 
OFICIAL 
w r v n m j i l A . D E CUBA. SBCRETAJEUA 
ORRAS P U B L I C A S . NEGOCIADO 
g l F E ^ O N Í ^ Y COMPRAS. Habana 
13 á<. Diciembre de 1922. H a f a J a J i 
a m del d ía 22 da Dldembra do 19^5, 
se r<-.¿ibirir en este Negociado. P^opos " 
aionea en pllago cerrado para el sumi-
n i s t ro do varios afectos de f e r r e t e r í a re-
lacicnados oon el Pedido n ú m e r o 6155 
p a r » l a Jefa tura de la Ciudad de l a H a -
y i . ^ y entonces las proposiciones se 
a b r i r á n y i ee rán ptlWloamente Sa da-
r á n uormanorea a quien lo sol ic i te . M a -
r i o de l a Tor r l en te . Jefe del Negociado 
de Pensonal y Compraa. 
C S5€0 4d- l» zd-1» P . 
crBCKETARTA D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S A R T E » . Habana, 11 
«le Diciembre do m f l novecientos v e i n t i -
dós . Hasta el jueves veint iuno del mes 
actual a laa tres do l a tarde, se rec ib i -
i t l n en' «a t a S e c r e t a r í a , Mercaderes y Te-
niente Rey, tercer piso, proposiciones 
«n pliegos oerrados para el sumin i s t ro 
y entrega del mater ia l de CORTE Y 
C O S T U R A necesario para dicha enae-
Aanaa en las Escuelas P ú b l i c a s de l a 
Nac ión , en coya hora se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e , en l a S e c r e t a r í a da 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas Ar tes , en 
«1 Negociado de Personal y Bienes, Be 
f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones para 
dicha Subasta a q ' ie ln lo so l ic i t e . P é -
•̂ ex. Jefe del Negociado de Personal y 
x&enes. 
O 9457 l d - H 2d-19 D . 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
F a c t o r í a 18, cuadra y media de Monte . 
Se a lqui la la p lanta baja da esta casa 
que es la mejor y m á s cómoda da la 
Habana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarr i les y muelles, toda 
o por partea. Informes en los altos. 
16 31 d. 
8B A X O T O L A B ZiOS ALTOS A C A B A -
doa do p in tar de Perseverancia. 18, 
compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos, cuarto para criados, cocina de 
gas y de c a r b ó n , bafio con bailadera 
nueva. I n fo rman : 23, n ú m e r o 429 en-
tre 6 y 8. Vedado,. Te lé fono F-4349. 
52891 ' 21 D . 
CASA A C A B A B A S B COHSTBUZB, 
Flor ida , n ú m e r o 46, so a lqui la por de-
partamentos altos y bajos Interiores y 
esterlores. dos de ellos propios para es-
tablecimientos, uno propio para barbe-
r ía , muy cerca de la E s t a c i ó n Te rmina l 
y le pasan por su frente todas las l í -
neas de los t r a n v í a s . Pueden l l amar a l 
t e lé fono A-3017. 
5289C 24 D . 
¿ C E D E U S T E D S U S A L A , 
Hote l , Club, Sociedad, I n s t i t u c i ó n o Con>-
•ervator io en altos, te léfono, plano; a 
una a g r u p a c i ó n t a r t í s t i c o - c u l t n r a l . dls-1 
t í n g u l d o elemento social para ensayar 
coros a r t í s t l c o - b a i l a b l e s ciertas horas: 
noches 9-11? Diga precio. Deje recado 
horas da of ic inas . W l l U i m . A-1827. 
62930 21 d 
OASA nnPABTTA 87, BAXuA BAX.BTA. 
comedor, cuatro cuartos, entre Va l le y 
Zar ata 70. I n f o r m a n : Dragones, 12 „ 
Te lé fono A-5404. 
52912 I I D . 
SBCMTAaCZA B B X A OtnEBBA Y M A -
R I N A . E J E R C I T O . S é p t i m o D i s t r i t o 
M i l i t a r L a Cabaña , Habana. Diciembre 
18 de 1922. A las 10 a . m . del d í a 26 
de d ldembro da 1922, se v e n d e r á n por 
m e l l o da p r e g ó n y en p ú b l i c a subasta, 
IT caballos y 11 molos declarados i n ú -
t i les para el servicio del E j é r c i t o , da-
r á pormenores a quien los solicite, el 
Cap l t t o de A r t i l l e r í a A r t u r o da Lame-
rens y de Lamerens. Jefe de l a B a t e r í a 
de M o n t a ñ a n ú m e r o 2. Of i c i a l Vende-
dor. 
C »831 4á- lS 2d-24 D . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
DH OBRAS P U B L I C A S , NEGOCIADO 
DH P E R S O N A I i Y COMPRAS. Habana 
Diciembre 6 de 1S22. Has ta las 10 a. m . 
del d í a 20 de Diciembre, se r e c i b i r á n 
«n él Negociado de Personal y Compras, 
s i to en ( ( A n t i g u a Maestranza) Cuba y 
Chacón , praposlciones en pliegos cerra-
dos, pora sumin i s t r a r forra je seco (ave-
na, heno y mafx) para ai ganado de la 
Jefa tura de l a Ciudad durante los meses 
de Enero da 19S3 hasta Junio ambos 
Inolnsive: y entonces las proposiciones 
se a b r i r á n y leer ím p ú b l i c a m e n t e . I^ca 
Ilcitadores d a b e r á n presentar con sus 
proposiciones el recibo que acredite es-
t a r a l corriente en el pago del Impuesto 
Munic ipa l dal Comercio o Indus t r i a , d t 
los a r t í c u l o s que se subasten. En el 
Negociado citado, se d a r á n loa Pliegos 
de Condiciones y d e m á s pormenores a 
los que lo sol ici ten. Mar io do l a To-
rr iente . Jefa del Negociado de Personal 
y Compras. 
>*91 4 d T 2 d 18 g. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D K OBRAS P U B L I C A S . NEGOCIADO 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
16 de Diciembre de 1922, hasta las 10 
* . m . del d í a 36 do Diciembre de 1922, 
se r ec ib i r án en este Negociado, proposl-
cíocís en pliego cerrado para el sumi-
n i s t ro de R a j ó n , piedra picada y rece-
b a relacionados en el pedido n ú m e r o 
2091, para l a Jefatura de l a Ciudad da 
l a Habana, y netonces las proposiciones 
•e a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quien lo so l ic i te . 
Mar io de la Tor r l en te . Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras 
_ C 4d-16 2d-23 D -
Se a l q u i l a l a esquina de A n i m a s j 
Crespo. Preparada pa ra e s t ab led -
mien to . I n f o r m a t e l é f o n o A - 8 9 8 0 , de 
S a 12 a. m . 
5 2 8 8 2 2 3 ¿ 
Gal iaao , 5 3 , al tos , f rente a l a iglesia 
de Monserra te , e n esta casa acabada 
de reedificar se a iqmUin e s p l é n d i d a s 
habi taciones y departamentos c o n v is -
t a a l a ca l le , m o c h a v e n t i l a c i ó n , aseo 
y t r a n q u i l i d a d . Se a d m i t e n abonados 
a9 c o n ü e d o r . 
5 2 9 4 6 2 6 d 
SZ AOCQinXAW X.OS BAJOS B B S A N 
Miguel , n ú m e r o 179, letra B . con sala, 
salota y tros cuartos, b a ñ o Intercala-
do, cocina de gas, cuarto y servicio pa-
r a orlada, 60 posos. L a l lave en la bo t i -
ca de Oqrcndo y San Miguel . Informes: 
Mercaderes, n ú m e r o 37. Te lé fono A -
6624. 
52758 20 D . 
SB A L Q U I L A L A CASA ECONOMIA, 
18, con cinco cuartos, tres bajos y dos 
altes, un hermoso patio y una buena 
cocina, sala y comedor, a tres cuadras 
de la Esvaclfln Termina l , se e s t á p i n -
tando pero e s t á para el mié rco le s . Su 
dueña ' : M-9533. 
52762 20 D . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L O S D U E f i O S D E V I D R I E R A S 
1 0 0 0 p o s t a l e s , $ 6 . 0 0 
5 0 a r t i s t a s d e c i n e , d i s t i n t o s , se 
p u e d e n v e n d e r a 1 c e n t a v o y 
t a m b i é n p a r a a n u n c i o y g a n a r d i -
n e r o . H a y u n m i l l ó n . M a n d e e l i m -
p o r t e e n g i r o p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z , A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a . 
BB AZ.QVXZ.AB X.OS AXiTOS » » A B I -
mas. 143. In fo rman en los bajos 
6^620 21 D . 
Se a l q u i l a u n a espaciosa nave de es-
qu ina , m u y a m p l i a y adecuada, pa ra 
comerc io o indus t r i a . I n f o r m a n en 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . C a . I m p o r t a -
d o r a L a V i n a t e r a . 
5 2 7 4 8 2 4 d-
SB A10-ÜIZ.AB Z.OS AX.TOS P B I B -
fanta 106-D, entre San Rafael V » a " 
Miguel , compuestos de sala, s*10iau¿ 
cuatro cuartos y un departamento auo, 
tiene cielo raso decorado, cocina ae gas 
y lodos los servicios sanitarios, i n r o r -
man: San Miguel , 211, altos „ 
52405 2* P» 
A N I M A S , 1 2 7 , A L T O S 
Se a lqui lan en í)L20.00. Se componen 
de sala, saleta y 5 grandes cuartos. 
Esta casa se d e s o c u p a r á la semana pro-
Ima. D a v i d Polhamus. Animas 90, bajos 
A-3696. 
P R A D O , 3 2 , B A J O S 
Estos bajos q u e d a r á n desocupados den-
t ro da breves d ías . Se pueden ver. A l -
qui ler $45.00. I n f o r m a David Polha-
mus. Animas 90. bajos. A-3695. 
62770 21 ^ 
SB AZ.QT7ZZ.AB Z.OS ABTOS D B Z.A 
casa Neptuno. 189, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . 31 habitaciones todas con 
servicio, puede verse a todas horas . 
I n f o r m a n : Riela . 5 
52793 21 D . 
SB A L Q U I L A L A BBBBCOSA Y V B ^ S -
ca casa Calsada do San L á í a r o n ú m e r o 
319, altos acabada de pintar , tiene 
tanque y fcomba con agua abundante. 
L a l l k v e a l lado. Informes: Banco Ca-
n a d á . Departamento, 423. _ 
52802 D -
SB ALQXTILA L A CASA S A N L A Z A B O 
n ú m e r o 30, de una sola planta, com-
puesta de sala, saleta, tres espaciosas 
habitaciones, doble servicio. L a l lave 
en la bodega e informes: Juan A l v a r a -
do. Te lé fono M-1110. ^ _ 
52799 19 I > . 
SB A L Q U I L A B L SBOUBDO PISO da 
la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . I n -
dus t r ia n ú m e r o 166. compuesta de c in -
co cuartos bafio Intercalado, sala, sale-
ta comedor al fondo, cuarto y servicio 
de' criados. L a llave e Informes: Sie-
r r a y Dlea. Monte, n ú m e r o 3. 
62697 21 D . 
Se a lqu i l a u n a l t o consistente de u n 
s a l ó n g rande p rop io pa ra sociedad 
o f í d n a colegio comerc ia l e i ndus t r i a l . 
E n Z a b i t a 4 6 , al tos, esquina a G l o -
ria. I n f o r m a n Cube , 3 9 . T e l f . A - 7 8 0 5 . 
5 2 9 6 4 2 1 d 
SB A L Q U I L A I I L A S CASAS ABTMAS, 
34, departamentos A y B, bajos, por 
Crespo, dos cuartos, cocln* y servicios 
cada una . L a l lave en l a bodega. Ren-
ta 40 pesos cada una . I n f o r m a n : Te-
léfono P-2117. de 12 a 2 de l a tarde. 
52880 23 D . . 
BCABABA, 204, CASZ B8QUZBA K E B -
ced. se a lqui lan los bonitos al tos y ba-
jos independientes con hermosa sala. 2 
habitaciones, comedor y sus servietbs a 
personas de mora l idad . I n f o r m a n : 
Amis tad 70, para ve r l a do 4 a 5. 
5287» 21 D . 
OAJTOA. FOK. IDO BBSOS aEHBSUA-
lea, a lqui lo un gran local propio para 
establecimiento a 2 cuadras del Parque 
en San Migue l e Indus t r ia . E s t á p r ó x i -
mo a desecuparse. I n fo rman en l a bo-
dega de l a esquina. 
52902 22 D . 
SB A L Q U I L A U B PISO A L T O B B Con-
cordia 100 sala antesala, cuatro cuar-
tos, comecor. doble servicio. cuarto 
criados. I n f o r m a l a Conserja. 
52985 32 D . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Be a lqu i la en Neptuno cerca de Gallano 
un establecimiento con dos grandes v i -
drieras adaptado para cualquier giro, 
siete afios de contrato. Informes Nep-
tuno 133, bajos. 
52730 25 d. 
SE A L Q U I L A LOS BBBMOSOS Y BS-
p lénd idos altos Romay y CAdU, cuatro 
e s p l é n d i d a s habitaciones con su ba.1-
cón, sala, saleta, comedor a l fondo y 
cuarto b a ñ o intercalado y servicios 
criados e i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca y f ab r i -
cación moderna y cielo raso y a ^ cu,a' 
dras Mercado Unico y a una de Monte. 
In fo rman en l a bodega. Romay y Ze-
que'ra, reajustada verdad. Te léfono M -
3842. Precio 60 pesso. „ 
52822 22 D . 
T O M A S I A B N A B B B B B A B O B B T O . O 
para adminis t rar Hotel , Café, Restau-
rant o algo a n á l o g o . Doy toda clase de 
g a r a n t í a s y de referencias. Asunto se-
r io y directo. Vir tudes, 144-B. bajos. 
52826 19 D . 
A L Q U I L A K B B LOS BSPLBBDIBOS Y 
ventilados altos de San Miguel , 170, sa-
la, recibidor, cinco habitaciones, come-
dor, dobles servicios y d e m á s comodi-
dades. In fo rman en los bajos. 
52823 21 D . 
B B S A K M I G U E L , 183, L B T B A B . A L -
tos, se a:qulla un departamento con 
ba lcón a la calle, tiene 8 camas a doce 
pesos, cada una* t a m b i é n hay habita-
clones interiores. 
62858 20 D . 
SB A L Q U I L A B L A L T O B B A B A M -
buro, 1-A. con sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s comodidades, precio 70 pe-
sos. L a l lave en los bajos. In fo rman : 
Te lé fono F-4229. 
62850 21 D . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A 
L a a u a cal le Calzada N o . 128 esqui-
na a cal le 10 , Vedado , redentemente 
reparada , c o n sala, comedor, tres cuar-
tos, baf io , coc ina , cua r to de criados y 
servicio pa ra los mismos y pa t i o . La 
l lave en l a bodega de l a esquina. Pre-
c i o : $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m a M a n u e l Aspu-
r u , Mercaderes 2 4 , altos. T e l . A - 6 5 9 6 
S E A L Q U I L A 
L a casa cal le Calzada N o . 128 en el 
V e d a d o , recientemente reparada con 
sala comedor cuat ro cuartos b a ñ o , co-
c i n a , cuar to de criados y servicio para 
los mismos, con p a t i o y t raspat io . L a 
Bave en l a bodega de l a esquina. Pre-
c i o : $80 .00 . I n f o r m a s : M a n c e l A*pu-
r u . Mercaderes 2 4 altos. T e l . A - 6 5 9 o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O LUJOSA OASA, T B K H n K A -
da ae fabricar, sala, 2 amplias habita-
ciones, saleta al fondo, cuarto baflo 
completo patio con su j a r d í n y d e m á s 
alciuller *4b pesos. Marre ro . Café, San 
M i g j e l y B e l a s c o a í n . A-0094 o J e s ú s 
M a r í a y HAbaim, carncerla, la casa e s t á 
en B lanqu l ru l . l e t ra D, entre Regl l t a y 
Caizada de b u y a n ó . 
62837 21 D . 
V í b o r a . Se a lqu i l a chalet m o y ven t i -
lado, fachada a dos calles, agua siem-
pre, servicios completos y garage, ca-
lle Segunda esquina a Pepe Acos ta , 
m u y cenca de l paradero . Informes San 
Rafae l 2 6 . 
52867-68 2f d . 
B E P A B T O SABTOS S U A B E Z . 8B A L -
quila, $60.00 la casa San Bernardino 32 
entre Serrano y Durejo con cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o Intercalado. L a l lave 
en la h e r r e r í a del fondo. Tels. A-5266 
y 1-2976. 
62821 . 20 d. 
5 A ? ! T A C I 0 N E S 
H O T E L E R O S 
Lea usted *• 
a t e n e d . P u ^ T ^ , ^ 
x c o t ! E N C l 0 N 
G R A N 
la una á l ^ J ^ * ™ ^ 
Calzada de' ( V r r ^ m48 KranJe 
esqmna a i r c a i f ^ 1 2 ^ ^ 
Pa>)lo, es la cuadr* de san í 
fre.-ite por 37 r ^ Á Tien6 j 
de p r imera tiene nn 0' ,to1o 
Por 11 y medto " " ^ n d e ' 
grato y y cUatroP Z ° Sara 
modlo. garage etc c de 1 
d t o . E l dueño I S - 8 0 
de ia tarde. 
  
SE A L Q U I L A 
L a casa cal le 10 n ú m e r o 5 1 e n e l Ve-
dado a media cuadra de l a caEe c a l -
zada, c o n sala, comedor tres cuartos 
de b a ñ o . L a l l ave en l a bodega de la 
esquina. P r c d o $60 .00 . I n f o r m a M a -
nue l A s p u r u . Mercaderes 2 4 altos, t e -
l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
5 2 8 0 3 21 d . 
p l s o í modernos^ ^ n Ja rd ín a su f ren-
te, terraza sala. s f vc0o^*lt0r¿ ^a-
cibidor. cocina ? e r v l ° l ^ , y / ^ / A 0 « F r a 
ra criados en los bajos, garaje para 
dos m á q u i n a s y en ^ altos cinco habi-
taciones, ha l l y c " ^ 1 ^ í ® ^ ? 1 K o t a ! 
a i u a en abundancia. I n f o r m a n . Iv-ota-
r í a de Muñoz . A-5657rt 
62811 19 u -
Se alaufla casita de altos, dos cuar-
tos, « a l a , comedor y servicios, dos ba l -
cones a l a cal le . Zapa ta N o . 2 1 entre 
A y B , V e d a d o . AIM i n f o r m a n . 
5 2 8 4 2 2 0 d . . . . 
SB A L Q U I L A U B PISO B B 8 A B N i -
co lás 37 con sala, saleta. 8 habitaciories 
y cuarto de baño . Inof rman San Ra-
fael y M . González . L o c e r í a 
52861 26 d. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D B OHB-
vaslo 110, casi esquina a San Rafael, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
agua en abundancia. I n f o r m a n , en los 
mismos de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . 
m . Su d u e ñ o : Salud. 6, a l tos . 
62815 24 D , 
SE A L Q U I L A HERMOSO BISO A L T O 
en Cuba, 108, entre Sol y M u r a l l a . I n -
f e r i r en l a misma, 
50601 20 D. 
B N T B B A G U A C A T E Y V I L L E G A S , ae 
a lqui lan los bajos de Amargura , 88, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, agua en cada una, doble 
servicio con esp lénd ido baflo e ins ta la-
ción de gaí . y e lectr ic idad. I n f o r m a n en 
los altos. 
5^682 19 D . 
SB A L Q U I L A N TRES HERMOSAS ca-
sas acabadas de construir compuestas 
de Terraza, gabinete, cuatro habi ta-
ciones y magnifico servicio. I n f o r m a n 
en el t a l le r de maderas, frente a l a 
Estrel la-
5'?633 30 D . 
SB A L Q U I L A B L PISO P R I N C I P A L 
de ManrlQue 89. compuesto de sala, sa-
leta, cuatro nabitaciones, e sp l énd ido 
bafio con todos los requisitos sanita-
rios, amplio comedor, cocina y calen-
tador de gas, cuarto para criados. Pre-
cio 150 pesos. L a l lave en Manrique 
31-A,. frente a l Hera ldo . I n f o r m a n : Te-
lé fono A-6420. 
6S524 20 D . 
N E P T U N O , N o . 1 8 5 
Se a lqui lan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habibaclo-
nea. b a ñ o intercalado, saleta de comer, 
cuarto y servicios 4e criados. L a l lave 
en los mismos e in forman: Chaple y 
Sola. Señor Jorge Armando Ruz . Te-
léfono A-5736. 
52220 20 d 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS B B H T 21, 
VeJado, con sa la comedor, tres cuar-
to», baño , cocina. P o r ^ l y j a r d í n In fo r -
maí i en la esquina. Te léfono F-2546. 
62016 19 D , 
SB A L Q U I L A L A O ABA C A L L B 19, 
n ú m e r o 289, entre C y D, Vedado, con. 
por ta l sala, saleta, tres cuartos coci-
na. p¿ t lo , traspatio, b a ñ o y serv ció sa-
n i t a r i o . Te lé fono M-5074. L a l lave al 
lado. 
52S05 19 D . 
8 B A L Q U I L A P A B A B L B1A 25 L A 
casa J, 265, compuesta de j a r d í n a su 
frente por ta l , sa la saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto üe 
baflo, servicios para criados cocina y 
pa t io . I n fo rman : Nota r la de M u ñ o z . 
Habana, 5 1 . Te l é fono A-5657 
62811 19 » . 
JESUS B E L M O N T E . SB A L Q U I L A L A 
casa San Buena Ventura casi esquina a 
San Francisco, con sala, saleta, dos 
cuartos cocina y baño. L a l lave en la 
bodega do la esquina. Informes: Te lé -
fono F-3529. 
62851 , 19 d. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N OASA CON 
cii íro cuartos, dos b a ñ o s , sala, comedor, 
cocina, cuarto de criada y servicio, ga-
rage para una m á q u i n a , en L í n e a , es-
quina Avenida de las Palmas. Reparto 
Lar razaba l . I n fo rman a l lado. 
5^764 19 D. 
SB A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n en casa 'part icular , 
entrada independiente y luz a hom-
bre» solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
Pamplona 3, esquina San L u i s . Je-
s ú s del Monte . 
52744 21 D . 
A L C A L D E C P A B R I L Y L U I S ESTE-
vez chalet moderno de esquina a la 
brisa, a una cuadra de Estrada P a l m a 
Alqu i l e r | 9 0 . I n fo rman Te lé fono F-5414. 
52626 17 d. 
Hermosos al tos acabados de fabr icar 
se a lquf lan en Princesa 3, J e s ú s Je l 
M o n t e esquina a l a Br isa , a 2 cuadras 
del t r a n v í a c o n todas comodidades, pa-
r a regula r f a m i l i a . Se d a n baratos a 
precios de h o y . In fo rmes . T e l é f o n o 
M - 1 9 8 1 . 
5 2 5 8 4 25 d 
SB A L Q U I L A N L A S ESPACIOSAS ca-
sas calzada 10 de Octubre, n ú m e r o s 601 
y 603, compuesta de j a r d í n al frente, 
sala, saleta, cinco grandes habitacio-
nes cocina, servicios y buen pa t io . I n -
fo rman : A n d r é s L . Fer re r . J e s ú s del 
Monte, 5. altos o Habana, 6 1 . Te lé fo-
nos M-3327 y A-5e57. 
52811 19 D . 
F E R R E T E R 0 S ~ A X E N C i n v 
l io San Pablo « ' ^ ^ S P a b ! ^ 
¿ V a d o w a . K s t á s por t Jñ?1" & ^ ^ 
da del Cerro. Tlen« nt,^111^ » la 
37, e s t á solo r ^ ^ ^ n j ^ 
nivel sobre Ih, acera ^ " " W n . ^ 
tiene 6 metros g ^ i ^ 1 . & > 
camiones. Salónos spu ventra|3a ^ 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBlAYPOGOLIin 
E N B L REPARTO 
14, entre 11 y 13 o 
a la linea, una cl'sUa i a U ^ 7 ^ 
sala y cuarto muy a m p l i o ^ c ^ ' W 
c iña y cuarto baño, todo de ^ f 0 ^ 
patio y traspatio en 30 nesni 
mes: Santa Clara y Cub» ^ 
alt502a898La a l lad° M o d S t ? ^ 
22 D 
L I N E A N D O CON ORIfiM^TT 
calle San Manuel, entre 
y Medrano. se alquilan tr™ 
chalets acabados de fabricar ,prec1*» 
las comodidades. Las l l a v i H 
mero 1 Informan en SantI r ^ V 1 » ? 
entre Luz Caballero y Bruno 7 » ^ l : . 
lé fono 1-2130, ""O Zayaj. 1' 
62746 
26 D 
8B A L Q U I L A E N 18 PESOS n w / T ^ 
ta de mamposterla en la calíV1*1 
dres. n ú m e r o 2. Marianao info * I p̂  
el Uanco Nova Scotla ¿/n,^411'» 
316 D r . M a r t í n e z . cSba v P n a & l « 




I N B O p i A T O A L CAFE B B LOS OT7A-
t ro Caminos, se a lqui la un buen local 
con fres puertas de hierro y una v idr ie -
ra, a p r o p ó s i t o para cualquier indus-
t r i a o establecimiento; t a m b i é n se ven-
de un a u t o m ó v i l . Maxrwel a precio de 
verdadera ganga. In fo rman en el gara-
ge de B e l a s c o a í n . 124.. 
5^411 21 I? . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
i m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — S e g u n d o T r i m e s t r e d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
Se hace saber a loa contr ibuyentes 
po r al concepto antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
t ivas cuotas s in reoargo alguno a las 
ofceinas recaudadoras de esta M u n i o i -
Co. Taqui l la , n ú m e r o 6, situadas en loa j o s de l a casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipa l , Mercaderes y P i y Mar- 'aU 
todos los d í a s háb i l e s desde el 16 del 
corr iente mes a l 18 del entrante Ene-
r o , ambos d í a s Inclusive, durante las 
horas comprendidas d e i a l l a . n i . y 
de 1 y msdia a 2 p . m . ; excepto los s á -
Midos que será, solamente de 8 a 11 y 
m&dla m . , apercibidos de que s i t ras-
curr idos el citado plazo no hubieran 
satisfecho sus adeudos, i n c u r r i r á n eq el 
recargo del 10 por ciento y se continua-
r á en el oobro de la expresada cant i -
dad de conformidad con lo prevenido en 
los C a p í t u l o s tercero y cuarto del T I l u -
do cuarto de l a vigente L e y de Impues-
tos M u íiicl palea. 
Hahanat D l d o m b r e 14 d« 1922 9 
( f ) 1* . "TlUegas, 
Alca]do M u n i c i p a l . 
N o t a : Se recomienda a los con t r i -
buyentes acodan provistos del . ú l t i m o 
recibo satisfecho para mayor fac i l idad 
«n el pago . 
C í€07 5¿ .17 
AVISOS 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
V k t & l m ea iaentes doctores K a h o e 
y R o d t e r : Las medicinas son icrátilea, 
y s ó l o a h e r e n l a d i g e s t i ó n poniendo 
a l paciente en mayor desventaja pa ra 
l a a n a . E l Masaje M a n u a l , es l a me-
dida m á s ef icaz hasta h o f conocida . 
Roca M á n d a l o , M A S A J I S T A M A -
W ^ A L , ga ran t i za hacer desaparecer el 
do lo r p o r agudo qne sea, en e l p r imer 
n>a«aje, y sn cura r ad ica ] en p lazo brs -
• í s i m o . E n 2 0 masajes he dado mo-
v imien to en sos pieroecitas a l n i ñ o 
R a m o n c k o P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a 
consecnencia de ana p a r á l i s i s . He te-
n i d o di a l t o honor de ser el masajis-
t a de l I l n c t r í s i m o Sr. Obispo de ia 
H a b a n a y del no menos i lustre R v d o . 
P . M o r á n ( q . e. p . d . ) , a s í c o m o d é 
dictxngnidas personalidades de erta 
cap i t a l , quienes pueden f a d B t a r i n -
fo rmes : Despacho: Re ina , 3 9 . T e l ó -
f o n o A - 3 5 4 1 . 
4 9 2 7 0 21 d 
BZl AXiQTJXbA EX. PSI1CBB FZSO X>B 
Be la scoa ín 109, sala, comedor cuatro 
habitaclonea y servicios. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n : Te lé fono F-4276, 
su dueño en C, entre 23 y 25. Vedado. 
62829 19 D . 
B I i A K C O 6, SB A i Q T n X A J f J .Oa A l -
tos acabados de pintar, tienen sal is, 
comedor y 4 habitaciones. I n f o r m a n en 
O b r a p í a . 24, a l tos . Te lé fono M-2267. 
52653 22 d 
SE A l Q t n X A I T X.09 H Z B 1 S 0 8 0 8 T 
t r u c o s altos de C á r d e n a s n ú m e r o 69. 
sala, saleta, comedor al fondo, 6 cuar-
tos bafio moderno y d e m á s comodida-
des, hay que ver la . L a l lave en los ba-
jos . I n f o r m a n : Te lé fono P-4229. 
52850 21 D , 
sb A X Q t r r z i A H , f b o z u e o a vbboq-
narse, los bajos y altos de Espada. 58, 
entre Neptuno y San Migue l , con sala, 
comedor, b a ñ o s modernos, cocina do 
gan. los bajos 4 cuartos los altoa 6. I n -
fo rman : Te lé fono F-4229. 
52850 • 21 D 
Consolado 14-16 frente a l P r a d o . Se 
alquEa lujoso segundo piso a l t o , deco-
rado . Sala , cua t ro habi taciones. E n la 
misma i n f o r m a el po r t e ro . 
52775 2 0 d . 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de Al tos , l a m á s fresca 
e h ig ién ica , con hermosa v i s t a a l mar ; 
sala, <uati«i cuartos, comedor, cocina y 
d e m á s servicios completos. Narciso L«i-
pez No. 2 antes Enna, frente a l Muel le 
de Caba l l e r í a . I n fo rma el encargado. 
52846 30 d. 
A G U I A R , 1 2 2 
Se a lqu i l a nn pr imer piso completo de 
sala, saleta, 4 cuartos, bafio y dobles 
servicios. A lqu i l e r $100.00. Las llaves 
en los bajos de la Imprenta. M á s Infor-
mes: Dav id Polhamus. An imas 90, ba-
jos. A-2695. 
A N I M A S . 9 0 
Se a l tmi l a el segundo piso, compuesto 
de sala-saleta y 5 cuartos, > cuarto de 
b a ñ o y dobles servicios. Llaves e Infor-
mes en l a misma en los bajos. A lqu i l e r 
$100.00. 
H A B A N A , 1 1 6 
Se a lqu i la el pr imer piso en $75.00. 
Las llaves «vn la esquina. A l m a c é n de 
Are l l año y Cia. M á s Informes: David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
Se a lqu i l a n n hermoso y ven t i l ado a l -
to de sala, saleta, tres cuartos y u n o 
en l a azotea, gabinete y te r raza , en 
$ 7 5 . J e s ú s de l M o n t e , 158 , Cine Bos-
t o n . L a l lave e l encargado de los cuar-
tos, a l fondo . I n f o r m a n : M o n t e , 3 5 0 , 
al tos, t e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
5 2 5 6 8 18 d 
SB AIiQTTlXAW EOS AETOS D B Leal-
tad. 27, entre Lagunas y An imas . I n -
formes en Animas, 100, bajos. 
62663 18 D . . 
SB AEQUTEAU EAS CASAS A N I M A S 
84, departamentos A y B, bajos por 
Crespo, cada una tiene dos cuartos, co-
cina y servicios. Renta 40 pesos a l mes 
cada una con dos meses en fondo . I n -
fo rman : Teléfono A-8980. 
62426 18 D . . 
61986 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e l a 
casa d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n N e p t u n o es-
q u i n a a M a n r i q u e , c o m -
p u e s t o d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a -
d o s , b a ñ o , c o c i n a y ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n , e n " L a F i l o s o f í a " . 
L a l l a v e , e n l a m i s m a . 
19 d 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L B VTGZA 
n ú m e r o 50 frente a la P u r í s i m a , de dos 
plantas, propia para una indus t r i a y 
f a m i l i a . I n fo rman : Maloja, n ú m e r o 71. 
esquina a San N i c o l á s . 
61300 21 D . 
SB A L Q U I L A E L SBOTTVBO PZSO XnQ 
esquina de Oquendo 16-B, compuesto de 
sala, comedor al fondo, tres cuartos, 
con su b a ñ o completo Intercalado, coci-
na, un cuarto de criado con su servicio. 
L a l lave e Informes en Oquendo 16-B 
bajes 
52510 19 d . 
T E V I E X r T E B B T . 87, P H I M E R PISO, 
sala, comedor, tres cuartos, esp léndido 
cuarro de baño, estufa de gas y lavabos 
saTiltarios. agua constantemente, pre-
cio 65 pesos. L a l lave en los bajos, ca-
f é . I n fo rman : O'Reil ly. 52, Te léfono 
M-5679. 
52577 24 D . 
Cas t i l lo n ú m e r o 13 , E , bajos, se a l -
q u i l a esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cua t ro cuartos, b a ñ o y 
d e m á s serv idos . Se da bara ta . L a l l a -
ve en l a p e l e t e r í a de la esquina. I n -
f o r m a n , 10 de Oc tubre 6 2 0 , t e l é f o n o 
1-1218. 
I n d 15 d 
BB A L Q U I L A M U Y A M P L I A CASA, 
calle Once No. 23 entra Dos y Cuatro, 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, echo 
habitaciones, dos b a ñ o s de f a m i l i a y 
uno de criados, cocina y servicios sani-
tarios completos. I n fo rman : Teléfono 
A-458, altos D r o g u e r í a S a r r á . 
62475 -0 d-
HEHMOSO C H A L E T C A L I P O B N I A N O , 
p r ó x i m o a 23 y Ü n l v e r s i d a d . ba lcón de 
l a Habana, dos pisos y torre, cuatro 
d o r m i t o r i o » dos lujosos b a ñ o s , cuarto 
en la torre, recibidor, sala, sa lón m ú s i -
ca dos r r .áqulnas con dos cuartos y 
servicios independientes, grande y her-
moso j a rd ín , Tennis Copr t . Terrazas a l 
frente y fondo, se a lqui la 360 pesos. 
Empldrado 20. R o d r í g u e z . 
62804 2^ D -
SE A L Q U I L A U N A CASA E N 13, B N -
tre F y G Vedado, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño y cocina. I n f o r -
man en 13 y F, Te lé fono F-1236. Pre-
cio 60 pesos. , ^ 
520E3 19 D -
V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 SE 
alqui la el hermoso chalet compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, cocina, pantry, garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
baño etc. Tiene mucho terreno. L a llave 
e informes en la calle B No. 189 entre 
19 y 21. Te lé fono F-5661. 
50437 29 d. 
SB A L Q U I L A U N A CASA N U E V A pre-
parada para establecimiento, t ren de 
lavado. Indus t r i a o tal ler , en l a Cal-
zada de Zapata, esquina a B , gana 
60 pesos. Informes : Te léfono A-4734. 
52112 23 D . 
SB A L Q U I L A B N 80 PEBOS. U L T I M O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora , al lado de las parale-
las de la Havana Central, a 4 cuadras 
de' t r a n v í a , tiene 6 cuartos, esp léndido 
baño , sala, comedor, despensa, cocina, 
pat io traspatio, servicios do criados, 
poita^ y Ja rd ín . No han habido enfer-
mos. L a l lave en la bodega. Informes: 
Te l é fono 1-2484, 
C 9544 I n d . 15 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S 
Se a lqui lan en Luyá-nó, 24, esquina a 
M a r q u é s González de la Torre constan 
de hermosa ga l e r í a , sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, tres por banda, co-
cina de gas con calentador, baño , cuar-
to a í to y servicio de criados. Informes 
en Línea , 86, entre Paseo y Dos . L a l i a 
ve en la bodega. 
52551 • 22 D . 
SB A R R I E N D A PAUTE DS 
ca r ú s t i c a Mar ía Luisa, unol dnc^' 
m i l metros, situada frente a 1, 5^ 
tera de la Habana « ( i™*?- 1-a.c«* xer a a Gülneq ^ í , 
k i l ó m e t r o s 8 y 9, entre El Lube " ' 8 
Francisco de Paula, con buena « J? 
vivienda de ladr i l lo y a z o t e r c o n ^ 
sala y tres grandes cuartos. cam*t 
hasta el por ta l y persianerU ftSSj 
tiene dos pozos con bpmbas. abmS 
ro. á rbo les , guayabal, propia para g¿ 
j a o campo de cult ivo de algún w -
en 60 pesos mensuales con garantlík 
fo rma: A r t u r o Rosa. San Rafael 3 1 
ro 27S, 
A r t u r o . 
52886 
esquina a Basarrate. Chi¡« 
26 D. 
BB A L Q U I L A B L A L T O MAS HIOXB-
nico de L u y a n ó con su terraza, sala, sa-
leta, y habitaciones a la brisa, may ba-
rato, n l f o r m a n en Santa Fel icia No. 2 
B entre Luco y Justicia, a l f ren t» una 
h a b i t a c i ó n m u y fresca y barata 
62470 21 d. 
SB A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Avui i lda Soirano, esquina a San Ber-
nardino, Víbora , compuesta de altos y 
bajos independientes con hermosas te-
rrazas, pcrtales, garage cuatro cuar-
tos cada pUnta , sala, saleta y hermoso 
comedor. B a ñ o s . Decorac ión moderna. 
In fo rmes . San Ignacio. 40. Te lé fono 
A-S701. Do 10 a 12 y de 2 a 3. L a l l a -
ve en la cara de a l lado. 
61280 28 D . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA, con 
sala y hab i t ac ión , cocina y servicio 
sani tar io independiente. Calle 16, en-
tre, 15 y 17. Vedado. In fo rmen n ú -
mero 47, de la misma calle. 
62614 19 D . 
E S Q U I N A B N JEBUfl D E L M O N T E , 
calle de Justicia, esquina a Santa Fe-
l ic ia , ún buen local con dos habitacio-
nes. Se presta para café , ba rbe r í a , bo-
dega, c a r n i c e r í a y otros giros. Su due-
i ñ o : Mariano, Cano. Plaza del Po lvo r ín . 
Te lé fono A_1392. 
61551 22 d. ^ 
SB A L Q U I L A B N 100 PESOS L A VLo"-
I derna casa San Mariano n ú m e r o 24. en-
t re San Lnaaro y San Anastasio, a dos 
cuadras d'> la Calzada, con cinco habi-
taciones. L lave en la bodega, dueño I -
2450. 
51952 19 D . 
Se a l q u i l a n los. ampl ios , frescos y 
vent i lados a l tos de l a casa calle So i , 
4 9 , con vis ta a dos calles, compuestos 
de sala, rec ib idor , comedor, seis cuar-
tos y uno de desahogo y tres servi -
c ios . E n los bajos i n f o r m a n . 
5 2 5 6 9 2 0 d 
P A R A LOS U L T I M O S D I A S DB MBS, 
se a lqui lan los bonitos altos de Habana 
60-A. entre Chacón y Tejadil lo, sala, sa-
leta. 2 cuartos con un moderno b a ñ o y 
una h a b i t a c i ó n alta, cocina de gas y ca-
lentador. In fo rman en la misma. 
52S12 22 D , 
A LOS BARBEROS. SB CEDE U N L O -
cal para b a r b e r í a . In fo rman en el café 
de San L á z a r o y Crespo. . 
51798 19 D . 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel , en el edif icio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
de f ra i le , altos del Banco E s p a ñ o l , ee 
a lqui la un piso pr inc ipa l , a l a calle do 
Belascoa ín , muy fresco, compuesto do 
ha l l , cuarto de bafio. doble servicio, co 
clna para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos: a f a m i l i a decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver a 
toda hora. Cas t i l lo . Informes, a l te lé-
fono F-6686. 
61763 3 e 
A una cuadra de l t r a n v í a , se a l q u i l a 
un piso compuesto de sala, rec ib idor , 
h a l l , cua t ro cuartos, se rv ido in te rca-
lado, c o n agua cal iente , comedor, co-
cina, cuar to y servicio para criados. 
Santos S u á r e z y G ó m e z . I n f o r m a n en 
G ó m e z , 9, a todas horas. T e l é f o n o I -
1515 y en Sol , 85 , depar tamento 4 0 3 
t e l é f o n o A - 7 6 1 8 , de 3 a 5 . 
52555 2 0 d 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para a p l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
rennt lmos g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alqui lan dos casas acabadas de fa-
bricar en 1100.00 y $90.00 cada una. 
compuesta de j a rd ín , por ta l , sala, come-
dor y 5 cuartos, b a ñ o intercalado. Calle 
Lag-ueruola entre Calzada y Agus t ina . 
Las vallse en laa misma*. M i a infor-
mes. David Polhamus. Animas 90, bajos. 
A-8695. 
62770 21 d. 
S E A L Q U I L A , E N $ 6 0 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demAs 
servicios compVotoa. V é a l a que le con-
viene. In forman Monte 2 A. Sr. M á r m o l 
_ 62846 so d. 
SB ALQUILA UN PBQUBSO PISO B A -
jo poro muy elegante, propio para ma-
t r imonio de gusto. Campanario 168, c«r-
ca de Reina. Informan en l a m i s r n ^ -¿e 
9 a 12 y en San J o s é 66, bajos. 
52870 19 d 
BE A L Q U I I i A N ALTOS NUEVOS IIW 
e-arlos I I I y Lucces n ú m e r o 9. por Lua -
cea: con sala, saleta, trea cuartos, b a ñ o 
intercalado comedor al fondo, todo aer-
é e l o de ci lados, cuarto de desaogo. Laa 
l l a v - s en loa balos. M á s informes: Mer-
ca í í ! :??- n ü m e r o 27, Te lé fono A-6524. 
52759 20 D , 
A G U I L A 4 3 
Segundo piso, sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, comedor a l fondo, 
cuarto para sirviente, doble b a ñ o y ser-
vicios sanitarios, lavabos y ostufa da 
gas, de lujo, es casa para f a m i l i a de gus-
to, puede verso do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 4 p. ra. en la misma le I n f o r m a r á n . 
52343 24 d. 
SE A L Q U I L A , ESCOBAS, 62, BNTBB 
Reina y Salud, z a g u á n , sala, recibidor, 
comedor, aeis habitaciones, patios y 
ae/vlelos. L lave en los a l tos . Precio 
140 posos. Informes: Te lé fono F-5520. 
62601 25 d 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Planchas numeradas, esmaltadas, do 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y a p r o v é c h e s e . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolot t l , J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a P u r í s i m a " , 
f rente a la Quinta . Oficios, 34. I n f a n -
ta, 44, bodega. 
22 d 
BB A L Q U I L A C H A L E T MOBEBNO, 4 
dormitor ios f ami l i a y í de criados, ga 
rage y d e m á s comodidades, agua abun-
dante, hay motor. Calle C. n ú m e r o 229 
entre 27 y 29, informes al lado en el 231. 
52589 19 d. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quinta No. 36 esquina a B a ñ o s oon. 
j a rd ín , por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos de fami l ia , cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de criados 
con sus Bervlclos y garage. I n f o r m e » . 
Te lé fono A-435Í', altos D r o g u e r í a S a r r á . 
L a l lave a l lado pf'r la calla Quinta en 
el Tal lar dt, AutonKJviles. 
52476 20 d. 
SZ A L Q U I L A U N E S P L U N D I B O CHA-
let. Milagros, entre Eatrampes y F i -
gueroa. Víbora , reparto Mendoza, a una 
cuadrr. del t r a n v í a , con nueve habitacio-
nes, dos b a ñ o s de fami l ia , garage para 
dos m á q u i n a s , terraza y toda clase de 
conveniencias para f ami l i a acomodada. 
L a l lave en la bodega, esquina a Figue-
roa. Te l é fonos A-6555 y 6055. 
51,212 20 D . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DB L A ca-
sa San Benardino, entre San Jul io y 
Paz, con cuatro cuartos, b a ñ o y garage, 
recibidor, comedor, sala, servicio cr ia-
dos. In fo rman en los a l tos . 
51777 19 D . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA L i -
nea, n ú m e r o 140, esquina calle 11. Tiene 
14 habitaciones, amplios jardines, ga-
rage y d e m á s comodidades. L a llave en 
la misma." Para Informes: Calle K, n ú -
mero 184. Te lé fono F-4309. 
62372 21 D . 
D. N U M . 211, ALTOS, V E D A D O , SE 
alqui lan. .a media cuadra del p á r q u e Me-
dina, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cinco habitaciones, dos baños i n -
tercalados, hal l , pantry, cocina, garage, 
dos cuartos, b a ñ o y servicios de cr ia-
dos independiente, en la misma in for -
man. 
r.2346 23 D . 
V L D A D O . E N CASA DE P A M I L I A S DE 
mosas habitaciones con lavabo de agua 
mosar habitaciones con lavado de agua 
corriente, a s e ñ o r a s , caballeros o m a t r i -
monio s in n iños , se piden y se dan re-
ferencias. T a m b i é n en la misma se 
arrienda una gran cocina con cuatro 
hornos, p iop ia para r e p o s t e r í a o tren 
de cantina comensales en la misma. 
Calzada, 47. entre J y H . Te lé fono F -
45 Sí . 
1,2383 21 D . 
VEDADO 
C a l l e 2 7 , n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
Se a lqu i l a para el d í a pr imero de Ene-
ro, compuesta de sala, comedor, cua 
tro habitaciones, bafio y c o c i n é casa 
moderna. Precio, J100 y f iador . I n f o r -
man: F-2134, 
26 d 
C A L L E I S , E N T R E A y P A S E O 
Se a lqui la esta casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 5 habitaciones, coc 
j a r d í n y p o r t a l . L a l lave «il lado. I n -
fo rma: Chaple y Sola. Habana, 91 . Te-
léfono A-2736. Señor Jorge Armando 
Ruz . 
52221 20 d 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L B 17, E N -
t re A y B compuesta de 3 plantas con 
todas laa comodidades, se puede ver a 
todas horus . Para m á s Informes: F -
1804. 
61933 21 D , 
SA A L Q U I L A B E B A J A D A A lOO P E -
SOS la casa Indus t r ia n ú m e r o seis con 
4{4. L a l lave en la misma. D u e ñ o : I -
2450. 
62258 20 D . 
P A B A A L M A C E N , SB A L Q U I L A N A -
ve de 400 metros, en San Ignacio 57. I n -
forman te lé fono M-5SG3. 
51552 22 d. 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB I N -
fanta 20 y medio, entre Neptuno y San 
Mi j fu f l , compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al to , 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. In fo rman : San Migue l 
211, altos. 
62404 21 D . 
SH A L Q U I L A U N B O N I T O Y CAPAZ 
pr imer piso izquierda, en C á r d e n a s 
n ú m e r o 6. D a r á n razfin: Zulueta 36-Q| 
altos. 
62617 25 D -
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
8, n ú m e r o 33, Vedado, por ta l , sala. 4 
cuartos, saleta de comer, tres cuartos 
m á s , gran patio y garage y los altos 
ambos independientes. In forman de 1 
a 3 en la misma y en Chacón, 10. 
52810 19 D , 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A B E P A B T O B A T I S T A , 
(Cuba F a b r i l ) , casita, lugar muy salu-
dable, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio, j a r d í n al frente y p e q u e ñ o tras-
patio a l fondo, pintada toda de nuevo. 
Alqu i le r , $27.00. Informan, Cuba, 85. 
Te lé fono A-1230. 
_623 52 2 3 d 
E N L Á W T O N , ESQUINA A V I S T A A l e -
gre, acabada de fabricar, dos hermosas 
ca^as, una de esquina, se venden o ae 
a lqui lan, t ra to directo fcon su dueño , 
compuestas de sala, comedor, dos cuar-
tón baño completo y cocina y un pa t io . 
In fo rman en la misma . V í b o r a . 
62224 20 D . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 7 
ventilados altos de la casa Herrera y 
Fi ihr ica en el L u y a n ó , frente a l Par-
que Felipe Poey. 
52387 • 21 D . 
OUANABACOA. SB ALQUILA Rnü 
r ú s t i c a situada al final de la 3 
Amargura, con sala compuesta d» 2 
ta l , sala, cuatro cuartos, comedor mS. 
na, servicio sanitario, agua da Vento 
Tiene frutales de todas clases. M». 
man en San Miguel 117 A, altos. M 
fono A-6688 de 12 en adelante. 
628<3 ] | t 
SB A L Q U I L A U N A PINGA Bl E 
l ó m e t r o 8 de la carretera de Güines, r. 
su chalet y garage. Informa: Sr. ?(• 
res. A-2418. 
6 0 6 0 1 22 D. 
HABITACIONES 
HABANA 
SE A L Q U I L A U N DEPABTAJOm 
en Santa Clara. 41, con dos habitado 
nes con ba lcón a la calle y gas dentro 
para cocinar, luz toda la noche, 
62898 22 D. 
SB A L Q U I L A UNA HABXTACIOJ 1 
hombres tolos o matrimonio sin'nlíoi 
I n f o r m a n : Suárez , 31, altos de la ledw-
r ía . 
52813 » D 
E n Trocadero 13 ««quina CoujoWi 
altos, «e a lqui la nn departamento«! 
v is ta a l a calle con limpieza, bfa-
m a n : Trocsulero No, 9, altos izqiww 
20 ¿ 
Se a lqu i l a n n sa lón grande prop» 
pa ra sociedad oficina colegio con* 
c i a l o indns t r i a l . E n Znloeta 4 M « 
esquina a Glor ia . Informan Cube 
T e l é f o n o A - 7 8 0 5 . 
. 2865 19 i 
M O N T E 69, *-jm»«*— — "rThibitaO 
lo mejor de la Habana, una ha^^ 
muy grande. Es un salón, se 1 
62876 „ j - - ^ 
SB A L Q U I L A U N D3PAB«JJ° s: 
de dos habitaciones, casa , 
matr imonio. seflora« " ^ f V , ^ ' 
honestidad. Sol 52, altos entrs 
y Compostela, JO i 
62847 
T L A U N A H ^ A S S . I I » 
v is ta a la calle, buen bafio- r 
Cienfuegos 19 « " ^ ^ ^ ' ^ J a nn» 
ten en los bajos. En la nii|ni ^ 
p i la y fresca habitación, 
las comodidades modernas. 
52844 
CERRO 
^ a l o ^ -confortable y t r ^ l l ^ d ^ K hab i t ac ión amueblada con % ^ c> 
$22.00, propia Par* ^ X u e l l57aT mida si se desea San Mi í " 
59849 . - - í í ñ s r ' 
fresca hab i tac ión con co ^ i j 
bafto y entrada ln|5eI)e"f ^on o C 
bres solos o m ^ X ^ G ^ 0 ^ 
bles, a " « a cuadra de Gal ^ ,*r 
tuno. San Nicolás 37, ai 
SB A L Q U I L A N ACCESOBXAS A DOCE 
quince y veinte pesos de mamposterla 
con sala, dos cuartos y cocina, en la 
misma hay habitaciones. In fo rman en 
Macedonla n ú m e r o 3, entre Parque y 
el canal. Cerro. 
52916 21 D . 
SB A L Q U I L A E N 30 PESOS U N A 
casa dos cuartos, sala y comedor, co-
cina y baflo. de mamposterla con ins-
ta lac ión e l é c t r i c a Calle de S u á r e z V I -
g l l y Calzada del Cerro, frente al para-
dero de L a Ceiba de los carros de Zan-
j a y Gallano. In fo rma en la misma. 
Prieto. Te lé fono 1-7836. 
62676 21 D . 
SE A L Q U I L A L A S E B M O B A CASA XN-
fanta No. 23 esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con j a rd ín , sala, saleta, ha l l , 4 
cuartos y bafto criados, cocina, etc. I .» 
l lave en la bodega de la esquina I n f o r -
man: A-4358. 
5273S 22 d. 
104. ^ f f ^ 
t i cu lar. 
52869 _ 
B N T E N I E N T E **xLabit8cI«n » ' ,1 
a lqui la una hermosa hao fre"" 
bres solos, a precio reau 
mismo D I A R I O . 
52739 -
B E R N A Z A , 36o 
frente F } ^ J / casa para **ml"™i&wt*c\ont* 
p lénd ldas , * ™ s ^ , } T con b» f$ 
bladas y sin muebles, c ^ -
0 
pendiente a la cal^e ^ -
^ tc . Baftos co" t f l c V ^ o r » ^ 
todas horas. Estricta 
cé len te t rato M a g T i ^ dor. 
l i ten abonados 
62812 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A 
nueva y bonita casa Baftos. 10, entre VT-'ír'-* ^"í 
8 y 6a, portal , sala, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criado, garage etc. I n -
forman en la misma de 3 a 6 y en Cha-
cón, 10, 100 pesos. 
62808 19 D . 
BB A L Q U I L A . S I N ESTP.ENAB. E L 
hermoso y bien situado chalet de M i -
lagros y Avenida de Acosta, en la V í -
bora, con recibidor, sala, comedor, c in -
co hab!taAVon«i3. hal l , cuarto para criado 
y garage cĉ n su cuarto a l t o . In forman 
en UniverEiJa.fi n ú m e r o 15. Te léfono A -
«051 . 
52S85 24 D . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L PISO A L -
to de J No. 25 entro 16 y 17. Sala, i 
habitaciones, ha l l central, doble servi-
cio y d e m á s comodidades. 
r>2S48 23 d. 
V E D A D O . A L Q U I L O E N 100 PESOS 
los magnifteos al tos con todas como-
didades. Once» entre L y M . l a l lave 
la hotica.. 
6276$ 20 D „ 
nr* v z H u r , s n n r b a b a o ^ l a c a s a 
de Luco 57, L u y a n ó , entre Santa F e l i -
cia y Santa Ana, a tre ; cuadras de l a 
calzada, tiene 5 metros do frente por 
trece metros noventa c e n t í m e t r o s de 
fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y bafto. Su duefto en Monte 
5. a l tos . Sr . G ó m e z . 
62887 2 E . 
SB A L Q U I L A U N A CASA E N S A N 
Bernardina oasi esquina a San Benlpno, 
en lo m á s alto <1el reparto Santos S u á -
re«. con sala, comedor, tres hermosos 
cuartos patio y t raspat io . In forman en 
Neptuno 76, te léfono A-6269^ 
62827 22 D . . 
CEEBO. SAN S A L V A D O S No. 4. SE 
alquila esta ca.na, es de madera, pero 
u t m Ú a y espaciosa, con gran traspatio, 
e s t á a dos cuadras d í l f rf .nvla y cinco 
minutos del Nuevo Marcado. Ulave San-
to T o m á s y Arzobispo. Dueflo: Pasaje 
D y 8. B . Vis ta . 
62706 20 d. 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
cómodo, do» plantas, cinco habitaciones 
e t c é t e r a , propio para personas de guB-
to, situado calle do O 'Fa r r i l No. 17, v í -
bora. L a llave al lado, oaaa esquina de 
Estrada Palma. In fo rman : TeL F-3130. 
52711 20 <*-
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L JffONTB 
callo Luco n ú m e r o 17, una casa acón sa-
la, saleta, cinco cuartos, patio, gana 
$60. M á s informes L a m p a r i l l a 94. 
52608 22 d. 
a í * 3 
r OASA DB ^ f ^ t r í 
claras y l 6 " 1 ^ l e r e n d a * • 
bas, se cambian 
62839 
V E R S A U J K H O Ü S E 
alquilan h f ^ a c i o n e » 
ua corriente y .delant*- ^ ¿ í * ^ 
sde « pesos e n ^ e a j u ^ ^ ag dcs^^ --. -r a matrimonios, 
u l é n d l d a comida 
no A-0572. 
62677 
^ • - n T ^ f i l a 1 
Indus 
SE A L Q U I L A U N A OASA D B CONS-
t r u c c i ó n moderna, planta al ta en Cerro, 
83, por Monasterio, con sala, recibidor, 
dos grandes habitaciones, comedor y co-
cina con un local de 22 metros cuadra-
dos y sus servicios intercalados. Para 
informes en la l e c h e r í a . Te lé fono I -
1387. 
6 2 ^ ' 24 D -
cón a la oalla, abundante agua, hay 
62431 • - r T T c í o * * ! 
^ A í r r A ^ p a r o -
« S t a ^ a ^ ^ - ^ f . , 
^2350 
de 2 habi taoones 'gf & 
ia cal le . Monte , 
Los Parados. 
52355 
x c D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e H 1 5 2 2 
H A B I T A C I O N E S 
ÜTaJa» na 23 D . 
por 
i D Í ñ C Í O ^ A Ñ Ó 
a sin muebles, baflos 
. .rlone» c0" ^i-vador, mucho fres-
l ^ ^ & l S S r Ü » , M-6305. 
<&TO 64-.r,can houss, „ , l t h runnlnf? 
O & i n Amerlc^venlftnces for one or 
tfr »ndnS.aB»tween Habana and Com-
^ S _ _ • £ 4 -
- ^ S a r t a S ™ 
- « a r a matr imonios modes 
v.ritos, P11?;/- IT»!/.*. 70. -e Ma 
Veranes, 
S E N E C E S I T A N 
H o t e l A i r e a d o . ¿ N o lo conoce? V i r í -
te lo y v e r á comprobada U v i d a ama-
ble y e c o n ó m i c a quo se hace en h m 
acredi tada casa, si tuada en lo m á s 
cen tnco de la Habana . E n Empedra-
f-0/ a ^ ^ 1 1 ^ a Wonserrate , te-
le tono A - 7 8 9 8 . 
5 2 1 4 6 2 0 i 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE OFRECEN 
loj»' 
a t r i omua v^ -̂* 
s VíS- Maloja, 70. y Ma-
1 Cen efta su due f io . ^Señor F ra -
22 d 
~ 
Ü L A E N P R A D O ? 
., „n salón d« buen t a m a ñ o con 
g. i l a u ^ ^ d o y con un cuarto adjun-
%Jrtt al ̂ f , 0 ;ntero o se r ec ib i r í an 
freot|a a lq^la informes. B . 
o s l c l o n ^ f ^ V Genios. 
M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
S - a ^ M j * * ^ ^ 
r ^ ^ a ^ ^ c l o l 0 ^ ' la brl3a 
> ^ ° D e p r a P d r y K G ¿ ¿ i o s . 
18 d 
H O T E L " L O U V R E " 
5 . ^ ^ s f o T e ^ e & i ^ 
^ ^ s V ^ t u r S k 0 1 0 / ^ ^ £ 
^ n o : M ^ B G . 
J ^ T T Í Z A B A M ZAPA-TA, B K T S E 
S í I - f ^ r A y B( se a lqu i l a urkA na-
S « r e s t a b l e c i m i e n t o , ta l le r o indus-
... para «Sl*.ai y nueva, con frente a 
tria. P v doble Unea. Gana cincuenta 
Cal^T^omes Telf. A-4734. ^ á 
^ r - f f ^ , ? V r Z ^ B H CASA S B T A B U L I A . 
muv f r i / ^ 1 1 ^ ! hab , t»c l6n a m u T S ^ 
b^cAn « ̂ . y ? a y ̂ « o n o y tiene 
W ,Gran cuarto d,> No 
S S L S S Í 1 ^ n 1 , * P"8^*- Se cambian re-
£ £ 5 ^ ' — S Í 6 » » " 88' 111 tos- Precios muy moderados. 
S 2 1 " 2 ! d 
sfn n iños de moralidad se a lqu i la un 
deprrUimeato en casa par t icu la r con en-
trada Independiente, precio 30 pesos, no 
se aumlten animales, se piden referen-
círis Escobar, 93. 
62243 22 O . 
2í D. 
20 D. 
H O T E L " R O M A " 
u mnto y antiguo edif icio ha bi-
í s " heTP?fmentr reformado. Hay en 
do coWVltn?Áol con baftos y demíls 
« ^^ns^Svados. Todas las habitaclo-
I ̂ . n e n lavabos de agua corr iente, 
nes üeTi.eJ,ar\o Joaqu ín Soca r r áa . ofrece 
Su Propi*i;i ¡as esUbles el nospedaje 
, ¡as ^ " " ' i d i c o y cómodo de la Haba-
na S ^ f o n o A - 9 2 6 8 . Ho te l Roma. 
^ « í ? Q^nta Avenida. Cable y Te-
I •Ttomotel". 
C A S A D E F A M I L I A S 
O t r a p í a 67 altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrec e as habitaciones m á s frescas 
y cmplias de la Habana, a precios suma-
mente eoonftmlcos. Todas con agua co-
r-Ion te 7 baftos con agua callente habi-
tación con comida, desdo 30 pesos en 
adelante, poi persona. Se admiten abo-
nad •w». 
« g j g > 0 D . 
H O T E L A L P E S 
. mejor casa para f a m i f c u . H a y ha-
Sacioaes y apartamentos amueblados 
¿o muebles, independientes, todos 
cíb balcones a la cal le , c o n o sin w -
vido de comida, excelente coemero. 
Baños completos con agua f r í a y ca-
liente lo más al to de ia c i u d a d . H a y 
teléfono. Belascoain y Nueva del P i -
lar, altos del Cine E d é n . ^ ^ 
WUEVA CASA P A R A P A l C t t l A S , H A -
b ta.Mones frescas, l u j o s a m e n t e á m u e -
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o V a comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confor t . Manrique. 123, en-
tre Kelna. y Salud. 
__51401_ 6 E_ 
•DTT S E P A B T A K K B T r o SB DOS HAB1-
taclonea, con vis ta a la calle y otra In -
terior, muy clara y ventilada, se taJqul-
lan en Inquisidor 36, altos, casa nueva 
a módicos precios. 
52138 ^ 
A M E D I C O 
o dentista, o .para, oficina, se a lqui la el 
antiguo gabinete de consultaa del doc-
tor tor P é r e s Vento, compuesto de sala 
y saleta. Bernasa, 32. bajos, t rente al 
Parque del Cr is to . 
52054 u d 
ÍwTÍíIN* 43, S Í AIiQtTsi iAW BS-
-¿.Hirtas habitaciones, v i s ta a la calle, 
'lnn\Iie ¿ensi. precios sln competen-
1̂1 la ' mismas condiciones. Zulue-
JN? A ¿ayo 29 y Salud í . 
m ' 24 D. 
B N CUBA 47 JTTBTO AX, BANCO K A -
cional se alqui lan habitaciones a 10. 
12 y 20 pesos. Informes en l a b a r b e r í a 
de los bajos. 
52593 22 d 
P A L A C I O FXf tAB. B A B I T A C I O J r B S 
a los cuatro vientos, con o sln comi-
da, excelente cocinero, precios cOmo-
doa, agua caliente y lúa ztoda l a no-
che. Moral idad, U a v í n . Gallano, esqui-
na Vi r tudes . A-6355. 
52638 80 D. 
26 D. Se alquila una ampl ia sala pa ra o f i -
cinas en la calle de Cuba N o . 69 , a l -
tos. Alquiler reajustado. I n f o r m a n en 
bmismi. • ' \ 
Ind. 1 n . 
22 D, 
018A D3 BUESPEDBS, OOKFOtSTBLA 
í ItT .equina a Chacón, habitaciones fres-
ok con vista a la calle, agua corriente 
con toda rtsistencia, excelente comida, 
I t«f, tranquila. Precios reajustados. 
•'íTO 29 D -
Tíaiente Rey y Zulueta . fíe alqui lan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la ca l le . A precios 
raicnablei. 
W B A N CASA B B R B B S P B B B S P A B A 
familias, Oallano, 117, esquina a Bar-
celona, se alqui la una h a b i t a c i ó n amue-
blada y coa vis ta a la calle, t m b i é n se 
da comida a precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-9069, 
52654 25 D . 
" E L O R I E N T A L " 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p i a 
Eb pleno centro c o m e r c i a l 
se'alquilan a m p l i o s y v e n -
tíladct depar tamentos p a r a 
oficinaj, con m a g n í f i c o s e r v i -
cio de elevadores , a g u a f r í a 
natnral T a r a d a e n t o d o s lo s 
pisos, doble s e r v i d o t e l e f ó n i -
co; a precios r a z o n a b l e s . I n -
formes en e l m i s m o . T e l é -
fono A . 5 5 8 6 . 
- H ü l " i n d . 1M 
H O T E L « C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y h a b i t a -
ciones con todo servic io , agua c o r r í a n -
te, b a ñ o s f r íos , y calientes, de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r mes. Cua t ro Caminos . Tel fs . 
M . 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . SE NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB SOLICITA TJTSfA CBIADA PEKUÍ-
sular para los quehaceres de l a casa. 
Liuz. 64. Habana. 
52893 21 D . 
SB S O L I C I T A BSTA C B I A B A T B A B A -
jadora en 5a., entre 4 y 6, 
52904 21 D . 
SB S O L I C I T A XTBA C B I A D A P A B A 
comedor, e spaño la , que s i rva bien l a 
mesa y zenga buenas referencias. Ve-
dado. Calle 15, esquina, a 2, n ú m e r o 380. 
52816 19 D . 
BE SOLICITA "UNA CBIADA BSPA-
fiola que entiende de cocina y ayude a 
los quehaceres de la casa para corta 
f a m i l i a . Aguacate, 152. 
52798 19 D. 
BB S O L I C I T A TTBÍA CBZASA P A B A 
cocinar y d e m á s quehaceres de una casa 
de corta fami l ia . Dragones 39 D por 
Campanario, altos, izqulerda. 
963S « d 17 
«alquila en Amis tad , 5 2 , al tos, una 
woosa habi tac ión c o n lavabo de 
^ cwrienU para hombres solos. 
2 0 d 
H O T E L E S 
J ^ I / B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
Mos Tlra.S^haMtídtmes <*>n b a ñ o s o r i -
«• a L ^ t ?11*nt«' 103 m á s baratos. 
Kldaa r ^ ten «•^onad.os y se sirven 
1 Bra5a 7 Cju, p r o p i e t a r i o s 
|¿0¿i~r--- 81 d 
c ^ 0 f » A » r a c i ^ 1 i E i 5 i í i : 
rica, cons t rucc ión 
V CorreT t.Í?11"6!e antr9 Santa I r e -
Ul«í Jea<is del Monte. 
í o ^ r - = í 19 a-
^ « U - s ^ f e h a b i t a c l o n e s % ^ -
- ; o « m £ X b a l l 0 ' Pecios de verda-
día y C ' ^ c o n ^ d a Insuperable, 
I IU85 uia y noche. Teléfono A-9099 
' ^ 19 D . 
SB S O L I C I T A M A B B J A D O B A POK-
mal y pract ica en manejar n i ñ o s que 
van a l poleglo, sin compromiso y con 
buen car ioter . Tiene que saber lavar 
y planchar y saber cumpl i r con su 
obl igación. Cinco pesos semanales, buen 
trato, buena comida y uniformes. Opor-
t imidad para viaijar en el verano. " V i -
l l a Vic tor ia" , 369, Calle 23. esquina a 
2. Vedado, 
52737 19 D , 
SB SOLICITA. TTBA CBIADA DB MA-
no, sueldo 25 pesos. Consulado, 99-A, 
altos. 
527S7 19 D . 
BB STBCBSITA UNA BTC OKA CHITA 
blanca de 10 a 14 a ñ o s para quehace-
res en casa de mat r imon io s in hijos. 
Sueldo 15 pesos, debe dormir en la co-
locac ión . Presentarse: Callo 21 , es-
quina H , al tos. 
5S743 19 D , 
l ^ c o n ^ 1 ^ * » c o ° lavabo de 
U d e k H k ^ ^ « W a d e s , l o me-
I 526^,0IL Inf«>nnes el por t e ro . 
r»«ae^atrirnoniof ^ ^ . d e p a r t a m e n -
BB B E CE S I T A TTBA CBZASA Espa-
ñola., bue*. sueldo. Calle 27, n ú m e r o ,94, 
entre T> y J3. 
52757 19 D 
MUCHACHA DE 12 A 14 AftOS, P O B -
mal y con referencias, se sol ic i ta para 
ayudar quehactres de casa. Calla 23, 
n ú m e r o 183, altos, puer ta Izquierda, en-
tre H e I Vedado. D e b e r á dormir en 
la co locac ión , 
52781 19 D , 
UNA BUENA CBIADA PASA TODOS 
los quehaceres de l a casa y que tenga 
buenas referencias, se' so l ic i ta en San-
tos S u á r e z y Pax, ta l le r de dobladi l lo . 
Pregunten por l a s e ñ o r a de Corbato. 
52543 20 d 
NECESITO UNA CBIADA PABA CUAB-
tos en Marianao. Sueldo $30.00; o t ra 
para el campo $30.00 y dos para la Ha-
bana $25.00. I n f o r m a r á n Habana 126, 
bajoa 
52719 19 d. 
^ t ^ ^ S ^ 0 h o ^ a 3 e . to-
19 D . 
S í t ^ ^ e ^ A t ó a l ,
> ^ a Z 2 ^ No « « e r l o r e s Juan 
v í ^ T a 309 ̂ t e s Neptuuo 
1*1 
I r ^ í U » w ^ J o r e s hoteles. 
U ! ^ de l n ' Xxa ^ " ^ " i -
P l í J S l . p ^ 1 ^ 83. T e l é f o -
'<BIARR1TZ' 
SB S O L I C I T A C B I A D A B L A N C A O 
de color para l i m p i a r unas habitacio-
nes y cuidar una n i ñ a . Calle 23 y 2. 
Veoado, buen sueldo. 
52686 19 D . 
SB S O L I C I T A B N L A C A L L E GUATEO 
n ú m t r o 195, entre 21 y 23. una criada 
de manos blanca. Sueldo: 23 pesos. 
51582 22 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN CASA D B MOBALIDAD. SB So-
l ic i ta una joven peninsular para la co-
cina y l impiar , hay otra que ayuda cor-
ta f ami l i a buen t ra to y buen sueldo. 
Sol, 19, a l tos . Habana. 
52853 19 D . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
U R B A N A S 
SB N E C E S I T A U N A COCINEBA ES-
p a ñ o l a que ayude a la l impieza y duer-
ma en la co locac ión . Sueldo 30 pesos. 
T a m b i é n una lavandera que lave en ca-
sa. In fo rman : Calle N , n ú m e r o 192, Ve-
dado. 
52752 ^ 19 D . 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A BSPA-
fiola que sepa de cocina para corta fa-
m i l i a . San Miguel , 179, le t ra F , altos. 
52639 19 D . 
Jesb^^SSScabsbuna^RTvemT^sb? 
nartola para manejadora o criada do ma-
no In fo rma en L í n e a n ú m e r o 150, en-
t r é 16 y 18, puesto de frutas. Acedado, 
mi tiene Inconveniente en I r al campo. 
52907 21 D . 
SE DESEA COLOCAB U N P A N A D E -
r o . I n fo rman : Hote l Cubano, frente a 
la Termina l . 
62820 19 D. 
SE DESEA COLOCAB U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. I n -
formes: Suárez , n ú m e r o 85. Te lé fono 
A-S771. „, ^ 
52877 21 D . 
SB S O L I C I T A U N A COCINEBA Es-
paño la que sepa su obl igación para es-
tablecimiento de hombres solos. De una 
a tres. Salud n ú m e r o 21. 
52596 19 d. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESBA COLOCAB U N A J O V E N pe-
ninsular, l leva poco tiempo en el p a í s . 
In forman en 23, n ú m e r o 259. Te lé fono 
52909 • 21 D . 
BE INTBBESA 8ABBB B L P A B A D B -
ro de Angel Díaz F e r n á n d e z como de 
65 a ñ o s de edad na tura l de' Vivero , 
Provincia de Lugo, E s p a ñ a , que el d ía 
24 de Noviembre sa l í de la quinta de 
Dependientes; para que escriba o de 
razón de él a F y Hno. Cerro, 871. 
52631 19 D . 
SE DESBA COLOCAB U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
r a tiene quien la recomiende. I n f o r -
men: P r ínc ipe , 15, entre Hornos y Car-
nero. 
52910 21 D.. 
DESEA COLOCACION E S P A Ñ O L A D B 
30 a ñ o s de edad, ^s intel igente y asea-
da y desd.x trabajar en casa de f a m i l i a 
de moralidad, tiene quien garantice 
horradez y buenas costumbres, se colo-
ca para orlada o manejadora, es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s , in formes: P r í n -
cipe n ú m e i o 10, antiguo, h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 5. M a r í a . 
52798 19 D . 
SB DESBA SABBB BL PABADEBO 
de J o s é González, que fué en un t i e m -
po cajista del D I A R I O D E L A M A R I -
N A (es i s l eño) . Lo solicita Manuel Ca-
s a ñ a s . I n f ó r m e s e o S. L o u r l ñ a . 2/ v M . 
Vedado. 
62158 22 d 
V A R I O S 
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a rec ién llegada de manejadora o 
criada de mano. Infan ta . 114, esquina 
Concordia, a l lado de la bodega. 
62783 19 D . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de criada de mano para una 
casa de mucha moralidad, tiene mucha 
g a r a n t í a por su condusta de honradez. 
I n t c r m a n : Campanario, n ú m e r o 53. 
52785 19 D . 
C O N S U I A T D E F R A N C E 
SANTIAGO DB OUBA 
Se desea un marino, habiendo t r a -
bajado en n a v e g a c i ó n de recreo, para 
el servicio de un yate aux i l i a r de vela 
y Inncha de motor. Debe conocer per-
fectamente aparejo y cuidado de velas 
y cordajes. Se d a r á preferencia a ma-
rino que tenga algunos conocimientos 
de motor. Alojado, mantenido, en par-
te vestido, buen trato, sueldo 60 pesos 
mensual. Se desea un hombro de m á s 
de ¿0 a ñ o s de edad teniendo buenas re-
ferencias. Di r ig i r se a l Cónsu l de Fran-
cia . Santiago de Cuba 
8d-16 
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a on casa demoralldad de criada 
do manos o manejadora Informan Puen-
tes Grandes, Real 93. Teléfono I-7Ó23. 
52716 18 d. 
DESEA COLOCABSB P A B A A V U D A B 
a los quehaceres de poca f a m i l i a una 
muchacha de color, educada y con bue-
nas referencias. In forman en J e s ú s Ma-
r í a 35. Teléfono A-9150. 
62736 19 d. 
SB S O L I C I T A N AGENTES V E N D E D O -
res, buenc comis ión que es t én dispues-
tos a t rabajar . Para informes, de 11 a 
1 y media, en Oficios 12. Ed i f i c io "Ca-
lle" . Departamento, 323. Habana 
C2788 . 22 D . 
SOLICITO U N SOCIO QUE T E N G A 
200 pesos para un negocio que traba-
jando, puedo ganar con toda seguridad 
100 pesos mensuales, se prefiere espa-
ñol y solo. In fo rman en Tamarindo, 
n ú m e r o 20, el encargado. 
52795 19 D . 
SE S O L I C I T A U N A SESOBA D B M E -
diana edad, que sea muy e n é r g i c a que 
infunda respeto para atender a una se-
ñ o r a un poco enferma de los nervio?. 
In forman en Apodaca No. 12 a todas 
horas. 
52854 20 d. 
SB S O L I C I T A N V B N D E D O B B S A3CBU-
lantes quienes o b t e n d r á n buena u t i l i -
dad d i a r l a Son a r t í c u l o s a t rac t ivos de 
fáci l venta. In fo rman Co lchone r í a de 
Guasch y R i b e r a Teniente Rey 33 es-
quina a Habana 
52863 20 d. 
Se so l ic i ta u n socio intel igente y ac-
tivo, c o n experiencia en el negocio de 
ropa bech apara cabal leros de u n a f a -
mosa marca amer icana , y que proyec-
tan l a ape r tu ra de var ios estableci-
mien tos o sucursales en l a Isla de 
Cuba . D i r í j a s e a l apar tado 2 2 1 8 . H a -
bana. 
52771 19 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A N COLOCAB DOS J O V E -
nes e s p a ñ o l a s de criada de cuartos en 
casas par t iculares . J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 188, 
52905 21 D . 
SE DESBA COLOCAB U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, tiene quien la recomiende. I n -
forman: Reina y Lea l tad , C a r n i c e r í a . 
Te lé fono M-2569. 
52852 19 D , 
CABTAS DB C I U D A D A N I A , C E B T I P I -
cados de antecedentes penales, pasa-
portes. Inscripciones en el Registro Ci -
v i l y Mercant i l , diligencias judiciales 
y extrajucllclales para cobro de cuen-
tas testamentarlas, declaratorias de 
herederos y gestiones en la» Oficinas 
P ú b l i c a s . Di r ig i r se al Dr . Oscar Me-
néndez . bufete del Dr . Felipe Pr ie to . 
Empedrado, 34. Te lé fono A-4872, 
6^782 22 D . 
Cal le 2 1 . E s p l é n d i d a casa, do» p lan 
t a » , a l a b r i»a , con garage y fác i l 
f o r m a de pago. Precio, $40 .000 . I n -
f o r m a n , Habana , 8 2 . 
C 9 6 4 0 8 d 19 
SB V E N D E L A CASA O A B M B N 87, 
casi esquina a Monte, tiene cuatro cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina y 
servicios. Mide 4.80 por 31 metros, 
to ta l 148 metros cuadrados. es ae 
m a n i p o s t e r í a y azotea pisos de mosai-
co. U l t imo precio 7500 pesos a o0 pesos 
met ro . In forma: Teléfono A-8980 
52888 23 D -
U N A M O D I S T A , SX OPBBCB P A B A 
coser en casa par t icu la r . San Nico lás , 
14 a l tos . 
^2866 19 D . 
SB OPBBCB M A T B X K O N I O E S P A Ñ O L 
oxperto para encargados de casa do ve-
cindad; él entiende de m e c á n i c a y car-
p i n t e r í a Tiene n iños y buenas referen-
cias. No tiene pretensiones. Informes: 
Indus t r i a 85, D e p á r t a m e n t o 7. Encarga-
dos. 
62866 19 d. 
COB T B A T I S T A DB OBBAS. D A P B E -
clos. de proyectos, f abr icac ión con I m -
portantes que sean en la seguridad que 
d a r á precios aceptables. Revi 11 agí ge do, 
n ú m e r o 1, a l tos . Teléfono M-5476. Te-
je r a . _ 
52981 21 D. 
B N 24 K O B A S GESTIONO T I T U L O S 
de chauffeur, cartea de ciudadanos, pa-
saportes para todos los p a í s e s y toda 
clase de diligencias. Sr. Domínguez . 
Animas 92, bajos. 
52860 20 d. 
C A S A E N $7.500 
Se vende en l a Habana calle Carmen 
m u y cerca de M o n t e , una p lan ta , 150 
m e t r o » cuadrados. Jorge E . Gal lardo, 
A g u i a r /SS, depar tamento 2 7 . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 7 . 
5 2 9 6 8 21 d 
P A í i í N A V f c i i i u M A 
F I N C A S U R B A N A S 
PRECIOSA CASA M O D E B N A . OANTE-
f la lujosa, escnlna. t r a n v í a doble a 
veinte metros, punto el ras al to de la 
ciudad Dos plantas, sala saleta, cuff 
?ro cuartos, cuarto de baño comple o 
^ rca l ado ,9 ' doble servicio coc na do 
gas./$22,600. Lago. Reina 28, A ^ M « , 
'2731 
¿ N E l . CBNTBO MAS COIOSBCIAL, 
fendo gran P r o p i n a d de ' " ^ [ ^ 
C40 metros de « " P ^ ' ^ . ^ ^ . P cor r . -
buena renta y segura. L a * ; n ^ I r : 
dor en $58.000. Urge venta M . P é r o ^ 
Aguiar 109. Teléfono A-54^0. 
'2720 
TTRNDO BN LAB GRANDES AVBNI-
?e Cofrea y Estrada V ^ J ' Z 
Sermosas casas niodernas a preces J-
8 , t u a c , * n ^ 
m e í r o s , $25,000. una ae . . . â q 
closa $16,000; o tra muy bonita « l l . ^ 
Pé rez Garc ía . Agu ia r 109. Tel . * J ' « ^ -
62720 • —'—-
V B V D O CASA UWA CUADRA J ^ * ^ ^ -
" l a Santos Suárex tres c u e t o s t ra»^ 
patio amurallado, dos P ^ 1 1 ^ ^ 4 700 
comedor, sala. portaL c i e ^ J , * ^ V D Í e -
pesos, mi tad contado s e r í e l o s 4^1^ 
zas. Dolores. 2. Santos Su i rez , v m * 
nueva, 19 p 
62627 lg , 
BE OPBBCB B X P B B T O V E N D E D O R en 
el ramo de s e d e r í a y ropa de s e ñ o r a s 
con seis a ñ o s de p r á c t i c a en esta Ciu-
dad, se ofrece al comercio para vender 
a sueldo o comis ión . Para informes: S. 
de la Nuez. Bernaza, 18, altos. 
52640 U d 
JOSB A N T O N I O L E O N , C O N T B A T I S -
ta y cuadril lero, aa l á t l co con mucha 
p r á c . l c a y experiencia en el negocio, 
l levar numeroso personal a los Inge-
nio.* y los Colonos, tiene 10 a ñ o s t r a -
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Rayo, 45. H a -
bana. • 
61090 10 E . 
CASAS DOS P L A N T A S , V E N D O CA-
lle Mis ión, precio 4,000 pesos, calle 
Suárez , p r ó x i m a a Monte, 180 metros 
superficie. Precio 7,800 pesos. Revl l l a -
glgedo. 2 plantas, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, moderna c o n s t r u c c i ó n . Ro-
d r í g u e z . Revillaglgedo, n ú m e r o 1. a l -
tos . Te lé fono M-5476, 
62931 • 21 D . 
C A T A L A N 34 AftOS. A C T I V O B I N -
tellgente, d e s e a r í a encontrar empleo 
donde desarrollar sus e n e r g í a s . He es-
tado al frente de una de las m á s I m -
portantes casas de productos a l imen t i -
cios en Barcelona, habiendo adminis-
trado t a m b i é n la mejor y m á s acredi-
tada casa de helados que existe a l l í . 
Tengo grandes deseos de trabajar y 
a c e p t a r í a cualquier empleo, lo mismo 
para la ciudad que para el campo. Di s -
pongo de 300 pesos en efectivo, que 
e m p l e a r í a con gusto si me saliera a l -
gún buen negocio que se pudiera hacer 
frente ccxn esta cantidad, Taxpblén 
a c e p t a r í a el cargo de cobrador o vende-
dor a' comis ión, siendo u n á casa bien 
conocida en plaza. Referencias y ga-
r a n t í a s Inmejorables. Por carta o per-
sonalmente a Claudio Bexach. Enamo-
rados, 15. Departamento, 5. J e s ú s del 
Monte , 
52699 19 D . 
C A B P I N T E B O SE OPBBCB P A B A TO-
da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en 
su casa y a domicil io. Se enrej l l lan, 
barnizan y esmaltan toda clase de mue-
bles y objetos y se hacen toda clase de 
roparaclones a precios sin competencia. 
Avise por Teléfono F-1021 hoy mismo 
al carpintero Cándido A b r a l r a 
52709 25 d. 
Vendo v a r í a » casas de reciente cons-
t r u c c i ó n en e l Repar to L a Sierra , con 
y sin garage. D o y facil idades de pa-
go y acepto como par te de l precio so-
l a r e » en el mismo Repar to . A g ü e r o , 
Cal le 8 y l a . Repar to L a Sierra . 
52922-24 24 d 
SB V E N D E L A H B B M O S A S J ^ f ^ 7 ¿ ? ' 
ca rnac ión n ú m e r o 10, « t r e San Indaie 
ció y San Benigno con Jardín Por tal . 
sala, saleta cuatro h a b i ^ p 1 0 1 1 ^ ' , ^ 0 ^ 
dor al fondo, cuarto de ̂  ^ l ™ ^ ' 
t io. terraza y traspatio Muy ventilada 
y agua abundante. Trato directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 5 p . m . 
52C39 
V I B O B A . SB A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida de Estrada P a l m a n ú m e r o 63. ne-
ne portal , sala, comedor, ^ o cuartos, 
dos b a ñ o s , cocina, patio y j a r d í n . In fo r -
ma Mol ina . SaVi Mariano entre P á -
rraga y Poey. Te lé fono 1-1256. 
• 5264C ¿0 u - . 
SB OPBBCB P A B A CUARTOS O D B 
s e ñ o r a una Joven rec ién llegada de M a -
dr id . In fo rman Zanja 90. , 
52873 19 d. 
SE DESEA COLOCAB U N A MCUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cuartos y coser, t ie -
ne buenas referencias. Aguiar . 85, ca-
fé el Blanco. 
52640 20 D . . 
C R I A D O S D E M A N O 
SB OPBBCB U N J O V E N D B COLOR 
para criado de mano de casa pa r t i cu -
lar , es p r á e f e o en el servicio y tiene 
referencias. In fo rman en el te lé fono A -
4028. 
52903 21 D . 
SB S O L I C I T A U N V E N D E D O R QUE 
sea act ivo es asunto de medicinas, es-
criba a A . F e r n á n d e z . L i s t a de Correos. 
Habana. 
62750 19 D . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Se desea dar p a r t i c i p a c i ó n , a persona 
acos tumbrada a los negocios, en la 
f a b r i c a c i ó n y ven ta de u n p roduc to 
pa tentado y de enorme consumo en 
E s p a ñ a , A r g e n t i n a y M é x i c o . A q u í se 
e s t á f abr icando y vendiendo, pero se 
necesita ac t i va r lo . I n f o r m e s : M u r a l l a 
N o . 5 0 . J o y e r í a . 
9592 i n d . 16 d . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de manos, e spaño l y de mediana 
edad, p r á c t i c o en el servicio y con bue-
nas recomendaciones. In forman en el 
Te lé fono F-5G66. Garage. 
52839 19 d. 
maammamBssmaammmmmmsBnmmmmmmmm 
, C O C I N E R A S 
SE DESEA U N A COCINERA E S P A Í Í O -
la oara una fami l i a americana. Se exi -
gen referencias. D i r ig i r se : Obispo, 7, 
Hor ter . de 10 a 11 a. m . * 
52790 19 D . 
C a r t a » de d u d a d a n í a en 2 4 horas ; 
t i t u l o » de chauffenrs r á p i d a m e n t e . 
A r r o n d o , Prado , 6 4 . 
5 2 6 6 8 2 5 d 
BE OPBBCB U N A B U E N A COCINEBA 
e s p a ñ o l a . Informes: Sol, n ú m e r o 90. 
52830 19 D . 
SE' DESEA COLOCAR U N A COCINE^ 
r a m a l a g u e ñ a Cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r io l la y es rapostera I n f o r m a n 
en la C a r n i c e r í a do Escobar y Sit ios 14 2 
T e l é f o n o M-3546. No duerme en l a casa 
52840 19 d. 
RODRIGUEZ V MARTINEZ, CON6-
t ructores se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de a l b a ñ l l e r í a . Se ofrecen 
con toda clase de g a r a n t í a Te lé fono 
F-1680. 
52306 . 22 d 
CAS A DE ESQUINA, SE V E N D E U N A 
pronia para fabricar, calle San Nico-
lás , precio 11,000 pesos; e s t á hipotecada 
en 9/tf00 pesos y se deja parte de esta 
hipoteca reconocida si se desea. Tejadi-
l l o . 10 P . H . 
¿2884 21 D . 
V E N D O L A M E J O B ESQUINA D E L 
R \>íxtto "Las C a ñ a s " con c a r n i c e r í a 
puosto de frutas y l e c h e r í a y a 0 3 S^" 
sas anexas con por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicio sanitario, a 
doa cuadras del Paradero del Cerry, pa-
ra verla y t ra ta r su dueño : Reina no-
mero 153. BorgeSr . „ _ 
V e n d o o a lqu i lo una m a g n í f i c a nave 
de 3 0 0 metros , nueva, p r o p i a para 
indus t r i a o d e p ó s i t o . Calle C entre 10 
y 12 . Reparto Almcndares . 
52923 24 ¿ 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, P B E N -
te a la Fuente L u m i n o s a Reparto A l -
mendares; se da en la mi tad de su cos-
to; a l contado o en hipoteca 7 0l0; plazo 
largo; véa lo % se convencerá . Avenida 
Segunda ontre Doce y- Trece. Informes: 
Teléfono A-4368. 
52871 23 d. 
QUIMICO I N D U S T R I A L ; OPBEOE BUS 
servicios para laboratorio de ingenio y 
para toda clase de i n d u s t r i a Informes 
en Compór t e l a , 113 departamento 19. 
Maur i l l o Pcrcelro. Habana. 
50880 19 D . 
OFICINISTAS PRACTICOS, OPRECE-
mos, a l comercio e Ingenios, con bue-
nas referencias, t a q u í g r a f o s i n g l é s y 
español , tfcnedores de l ibros, correspon-
sales Ing lés y espafioV Jóvenes para o f i -
cinas y toda clase de personal, compe-
tente. L a Moderna. Cuba, 46. Te lé fono 
M-6559. 
61666 , 23 D. COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLE-OMIENTOS 
C O M P R A S 
C O C I N E R O S 
BE DESEA COLOCAB U N COCINERO 
y repostero, tiene buen reperotrlo y es-
pacial para Noche Buena. I n fo rman : O' 
Re i l ly . 1 y 3. 
52911 21 D . 
Se so l i c i t an e b a n i s t a » , L u y a n ó , 2 1 1 , 
esquina Juan Alonso . 
5 2 6 2 3 19 d 
Se sol ic i ta pa ra fínica de recreo m u y 
cerca de l a H a b a n a u n m a t r i m o n i o 
b lanco sin h i jo» , é l p a r a j a r d i n e r o y 
ella p a r a cu ida r casa, c r i ada o cocí* 
ñ e r a . I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a M a n z a n a de G ó m e z . 
5 2 5 4 7 2 2 d 
COCINERO VASCO, DESEA COLOOAR-
se en casa de comercio o f a m i l i a sol-
vente. Sabe muy bien cumpl i r su ob l i -
gac ión y es buena y honrado. H a t r a -
bajado en los mejores hoteles de Es-
p a ñ a In forman en el Mercado de Colón 
por Trocadoro. Jenaro Suárea . Te l é fono 
A-6036. 
62852 19 d. 
SE OPBBCB P A B A CASA P A B T I O U -
lar, f o rma l un Jefe de cocina pastele-
r í a rec ién llegado de E s p a ñ a E j e r c i ó 
e l . a r t e cul inar io 8 a ñ o s en l a Habana 
y t r a b a j ó en las mejores casas pa r t i cu -
lares, trabajaba a l ta cocina, francesa 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a Para informes en la 
Reguladora donde r e s p o n d e r á n de sus 
hechos y de su trabajo. De 9 a 11 y de 
3 a 5. 
52857 19 d. 
G. D E L M O N T E 
' No ta r io Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en l a 
H a b a n a y V e d a d o . 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
COMPBO U N A CASA D B HUESPEDES 
o casa apropiada para ponerla. Te lé fo -
no A-5469, de 9 a 12 a. m . Exclus iva-
mente. * 
62826 19 D. 
COMPRO U N COLEGIO D B ÑUTAS 
acreditado. Informes: Te lé fono A-5469, 
de 9 a 12 a. m . exclusivamente. 
62826 19 D. 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a p r e c i o » reajustados. Se f a c i l i t a d i -
nero en hipoteca sobre la» mismas, en 
t o d a » cantidades, a t i p o b a j o . T r a t o 
d i r e c t o . Rea l State. Teniente R e y 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
5 2 7 0 8 30 d . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D B L i -
cores, sueldo »6O.00, para atender una 
zona de la ciudad. Inú t i l presentarse sin 
buenas referonclaa. D e p ó s i t o del Ron 
"PinJHa", J e s ú s del Monte 73. 
62461 17 d. 
Se sol ic i tan u n a ama de l laves ú t i l , 
c o n h á b i t o de m a n d o , que sepa d i r i -
g i r cr iados y u n a cr iada de hab i tac io -
nes, despierta, que sepan leer, escri-
b i r y telefonear, con referencias de 
b u e n a » casas, donde h a y a n desempe-
ñ a d o estas ocupaciones. I n f o r m a n po r 
la m a ñ a n a , en l a Quin ta Pa l a t i no , Ce-
r r o , o en el t e l é f o n o 1-1023. 
C 9 4 4 8 I n d 10 d 
SB S O L I C I T A U N CRIADO CON B E -
ferenclas, sueldo 45 pesos mensuales, 
presentarse do 3 a 5 p . m . Emlle Le-
cours. Mercaderes, n ú m e r o 38.. 
52915 21 D . 
BE SOLICITA. P A B A U N A COLONIA ' 
en la Provincia de C a m a g ü e y , un ma-
t r imonio eln hijos, él para criado de 
mano y olla para cocinera y lavande- | 
r a para servir a un s e ñ o r solo. L a ca-
sa es p e q u e ñ a sin las mejores recomen- I 
daciones que no se presenten. Calle 2, 
n ú m e r o 3 Vedado, de 9 a 3 a . m . 
52800 19 D . 
SB SOLICITA UNA LAVANDEBA pa-
ra lavar a corta f ami l i a y ayudar a la 
limpieza --'e l a casa, si no sabe lavar y 
planchar bien toda clase de ropa, que 
no se presente. Informes en Santos 
Suárez , n ú m e r o 115, esquina a San Ju-
lio, de 2 a 3 do la tarde. 
L2615 23 D . 
——-
S e ñ o r i t a s q u e h a b l e n i n g l é s , b n e n 
sue ldo . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
. . . I n d 2 d 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCABSB U N A C B I A N D E -
ra e spaño la . Tiene el certificado de Sa^ 
nldad y personas que respondan de su 
buena conducta I n f o r m a n en la Bode-
ga de San Miguel 176 esquina a Gerva-
sio. 
52869 19 d. 
SB COMPBAN CASAS QUE R A D I -
quen no m á s afuera do Belascoain, al 
r e ú n e n las condiciones que he intere-
san. In fo rma el señor Por t i l l a . *n Apo-
daca, 46, altos. 
51996 21 ,1 
V E N D O U N A CASA E S Q U I N A P R A l -
ie en la Calzada de l a Víbora . Tiene 
426 metros en $2,500; otra en P r í n c i p e 
de Astur ias en $7,000; o t ra en San Fran-
cisco en $6,000; o t ra en Maloja, dos p i -
sos rm $9,000. In forman en Calzasa 585. 
Teléfono 1-1312. 
52S56 19 d. 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
nes d e l P l a n B e r e n g ú e r . 
A g u i a r , 4j5. T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
S I E N E S 
C o m p r ^ y v e n t a d e c a -
sas , s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
62297 31 « 
SB V E N D E U N A O M A S N A V E S A DOS 
cuadras do Belascoain, hay 1512 metros 
faor'cado, tatuada en Antonio Díaz B l a n -
co y Lindero, a 45 pesos metro el terre-
no Ib vale, l a m i t a d o m á s en hipoteca 
P-2482, sin corredor. 
51963 1> D. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66, de 9 a 12 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con g a r a n t í a hipotecaria . 
C A S A S E N V E N T A 
Indus t r i a $32.000. Refugio $27,000. L a -
eur.as 125.000. Trocadero $42.000. A n i -
mas $34,000. San Nico lás $27.000 y 
$37.000. Gervasio $18.5000* Trocadero 
$20,000. Manrique $36,000. San L á z a -
ro $18,000. Malecón $42,000. A g u i l a 
$33.000. Obispo $68.000. O'Rel l ly $75 
m i l . Luz $35,000. Aguacate 2 casas a 
$36.000. Evel lo M a r t í n e z . Habana 66, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Inquls ldc- con 637 metros $62.000. Mon-
te cerca de Campo Marte $55,000. A n i -
mas cerca de Prado $37.500-, Trocade-
ro i^erca de Prado $42,000'. onsulado 
$65 000. San L á z a r o $37,500. Pernal 
$25 000. V l g i a cerca de Cris t ina $8,500. 
Romay $42.000. Neptuno $65.000. I n q u l -
s id j t $70,000. Evello M a r t í n e z . Haba-
na 66. de 9 a 12 y de 2 a 6. 
SB VTlND» A DOS CUADRAS D B L A 
calznda un elegante chalet once de 
frente por ruaren ta y dos de fondo, por-
ta l sala, caleta dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b?ño Intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a r d í p . pat io con á r b o l e s frutales. 
Lodo de c i t a r ó n y cielo raso, pe vende a 
precio de reajuste. In forme su dueño 
en Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
Chur tuca . Cerro . Las C a ñ a s . 
49942 v 2T D. 
V E N D O GASA A N T I G U A E N CORRA-
les, da buena r en ta mide 187 metros . 
Precio 7.500. Mar re ro . San Miguel y 
B e i ¿ s c o a í n . C a f é . A-0094. 
51,837 21 D . 
T E N D O ZffAGNIPICA ESQUINA E N el 
Cerro. 200 metros fabricado, todo tiene 
bodega, renta en un solo recibo 90 pe-
sos. Prec.o 10.500 pesos, puede dejarse 
3,500 en hipoteca. Mar re ro . A-0094. 
Café San Miguel y Belascoain. 
6i,8S7 21 D . 
BUEN NEGOCIO. CASA CON INTOBJO-
rable servicio y cons t rucc ión de prime-
ra, dotada de todas las eigenclas moder-
nas y situada en el iReparto Ensanche 
de l a Habana rentando el 10 0|0 libre, 
se vende. I n f o r m a su d u e ñ o . Apodaca 
No. 12. Te lé fono A-5906. 
52456 21 d. 
A R Q U I T E C T O Y M A E S T R O D E 
O B R A S 
L a Asoc iac ión 
de Casas, saca 
de dos casas, 
por ta l , s a l a 
cocina Para 
Manrique 162, 
che. Te lé fono 
52713 
Cooperativa Constructora 
a subasta l a cons t rucc ión 
compuestas cada una d<s 
dos cuartos, comedor y 
Informes en la Of i c ina 
altos, d© 8 a 10 de la no-
M-3451. 
21 d. 
V E N D O M O D E R N A CASA T E B M I N A -
da de fabricar, sa la 2 amplias habita-
ciones, saleta a l fondo, cuarto b a ñ o 
completo, cocina, patio con su j a r d í n , 
lujosa casa 5.500 peses. Mar re ro . Ca-
f é . San Migue l y Belascoain. A-0094. 
51837 - 21 D . 
U N A G A N G U I T A 
En una de las mejores cal|es do la V í -
bora y cerca de la Calzada vendo casi-
ta con sa la saleta dos cuartos, coci-
na y servicios. A d e m á s , un cuarto, a l -
to, con buen baño anexo y balcón a l a 
cnlle. Hay gas, electricidad y r.lcanta-
r l l l ado . Antes del 24 de este roes se da 
en $5,700. In fo rma: F . Blanco, calle 
Concepción, 15, V í b o r a . T e l f . I-16O8. 
52755 20 d 
Se venden b a r a t a » dos casas en San-
t a I rene y Serrano n ú m e r o 7 8 , acaba-
das de cons t ru i r , c o n techos de ce-
mento , t iene p o r t a l , sala, cua t ro ha-
bitaciones, comedor y cocina, b a ñ o i n -
tercalado c o m p l e t o . Se d a n toda clase 
de comodidades pa ra l a venta . In fo r -
m a n , M o n t e , 3 1 7 , de 1 a 4 . J o s é V a -
l longo . Prec io , $5 .500 . 
52763-65 2 6 ¿ 
V E N D O E N JESUS D E L MONTE, E s -
p l é n d i d a esquina con bodega y carnice-
r í a f ab r i cac ión de pr imera r en ta ga-
rantizada en un solo recibo, ú l t i m o pre-
cio para no perder tiempo 8,500 pesos 
deje tres m i l al 9 por ciento por dos 
a ñ o s . Su d u e ñ o : Ho te l P a r í s . Mis ión y 
Zulue ta . Sr. López. , 
62797 19 D. 
SB V E N D E B N H A B A N A 16 U N A CA-
sa de dos p i sca Informes en Aguiar 102 
52481 19 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D B L £ B B O S . COBRESPON-
saí y conocedor de todo trabajo de o f i c i -
na «.fríce sus servicios por horas o f i -
jo. Jul io I b á ñ e z . Prlmelles,, n ú m e r o 15. 
Cer^o. 
52433 19 D . 
Tenedor de l ibros con m á s de 2 0 a ñ o s 
de p r á c t i c a se ofrece pa ra pract icar 
balances y l levar contabi l idades por 
horas. Di r ig i r se a F . Castellanos, Ba-
sarrate 3 2 . 
52452-53 21 d . 
C O M P R O E N L O S P I N O S 
Casa m a n i p o s t e r í a o tabla, cerca, do la 
E s t a c i ó n . T ra to directo con su dueño . 
Informes a l Teléfono M-6237. Belas-
coain 117, al tos. 
52469 10 d. 
C H A L E T B A R A T I S I M O 
Es de esquina y e s t á en punto a|to de 
la V í b o r a , Consta de jardines, por ta l , 
sala, ha l l , tres cuartos a un lado y 
tres a otro, gran cuarto de baño, co-
medor al fondo, despensa, cocina cuar-
to y servicios de criados garaje, un 
cuarto al to, etc. Venga usted a verlo, 
que se vende en $16.500 y vale m u c h í -
simo m á s . F . . Bl/onco Polanco, calle 
Concepción , 15, V í b o r a . Te lé fono 1-1608. 
52755 20 d 
BN ESCOBAR OASX PBBNTB AL MA-
lecón, vendo hermosa casa de dos p lan-
tasJ con sala, sa le ta tres cuartos, b a ñ o 
completo y d a m á s servicios. L a doy a l 
pr imero que llegue en $17,400. No co-
rredores. P é r e z G a r c í a , Agtflar 109. Te-
léfono A-5420. 
52720 21 d. 
V B N D O B N E L OBBBO U N A CASA D B 
por*al, sa la ocmedor, dos cuartos, en 
¿.800 peso.1*, o t n . con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2,900 pesos 
con cocina y servicios sanitario* y de 
m a n i p o s t e r í a a dos cuadras do la cal -
zada, no vende, se regalan. In formen 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y 
ChuiTuca,, Cer ro . 
4S94S TI D. 
CGMPBO C A L L E 23 T L E T R A S , CASA 
de 35 a 40 m i l pesos, o t ra cerca del tea-
t ro Alhambra . de 20,000 pesos y varias 
en fa l le comercial de cualquier precio. 
T r i f i l a . San Mariano, 40. Te lé fono I -
127i . 
62089 21 D . 
C A L L E D E C O N C E P Q O N 
E n esta ma gn í f i c a calle de l a V í b o r a 
vendo casa moderna, cielo raso, portaj , 
sala, saleta, tres cuartos baño interca-
lado comedor a l fondo, cocina servicios 
criado, pat io y traspatio g r a n d í s i m o . 
$6,500. I n fo rma : F . Blanco Polanco, 
calle Concepción. 15, entre Delicias y 
Buenaventura. Te lé fono 1-1608. 
62806 20 d 
V E D A D O V E N D O B N C A L L E DB L B -
tra de 19 a 23, dos y medio solares Jun-
tos o separados a $28 e l . metro, tiene 
qu«* «ser antes del 24. Peralta. A m i s -
tad n ú m e r o 56. 
52686 , 20 d. 
Se sol ic i ta c r iado f i n o de mediana 
edad, acos tumbrado a l servicio de 
bnenas c a s a » , con r e f e r e n c i a » de las 
mismas. Buen sueldo. Presentarse po r 
l a m a ñ a n a en la Qu in t a Pa la t ino , 
Cerro. 
C 9 5 1 ' I n d 14 d 
Se sol ic i ta encargado pa ra finca de 
recreo, entendiendo p r inc ipa lmen te de 
a r b o r í c n l t u r a y f l o r i c u l t u r a , c o n ener-
g í a , sabiendo mandar y c o n i n f o m e s . 
Buen sueldo. Presentarse por la ma-
ñ a n a a l a s e ñ o r a p rop ie ta r ia Quinta 
P á l a f m o , Cer ro . 
C9448 I n d 10 d 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , que 
s e p a b a r n i z a r , se so l i c i ta u n o e n 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
Experto tenedor le l ibros »e ofrece 
por horas para t oda clase de contab i -
lidades, balances, l iquidaciones , etc. 
Referencias de p r imera cuantas quie-
ran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
52060 10 e 
COMERCIANTES. L L E V E N LOS L I -
bi-v.3 ín su nropif casa. Expertos conta-
dores con ia p r á c t i c a de catorce a ñ o s 
nos hacemos cargo desde el módico pre-
cio de cinco pesos mensuales, a l levar-
les los l ibros para los efectos- del 1 
y 4 por ciento y de acuerdo con el Có-
digo de Comercio. T a m b i é n practicamos 
balances, liquidaciones, etc. Damos las 
mejores referencias. Aguiar, 116, Depto. 
86, de 9 a 12 y de 1 a 5. Tel f . M-408d. 
50794 19 £> 
IMPUESTO D E L 1 POB CIENTO. H V 1 -
vo las penalidades de la Ley y las exi-
gencias do los Inspectores. Usted mis-
mo, sln tomar nuevos empleados, puede 
llevar l a contabilidad que exige la Ley 
del nuevo impuesto. Informes gra t i s 
p-^fesor Mercant i l Guardiola. Apartado 
I n d . 2 d 1 "51411 21 D . 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h c k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o , No . 5 9 , a l tos . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
I SE V E N D E , E N E L CBBBO, L A MO-
! derua y fresca casa Moreno n ú m e r o 21-
B, entre San Cár los y San C r i s t ó b a l , 
con portal , sa la saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 6,600 pesos. 
In fo rman en la misma.. 
52855 26 D. 
URGE L A V E N T A . E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a Toyo, 
vendo una casa con establecimiento, es 
de altos y azotea su terreno 223 me-
tros, su alquiler 160 pesos un solo reci-
bo y con contrato, todas las reparacio-
nes ron, por cuenta del Inqui l ino , pue-
den reconocer una hipoteca 5.000' al 8 
Sor ciento, le quedan dos años , es un onito negocio su precio 11,000 pesos 
y rtconocer la hipoteca. Francisco Fer-
n á n d e z . Monte, 2-D. 
52571 20 D^ 
E N O ASA B L A N C A SB V E N D E E N L A 
calle Central sln n ú m e r o ; una casa con 
sa la saleta, tres cuartos de 4 por 4, 
cocina y sus servicios, con siete me-
tros de frente por veinte de fondp, 
que hace un total de ciento cuarenta 
metros. Tiene a c t u á l m e n í e un tren de 
lavado de chinos, y e s t á alquilada en 
75 pesos con contrato por ocho años . E l 
precio, 8,000 pesos. Su dueño : Paula 
i fifi < * 100. 
5/160 21 D. 
V E D A D O . !jfB V E N D E L A CASA 16 
n ú m e r o 17S entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva, s ó l i d a espaciosa, elegante, buen 
patks fabricada c á n t r o solar completo. 
Grbn porven i r . Precio razonable. I n f o r -
mes en elli». 
5^0 26 P . 
21 D. 
COMPRO CASA M O D E R N A B » L A 
Habana Vedado o Víbora ; inv ie r to has-
ta veinte m i l pesos; deseo hacer pronir. 
¡H negocio. También compro casita de 
n'™ £ íí i1 pesos- P'irez García . Aguia r 
109. Teléfono A-5420. 
62720 21 d. 
NECESITO V E N D E R CON TODA U ¿ . 
gencia una casa en J e s ú s del M o n t a 
Renta $70. Es de c a n t e r í a y ladr i l lo 
Tiene sala, portal , saleta tres-cuartos, 
cocina baño, buen patio. Costó 10 500 
L a doy muy bara ta Precio de necesi-
dad. Su dueño, en Ata ré s , S, esquina a 
Rodr íguez . J. del Monte, a todas horas. 
T a m b i é n tomo 5.000 pesos sobre la mis-
ma con el 8 o el 9, cuando m á s por un 
año. No admito corredores. Tra to d i -
recto. 
52151 22 d 
SE V E N D E 0 A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Q u i n t a con 8.600 
varas superficiales, en M a t a n z a » , pro-
pia pa ra v iv ienda o i n d u s í r i a . Le pasa 
el t r a n v í a y corriente e l éc t r i c a para 
cualquier motor . I n f o r m a r á A . G . de 
Juan , M i l a n é » , 1 1 , Apa r t ado 266 , M a -
tanzas. 
P 30 d 9 
O ANO A HOBBOBOSA. SB V B N D B L A 
casa de Luco, 57, entre Santa Felicia y 
Santa Ana, Li:yan6. a tnes cuadras da 
L a Benéf ica y a tníes <l*:lo3 carros, sa-
la, comedor, dos. grandes^cuartos, co^U 
na, bafio y patio, en $3.S00, libre de 
r ^ r ^ T ^ m ^ ^ Monte- '5-
51226 "),• M sn i ia 20 d 
_ 
V B N D O UWA ESQUINA CON ESTA-
bleclmlcnto. x _ ¿ o g accesorias en l a Ha-
G0"1^:**** pesos. U l t imo pre i lo . 
9.000 pesos. ^Ipjforman de 7 a 9 v de 
1 * i*- As'ulIa y San Rafael, Cafó. .iunn. 
52268 - 22 d 
E s q u i n a s c o n es tab lec imientos 
Vendo dos. una en la Benéf ica con 235 
metros. Rentfe, 140 pesos al 'nies. Pre-
cio, $11,000. Otra, en Infanta, renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14 000 
pesos. Se dejan $5,000 en hipoteca, al 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
deara. In fo rma: Peraza,; Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374. 
52201 23 d 
B S O A L O U N A CASA B N A G U I L A pa-
gardo el terreno a 30 pesos, otra calza-
10.000 posos^ofra en ^fwTlVla 8,000 lpe-
soa. dos modernas on San Nk'oláH. 6 M0 
pefcoa. Puoideu t ra t i i r con su dueflo a 
todii,»» horas en San Nlcolá.s, 298. 
62214 „ 27 D 
f J 
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_ FINCAS URBANAS 
V»»»0 UNA E S Q U I N A P R A I I . B EN 
Ja calle de San Rafael rte Belascoaín al 
Jarcju^ precio 15,000 pesos. Informan 
«o 7 a 9 y de 1 a 3. No corredores. 
•i-l1!1 y San Rafael, café Juan. _ 52581 24 D• 
COMPRA Y VENTA, NOS HACEMOS 
careo de ia venta, de toda clase de es-
taNJ-cJmlentoa. casas fábricas, propor-
nonoinos capital para toda clase de ne-
Poolos y ayudamos a resolverlos en for-
ma pr^ctka y positiva, consúl tenos pa-
j a arreglar sus dificultades en cualquier 
asur;to. Jurudo y Latour. Cuba. 46. 
61973 26 D . 
S O L A R E S Y E R M O S 
U E P A S T O B U E N A V I S T A . S O L A R E S 
número 17 y 18 de la manzasnxa núme-
ro. 94, entre las calles 8 y 9 y entre las 
Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, se 
vende en buenas condiciones; por la ca-
lle 9. hay linea doble de tranvía de la 
Playa de Marlanao. Informa: E . Cima. 
Teléfono A-5398. 
52928 28 D . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS ! DINERO E HIPOTECAS 
B O B E O A C E N T R O H A B A N A , D E opor-
tunidad, vendo en 3.500 pesos, sola en 
esquina y con comodidades para fami-
lia, es buen negocio. Marín. Café Be-
lascoaín y San Miguel. Teléfono A-
00S4. , 
¡,•.838 22 D. 
PARA LAS DAMAS ENSEÑANZAS 
SANTOS SUAREZ 
Vendo la mejor esquina de San Ber-
nardlno, dando 825 pesos a l . contado y 
60 mensuales. Precio, muy barato. I n -
forma: Villagerís, 24. bajos. 
PLAYA MARIANAO 
Vendo el mejor solar del reparto, a 6 
pesos metro. Informa: José A . l ia -
mos. Villegas, 24, bajos. 
52955 21 a 
Unica oportunidad. Vendo solar es-
quina frafle, Calle Paseo hada la Lo-
ma a $25.00 metro y si se compro-
meten a fabricar nada de contado. 
Informan, Habana, 82. 
C9639 8 d 19 
O P O B T U N I D A O . B O D E G A E N J E S U S 
del Monte a una cuadra de la Calza-
da. 6 afíos contrato, alquiler con dos 
accesorias grandes 50 pesos, sola en 
esquina en 2.000 pesos. Marín. Café-
Belascoaín y San Miguel. Teléfono A-
0094. 
62S38 23 D. 
B E V E N D E UNA VXD R I E B A B N E E 
mejor punto de la Habana, buen con-
traro y poco alquiler por no poder aten-
derla su dueño. Informan: Cuba, 38, 
ca fé . 
62625 19 D . 
P A B A OOMPBAB O V E N D E S B O D E -
ga^Tea a Marín. Café Belascoaín y San 
Miguel que las tiene a escoger de 2 3. 
4. 6. 6. '.. 7. 8, 10 12 hasta 20 mil mi-
tad a plazos y mltal al contado. Telé-
fono A-0094. 
52838 22 D. 
D E V E N T A . O B A N N E Q O C I O E N EXi 
Habana Park. único visto en Cuba se 
gana mucho dinero. E l alquiler, alum-
brado y d-.-más incluido todo en el pre-
cio, aproveche en seguida. J . Asklnson 
Gran Hotel América. Industria, 160 
62819 19 d*. 
A L O S T I N T O B B B O S , S E V E N D E una 
tintorería con una buena marchanterla, 
hace m i s de 660 pesos al mea. Infor-
man: Pilar, 4. Teléfono A-3640. 
61082 3 £3. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tener que marchar a hacer la 
zafra. Informa: Teléfono M-9198. 
61058 19 d 
9559 8 d-15 C A L L E COMPOSTELA 
E n 16.500. bodega cantinera, local mo-
derno, recibe directo ciertas mercancías , , . 
se presta el local para un seml-a lmacén ¿nf°rman: San Rafael y Aguila, café 
D I N E B O E N H I P O T E C A S E COüOOA 
en todas cantidades por el tiempo que 
se pida y al más módico interés. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Dirigirse escritorio de R. Llano. 
Prado 109, bajos 
52683 22 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos más bajos. Trato di-
recto con los interesados. In-
formes: Rico. Banco Presta-
tario de Cuba. Telf. M-2000. 
E N H I P O T E C A , S E P A O Z E I T A N DB8-
de 600 a 6,000 pesos «in corretaje. 
CASA D E H U E S P E D E S . V E N D O OA-
liano con 22 habitaciones. Paga $200.00 
de alquiler. Gallano con 17 nabltaclo-
nes amuebladas, alquilado todo con co-
mida muy barata. Informan Neptuno 64 
altos de 8 a 12. González. 
52872 21 d 
Q-BAN VXD R I E B A OCASION S E V E N -
de en el mejor punto de la Habana. 
Venta, más do $50.00. poco alquiler, 
largo contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Bornaza 47. altos de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
52875 «4 fl. 
B E V E N D E UNA V I D R I E HA D E U N 
metro 66 contlmetros de largo por v.r. 
metro 6 cent ímetros de alto, propia pa-
ra sedería, dulcería o farmacia, toda de 
cristaloa hasta ol pie. Se da muy ba-
rata. Angeles 36, bajos a todas hocaa. 
52S54 24 d. 
de v í ve r e s , 
nln. 
61920 
Figuras. 78. Manuel L l e -
21 d 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase fle nego-
cios y propiedades y valores; tenemoa 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R»:yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
Siglo X X I 
a 4. Díaz." 
vidriera, de • a 11 y de 2 
23 D . 
RESCATO B N L A C A E L E T A M A R I N -
do a dos cuadras calzada, varias par-
celas de terreno llano y firme que mi-
den 6 por 22 en el ú l t imo precio de 
1 000 pesos cada una y una esquina de 
li-50 por 22 en 2.700 pesos, si quiere 
sei feliz no pierda tiempo. Su duefto: 
Hotel P a r í s . Misidn y Zulueta. S r . Ló-
pez. 
52797 19 D . 
jOJOI V E N D O U N A P A R C E L A D E 5 
por 20, otra de 6 por 15 a 7.50 vara, 
próximas al de Calzada de Luyanó, otro 
de 12 por 41 a 4.50. Informa: J . Mi-
yares. Quiroga y Venavides. 
50760 20 D . 
O R A N O P O R T U N I D A D , E N J E S U S del 
Monte, a dos cuadras y media de la 
Calzada en San Luis , entre Altarriba y 
Luz . vendo un solar coi) 227 varas cer-
cado de alambre, tiene una casita de 
altoa de madera, tiene sala, comedor y 
dos cuartos y demás servicios, puede 
fabricar on el í r e n t e . Informan en la 
misma, precio 2,400 pesos. 
• 52780 22 D . 
R E P A R T O A E M B N D A R E S . S E V E N -
de un solar con d«s habitaciones gran-
des de manipostería y sus servicios In-
dependien res y terreno en el frente, 
puede construir su gran casa, so da 
bastante arreglado por tener que em-
baí car. Calle la, entre Lanuza y Puen-
tes. Informa bodega esquina. 
£2649 3̂ i x 
A $225 VENDO SOLAR 
de 14.74 por 47. Avenida Quinta entre 
4 y 5. Tiene alcantarillado, agua, luz, 
doble calle con 50 metros ancho, brisa, 
poco con.ado. Escritorio A. del Busto. 
Tenlento Rey 11. A-9273 de 9 a 11 y d« 
1 a 3. 
52707 23 d. 
B O D E G A E N C A L Z A D A M U Y CAN Mi-
nera, sola en esquina, contrato venta-
joso. lí>cal para familia. L a vendo en 
$6.800: facilidades de pago. Informan 
Virtudes 163, Tintorería. 
52841 19 d. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y quincalla en 500 pesos, pun-
to céntrico y comercial, alquiler 30 pe-
sos. 6 aftos contrato con contrato, otra 
en 2.300 pesos, vende 30 pesos diarios. 
Informan: Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles. S r . Manso, de 12 a 4 y de 5 a 
52670 24 D . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacas y otra de dulces al costado de 
Payret. frente al Parque Central, se 
vende barata, en la misma informan. 
51753 19 D . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y Bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. 8e 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. café. . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazo» y al contado. Soy 
el corredor que' mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Poraza. Reina 
y Hayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrio* con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco aftou de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 6,600 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Ferpándes. 
Reina y Rayo. Café . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros y billetes de lotería, se vende muy 
barata por tener que embarcarse su 
duerto, se da a prueba si se desea, pun-
to céntrico, abierta día y noche. Infor-
man en la misma. Hotel P a r í s . Zulue-
ta y Misión, frente a la Terminal. 
52769 22 D . 
VENDO UNA CANTINA 
en el Mercado que vende de 26 a 30 
pesos diario», paga $2.50 de aquiler. 
Precio, $1.000, la mitad al contado. 
ESQUINA DE 16 x 38 
A $1.95 vara. Plazos. Frente calzada 
de la Víbora a Managua, esquina Dua-
ny, Reparto L a L i r a . Tiene aceras y 
luz. Duefio A. defc Busto. Teraientet Rey 
11. A-9273 de 9 a 11 y de 1 a 3. 
52707 C.". d. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Gordo va. Mcntserrate, 39. 
C444B Ind-4 Jn 
C O M P R A D O R E S . L A O C A S I O N L A 
pintan calva, vendo o cambio por una 
cas? en la Habana, un negocio de po-
sitivo resultado por la insignifican-
te cantidad de 7,500 pesos que se sa-
caran en seis meses. E l negocio es la 
Cesión del contrato de una finca en 
cairetera a quince minutos de la H a -
bana, en donde hay siete cabal lerías 
sembradas de heno de peral, treinta va-
cayi de leche, tres yuntas de bueyes, 
dos carreias, dos planchas para heno 
con seis mulos y arreos y un carro de 
repartir leche con caballos y sus 
arreos, un motor para sácar agua, 
marchanterla de heno de setenta a 100 
pacas diarias a treinta y cinco y cya-
renta centavos que se venden, y mar-
chanterla para la leche que den las 
vacas. Informan este negocio, en San-
to Venia número 15, altos. S r . Gonzá-
lez. Cerro o el señor Rodr íguez . Telé-
foro 1-3191. 
5^755 '20 D . 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos, con cinco año» de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
£,2201 22 D . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecag sobre buenas casas en la Ha-
bana, y Vedado, al 8 0 0 de interés, 
tratando los negocios con la mayor 
seriedad y reserva. C. Reyes. Obrapía 
42. De 9 a 10 a. nv y de 1 a 2 p. m. 
52307 22 d. 
COLEGIO "SAN ELOY'' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O K II*10"-*!* 
Este antiguo y acredlüiao colegio «u» 
por bus aulas han pasado alumnos qu» 
hoy son legisladores de renombre. 
dlcoa. ingenieros, abogados, comerciau-
tea. altos empleados de banco». 
ofrece a los padres de familia Ia " « " i 
rldad de una sólida Instrucción P*™ eí 
ingreso de los ItsUtutos y Lnivers íoaa 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá aH11?30 
plér.dlda quinta San José de Bej(,»y1"t,£ 
que ocupa la mansana comprenama por 
laa calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la CaizaQa 
de la Víbora, pasndo el crucero. ¿ Y au 
magnifica situación le hace ser • } •»* 
lesrio más saludable de la capital, gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección. 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono I-18S4. „. 
62529 23 v ' 
BT N E C E S I T A N 10,000 P E S O S A l i 12 
por ciento en hipoteca sobre una es-
pléndida f:nca cerca de la Habana con 
14 caballerías de tierra, dedicada al cul-
tivo de caña y crianza. Tiene una mag-
nífica casa de vivienda, la garant ía re-
sulta cuadruplicada. Informa: E . Cima. 
Telefono A-5o98 
62244 i a D . ENSEÑANZAS 
FKOFESOBA PKAN0E8A BE OPBE-
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia t)oy 
las mejores referencias. Mllo. Mahieu. 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C85, de 12 a 2 p. m. 
51372 5 E -
] PTTFHiOO D E S E E 10 P E S O S ! "liOS 
colegios Gertrudis O. de Avellaneda de 
la . y segunda ensefianza son los mas 
e o n ó m i c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, ñor una sola y mddlca pensión pue-
den 'os niflos recibir la más completa y 
eficiente educación o instrucción, sól ida 
y rápida ensefianza. sana y abundante 
a l imentac lóD disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato. 
Teneduría de Libros por partida doble, 
idiomas mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
múaica d ealre y cuerda, corte y coa-
tura v bordados y oficios de carpintero, 
albnfill, pintor, barbero, etc. Para m á s 
Informes: Quiroga número 1, en Jesús 
dol Monte. Teléfono 1-1616. 
62192 11 E . 
P R O D U a O S DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo un-.- apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo laa arru-
gas. Vttle $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de seflora, de Juan Martínez. Nep-
tuno, S7. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros afios. Sujeta los polvos, 
e n v i a d o en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las ufias. de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa. evi0ir la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los prep^ixados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. \ I A M l f i r n • » n / v ^ 
DEPILATORIO "MISTERIO" Máquinas Slnger para r 
Para estirpar el bello de la cara y bra- y talleres. Enseñanza de^h8 ^ ^ zos y piernas: desaparece para siempre, i tis, comprándonos alimno .^o» i - . — • / — i — l o . » «, .*— — ""«.uiia maauin. 
A o xc 
Mecdnlco en ^ 
Slan cocina* ^n*ral . gft „ 
clnaji est?itf„d8 caVll,1Pl4n 
instolacUnes na Se ^ a c S ^ ^ X 
abono. Teñe J ara 'as mu toda cf1 £ 
arreglos de ^ carSo de i ^ l c a Zfc 
Que lnstaKoíUartos de K n S ^ T^ 
Te^f"" ^ - " n n l 3 J ^ t l ^ 
iservai- ... 7 
SI desea con 
<*.. no 
lociones por m u y * ? / * otra t. 
bus anuncios 7 '"^.« ivo* QT'nH j 
* » • ^ Pueda /S - l t tUu lan ^ 
^ FAVORITA» 1 
Se garantiza ñor 
reclamo su not̂ K '"'sma „« 
Por todas i g u a l é lo ^ I c a 
venta en Boticas p <Por « W N 
depósito P E l t J Q Ú E ^ ' ^ 0 ^ y *. í 
garant irá . A p i . R l A ^Ha» "1 t 
fono M-9392 g la y Concorda 
l h o l r 6 a ' b i e n i o . ' ^ 
a Vwa tres veces que es aplicado. No uselger. nueva, 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácl 
aumentamos 
COLEGIO SAN FRANCISCO GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
Clases de todas las asignaturas del Ba 
chillerato. para jóvenes de ambos se 
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc 
turna. Preparatoria para el Ingreso en MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
el Instituto, a la carrera de Ingenie- m i A U A ^ ^ ^ IJ^Jj . J " ^ t,V 
ro y a las Normales; Literatura. CIvi-1 PROFESIONAl CELEBRADO E l 
ca. Lógica. GeopraflA, Historia, Mate- 1 K ^ ^ ¡ r „ r ' i í ? ^ J ^ ^ 
mátlca Física. Química, Historia Na- 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
tural. Ing lés , Comercio, Teneduría de ' . , - nw ^BanKi*. t > nww 
Libros. Aritmética. Mercantil. Taquigra- PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
fta en Inglés y Espaftol, Mecanografía. n _ n i _ n ^ t M n r / * T / \ n I I T I C n 
Gramática, Ortografía, Caligrafía I n - ' PERI0R. DIRECTOR, LUIS B. 
Clases especiales para niflos de ambos CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
Internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníficos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Reverá dis-
Santos Suárcz, 3 y moalo, altos. ciplina. 
52944 28 D . 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S704 Ind. 1S b. 
"VTIIDO UNA B O D E G A Y PHOPIJC-
dafl esquina, muy buen punto, precio 
10,500 pesos, vendo varias bodegas bue-
nas venga a verme y se convencerá^ los 
tengo mas baratos que nadie, no quiero 
corredores, desee persona formal. Sitios. 
145. Pérez . 
ó"205 20 D . 
SE VENDE 
U r hot»l n'ievo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su duefio. Trato serio. Informan: Man-
r'que, 120; departamento. 36. 
6!24S 4 E . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
.1 • j x J I BN O'BXIZ.Z.T, 80. A I T O S . E S Q U I N A 
ciases partBcuiares de todas las asig- n vuiega?. « lases de inglés , método di-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
Calle J , 
240 
161. altos. Teléfono F.3169. 
Para caballeros. 
Manzana oe Gómez, Telf. A-9164. 
Mr. et Madamc B0UYER directores 
de conver-Clases colectivas. Cursos 
sac ión . 
52825 1S a 
recto, taquigraf ía "Pitman". Mecanogra-
fía, contabilidad, Ortograf ía . Profeso-
res titularas. Teléfono A-4572. 
5:283 20 D . 
BODEGA 
S E V E N D E U N E E S K O S O B E S T A U -
rant en el punto m á s céntrico de la 
Habana, por tener su duefio que em-
barcarse para el extranjero. Para in-
formes: Diríjanse a Industria, número 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
dez . 
52685 14 E . 
Vendo en 1.600 pesos, al contado, tiene 
6 afios contrito. Paga 35 de alquiler. 
; E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
i diarla, 35 a 40 pesos. Informes, en 23, 
1 número 213, entre G y H. Vedado. Do 
7 a 12. 
52202 11 « 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A E S -
tá acreditada; punto céntrico y buen 
contrato. Informan en Habana, 114. 
Marcelino. Agencia " L a Unión". 
52680 21 D 
P A R A I iAS C O M U N I D A D E S REDICHO 
sas de Colegios y Conventos, Robamos i Lamparilla," bodega 
L O T E R I A , S E V E N D E V I D R I E R A D E 
billetes acreditada con 7 aftos en el mis-
mo sitio, gran punto. Monserrate y 
a dichas Instituciones que cuando qule 
ran adquirir terrenos para su fabrica-
ción podemos proporcionarles manzanas 
completas en los puntos mejores de la 
Habana, con buenas condiciones para 
los pagos. Para más informes Agular 
No. 116, Departamento No. 1. Martí y 
Mambrety. 
52455 «0 j . 
52701 20 D . 
S E "VENDEN V A R I A S F A R M A C I A S en 
las provinoiaH de la Habana y Santa 
Clara. Butnn oportunidad, pues se pue-
den comprar con poco efectivo. Infor-
ma: A. Bello. Escritorio Droguería Sa-
rrá 
C 9346 14d-8 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ACADEMIA DE CORTE PARA 
SASTRES, MODISTAS Y SEÑORI-
TAS, DIRIGIDA POR E L PROFE-
SOR DON JOSE SERRAT 
Alumnos diplomados, en los exámenes 
realizados en mi Academia en esta ciu-
dad, han sido diplomados con nota de 
sobresaliente para ejercer la profes ión 
de sastre cortador, los siguientes alum-
nos: Sres. César Fernández, L u i s N ú -
ftez y Carlos Centeno. 
Nota.—Se va a abrir un nuevo curso 
para el día 20 de Diciembre, todos los 
padres que tengan hijos sastres, seño-
ritas o empleados de comercio, que de-
sean tener un oficio decente y lucra-
tivo, pueden obtenerlo en 15 días apro-
vechando la estancia en esta capital 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA 
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanaado jror 
sus alumnas en loa exámenes que acá 
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven 
tajoso para las familias; por su esrae 
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por «1 buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desda el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag-
a plazos o al contado Sn yV 
ae alquilan y hacen repaÍLT 
senos personalmente n-vr if,"í« i 
Teléfono A-4522. Lealtad ng0^0 « 
m e ñ t e ' u s a n d o este praparado. ¿ Q u ^ e ! SanRafae . ! . Agencia de SW,S<5ullli 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es • • - l í S » *6 bojdac os "Minerva" V 
ta agua, que puede emplearse en la 8l uste(i » 
'^f ias^p^ra rebljaHe^el | ^ f f i f f « Arlas.^ r e p r e ^ S , ' 0 H 
. ¿Por qué no se quita, £>0930 , 
DOMTNOO G A R C I A . V E N D E 
pra todos los c a f é s me 
baña, todas las bodega 
cas y urbanas. Da y tor 
poteca en todas cantidades. Ófícína"San 
Miguel y Industria a t^das horas. Ha 
baña. 
52<52 21 d. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por correa 
pendencia, garantizando la ensefianza 
por este sistema. Se preparan alumnaa 
para profesoras de corte y costura, con 
titulo de la Central Martí de Barcelona 
Clases diarias, mañana, tarde y noene; 
/ i cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
^ L ? ™ ! ! 5 ^ . ^ y costura. 60 pesos.PSombreros. Lecciones teóricas y prácticas. Campa-1 





Corsés. 10 pesos. Teléfo 
22 d 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
Í T n o ?Sr 46,31 de {?nd,0 0 i c a i l n 
1.298.53 metros cuadrados. Para TÍL*" U€n punt0 y d* mucha venta por 
• r r- I J J 1 ' j i n u l * <1U? aui8!!3tarst duefto. Santa 
informes: Calzada de Jesús del C l i í t * * inquisidor, c a f é Puerto rico. 
Monte, 631. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A FONDA 
montada a todo lujo en lo más céntrico 
y populoso de la ciudad, con una núme-
ros., y escogida clientela garantizando 
mrs de cien pesos de venta diarlos. I n -
forman: Leopoldo Sánchez. Belascoaín. 
numero 635-B altos. 
&¿394 21 D 
Profesor con títiüo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
POR CORRESPONDENCIA 
C8586 Ind 9 n 
R U S T I C A S 
VENDO TINCA DE 2 T MEDIA CA-
baherlaa a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros de carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
Se entrega en el acto. E s t á libre de 
todo gravamen- Gloria. 78. altos. 
62756 36 D.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E235 19 D, 
ASA COMIDAS: B E V E N D E P O R B N -
ferni-dad de su duefio. tiene muchos 
abonados y es buen negocio. Informan 
en_ Angeles. 70. 
525 80 20 D 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
««^ eatableclmientos. fincas rúst icas y 
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredl-
^.2.CÓ"£,0r Para la compra y venta de 
' J8i0lar?s y establecimientos da y 
A-To^i r0 611 hlPoteca- ^Isruraa, 78.. 
EN JESUS"DEL MONTE 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas , en buenas calles 
. S a ?lnco m11 Pesos. cuyo8 pre-
ce«uan ^ H 1 ' * ^ 0 8 Por SU8 duefios. ne-
eurar4enxTerlaS; 8olas- "quina. F l -
guras. ,8, Manuel Llenln. 
llaglgedo limero 1. altos 
52931 ax i->- | Ciase» ae segunaa e n s e ñ a n z a y prepa- a cargo de un experto contador se dan 
tengo para co locar en h i p ó t e - ra para el ingreso en el Bachillerato claSfe? de contabilidad y cá lcu los mer-
ca. 20.000 pesos. 5.000 pesos' 3 000 pe-! . , *u v ^ ,¡"-1",";,ai« nUles _Hra jóvenes aspirantes a te-
sos 4.000 .pesos al 8 por ciento H a - I T demás carreras especules. Qrrso nedi rea de libros. Curso especial para 
auxiliare:* «le escritorio. Método práct ico 
y rápido. Escr ibir a "Cuba CommerciaJ 
School", Cuba, 99, altos. 
S1289 4 E . greso en la Normal de Maestras. Sa-
huL 67, bajos. 
O 7|f 
tos. Teléfono M-5476 
62931 21 D . 
S E DAN 32,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca con buena garant ía dentro de 
la Habana trato directo. Figuras 78 
A-e021. Manuel Llenln. 
52899 22 D . 
Dinero en hipotecas, en todas can-
tidades. Tengo compradores para 
casas chicas en la ciudad. Garan-
tizo operaciones en 24 horas. Suá-
rez Cáceres. Habana, 89. 
C9627 Bd IT 
It Ind I t 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, he dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Morte 60V. Teléfono 1-2326. 
4y>E0 20 D . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha d« 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarden M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la Botica, 
62855 81 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL BODEGAS EN VENTA 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
r/storas: Sras. G I R A L T H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Oran 
f r l x y la Gran Placa de Honor del . a-
l;ado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas, alternas, « o o t u m a s y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corta Pidan Infor-
mes: Aguila. 101. entre San Miguel y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
62191 11 • . 
ACADEMIA "MADAN" 
Curaos de Taquigrafía. Mecanografía. 
Ortc iraf la , Inglés . Correspondencia 
Mtrcantll y Redacción de Documentos. 
Er.&cñamo^ también por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P ídanse proa-
Scctot. Director: Roberto J . Mádan. >amas, 3. Habana. 
50865 1 E . 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzadh* del 
Monte, en $10.000, buen contrato, y ven-
do otra en $7.000.. y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a plazos. Informes^ Amistad, 134. Ben-
JlAnln García . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pepada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
d a . 
CAFES ÉfT VENTA 
Vendo uno en$ 18.000. vende 150 Pe«os ¡Yeputaclón " y "porvanlr" no''der«''"'rt».D1íñ?f 
diarios. Vendo en granea uno en $8.000 resa/se por esta. Informan HaW» rv, 
pesos dando la mitad de contado y ven- t,asa Du 
do uno en $1.600. Informes; Amistad 
134. Benjamín G a r d a . 
- — _ —«•— — r , en gran-
des j pequeñas cantldadse. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel Plftol. 
52.197 23 D . 
BODEGA EN GUANABACOA 
SrannrL T808- bodesa blen surtida Barantizan buena venta a prueba como-
c ^ a t ^ ^ I n ^ i ^ v ^ ^ ^ - ^ e ^ e ^ V | T - l n t ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ U . 
SH/as, i » . A-6021. Manuel Llenl i i . 62344 
23 •• I 
f,Ít*íA KJ»OTECA« E R T O D A S CAN-
pfonH,nHde8de *' 7 P0r ^ n t o aKUal. 
Prontitud, reserva, $300.000.00 nara 
comprar casas, terrenos, fincas rúst l . 
22 d 
SE VENDE CASA DETlÜESPEDES ¡ ^ ' ^ 7 ° " ^ ^ . l U ' S . ' 
•APRENDA INGLES EW 151 
I por día, en tu cuxiin nructtnx Garantirámo»| 
I atombroto multado en poca» leccione» con | 
nuettro Mcíl método. Pida informacidn hoy. 
[THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56) 235 W. I0Í | 
|NEW YO«X N. Y. 
Por tener que ausentarse su duefto al 
-).r.anJfJ0' m ^ n ^ ^ casa en céntrica 
!.Vif . y i18 erran Porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 1)2 
aftos contrato, módica renta, 26 habl*a-
clones. mutblaja nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena clientela fija 
el que'quiera hacerse de casa buena 
CANTINAS 
w — ¡ i i iir 
ble. Obispo 103. Sr. Mauricio 
51862 24 d. 
? o ^ 0 t r 0 8 f,1 10 Por'ciento. C e f m No 
g ^ ^ T al1ífsrCK54R706drIffU^ ^ 
30 n 60040 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M á r S e z ^ C u l l COsn2a,c,on«-. Miguel F . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, con 27 aftos de práctica. Corte, 
costura, corsés, sombreros, pintura, fio. 
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseftanza rápida, con ajuste dos mesee; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
irarantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la maftana. tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Erscftanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todou Aprobados. 22 profeso-
re» y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en espAfiol « Inglés. Cregg. Orellana 
y Pitman. Mecanograf ía a l . tarto en 80 
máquinas completamente nuevas, Olti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y tojas laa 
clases del Ctomerclo en general. 
B A O a X L U B A T O 
Por dist inguido» catedráticos . Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éxitó . 
I N T E R N A D O 
AdmihmoN pupilos, magnifica allmet-
tacíón. eapléndldos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-276R. Tejadillo. . nflmero 18. 
baj^r y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro lineas do tranvía. Tejadillo 18. 
50531 31 D . 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-o298. 
49511 30 n 
beclta áe sus 
color del pelo.  
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: $2. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta Ipclón astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en au depósi to: Peluqueríx de Sffloraa, 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen- \ 
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticaria o sedero, pídalo en su de-
Sóelto: Peluquería de sefíoras, de Juan [artlnez. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. Mlaterlo se 
llama esta loción astringente de cara: os 
Infalible y con rapidez quisa pecas, man-
chas y pafto de su cara, estas produel 
das por lo que sean de muchos aftos y 
usted las crea incurables. Vale tres oe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
botiCw y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo «J Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
O U E K X S . P X I i U Q U E N O D E N I * O S T 
Heñoras; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetlllas. masajea, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, tef.ldos. decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2544. i _ 
61¿46 < 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesqs. Pam. in-
formes. Amistad, 13 4. Benjamín Garda. 
26 d 
OOA8ZON. O N ONAN H O T B I i D E tres 
Íllantas, con 29 habitaciones, situado en a parte m á s comercial de la Ciudad, 
contrato por 7 aftos prorrogables, dan-
do parte al contado, resto a pagarés . 
P a r a informes: Banco Nacional, 615, de 
10 .i 13 y 3 a 6. 
52761 I I I>-
Fonda. Se rende una muy barate, por r Z ^ ' ' 
meno. de lo que Talen ,u s utensilios S í ! f ! ? L * 
Informes: Habana 65, altos, entre O'Rel-
liy y Saa Juan de Dloa. 
49211 21 D . 
? ¿ ^ r ¡ A e n k*0*"*- S* ^«Kta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
~ n S ü 1 ^ * Se 7 solare». Academia de inglés "ROBERTS 
Está en la zona comercial y tiene más ¿ " ^ cen 24 hora* Inermes 
de treinta abonados y macho barrio f Teniente Rey H , 
El motivo de su reata se explicará ai ^ ^ " í " 1 ^ * 0 405- A-9273 de 9 a 11 
EMILIA A. DE GIREN, PROFESOLA 
Pidan i dd plano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas h7. bajos. Teléfono M-3286. 
ol621 2 £ . PARA LAS DAMAS 
OANOA V E R D A D . V E N D O B N X.O me-
jor de la Calzada del Cerro gran bode-
ga cantinera en 8.500 pesos con 6 al 
contado, 6-aftos contrato, no paga al-
quiler. Marín . Café Belascoaín y San 
i l l r u e l . d e 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono 
A-0094. 
Í2R38 22 D. 
comprador. Es negocio para cualquie-
ra que entienda el giro. Para infor 
y de 1 a 3. 
52708 30 ¿. 
52548 
VENDO UN PUESTO DE FRUTAS A 5 
P i ^ f í f 1 , Pront<> y bien el Idioma In-
lés? Comnre usted el MKTODO M O V I -
E R T S . reconocido unlversal-
7" vicot jr pur caminados i como el meíor cIa laa mAtnAnm 
l l lami » N f ^ n t t a 7 l ^ » 1 ^ hipoteca racional a 1» Par sencillo y agrada-
i * ^ * » * M- Pérex- Agular 109. Te lé fono! con « Podrá cualquier persona do-
mes en Campanario, 131, entre Reí- ^ d » d ° q™ hipoTBOa. e ntodAs gféV? co j're^' 
* » « KmUA P . ~ ~ _ . « l ' u f j cantidades plazo el que se quiera, ^an- 5lMO R O B  na y &alu<L Pregunten por Mendei. ^ ! la , ¡ i i cuan^ »• desee y o  ntid e  ™ n t e  l 
Aguila. 13, altos 
I iAS N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
B A N E l . D I A 3 D E E N E R O 
c l ^ p ^ c X r ^ s ^ í r e r d ^ n ^ a ^ a l 11 
demla y a domicilio. ¿Deaea usted 
A8OICRRO8O NEOOOZO XN BODEGA. 
vendo una de las mejores con 7 aftos de 
contrato. 80 pesos alquiler garantizan 
Se presta, para v íveres finos vende 
40 pesos diarlos y se vende bara 
forme». Amistad, 13 1. Bonjaraín. Te l f 
M-514y. 
52586 20 d. 
62720 
. eléfo o 
21 d. 
minar en poco tiempo ía lengua inglesa, 
tan necesar a hoy día en esta RepQMl-
x̂soub, para, v i varos linos ven fie TtTwnvst — — , _ 
40 p*sos diarlo» y se vende barato. In fa * pen . * * " P 0 T ^ 0 ^ SH r A O I E I -" corretaf* q J i í H ^ ' ' a n t l d a d e 9 . sin cobrar c a ^ n ^ l L " ^mpran créditos hipote-caros de poco valor. Cárlos I U , núme-
S A 8 T R B R Z A S I N O S N S R O S S E C E D E 
a un sastre quis disponga de poco dlne-
do venta todos los días como quiera us- j ro y tenga alguna garantía. Negocio de 
ted de 200 pesos en catorce mil pesos oportunidad para el que desee trabajar, 
con siete mil al contado. Marín. C a - | Tlons vida asegurada la sastrería con 
fé Belascoaín y San Miguel-, Teléfono buena clientela. San Mlg-uel v Belas-
A-0094.. coaln. Sastrería . A-7984. 
(2888 . 22 D. j 5270S 19 4. 
52658 24 d 
Cinco mil pesos necesito coa nrgenda 
en pmnera hipoteca, buena garantía 
y buen interés. Inquisidor, 31. 
52164 20 d 
ca. Sa. edlcidn. Pasta. $1.60 
50S18 
Repabli-
31 , D . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
l e s ú s María nflmero 70. esquina a Com-
postela. donde reanudará las clases el 
3 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles Te-
neduría de labros y de Gramática Cas-
tcKana a precios econdmlcos para los 
«lepondlentes de' comercio, por la no-
ch'> de 8 a 10. Director; Abelardo L. y 
Castro. 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Fes tón de todas formas, a 10 centavos 
vara . J e s ú s del Monte, 460. Te lé fo-
no 1-2158. 
62256 16 • 
"LA PARISIEN 
E s la ^elniiuorta que mejor tifie el ca-
bello en el inundo, porque uaa la sin 
rival Tintura BCargot, que devuelve en 
el acte y do un modo perman»-nt» el 
color natural. L a Tintura Kargot da 
con facilidad el color que pareitca más 
difícil de obtener desdo el rublo máa 
claro al má«- obscuro, los distintos tonos 
del castaflo o «1 negro. 
Se tifio po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Man i cu re. arreglo de cejas 
masaje, corte y riso de pelo a nlftos; 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
62975 13 D . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambiéa ha-
cemos serrkios a domicilie 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT5. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pefc 
qite estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
íin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
si gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
os productos M»atcrio: nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 O S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas. ¡ ^ ^ ^ a 
barros, espinillas, manchas y grasas 
i t la cara. Esta casa tiene título fa-
:ultai¡vo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
?. las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0RQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracte legítimo de fresas. Es un en 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obiipo, 86. Telf. A-69I 
En esta casa, de instalad: 
moderna, encontrarán las persoE 
de refinado gusto cuanto exige b 
el Arle d e hacer conservar y reí 
zar la belleza femenina. 
Doce salones i ndepenácn te t 




Peluquería de señoras j m n 
Oran fibrlca de pelucas 7 postlioi 
todaa clases. Peinados elesaatu po 
•xperto» peluqueros. $1.50, oniaUd* 
Marcel, 1 peso; Champoo, 60 centrroi 
Masaje. 60; Manicure. 60; Arreflo 1 
cejas, 60; corte de melena a toíoi» 
tilos. 60. y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Henéi fi 
todos los colores, y depfislto prlnclp»: 
de la Tintura Pilar, tínica pw» w"» 
ñ a s . Gran surtido de pelucas i» cww 
val. calle y teatros, que alqulltmoi-
vsndemos. Peinetas de Teja en toda 
tamaños , perfumería de la ca» ^ 
vi lie París , última creación, y PrcKlir 
tos Arden. 
Podemos aarantlrar los m6i0t* ' 
sultados a toda persona qne lo 
Industria. 11», entre San Mlnel 1 
Rafae l . Teléfono A-7034. 
ti C 
61292 1— 
U INTERESA SABER f v 
Johnson. "'"ínacion»^ i 
Taquechel. Urlarte^ 




"Farmacias, ¿ i lomel y Murlllo. r "V*'Z*"uel,Í«j' 
r ía s . Casa Wllson L a ^ ^rfU 
Borla . Tlend-- ' 
•n el Depds 
aplica gratis. - — 
No se dejen sorprender y-sj 
dlea ni veinte pesos por ^ de | 
de tinturas a base de nu^ , 
que a más de . " ^ f ^ e n 
el cabello para "'"fP tós 
PESOS, en cinco n»1""^, ^ 3 
Te la Pl«l ni las m»no .. ponf «1 
Alemana L P c l 6 n r ^ f v o . 
bello del color P ^ f ^ t i i - f* 
Pídanla en t00", ,?* Ordc0 
Servicio a domicilio. 
Correo. »2-60- .eflorlta* Se pelan riiTion J „ t**1 
Peluquero: M. c a " " — ^_--r 
Regalamos a todoi so» ^ 
igual que a todas las ^ 
neritas qw se tf^V y r ¡ ^ 
algún semeio. El p e ^ > 
de los niños esbecho Por ^ 
simos p e h i ^ ^ ^ i J 
de Juan Martina 
res-
quería 
no, 81. ,——^eo^f l . 
canto vegetal. El color que da a los | verí qn¿ perfectas y 0^»s. 
labios; última preparación de la cien- t¡j0 ^ distinto a #¿1* 
cia en la química moderna. Vale 60;?aj|o ^ 
centavos. Se vende en Agencias, far- i j^amos 
 T̂t¡|n la casa q ^ d e ^ 
1 inj^rn en la P*" ^ tí^j^l 
acias. Sederías y en^ tu d e p ó s i t o . ! ^ O f c a j j ^ V n ? ^ "¿J^ 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique 7 
Sao Nicolás. Telf. A-5039 
«rrine a la 
Martínez, Nephmo, 
a í í o x c 
DAMAS 
DE LUTO O b r e r o s 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 19 de 1922 
P A G Í K A S J ^ O T T R ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
Tnmm y sombreros do . . 
n Lourdes. JocavBel¿ colgante a i(j ; d a n a d o m i cilio 
jí.Uon i pesos. ^ b r e r o de colox fino I 
creP'. valen 0 on georgette, chantl-
vde P*8^'a $10.00, valen $20.00; 
' --'•tmo8 a * - de som-
BASTIDORES EXTRAFINOS, A 15 
Colombinas de hierro 
MUEBLES Y PRENDAS 
4 peses. Se man-
Teléfono Nt-0314. 
/ ' B ^ / r e í o r m a 
Ü Í & O I O B como nuev os." Confec-tela y adornos 
20 P 
I v,e2o. hacemos flores de tela, 
I - í f f i í ' bordamos en todo* .lo. 
2 ? v ^ ' ^ i t í m o s encargos a 
A s . B?fflir, entre Neptun 
al Interior, 
o y Con-
26 D . 
áfilos. -"Tr 73 entre 
S ^ % o n o A-6S86 
~ r . O D E OJO A 4 C E N T A V O S 
« O Í ^ ^ T e n todas formas a 15 centa-
va ííSt6,l forrados a 15 centavos do-




SILUS PARA CAFES, A $2.50 
za™ e'f Laa O^' H WttUlÜ-
26 en?re M0n^a del Pueblo. Figuras, -so, entre Manrique y Tenerife L a Ra gunda de Mastache' •ieneriie- * * Ha-
COMPRO L I B R O S USADOS. L O M I S -
mc. uno que mil pago bien los que sean 
cubanos muy antiguos o curiosos, com-
pro también todo lo de fotograf ía y lo 
venció de uso, tamblón edmpro discos en 
todas cantidades. Librería L a Miscelá-
nea Tenler.te Rey. número 106. Telé-
fono M-487S, frente a la M A R I N A . 
5r080 J 19 D . 
MAQUINA 
wood, m o d e l ^ n f S f 1 . ? 1 * 
L m p a r l l l a ^ T ajllstable. vende en 
S-^8 22 D . 
50064 27 d. 
t0^ p l í ^ a n a muy potente qu BÍ¿« ^ e f píegádo ni lavando 1 
fJrtPft^8 i n í trabajos al  
fi H^^rhalet" SaAtos Suárez y Paz. 
il'Vf « 1-4704. íléíono 
52Í42 
29 D , 
ierí> dí 
NO PIERDA TIEMPO 
0 COMPRAR SU VESTIDO 
lana azul, con trenza 
de seda, a. . . • • 
De lana, cuadnto negro ^ 
y blanco, a. . . . v 
De Ratiné, color entero, ^ 
con bonitos bordadora 
De Ratiné para jovencita, ^ 
con panieles bordados 
De Ratiné, cuadros fan- ̂  
tasía en colores, J • • • 
De Ratiné cuadros, fondos ^ 
en matiz, a. . . . 
De Ratiné francés, listas , 
matizadas, a. . . . . 
De Versen en todos colo-
res y bordados, a. . . 
De escocés de lana para 
jovencita, desde $1.50 ̂  
(^etas de niño en lana 
blanca, con cuello color " 
estambre, muy f i -
nas, todos colores, a. . 
Vestidos chames todos^ 
colores a precio de oca-
sión sombreros de se-
ñora de seda y tercio-
pelo, a. . . . . . . . " 2.50 
"LA VENECIANA" 
Galiano, 38, entre Concordia y 
Virtudes. JeléfonoM-2329. 
52817 19 d 
$11.98 










S E COMPRAN MAQUINAS D E COser-
s n ^ J / ^ " 1 ^ " ^ 1 • .Aguacate, número 80. Teléfono A-8826 
48456 D . Schmien. 31 D . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y ó b i t o s de fan-
tanía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos do cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
I sala, sillones de mimbre y ere- -
tonas muy baratos: ««pejps dora- - . g , . ^ . También se realizan mué-
apízados, camas de bronca, i Kv4Mfc ¡ . P J 1 ' 
do hierro, camas de niflo, burOs. I bles y joyas. Anima» , o4, L a relia. 
MUEBLES Y PRENDAS 
;OJO! S E COMPONEN, B A R N I Z A N "S 
esmaltan toda clase de mueble», deján-
dolos como nuevos, se barnizan planos 
v nlntan automóvi les , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1S14. 
49246 SI A 
AUTOMOVILES CARRUAJES 
Por ausentarse su dueño, se vende nn 
automóyii Packard, de doce cilindroi,! 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida de 
Bélgica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor. Compra-
mos, vendemos a plaios y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
ioyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-805Í. 
CAJA PARA CAUDALES 
Se rende nna grande, moderna, dos 
COCHE FAMILIAR 
en oerfecto estado de c o n s e r v a c i ó n v u e l t a entera, ven^o uno. flamante, un 
cu peí» . . i r J faetón Principo Alberto, vuelta entera, 
funcionanuento. Inrorman y paede ver-1 tamaño chico, con su caballo y no-reos 
-w. San T n ^ 97 i do» troncos de pareja de Platino, nue-
se en a a n josc , Vf« Vos; una jjni0T,era. Montura» manee 
I leras, una planteción, una mejicana, 
el muestrario mAs lindo do tejanas 
B2687 31 d 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
O H E V X O l i B T , sb V E N D E UNO R E - ÍW -, o., .v .. .. • 
clén pintado con vestidura nueva y fue- donde escojer, y una montura criolla cien pmiau _w ^ j _ t , ruarniciones de plata, buena cabe-lle se da barato, puede verse en Je-sús Peregrino, .83. garage, entre E s 
pada y San Francisco. 
B2667 18 D . 
zada, su jahorria es cosa de gusto 
do muy barato. Colón, 1. Galán uy 
62854 
S E V E N D E U N J U E Q O D E C U A R T O 
52S31 21 D . 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas esmaltallos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamericanos,- libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos da 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
Compuesto de las sifruientes piezas: es-' a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
caparate mediano, con lunas biseladas:!193, y serán bien servidos. No confun-
S I N E C E S I T A E M P E S A » SUS P S E N -
rtas l léve las a Angeles 36. Allí se las 
paparán bien y le cobrarán muy poco 
ntorés Muchft reserva y formalidad en 
los tratos. E l Oriente. Teléfono A-SSOi. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando Ioj muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nuoo y baratos. Vean estos nrecios. 
Escaparate t; con lunas, 38 pe.^s, ca-
mati caraeiaa gruesas, modernas, con 
oastldor do l a . , 15 pesos, coquetas 15 
pesos, m i f í i s de noche, 4 pesos, sillas 
Í2.2Ó, sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
o p-sos, mí-sai de comer, 4 pesos, todo 
ésto ta nuevo, hecho en talleres propios 
db a casa, nu hay persona que pue-
da ocmpetlr con Mastache, o sea L a 
^aaa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
.'¿astíiche. 
na 
cama camera con bastidor ertrafIno, dlr-
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa i Vende, los muebles 
de noche y ^anqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos. Ubre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entro 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
a plazos y 
muebles a camos toda clase 
del más exigtnte, 
L a s ventas del campo no pagan 
balaje y se ponen en la e s tac ión . 





Se compran muebles pagándolon mas 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
52351 21 d 
"EL VESUBIO" 
Casa de Fréstamoi, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros machos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
49576 28 d 
¡ATENCION! ¡ATENCION! 
Conoce usted el que arregla mármoles , 
lavabos, columnas y Jarrones? No per 
AUTOMOVII. "HISPANO-SUIZA" CU-
ña preparado con arranque y alumbrado 
eléctrico para dos pasajeros y asientos 
ad'cclonales, se vende en precio de oca-
sión, pidan informes a sus Agentes G. 
Mlguez & Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-o371. 
C 9545 8d-15 
VENDO UN OAMIONCXTO EORD. CON 
carrocería grande, de reparto en bue-
nas condiciones, precio de reajuste. I n -
forman: Zapata, 22. Establo. Sr. Calvi -
fio. • 
6259Í 30 D . 
SB VENDE U N MAONIEIOO PAETON 
lo mejor qpe hay en la Habana, prop.o 
'para diligencia da casas importantes 1 
i para paseo. Costó J700. Se da en $400. 
i Tengo también un buMj caballo crio-
llo de siete y media de alzada, cobrizo, 
I Lo doy en $100. También tengo un 
I bonito familiar que lo doy casi reha-
llado, en 175 pesos. Su dueño en Rodrí-
iguez y Ataría , J . dol Monte. 
I 62152 _22 d 
Liquidación de discos desde 40 cen-
y tavos, fox trots, óperas danzones y 
canciones. Plaza del Polvonn ferrete-
ría frente al Hotel Senlla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
52550 22 d 
To-
26 d 
SB VBNDB UN CODUMBXA PREPA-
rado para persona de gusto, solo tie-
ne oamina>lo 6,000 millas, es de motor 
Continental, sello rojo, se da en muy 
buen precio. Informan en San Lázaro, 
99-B. 
b2554 19 D . 
PERDIDAS 
SB O R A T I P I C A R A A I iA P E R S O N A 
que entregue en Agular 109 un llavero 
con 10 llavefc extraviado en el tranvía 
de Quemados a Galiano. 
52720 21 d. 
E« A G U I I . A N U M E R O 211. SB ™ * r 
nuevo, marca xj-
muv buen estado y 
se lende un buró de caoba con ™rtma. 
de 'in plarso casi 
Howard, ft«t4 en 
ARTES Y OFICIOS 
ESTUCHISTA 
Pascual Ertehan. antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44. esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51á80 6 g; _ 
SE VENDE EN 425.00, UNA MAQUINA SB HA EXTRAVIADO BN ED TRA 
casi nueva de cinco pasajeros, propia yecto de la calle de los Baños en ei ve-
para el alquiler como económica o para i dado, comprendido entre Línea y i í un llos ins 
familia como elegante. Puede verse a I prendedor de brillantes y perlas en tor- inronnir* 
todas horas en la calle F , número 150, ma de corona, la persona que lo entre-
entrs 15 y 17. Vedado. gue en Baños, esquina a 17, sera grati-
52534 20 D . flcado. 
&2493 I9 D-
EXTERMINE LOS INSECTOS 
TANQUE DE GASOLINA DB 600 UA 
Iones, con bomba, se vende en 250 pesos. 
Una motocicleta Excelsior en 176 pesos. 
Una motocicleta Indian, con sidecar, en 
160 pesos; dies radiadores de uso de di-
ferentes tipos. Una capilla de pintura 
...sectos ademas de molesto» son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas v todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
- MOLINO DB CAFE MODERNO, SB 
en 120 pesos. Un camioncito de reparto: vende por la mitad de su valor comple 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No sa 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. R e y ' y Suárex. 
Hudmobile, con magneto Bosch, en muy 
Ita entrar en el nuevo Aflo con ellos, i í)Uen' estado, se vende en $225. También 
ií Apuesto que esos son s ín tomas de I hay muchas piezas de repuesto para 
Studebaker, Overland, Chalmers, etc. Car 
los Ahrens, garage Príncipe, Pozos Dul-
ces 5 y 7, frente a Almendares Park. 
62300 20 d 
mal 'agüero . Poco dinero le cuesta 
Uso' el famoso procedimiento a lemán 
quedan seguros y como nuevos. Llame 
hoy mismo al Teléfono M-1231. 
51927 1» d 
fcE C O M P R A N M A Q U I N A S DB OO-
ser, de Singcr, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-S826. D . Schmien. 
48456 28 d 
SE VBNDB UN JUEGO DE CUARTO 
francés de 6 piezas, escaparate de tres 
cuerpos, dos camas, dos mesas de no-
cha, una coqueta completamente nueva. 
Se dan muy baratos. Angeles 36, ba-
jos a todas hora». 
62854 24 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles, 
pagramos bien. Llame al M-4084. 
Un momento, s eñora . . . 
¿Quiere usted v e s t i r b i e n . . . ? 
¿Quiere dar a s u c u e r p o g r a -
cia y armonía. . . ? 
Encargue sus c e n e s , f a j a s y 
ajustadores en n u e s t i a c a s a , q u e 
por la preferente a t e n c i ó n q u e d e -
dica a la confección ^obre m e d i d a 
puede ofrecer a u s t e d . 
Un corte i r r e p r o c h a b l e . 
Una confección e s m e r a d a . . 
Una duración i l i m i t a d a . 
V un precio b a r a t í s i m o . 
Especialidad en la c o n f e c c i ó n a 
medida para s e ñ o r a s h e r n i a d a s , 
embarazadas y o p e r a d a s . 
Corsés y fajas de est i lo 
novias. 
IMPORTANTE A6UNT0 
Gran surtido en juegos de cristalería 
de Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa ! Esmeralda. Sari Miguel y Escobar. 
cubiertos de metal y plata, efectos pa-1 > 1 
ra regalos, bandejas mayólicas con 
bordes de metal, batería de cocina de 
aluminio suizo, hornos y moldes pa-
Los 
L a 
A T E N C I O N P O R T E N E R Q U E E M -
baroarsc, se venden unos bonitos mue-
bles y enseres de cocina, todo se da 
muy barato, tienen un mes de uso. I n -
, forman: Mercaderes, número 12, habi-
ra dulces, máqninas para hacer kekes tapi"n nimero 10. Sr, Menén^e*. 
y mantequila, lámparas eléctricas, 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Duran y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos Neptu-
no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
5.'(561 19 T>. 
otros muchos artículos, a precios su-
mamente baratos. Antes de comprar, 
visite nuestra exposición en Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
26 d 
C O M F O S T E I i A 138 A I . T O S S E V E N -
den varios muebles e. instalación com-
pleta de electricidad con sus lámparas. 
Galería con" vidrios y ventanas y per-
sianas. De 10 a 4 p. "in. 
52€08 20 d. 
MUEBLES EN GANGA 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, JIGO, con escapara-
te de tres cuerpos, da filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me_ 
sas do noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vltrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillona 
de todos moaeJos; lámparas ; máqui-
nas de coser, burós de cortipa y planos; 
precio» de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, telefono A-4202. 
AVISO. ENSERES PARA E 8 T A E E B C Z -
mientos; una vidriera armatoste y mos-
trador para sastre; id. de ca fé s y bo-
degas, vidrieras, ca, 
caudales, sillas de 
café y fonda. E n Apodaca, 68, a todas 
horas. 
62143 31 d 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban" 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automovilfs d t 
uso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas coa-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 1 2 , Telé-
fono M-4199. 
a7>S Ind.» n y 
QANOA. SB VENDEN SEIS G-TTAOVAS 
Ford trabajando y la acción a un local 
tamente nuevo, marca Universal co-
rriente 110. Puede verse a todas horas 
en la calle de Belascoaín número 66. 
Sastrer ía . . ¿. 
52900 21 D . 
SE VENDE UN MOTOR DB PETRO-
leo crudo Sueco, marca "Avance" de 30 
caballos nuevo a la mitad de su valor. 
Teléfono M-4139. Manzana de Gómea, 
331. 
52764 26 D . 
SB VENDE UNA MAQUINA MARCA 
Ariins de 175 caballos y dos pailas de 
200 y 150 cabados, pueden vcfse e in-
forman: Buergo y Alonso, Infanta nú-
mero 47, frente a la Estrel la. 
6263J 30 D . 
MOTOR STERIt lNCt 25-35 E P . E N mag-
nificas condiciones, se da en buen pre-
cio, «e puede ver en el rio Almendares, 
frente a la fábrica de cemento, pregun-
tar por Bienvenido. 
52ñ05 24 D . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CASA DE COMIDAS, SB VENDE EN 
el barrio comercial, tiene contrato, pa-
ga poco alquiler y se presta para abrir 
fonda. Informan: Sol, 22. 
6 m i 19 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café, retnaurant y billar de Pérez y 
Pére» . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta .* se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7<i2. 
p . áOQ-21 
ia« rontn.tora* v de'«u® tien« clnco habitaciones que paga i ti2amos su éxi to . 
v u n , v ™«Lb A I $20.00 y gana $27.00 con 800 metros do tranquila, ¡probaáb 
innriT^. K8 I tndaa terreno, propio para un mecánico o car- Naciente. O'Rellly, 
¿QUIERE E M P I i E A R B I E N S U D I N E -
ro? SI es asf no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monte Benéf ico" 
que es el que m á s barato se los puede 
vender. Jesús del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 • _ S e . 
IMPORTANTE. SB COMPRAN MUE-
blos y se pagan bien por necesitarse al-
gunos con urgencia. Teléfono M-1296. 
52418 28 D . 
plntero o herrero. Las guaguas tienen 
lineas legales, Infanta a Jacomlno y la 
otra de Juanelo a la Terminal. Infor-
man en Calzada de Güines entre Hita 
y Blanca, Reparto Juaaielo. Angel Her-
nández. 
52698 v 19 d . _ 
GANOA, EN $425. SE VBNDB UNA 
preciosa máquina, casi nueva, propia 
para paseor o diligencias y sirve para 
alquiler, arabada de pintar, con gomas 
nvevas, cuatro cilindros, cuatro pisaje-
ro* o cinco. Martínez. Banco^Nova Sco-
tia. Cuba y O'Rellly, de 3 a 6 p. m . 
Departamento. 315. 
52205 20 D . 
MATA MOSQUITOS "KAT0L" 
Sahumerio para matar mosquitos, conod-
do mundiaimente; es el mérito de este 
maravlllosr sohumerio. E s sorprendente 
el verlos ctier muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas varil las. Garan-
usted quiere dormir 
i! De venta en E l Sol 
80. 
o/039 10 E . 
E N O ' R E U i I i Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a domicilio en camión a sus horas, a 
cualquier punto de la Habana. Teléfonp 
M-2083. ' 
49855 20 d. 
E N O'REIXiI iT 72, A E T O S , E N T R E V3-
llegaí? y Aguacate, se sirven comidas a 
dorricillo, f.n comisión, a sus horas fijas 
y a cualquier punto d ela Habana, Te-
lefono M-2083. 
49f66 27 D . 
DE ANIMALES 
SE VENDEN DE MUY POCO USO se vende a tares , m a r i n a 3, ma-
, , . ,1 j «ma . „ . las, 20 de uso, tres caballos de mon-
Motor de petró leo CrUflO mancie de • ta, 25 muías nuevas de 7 cuarta? 10 
carros de muelles, 12 troys, 10 bicicle-
tas, 2 zorras, 25 vacas. Jarro y Cuer-
vo, te lé fono 1-1376. 
52478 17 d 
30 H. P. coaipleto con arranque de 
etc. 
PARA PERSONA DE OUSTO SB ven-
Compramos muebles de uso, que sean 
modernos, victrolas, fonógrafos, dis 
p a r a 
"J<a Kspecial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 óe des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, - i i i • 
camas de hierro, camas de niño, burós, eos, maquinas Mnfer, id. de escribir. 
escritorios de señora, cuadros de sala 1 A^í.-ní»* •>! talifnnn, M 71^7 ui«í 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-i A m e n o s al teletono m - / ó ó i O VU1-
lumnas y macetas mayól icas , figuras teños en Corrales V Factoría. "El Ve-
eléctricas, sillas, butacas y esquines; ,, , , 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi- sublo , casa de prestamos, 
trinas, coquetas, entremeses, cherlones. 1 ZOOQÁ 
adornos y figuras de todas clases, me- ! ~f¿f¿_* 
sas correderas redondas y cuadradas,! , _ _ , T , ^ _ ^ „ I _ _ _ 
relojes de pared, sillones de portal, es-i MAQUINAS UNDERWOOD 
caparates americanos, libreros, sillas ' _ „ . . . . 
giratorias, neveras, aparadores, parava- Taller de limpieza, reparaciones V 
i.es y si l lería del país en todos los es- , , ' • j iLi itm 
tilos. Vendemos los afamados Juegos I aJUStCS de maquinas de eSCrtDlr U N -
c l m í ^ c í q u e T a ' ^ r ^ d e " n o c ^ ^ c h í f f o í | DERWOOD, _exclusivamente. Unico, 
nier y banqueta, a J185.00. 
Antes de comprsg- hagan una clslta a 
SE COMPRAN MUEBLES DE TODAS 
clases, y máquinas de coser SInger. pa- , , 
gándolos bien, llame al te lé fono A-8S20 ! de una motocicleta Horley Davidsqn con 
y s# convencerá. Neptuno ,176. Haba-na . 
52564 29 D . 
BILLARES 
sidecar, farol, klaons, asientos de 
puesto, reloj cuenta millas. No le fal-
ta nada. E n la misma se venden bi-
cicletas y velocípedos. Aguacate, 50. 
52359 20 d 
21 d 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso una de 
palos de 3 3|4 y otra de carambolas de 
4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
Se pueden ver a todas horas. San Inda-i ' 
ledo número 10 entre Santos Suárez j í*1^?,.,-
y Enamorados. ! b211b 
62695 29 d. 
aire. 
Tarraja "MorreíF* para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
POR EMBARCARME. VENDO UN CA-
chorro de caza, Zeter de 13 meses, co-
bra. Lawton. número 17, esquina Mila-
gros. Víbora. 
5«784 19 D . 
S B V B N D B U N A C U S A M A R C A Chaud-
ler, de cuatro asientos, tipo Clever, con 
fuelle nuevo y vestidura acabada de Molino f rancés No. 4, para Café. 
pintar. Puede verse en Aramburu, 23, ' .. p m C a 
y en el mismo informan del Molino Trances No. í>, para c a t é . 
19 d 
"I.n. Kspecial", Neptunp, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
lias ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S B C O M P R A N L O S E N T R E P A Ñ O S Y 
mostradores de una bodega. Barcelo-
na. 22, 
62777 19 D . 
MUEBLES BARATOS 
Teléfono A-5004. Alg comprar^mueble^.^o co 
bien servido por poco dinero, hay jue-
gos completos, piezas sueltas, escapa-
rates desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 16 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chlfonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos, juego sala 60 
perop, Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
Tenemos p a r a la v e n t a t o d a 
c'ase de ar t í cu los p a r a c o r s é s . Se , 
te ojetes. 
MARGARITA F. DE LOPEZ 
l̂ian*, 75. 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
21 D . 
' r*n;,??TA "ÜSTED OONVENCIDA 
Vslf , 0 (le los vestidos hechos? 
rr«íad 1 soJmbrero? .".nuiere alguna 
^liarV^ v^3*108 Canarias? ¿De-
XTIg;ún bordado? "Le Petlt 
^ í . mnrti.?ptuno *6- Josefina Fer-
^ 7 d. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de Juegos d« 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
! como corrientes; tenemos surtido para 
i todas las fortunas; vendemos pieza» 
| sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
i burós, s i l lería de todas ciases y cuanto 
¡ pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos Joyas barat ís imas 
.POR REFORMAS 
sombreros finos y 
fes a $5 y $6. Valen 
J doble g ó l o por 3 días. 
mas. En "La Mimí". 
^Ptuno, 33. 
LES Y P R E N D A S 
^ ^ Q ü i N A S 
^ ^ - ^ ^ a r ! ^ * a ' d« familia, dtsea 
«̂mT""" ^mbiar má-
V i H ^ n i T t i l ? 0Aa P^zos? 
^ pernándes. 8 • AEente de 
S t j ^ . SI d 
^ P o ^ ^ ^ o s r a t o s n i s e 
0 no tengan smoking 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico .alemán y expertos operarlos. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas |1 .00 . V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. 
P 80d-10 d 
FRAZADAS Y EDREDONES 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Rogalo. " L a Francesa" con diea'afios de 
cons'.íinte éx i to acaba de trasladarse 
a l r.uevo bical de Reina 44, con maqui-
naria y tjdos los adelantos modernos, 
dond« e s tá a la disposic ión del público 
en genera, para cuanto se relacione a 
espejes y todad las clases.de azogado. 
" L a Franotsa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
"Lh Francesa" cuenta con un experto 
químico, des hábi les operarios alema-
nes v con una modernís ima maquina-
rla "Inlca en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejiu c cori el escudo cubano, grabado 
al d irso t r aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
g.ro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala S5,000 al colega que 
presente t íabajo Igual. Se habla fran-
cér, a lemán. Inglés. Italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Telé fono M-4607. 
£0562 30 D . 
A O T O M O V I I i E S P A R A BODAS. O E -
r»"ado8 7 abiertos chapas particulares, 
adornado.i chofer y ayudante desde 
quince pepos en adelante. Prado nú-
mero 50 Teléfono A-4426. Si lva y C u -
bas. 
4»7«1 29 D-
OU*A EMPEBB EN MUY BTTBN B8-
tado. propia la Ciudad y para calzada, 
se vende c se cambia por otra máqui -
na de siete pasajeros o por un solar. 
Informan en el te léfono 1-4321. 
61850 19 D . 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que reda-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobaderas, Máquinas ga 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
americanos y del país, tengo 25 caba-
llos de trote de monta, varios de tiro 
de 7 y media cuartas, dos parejas igua-
les, dorados, varias yeguas extranjeras 
para cria, caballitos Ponny. E l lunes 
recibo dos parejas de caballos negros, 
de t cuartas, para carros fúnebres son 
grandes, como para pie. Colón, ±. Ga-
lán . 
52854 26 d 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
Y C A R R U A J E S 
SE REGALAN TRES EOBD LISTOS 
para trabajar a 150 pesos, no pierdo 
tiempo con palucherso. Ayesterán, 2 
esquina a Sitios. 
52878 . í l D . 
CADILLAC 
Por embarcarme, vendo en ganga Ca-
dillac de 7 pasajeros, motor a toda 
prueba, vestido pintado y Nlforabrado 
de nuevo. Puede verse a todas horas 
en Luaces, número 2,. frente a la Quinta 
de los Molinos. Urge venderlo 
62972 21 d 
SB VENDE TTN CAMION DB CABOA 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro da cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tiibury y una ye- Heteras, DiTididoras, Artesas de Ace 
gua con sus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales <Je tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49397 32 d 
EOBD SEDAN CON POCO TIEMPO DE 
uso como demostrador, se vende en 
$707.00, mas importe de licencia. Infor-
mes y demostración Ford Motor Co. 
Concha y Luco. 
5CSB3 1» d. 
AUTOS EN GANGA 
Vendo Essex. 6 ruedas alambre, Hud-
son 7 pasajeros, modelo "O", Overland 
5 pasajeros, gomas nuevas. Cadillac 7 
pasajeros. Cuña sport, Wtllys Knlght, 
Palgo 7 pasajeros, Doche, Olmóbile, P a -
ckard 6 cilindros, propio temporada tu-
ristas, Buick B pasajeros, Cadillac, tipo 
Petrlccione. Mestres. Industria 8. 
51873 19 d. 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Duesomberg tipo Sport, completa-
mento nuevo. Un "Dort", 4 asientos. 
Un Wescot 7 asientos, 6 ruedas alam-
bro úl t ime tipo. Un "Cadillac" caña la 
más iind* de Cuba, propia para Spor-
mt.n. Exposic ión: Garage Doval y Her-
mano. Meno 5-A, Teléfono A-7055. H a -
bana . 
60825 1 E n 
AZOGUE SUS ESPIÍJOS 
Subastamos un Dodge. En nuestra 
famosa subasta de carros de uso, co-
m o , mo obsequio de Pascuas, para los que 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a ) ' • no llegaron a tiempo de coger las gan-' sb vende itna motocic leta i n 
t n i J r a s de nuestlULS xnbaxtas anfAr ln» . I dián. casi nueva del año 1921, su últ imo 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y de *a5 ^ nucsnuu saoasias anteriores,| precio 210 pesos, suáre* s y 10. 
i . }Ár. Klor , . , , . ^vn^loc „ e*ta semana rematamos un magnífico 51759 17 d. 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a r . c r u d a s y Dodge qw ^ e 8 t X \ a b a J se desea compbab una 
todos los c o l o r e s . P a r a runos jando adnJiira6lein<!nte ha9ta hoy Se I r 9 r a % d 2 V ^ 3 m t r a • ^ o ^ ^ V . í í e ^ ó í 
Tenerlos manchados, significa, desgra- I _ 
cia. " L a Francesa" con la apertura del | e n 
nuevo local, ofrece los precios siguiep-• j tpnpmn*; iffiinlmpntp en todos tes: íspejot; de sala desde 2 pesos, es-1 laS l enemob i g u a u u c m c c u iuuu) 
caparate 4 pesco par, lavabo desde SO 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonler nesde 80 centavos, vitrina des-
dt 1 peso v aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, a lemán, inglés, italiano 
y por tugués . Reina 44. Teléfono M -
B0fiC2 ' 30 D . 
BILIARES 
¡¡,ev^oCTe)iBenC.0ntrará u " 
teatro Payret. 
de Suárex, 45 







5 de COMEDOR, $75 T* nüev^ 
blla;>dS,erZcafBr- ^ nnevo y i 
ios c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s ca-
m e r a s . Y p a r a c a m i t a ^ de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s en teros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
"EL ENCANTO" 
entrega el sábado 23, a las íres de la :*5lf)27 
tarde, al que ofrezca más. Pase a ha-
cer su oferta a tiempo. J . Ulloa y Ca. 
Cárcel, 19 teléfono M-795Í. 
52894 23 d 
COMPRO ^AJAS C O N T A D O R A S Y DB 
cauiales. v'drleras. sillas y mesas de 
café v fo-da. Apodaca número 5*. Te-
léfono M-Jl'SS. 
5C062 27 D . 
S E TTENDE BTTZCK, 6 C I L I K D R O a 
D-45. clnco pasajeros, gomas nuevas y 
pintura nueva, motor como nuevo 
chapa particular, precio 480 pesos. I n ' 
forman: G y 19. garage o lo 




22 D . 
CUÑA OVERLAND 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que loa vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: Juego de 
cuarto. 6 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
pieza§, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
vendo una, con buenas gomas, vestidura. 
C o l S r i ^ G a l r n ^ 4 - U r ' e 
52S54 ú d 
EN CHEQUES, POR TRES M i l . , 93,000 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
ana hermosa máquina de siete pasaje-
ro?, marca Studebaquer, del año 1920, 
está, como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
do cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ra* inmejcrables, se da la prueba que 
no quiera. Para verla y más detalles a 
su propletürio O. Nieto. Independencia 
número 21-1. Guanabacoa. Te lé fono L 
IL 5010. 
5164S 4 d 
ro, Faroles de horno. Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de maíz, Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 ¿ I . 
« 5 ! 
MISCELANEA 
DUr^SO S D E F I N C A S , V E N D O U N lo-
te ae 800 matas de guanábanas de 
Puerto Rico, por 2B pesos esta pequeña 
cantidad le producirá en dos aftos 750 
pesos anuales. Virtudes, 117, ba-
jos . 
B2745 1» D . 
MOSAICOS CATAXANES POR NO ne-
cesitarse, se venden varios lotes, de 7 
a 9 p. m. 23. esquina a 8. Vedado. 
5*794 19 D . 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
T E 1 N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holsteln y las Doran dan m á s de 
24 litros de leche diarios y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas do ordeño que 
son a las 6 a. m. y a las 6 p. m. to-
do el qu« necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
TambiAr tenemos magní f icas Jacas 
Kentockianas caminadora» así como el 
mejor muio caminador de toda la I s -
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
25, número 7. Vedado, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4629. 
62674 4 j ; . 
PAVOS REALES 
Se venden tarios payos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520 lnd M H 
YENDO CON URGENCIA 30,000 TE-
Jas francesas usadas a 55 pesos millar 
en la demolición, 30,000 pies tabla usa-
da a 25 pesos millar. Infanta y San 
Martin. Varas . Teléfono A-3517. 
5-ÍS24 24 D. 
S E V E N D E N 8 D I F E R E N O I A I i E S tr i -
ple yale de 1, 2, 3. 4, 6 y 8 Ton 1 
bomba para agua, nueva de 2 pulgadas. 
de entrada. 20 inodoros de tanque bajo 
porcelana a lt 15, 18 pesos. 20 tan-
qu»-, de h ierro^ara agua mil litros a 8 
pesos, tres escaleras de marmol dos 
cocinas de gas grandes, 30 columnas 
de hierro cuadradas y redondas 1 cam-
pana de metal con 22 qq. i máquina 
de hacer remisiones, 1 máquina de ca-
lar checks. 2 romanas mil libras y cinco 
mil libras. Informan: Infanta v San 
Mart ín . Varas . Teléfono A-3517 
En San Antonio de los Baños 
se vende una pareja- de venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco 
de raaa Polland Cline, de 8 meses, 40 
pesos y una cuña Stutz, de uso. Mar-
'62028-29 • 26 d 
52filfi 23 D. 
VENDO UNA MAQUINA 
al rentado o a plazos. I 
114. José Grande. 
62778 
TRAJES DE CHAÜFFEÜRS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9 50. Espe-
a chevrodet cialidad en telas de invierno para 
nforman: Reina. i _ • i i 
trajes a la orden. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
' L a Casa Vila", Corrales No. 2 C fron-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero nara In 
venta de toda clase de máquinas 
talabarteros y zapateros al contado 
I INSTITUTO CANINO "N0CARD,, 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y E u r o ^ ' ¿ ^ t o í 
de i i^1^*1 ^ADfel ^ ^ o z C C o n s u I í S i de 11 a 12 y de § a 5. Malecón y C r r 
urtido 
el que la solicite. 
537ÍI 
20 D. 
REGALOS DE PASCUAS 
j r ^ - JtT 411 La y banqu_ fui6' •ntr. , ,Casa del Pue-
r*que y 
^astaciu 
y « n tiO completo ue ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. ]B ma 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, nftmero 198, 1 
entre 21 y 23. Vi l la Sofía. Para verse 
de 2 a 6 de la tarde, 
60845 t # 1 
L n camión Klsse l K a r de 8-112 tonela-
_ das, eit perfecto estado de funciona 
talleres propios de la casa y por eso no I miento, con su carrocería de listonen na 
hay quien pueda competir con Masta-1 rn vtv'kT-" **" " 
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife: L a Segunda de Mastache 
Nota: se venden piezas «uoltas y mu», 
bles de todas clases. 
2 •l-500.00. Un camión 
"TEMPORAL" 
Belascoaín y Salud 
C9626 
SE VENDE UN JORDAN 
6d-18 
PASAJE. 
t ó n ^ a d a ^ ^ ^ r o U ^ l ^ p r a t S S S í ™ d l l o 8 ™ ^ * 
uy buen estado en chassls m o f ^ t ™ I 7° 7 »* d í W ^ J W . - Informan: Cali . 
AVISO. S E COMPRAN Y A&REOXAN 
muebles de todas clases. Se da dinero 
fobrce P " " ^ 8 y ^jetos. de valor. Ange-
les S4. Teléfono K>9175 S 
6026C " 28 d. 
Necesito muebles en abundancia 
los pago bien. Teléfono A-8054.' 
25509 
m n i , otor com
pletamente ajustadp, gomas casi nue-
vas. $200.00. Además tenemos opinio-
nes White y Autocar, reconstruíaos a 
precios de s i tuac ión . 
FRANK R0BINS C0. 
H A B A N A 
V I V E S T A L A M B I Q U E 
, C960« 15d-17 
i . entre 
oello. 
61817 
J e Y . Teléfono F-2012 le Josá 
17 D , 
LIMGUSINES PARA BODAS 
LA VIÑA GALLEGA 
f a c i r ^ r e ^ ^ r t o d S ^ s ^ - d 1 ^ " " 
ductos de G a l l c i l . E s V a ^ ^ . f ^ -
un constante surtido de r I S t S S S S í 
lacones, chorizos y conservas KtttfiS 
61818 A«uardient9 á*1 Rlvero " 
8 • 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l n iño que tiene lombrices siempre 
M. R0BAINA 
Acabo de r e ^ j j j 25 cataÜoi 
especiales de Kcntucky, todos fí. 
nos, de peso. 
40 vacas recentinas de gran 
razas S ^ t e ^ ^e leche do U 
Figueroa, y rerá comprobada la e ^ u ? ' ^ y D u r d m - ^ . ^ 
p u U i ó n de la* lombrices y la felicidad • [08 'lolstein8 y ^ros Ccbü, muy 
de sus niño». U n a c a á vale cuarenta 11110503 ejemplares, todos nue-
ios exclusivamente '"^J05, ^ ^ ^ f 1 V08-
nc0S. adorno d* Inacia» ^ O n c e n a s . Depós i to 
SE VEWDH i n r POB» B l f BTJBKAB 
conlicicnes. la chapa 9080, se dan 275 
P*^0*- Garage. Dragxmea, número 4T. 
61954 17 
Preparadorros blahuos, a s 1 — ' • " v s - w m » i/ oi rr n-inri. 
- M q q i B . a Lealtad. Teléfono M.5089 
Habana, . " ' " i americanos para 
« a 4 1 « * . K W E S , I S U 
demos. 
1J . Mestre». Industria 8. Te lé íono I1.2503; 
Caballitos penis muy lindos pa* 
h» r- ' "ñ ^""«""«uej aei|ra niños. 
u r . A. Figueroa. Belascoaín No. 227 Recibo semanalmente cerdos 
consumo. 
T E L . . A - 6 0 3 3 , 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
Kntre las cosas unlversalineuto. del mundo do los títos. K i aun si-
convenidas, l>gura la adjudicación quiera apuntó esa, Intención cultl. 
de loe principales Idiomas a deter-jvando el mismo género de Oerran-
u ñ a d o s escritores que merecieron 
ese honor, por el buen uso que hl-
<ieron de su lengua nativa» 
BU español se lo habían dado » 
ferrantes, por aquello del Quijote 
y dos o tres obrltas más, que le sa-
lieron muy redondas. E n realidad, 
al hacerse la adjudicación del cas-
tellano, aunque se prescindió del re-
tes. 
Sin embargo» uno de los oradores 
que dieron la bienvenida al autor do 
4 Lk>s interese» creados", en el dis-
curso pronunciado al efecto le ofre-
ció el español a Don Jacinto, como 
si so tratara do una propiedad mu-
nicipal o del nombre de una calle. 
Puedo, en fin, que pensara en esto 
quisito do subasta, no huoo protes- úifimo, influenciado por las múltl 
tas, porque so tuvo en cuenta no sólo 
oí mérito literario del insigne man-
i j o , sino el temor de que con el tiem-
po so presentara alguno, que no 
fuera manco, y se calaara ese honor 
por medio do influencias políticas, 
siempre detestaJWes, pero mucho más 
• liando so trata de literatura. 
Así las cosas, nació don Jacinto 
Bonavente y con el tiempo púsose 
a manrjajr el castellano, como el es-
cultor que moldea la arcilla para 
hacer do ella todas las fillgranap 
que so lo antojan, aunque sin la me-
nor pretensión de lograr que el 
señor Cervantes "lo interesara en su 
negocio", cosai do que un día llega-
ra a decirse "el rico Idioma do Cer-
vantes y Bonavente", porque él pen-
só, sin duda alguna, que por eso 
camino, llegaría el momento de tener 
que hablarse do "el rico idioma de 
Cervantes, Benavcnto y Compañía" 
Tampoco creemos que Don J a -
cinto, a quien hay que suponer ad-
mirador del Príncipe de los Inte-
rnes, tratmra de darle codillo a éste, 
aprovechando su eterna ausencia 
pies ceremonias en que tomó parto 
últimamente, dicho señor Concejal, 
de poner nombres nuevo» a nuestras 
viejas cailes, porque el domingo 
por la imñatna, sin ir más lejos, ha^ 
bía estado hablando en pábllco pa-
ra justificar una do esas metamór-
fosis. 
Admiradores, como el que más, 
do la mentalidad benaventina, no 
nos parece, ni mucho monos, una 
heregía lo dicho por el citado ora-
dor. Pero queremos poner las co-
sas en su lugar, dándolo a Cervan-
tes su rico idioma y a Bonavente bu 
inmenso teatro. 
Eso sí, caso do cambiar do dueño 
e? español, votamos porque sea 
nuestro ilustro huésped do hoy, 
quien empuñe el cetro. Después de 
l« do, quien sabe si Don Jacinto con 
su enorme prestigio y la circunstan-
cia do estar vivo, lograra contener 
el cisma do los qno quieren—y ya 
lo han propuesto en público—deste-
rrar del caistellano "las "oes" y las 
"ellos". 
Cuando se reúnan las Cortes Españolas, el Partido 
Conservador esfató dividido en c i n c o g r u p o s 
Se cree que Osorio Gallardo acaud i l l a rá un sexto grupo, catól ico y muy p o d e r o s o - l e -
r roux y las responsabilidades. - Reformas a las leyes sanitarias. - Reñido combate 
en Marruecos.-Un discurso de Bergamin 
SE ESTUDIAN AMPLIAMENTE FUTUROS PLANES P A R A MARRUECOS. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
P O N T E V E D R A 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Junta Directiva de esta Sociedad 
celebrada así como también una lis-
ta de una subscripción voluntarla 
entre los socios y simpatizadores pa-
ra ' embarcar al asociado Sr. Joeé 
Malvaz por requerirlo asi su estado 
de salud. 
José Berrldy $5.00; Ramón Dios 
1.00; Benigno García 1.00; José To-
mó 3.00; Emilio A'on 1.00; Jesús 
Pintos 1.00; Diego Lores 2.00; José 
Barrelro 1.00; Joeó Felqueiras 1.00; 
jAbellno Cobas 1.00; Daniel Carballo 
¡1 .00; Manuel Martínez 0.50; Pedi\o 
; Bodeguero 0.60; Ramón Sánchez 
¡1 .00; Pascual Gallego 1.00; Juan 
M T I C I A S D l t t P U E R T O 
F I E S T A A BORDO.—ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS E N L A ADT7A-
2SA.—LOS QUE L L E G A R O N . — LOS S E E S P E R A N . 
E L ULUA i Embarcarán en esTe yapor los se-
Este vapor Inglés que llegará ma. flores Caelmlro Hernández, María 
ñanañana de Nueva York con carga Bralman, Ventura Rodríguez, R a l , 
general y pasajeros trae 266 cajas j mundo Almlral, MarcoB Urbls, y 120 
papel, 658 bultos cartón, 560 sacos ¡ rusos. 
maicena, 950 de sal; 3,000 de hari-
na de trigo, 1,000 cajas de peras, 2 
automóviles, 94 toneladas de hierro 
y 13 toneladas de efectos de nevera. 
LANCHAS VENDIDAS 
L a Ward Line ha vendido a una 
«asa de Santa Cruz del Sur las* lan-
chas de carga Servia, y Victoria en 
la cantidad de 14,000 pesos. 
/ 
F I E S T A A BORDO 
Ayer tarde y conforme anuncia-
mos, se efectuó a bordo del crucero 
Inglés "Valerian" una fiesta social. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Cuba y los ferrles para Key 
West, el remolcador Richsmond pa-
ra Pensacola, con tres lanchones y 
«>1 vapor noruego Serger para Baltl-
more. 
E L ALFONSO X ü l 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros era 
esperado en las primeras horas de la 
mañana de hoy el vapor correo-
espafíol Alfonso XIII. 
E n este vapor viene la Compañía 
dramática de Vilches que actuará" en 
el Teatro Capitolio de esta Capital. 
Mañana saldrá este vapor para 
puertos españoles, llevando carga 
general y pasajeros. 
L O S P B R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 26 carros de carga general 
cada uno llegaron ayer los ferrles 
Joseph R. Parrott, y Henry M. F la -
glcr. 
E L L I S B E T H 
E l vapor noruego Eisbeth llegó 
ayer de Moblla conduciendo carga 
general. 
E L MAR Y OCORMOR 
Procedente de Bahamas y en las-
tre llegó ayer el vapor Inglés de es-
te nombre. 
E L A T E N A S 
Procedente de Nevr Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomó puerto ayer el vapor america-
no "Atenas". 
E L HIDROPLANO PONCE 
D E L E O N 
Con destino a Cayo Hueso salid 
ayer a las dos y cuarenta de la tar-
de el hidroplano Ponce de León que 
llevaba a los siguientes pasajeros: 
Mr. J . H. B. Pogg, Mr. R. H . Me 
Kay, Dr. Manuel de Armas, Sr. Au-
gusto Souza y el eefior Gerardo Sftl-
bas.h. 
Hoy al mediodía saldrá con desti-
no a MiamI, F ia . , el hidroplano Pon-
ce de León llevando a los siguientes 
pasajeros: Mr. Harrls Elvidge, mis. 
ter Henry Stetson. Mr. Norman Gra-
ves, y Mr. John Baker. \ MADRID, Diciembre 18. 
E L E8PAGNB \ E l Duque Almodóvar del Río, de 
vapor francés Espagne saldrá 'claró hoy que, se proponía empren 
V E I N T I U N INDIVIDUOS A B S U E L -
TOS E N B A R C E L O N A POR 
F R A U D E E N L A S E L E C -
CIONES 
B A R C E L O N A , Diciembre 18. 
Hoy fueron absueltos por un juez de 
esta ciudad 21 individuos acusados 
de prácticas fraudulentas, en las pa-
sadas elecciones rÁunlcipales. E l Juez 
declaró que las pruebas aduc.das 
eran Insuficientes a justificar un ve-
redicto de culpabilidad, aunque los 
Fiscales habían reunido y presenta-
do testigos en cantidad considerable, 
tratando de probarlo. 
L E R R O U X Q U I E R E QUE S E D E 
P U R E N L A S RESPONSABILIDA-
D E S POR L O D E M A R R U E -
COS MAS A L L A D E LOS MI-
NISTROS 
V A L E N C I A , Diciembre 18. 
Don Alejandro Lerroux, el jefe ra 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
sos. Añadió que no esperará a que 
se reúnan las Cortes, sino que pro-
cederá inmediatamente a Implantar 
radicales y enérgicas reformas con 
objeto de modificar inmediatamente 
la situación. 
DESINTEGRACION D E L PARTIDO 
CONSERVADOR. OSORIO GA-
L L A R D O FORMANDO UN PO-
T E N T E GRUPO CATOLICO 
MADRID, Diciembre 18. 
Desde la caida del gabinete Sán 
chez Guerra, el partido conservador 
miento de aquella beli. 
sa en aquellas necL h JTl,1> W 
no puedia socorrer ^ ^ « q i ^ 
míos para los niños da , ^ J 
Prtblcas de la villa, y 
comarcanos que 8; y e - a ^ r 
recursos en la H a b a ¿ 
ei-altación a la meHi,̂ ^ al 
sejo de Ministro' d?eEnacU ^ 
paisano el señor Man J ^ ' C 
to. Marqués de A l h u c e ^ P i J 
y maragato, le dlrlirt^S• ^ 
guíente cablegrama- ron « l i 
"Marqués AlhucemaH u 
Reunidos Hijee Val de R., 
residentes Habana, feii,.,» 
cía exaltación presidencia 
E l buen leonés, que h0,Coa,S 
i destinos de España «ipS. 7 ^ i. 
Dios 1.00; Benito Solía 1.00; Maxi-1 y cariñoso con sua'ni! Pre 
imlno Bienllo 0.80; José Pefjueiras i tó ese cable con el «i 08 Ŵ» 
! 1.00; Ramiro Magdalena 0.40; Gu- eos exhibió el secreteri ^ 
. , ; merslndo Valvo 0.40; Baltasar Ma-¡ ojodad v buen am^/T - ^ I» k 
Ministro de la Guerra, antes de la riño 0 50. claudi0 p¡ncero o.40; Jo- Bajo- 8 8eflor AlfrJ 
partida de este último para Aime- ^ Ronco 0 50; x x 0 50. Dorain. | .''Hijog Val d<, -
ría. L a conferencia se reanudará E0 Ro(ll.iguez 0 .40; ü n inmigrante: deutes Habana Muí «i0?1110 
mañana ^ ° a ^ u a ^ > ^ ^ 0.50; Antonio , cariñosa felicitación « T m ^ nos días después. E l Sr Santiago Doval 0 50. Abelino qamba i.QO; — i - - - . , -^ .uu que ^ -
Alba asistirá, junto con Alcalá Za-)Emllio Iglesiag 100; Manuel Gaiea-
mora- ^ i no i-00» Eugenio Fontan 1.00; An-
Cuando se haya considerado pie- tonlo Rebor€da 1.00; José Amoedo 
ñámente toda la situación de Marrue 1 0Q. Cele8tino González 1.00; Ma C L U B BELMONTPio 
Se celebrará la Junta dLáJ 
día 19 del corriente. « c rrie te, a las g , 
día de la noche en el Centro i, 
rlano. * 
Orden del día: Lectura del «, 
anterior. Balance mensual y ««,1? 
generales. ^ 
eos. el general Burgueto y loa de-, nuel Fernandez j 00. Alejandro Gil 
más conferenciantes informarán a l i0 20. Abelardo Conloncene*? 0.40; 
Primer Ministro, quien entonces Camilo Rodriguez 0 30. Jeaslo Frei_ 
convocará un Consejo de Ministros res 0 20. German Ferrer 0>4o; Teo-
para discutir el actual status de loa doro Fferrer 0 40. josé corredoira 
asuntos y los planes futuros. I'roba-i0 20; Ben,t0 Brañas 100 . x x 
ha mostrado tendencias a desinte-1 blemente,. el alto comisario será Ha- ^ o g é Nante3 i.oo;-Angel Calvo 1.00; 
grarse más que nunca. De todo» los : mado a consultar con el gabinete. ! Ramón Maceiro 1.00; Manuel Blanco 
indicios que últimamente han con- Se espera que la visita del gene- p -50 ;^o3é Rlcoy 100; Manuel Igle-
currldo, como la evidencia de la si-¡ ral Burguete. ee extienda hasta que 100 . Benito Tomé I 0Q. Alvaro 
tuaclón política, se hace aparente j termine la actual semana. -Vázquez 2.00; Francisco Roche 0.60 
que, cuando las Cortee se reunan - . ^ ¿ j TT^ T "T^TanTr» CelostIno ArKibay 0.40; José Várela 
de nuevo, el partido estará dividido | COMENTARIOS D 100: Benlt0 Castro 1.00; Francisco 
en cinco grupos, bajo la dirección j ^ ^ E , R S ^ , ' . ^ w ¡Marqul 0.40; Andrés Mato 0.40; 
respectiva de los señores Maura, TUAI^ ADMINISTRACION ¡Antonio Suárez 0.25; Manuel Sán-
dlcal, en un discurso pronunciado en Sánchez Guerra, L a Cierva, el Con- | MADRID, Diciembre 18. , chez 0 50. Gerónimo Sánchez 0.40; 
un mitin que se celebró hoy en esta . de de Bugallal y Sánchez de Toca. E l "Diario Universal", en sus co- Bernardo Calviño 0.50; José Buján 
ciudad, trató de las responsabilida-, E8 muy probable que exiBta un sex- mentarlos sobre la situación finan- p 50; Cándiáo González 0.60; Angel 
des en Marruecos, demandó que las, t0 grUpo, dirigido por Osorlo-Ga- dera estima que, el primer deber del Ar.ag o.50; %sidro Vicites 0.50; An-
peaqulsas en busca de las personas , Iiard0( qUe parece a pUnto de cons-1 mlniBtro Pedregal ee reformar el ac-. tonio Gómez j 00. josé Vázquez 
responsables fuesen más allá de los; tituIr un p0dero80 grupo católico. I tual sistema de administración. !2.00; José Gallego 0.20; Juan Sela 
consejeros que componían el gabl-, L a raz<5n dei deemenuzamiento de E l periódico declara que es inne-
nete del Sr. Allende Salazar. E l Sr. j este partido, en un tiempo tan po- j cesarlo imponer •nuevas contribuclo 
Lerroux declaró que el país no po-. deros0) es en parte ]a controversia nes para enjugar el enorme déficil , 
día las cabezas de los responeables, i sobre Iag responsabilidades por loa' de la nación, cuando los Ingresos flindo san Martín 0.50 José Fernán-; asuntos d^Lsoreríâ  
limitándose simplemente a exigir , desa8tre8 en Marruecoa, materia que i que producen los impuestos actúa- áez o.40; Manuel F . Vega 0.50; José s r c e l e b r a r á el vierne? 22 d i 1 
que se hiciera Justicia. ba causado viva y profunda dlver-1 les son ampliamente suficientes pa- Sema 0.50 Miguel Alvarez 1.00; Juan rriente mes en Prado 123 ¡oun * 
' gencia de opiniones. Debe observar-Ira todos los gastos con tal de que Casalderry 1.00; Ramiro Fernández! aMinao 
se acerca de este asunto que, la eos-1 se administren debidamente. ' ¡1 .00 ; Ramón González 0.40; Ramón 1 SOCIEDADES GALLEGAS DF m 
tumbre de dar un banquete político! E l comentarista agrega que, el Marcqt 0.50; Manuel Rodríguez 0.20. TBUCCION 
presidido por el Jefe del gobierno i Sr. Pedregal ea bastante competen- jesú8 (fonzáieZ i.oo. L a Junta Continuativa habrá k 
caido, está ya en pleno desueo. Ade-1 te para introducir las reformas ne- E n dicha junta se nombró una co-'celebrarse en el local social altosí 
más, varios de los discursos pronun-¡ cesarlas 
ciados por partidarios del Sr. Sán-
C L U B LUARQUES 
L a Junta de Directiva se ce1 
rá el día 19 del corriente 
las ocho de la noche, en los tal . 
del Centro Asturiano. 
Orden del día: Asuntos tarloi, 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDm. 
R I A D E L A SOCIEDAD DE BEM 
F I C E N CIA REGIONAL VALE\ 
CIANA 
Por causas ajenas a la v• ""0"j ^""^s" v-fv, ouau | r r c s s je s  l  volmhi 
e- l.oo; Jesús Curro 1.00; Manuel Cons de la dtectiva, la Junta eeneríu 
*" 1.00; Manuel Arribas 1.00; Rafael. traordinaria que estaba citad ! 
'9 Gómez 1.00; José Porto 0.50 Gumer-, segunda convocatoria, nara hJ 
E l i R E Y Y E L MINISTRO D E L A 
G U E R R A E N A L M E R I A P A R A 
CONDECORAR L A B A N D E R A 
D E L R E G I M I E N T O D E L A 
CORONA 
A L M E R I A , Diciembre 18. 
Su Majestad el Rey D. Alfonso 
misión para gestionar los trabajos! Centro Gallego a las 8 p. m. del ti 
, , , ^ para embarcar al Sr. Malvar. I 19 para tratar asuntos de mn i 
chez Guerra, desde su derrota, son UN DISCTRSO D E L E X M I M S T R O . También se puso en conocimlen-' terés relacionados con este Comitt 
X I I I , y el ministro de la Guerra, Sr. i pruebas fehacientes de marcada des- D E ESTADO SR. BEROAMIN, , to de los socios que para fmes del Orden del día- rontlniiarito i 
Alcalá Zamora, llegaron hoy a esta | unión. S O B R E L A S RESPONSAJB1LI-
poblaclón, con objeto de condecorar I DADES M I N I S T E R I A L E S 
mes se celebrarán elecciones lo que ! la del día 15. Reparto de la utllljil 
con la Cruz del Mérito Militar por. L O S MARROQUIES MANTUV1E-
servlcios distinguidos en Marruecos,! RON UN T I R O T E O CONSTANTE 
la bandera del Regimiento de la Co- { D E R I F L E S Y GASONES E N TIZZ1 
roña. Se cantó un Te Deum en la A Z A . — L A GUARNICION ESPADO-
se hace saber a los pontevedreses pa-
Catedral, al que se siguió una revis-
ta militar, que resultó en extremo 
brillante. 
E L DUQUE ALMODOVAR D E L R I O 
S E PROPONE CAMBL4JR L A S . 
L E Y E S SANITARIAS E H I -
GIENICAS D E ESPAÑA 
E l 
de la Habana para Europa el día 15 
de Enero. 
E n este vapor embarcará el señor 
Manuel Vnccina, Subagente de la 
Trasatlántica francesa en la Habana, 
que va a pasar unas vacaciones a 
su país. 
E L K E N T U E Y 
E l vapor francés Kentucky salló 
de Canarias el día 15 del corriente 
por la noche con carga general y 
1,002 pasajeros. 
ASCENSOS E N L A ADUANA 
Los siguientes ascensos han sido 
hechos en el personal de la Aduana 
de la Habana: Honorato del Castillo 
a Oficial clase quinta. Vista de Se-
gunda; José Basterrechea a Oficial 
Clase quinta. Encargado del Mate-
rial; Lorenzo Sabarlel a Oficial cla-
se cuarta. Vista de Tercera; Manuel 
González Estrada, oficial clase ter-
cera del Negociado de Liquidación; 
a Abelardo Mendizábal. oficial cla-
se tercera del Negociado de Liqui-
dación; a Abelardo Mendizábal, ofi-
cial clase segunda: José R. Valdés 
Anciano, Oficial clase quinta, a Jefe 
del Departamento de lanchas; E m i -
lio Kremamann a oficia primer ma-
quinista de lancha: Inocencio Del-
gado a oficial maquinista de prime-
ra; Rafael Carballo, nombrado ma-
quinista. 
E L SIBONEY 
Procedente de Nueva York se es-
pera al medio día de hoy el vapor 
americano Slboney que trae carga 
este vapor figuran los señores Gar- , general y pasajeros entre los cuales 
Entre los pasajeros llegados en 
ner H. Tulli y señora. Leopoldo 
Seads y señora, Marsha Me Coy, Ro-
bert J . Chauron y señora. Pealr H . 
Helvey, Henry Bush, Eduardo Har-
wood y señora, Catalina Hamilton, 
Lula, Sumllion, Clarence Boylo, Ja -
mes Bellet, y otros. 
También llegaron en este vapor 
varios químicos azucareros. 
LA RECAUDACION D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $119.432.96. 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegó ayer el vapor americano Chai-
mettee. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores Car-
los R. Sanz y familia. Estela Ruiz, 
Honore J . Zaine, Antonio Chapeia, 
Josefa Victoriano, Antonia Sasoga. 
Juan Gelabert. el militar americano 
Mr. Geo L . Flanagan, y otros. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros, to-
mó puerto ayer tarde el vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Llegaron en este vapo^ los slguíeU' 
tes pasajeros: Sres. Máximo Mar-
quiz y Emilia J . M. González y fa-
milia. Amalla Herrera, Gabriel 
Campa, Secretario de la Misión cu-
bana qup presidió en Europa el doc-
tor Cosme de la Torriente. 
E l Sr. Campa venía en el vapor 
México que chocó a su salida de 
Nueva York, determinando venir por 
ferrocarril. 
Además llegaron los señores Ge-
neroso González. Raúl del Valle. Ro-
dolfo Herrera, Miguel Valdés, Pedro 
Capote y Francisco Arnago. 
figuran los pasajeros que venían en 
el México. 
E n este vapor llegará el Ministro 
de la Argentina en Cuba Dr. Mario 
Ruiz de los Llanos a quien se le dis-
pensaron las cortesías de estilo. 
E l Siboney trae 2,400 toneladas 
de carga, entre ella 350 toneladas 
de leche condensada, 140 de harina 
de trigo, y carga general. 
También viene en este vapor el 
der una campaña con el propósito 
de reformar las leyes sanitarias e 
higiénicas de España, que manifes-
tó ser arcáicas y anticuadas, por da-
tar todas del año 1855. 
E l ministro las calificó de absur-
do anacronismo, agregando que ha-
cíamos el ridículo ante el extranje-
ro, cada vez que se habla de España 
a ese respecto. Dijo el Duque que 
ésto se aplica especialmente a las 
medidas profilácticas para impedir 
la propagación de enfermedades epi-
démicas, como las viruelas, que en 
España causan una mortalidad de 
un 50 por ciento del total de los ca-
L e r r o u x p r o n u n c i a 
(Viene de la DIECIOCHO) 
M A N I F E S T A C I O N E S P I D I E N D O 
S E CASTIGUEN A LOS R E S P O N -
S A B L E S D E L D E S A S T R E D E 
MARRUECOS 
L A S E D E F I E N D E H E R O I C A M E N -
T E 
L O N D R E S , Diciembre 18. 
Ina tribus marroquíes durante tc-
dn el domingo mantuvieron un cons 
taat í tiroteo de rifles y cañones con-
tra los típañcJcs mejorando su po-
sic^ói» en Tizzi-Aza, al Oeste de Dar 
Quebdanes certp de Annual, sogún 
despacho al "Times", proceden'? tía 
Madrid. Tres «apañóles fueron muer-
tos y 14 herlars. 
Agrega el df.'pacho que una o m u 
MADRID, Diciembre 18. 1 ra qUe la próxima junta de gobierno 
E l exministro de Estado, Sr. Ber- Heve a los pontevedreses al puesto 
gamín, en discurso pronunciado hoy que les pertenece, 
en la Real Academia de Jurlspruden- E l entusiasmo entre los asociados 
cia, de la cual es presidente, habló es grande. 
de las responsabilidades de los mi-
\ nistros. N A T U R A L E S DE V A L D E SAN L O -
E l Sr. Bergamln argüyó que la RENZO 
responsabilidad de los miembros del ¡ Esta sociedad'leonesa, la cual sólo I acta anterior, comisión 
del baile. 
C L U B A C E B O DE CANGAS Di 
TINEO 
E l próximo día 22 del presentí» 
lebrará junta general reglamentin 
esta sociedad en el domicilio mcU 
l del Centro Asturiano a las 8 p. 1 
siendo la orden del día lectura fc! 
de M 
gabinete podía considerarse, tanto i tieno por objeto auxiliar al Ayunta-1 asuntos generales y eleccionei. 
desde el punto de vista del derecho 
común, como en su aspecto político, 
estriba no solo en lo que hicieron, 
sino en lo que dejaron de hacer 
mientras ocuparon el poder; pero la 
tarea más difícil de todas sería re-
ducir sus faltas de omisión en el I 
nicación oficial expedida hoy, dice cumplimiento de su deber a cargos 
que la-guarnición española se está específicos. 
defendiendo htróicamente. I E l Sr. Bergamln argüyó que eral 
E l General hurguete, el Al t í Co- imposible permitir un juicio arbl-
mlsirio espaikl en Marruecos, da trario sobre los ministros, porque 
poci '.mportaiicia al ataque los semejante juicio podrí» convertirse! 
meirroQUÍes. jen un arma política. E l único castl-1 
go posible para las faltas cometidas | 
C O N F E R E N C I A E N T R E E L GENE-¡por los ministros, sería no permitir-' 
Otro homenaje a 
la poetisa cubana 
Emilia Berna! 
R A L B U R G U E T E Y E L MINIS-
T R O D E L A G U E R R A 
MADRID, Diciembre 18. 
E l general Burguete, que llegó 
ayer, conferenció brevemente con el'ministros culpables 
MADRID, Diciembre 18. 
E n el Ministerio de la Goberna-
ción se han recibido telegramas, 
anunciando haberse celebrado mani-
festaciones pidiendo la depuración 
de las responsabilidades por los su-
cesos de Julio de 1921 en Marrue-
cos, y el castigo de los que resul-
taren culpables, en Sevilla; Valla-
dolid; Málaga; Pamplona y Zara-
goza; en todos estos actos reinó 
gran entusiasmo, concurriendo a 
ellos un numeroso público, sin que 
ocurrieran Incidentes de importan-
cia. 
B U R G U E T E S E MUESTRA OPTI-
MISTA 
MADRID, Diciembre 
E l alto comisarlo 
18. 
en Marruecos, 
general Burguete, han sido 
de muchos comentarlos. 
objeto 
L E R R O U X CAMBIA NUEVAMEN-
T E D E CASACA 
V A L E N C I A , Diciembre 1S. 
E l leader republicano radical, Sr. 
Alejandro Lerroux, jefe del partido 
radical, ha pronunciado en Valencia 
ante un número considerable de re-
publicanos, un discurso acerca de 
las responsabilidades por los sucesos 
de Marruecos. 
E l Sr. Lerroux. que en recientes 
RASGO GENEROSO DE M 
JACINTO BENAVENIE 
L a escritora Alda Peláez de Villa 
Urrutia visitó ayer a nuestro Huitn 
.huésped don Jacinto Benavente, P» 
1 ra recavar su apoyo en favor de aii 
sobrina de la inmortal poetisa cubr 
; na Gertrudis Gómez de Avellanei 
que se halla en situación &fllftl" 
E l gran comediógrafo, que e! Mi 
bre de corazón, accedió a tomar M 
De nuestra redaedón en New York.1 te en una fiesta teatral que org» 
Hotel AVaMorf Asteria, Dtciembce 13 zará la señora Peláez de ^ 
I Urrutia a beneficio de la aludía 
Cuando aún está palpitante el! descendiente de la Avellaneda, T-
grandioso éxito de la artística ve-' laureado poeta Medís Bollo, Qw* 
lada que la Unión Benéfica Españo-1 venció la entrevista, espontáneam 
la de Nueva York diera en honor a | te ofreció también su concu"0' „ 
la eximia poetisa cubana, Emil ia , Tanto el rasgo caritativo a 
hece se encierran en sus Bernal> el In8tituto de las Espaüas, Blgne Benavente. como el de! btf' 
^1, enCU 0 C0U la la más importante de todas las ins-| mexicano Medis Bollo, son ^ 
tltuciones hispanófilas de los Esta-1 iebrados. 
dos Unidos, ha querido rendir otro 
solemne homenaje a la genial lite-
rata camagüeyana. 
E l acto se ha celebrado esta no-
che, en el salón de fiestas del Bar-
nard College, de la Universidad de 
1 Columbia, presidiéndolo el Cónsul 
ha cele- General de Cuba( d. Felipe Taooa-
les volver a entrar al servicio del 
Estado. 
Semejante castigo moral signifi-
caría el suicidio político para los 
cuanto anoch 
casas por m 
tenebrosa aparición 
BAMQIKTE AL R E Y E N 
AYUNTAMIENTO 
A L M E R I A , diciembre 18. 
E L 
E n el Ayuntamiento se 
brado el banquete con que el Muni- da,"y"¡inte ^ ¡ " c o n c u r r e n c i a ' s e l e c 
ciplo de Almería obsequió al Rey tÍ6Íma entre la quft figuraban in 
durante su estancia en esta pobla-. numerableg intelectuales 
nos. 
Los detallistas visitan 
a los Secretarios de 
HacW1 Agricultura y 
discursos, se mostró francamente gu-¡c ióu. 
bernamental, aproximándose tanto a | Al banquete concurrieron las eu 
los partidos turnantes en el poder, j (orldades civiles y militares, rapre-; , ^ hom.jcienda de 1 
que se creyó, ingresaría en alguno sentaciones de la industria / del ^ ^ ^ ^ ^ s T T c S b T V l cine solicita 
Una comisión de la J"nt« d(, 
america-itiva del Centro de D^118¿ ^ 
Habana hizo entrega enj* de ^ 
L a fiesta comenzó con un elocuen-|de ayer al 6^0' ^ c a c l ó n «»* 
se ai 
ta responsabilidad alcanzaba a tan-; noupando los demás lugares de la _ graiiuco a'"-1 — _ 7ona3 -rías do su patria. Acto seguido de-; que las m i s m a 6 e n 1° 
-~ "us están aun prepf fda8 e 8ra terí 
de refiere a materia etc. v más inspiradas poesías, cada una s cuales fué recibida con una es- nar esa l»bp*^»_-- v geíu 
tos que no podía tener confianza en ; mesa el Ministro de la Guerra, el 1Í"La'wZJjíiI'S l ^ T - ' J t ^ a Ma¡aaMn aun orepa 
ningún gobierno monárquico, y que Obispo. Gobernador militar, presi- clamó Emilia Bernal alguna3 de SU3 eStán * 
la única salvación de España esta- cíente de la Audiencia y demás fun-
ba en el advenimiento de la Repú- cionarioe. 
blica. E l Alcalde pronunció qn elocuen-
Las declaraciones del inquieto y; te discurso, saludando al Monarca 
btallador diputado cordobés, y bu on nombre de la ciudad, y agrade-
nueva orientación, regresando al riéndole el haber concurrido a Impo-
itenai ' ste r 
r el día 20 á* **1 *> 
como está ^^^Lnte» ^ f . 
notabilísima soprano infinidad de contr,°" contra ^ truendosa salva de aplausos. Segui damente, la i i  c 
mejicana, Amira Calderón, cantó rán en fracciones 
con su arte supremo y exquisito va- voluntad. c o v n ^ ^ 
rías canciones y. entre é l l a s ^ u n a s , Después esta misn Agr;cuii 
muv inspiradas de Sánchez de Fuen- la ver al Secretario el quj campo republicano, y declarándose aer '.a medalla militár al Regimien-
joven Gilbert Smlth, hijo del Vice- i general Burguete, al salir de la con-; fraiicamente hostil a la monarnuía to do L a Corona de euarnlclón en iUU-v iuayiia"i4:i uc "P-«—- ~ | ~ "J1."," "nn escrito en c' -V» 
presidente y agente genera, de ^ 1 f " - i a p e b r a d a con el Marqués i han 8Ído muy comentad?» SObre POeSÍaS ' 
Ward Llne en la Habana doctor Hen- . ^ A l h u c e m a s , expuso a los n*rio- LA apARJCION D E UN P A N T A S - ^ u e el pueblo sa había asociado por Lm'lla b0̂ î ,lI• I solicita q ... ^ nróIimo 
; distas que se sentía francamente op-^ca ^dt^tx-« wrm¡mwva>« , .. , • y 
I timista respecto a la situación de 
Marruecos, y la. terminación de la 
ry H . Smltn. 
RE TRASLADA ¡ •••""B"1 î oyctiu « m snuacum ae ¡ G R A C I A S 
Los comerciantes y consignatarios i arru®C08' y la:. ter inación de la | 
de vapores señorea Dussaq y Co. se j ca™f a°a- . ~ „„„ . „ ^ ^ „ i A L I C A N T E , diciembre 18 
trasladarán en breve desde la Lon- ! V ¡ S S , B,ur«ueíet llef6 "fa- E n ^ cementerio de esta 
ja del Comercio al edificio de I t f lSSft VCIlc^a la resistencia de las1 
calle do Oficios número 40. : Sábilas rebeldes, y 
E l vapor Esequlbo saldrá de i 
quista, sin gran esfuerzo, de 
'• mo parte Integrante 
i ción. 
de la pobla-
ba Calderón fué aplaudida con ^ W ^ r l M p a ^ ^ 





creía vencid la r«qi«tpnr<n h.» io0 "~ ¥ cementerIo de esta ciudad.: terminar su discurso 
l a l ^ . J ^ l ^ J f reSlaSÍeftnCi* la^ 7 ^ l6s caminos que a él conver-i E l Ministro de la 
poco tiempo creía posible la reron • e n ' ha aParecido un "fantasma".! Alcalá Zamora, contestó al Alcalde, 
la i ««« ' . i^ua envuelto en blanco sudarlo sur- i;ionunciando un elocuente discurso. 
Fué aquella una nota 1 de fiesta, p°|" ,Spenrto8 
Guerra, señor'r!cana Maríon Síorm recitando, tra-jearios hsata las ^ ^ 
día 29 de Enero 
L O S D E L Y K B S BROfv 
Los señores Lykes Bros. 7 Co. es- } 
peran los siguientes vapores: el Tret i 
thoinl el día 21 ($e Gotermberg, el 
Otto Hugo Stlnnes el día 22 de Ham-
burgo, el Ethal Alien del Orlente, ! J / i j 1 ' An0BÍqnUÍS0 teT « P ^ J f ' de-
el Vlctorlus de Cárdenas con carga ^ " ¿ ^ " l l ^ ^ ^ ? 1 ? ? 





Respecto al rescate de los prisio-
neros y las negociaciones con Abd 
Que 'Vil*1* 
tt-|8Jiriua û "v_ — ¿Jas JV 
(lucida al inglés, " L a Letanía de la < Ley del clerr® .^ta que ^ 
mbién se solicita 1 Ol.ceo» 
de año nuevo, se 
letanía.1 misma gracia. t un> * 
comisión conf ía* ^ r 
favorable a sus 
Nieve", de la propia B rnal. Y se- ¡Tai 
hi* tamMA^ ^ ibl;.e&o, quezal retirarse a su doml-'to represente el desenvolvimiento' y, d6, ^j1.0 
el P a t r i a r vflr ^ Ü í í tal impresión ante la progreso de la ciudad y de la pro-1 í 
, el repatriar vanos re- vlsta del "fantasma", que fué pre- vincia. EmlU 
de concierto, que 
dldíslmas. 
a Bernal 
fueron también clones. 
puede sentirse or-jlas o ^ f / ^ ^ j r ^ l ^ 0 * ^ 
. Nueva York lie- en el órnelo en 'd , 
tillas con azúcar, en tránsito. 
E L SAN B E N I T O 
E l vapor San Benito se espera 
hoy de Boston con 365 toneladas de 
carga general entre ella las siguien-
tes partidas de papel para periódi-
cos 12 para E l Comercio, 45 para el 
Heraldo de Cuba. 25 para L a L u -
cha, 25 para L a Discusión, 34 para 
L a Política Cómica, 51 para L a 
Prensa, 350 paquetes para Policía 
Cubana. 
en la zona española en Marruecos. 
E l general Berenguer llegó de Ma-
sa de un accidente, c¿yeVdc'aTsucio " 'eÍ"^ !^ !^ !^ déla Guerra fué muy S? lrA Í L ^ Í I í J ^ del H * * 
sin vida. , ¡ vándose el recuerdo Imborrable de i c atr a jgg ¿e la 111191 , ...plaudido 
Otras cuatro personas más se ha-i 
Han enfermase consacueacia de la 
Impresión recibida & la vista del' 
"fantasma". 
Las autoridades han dispuesloi 
PROCESADOS POR D E L I T O S 
E L E C T O R A L E S , A B S U E L T O 
I una serio de tributos de esos que 
j sólo so otorgan a los espíritus pró-
ceros. 
ZARRAGA. 
lie, y el haberse repetido con lnsls-!cl 
DE OBRAS PUBLICAS 
UNA A L C A N T A R I L L A 
lan«0 
f el 
c~alle Barrete en -VcTón W 
chas obras de rep 
dado terminadas %PpOP-*' 
PRESUPUESTOS A ^ ^ . d ^ 
por el señor scc ^ ur 
o fueron aproba^do l̂ * 
- creer 
que el alto comisario no represe a 
Melllla. 
Las declaraciones optimistas del 
1 ^ ^ 1 • \ • 11111 1 -• tos do »A>«a 1 en 1̂  • B''' 
Tamhlén fué reparada debldamen-¡ San Cri3^DJ lómetro 9-,asfl ^ 
, la alcantarilla de dos luces, de , tral, en elnóraetTO l l 4 : jo f ' i i 
cuatro metro» cada una. situada en so en ei^» Tac^g, pi' 
ilómetro 85 de la carretera cen. 
, faso • 
cía. s.endo muchas las personas QV* cha localidad. ! R E P A R A C I O N D E P U E N T E S ' en el i - " - el j 
concurren al cementerio, ansiosas .'c: Terminó ¡k vista declarando ab- A la Secretarla de Obras Públicas, Santa Cruz. 
\er si aparece el fantasma, y mu-j sueltos do los delitos auA se les se ha comunicado por l?s respectivos 118: Zínc"„ • 
ctoa también los timoratof, que en) imputaban a todos icf prdíesados. | contratistas que tienen a su cargo . Domingo en 
Ter inó ja ab-
iV<:paracion de p u e n t e » 
A la Secretarla de Obras Públicas, 
Arroyo Grande en 
en el 120: 101 
Santa Cruz, en • en el 
el l i h 
